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ABSTRACT
In  in v e s t ig a t in g  th e  demographic c o n d itio n  o f Negroes i n  &©w 
O rlean s , an a ttem p t i s  made, f i r s t ,  to  more lo g ic a l ly  d e l im it  th e  f i e l d  
o f  dsmtography th an  has h i th e r to  been accom plished; second, to  in v e s -  
l i g a t e  th e  manner i n  which so c io lo g y  ex tends in to  t h i s  f i e l d ;  and t h i r d ,  
to  develop a  ay stem o f a n a ly s is  in c o rp o ra tin g  th e s e  f in d in g s . Demog­
raphy i s  d e fin e d  a s  th e  s tudy  o f  p o p u la tio n  s i s e ,  o f  change i n  o is e ,  
and o f th e  manner i n  which th e s e  phenomena a re  m an ifes ted  in  popu la­
t io n  movements and com position . T h is d e f in i t io n  i s  a lo g ic a l  e x te n s io n  
o f  what has been im p l ic i t  in  th e  tre n d  o f demographic in v e s t ig a t io n .
A s o c io lo g ic a l  o r ie n ta t io n  to  demography i s  seen to  e x e r t  i t s  h e a v ie s t  
in f lu e n c e  on th e  s tudy  o f  p o p u la tio n  com position , The Negroes o f New 
O rlean s, a s  bo th  a  demographic and s o c ia l  o b je c t ,  a re  e s p e c ia l ly  r e l e ­
v a n t to  a  demographic in v e s t ig a t io n  em phasising s o c io lo g ic a l  a sp ec ts*
The method o f  in v e s t ig a t io n  in v o lv e s  f i r s t  an in tro d u c to ry  ex­
am ination  o f number and d is t r ib u t io n *  th e  com position o f  th e  popula­
t io n  l e  n ex t ana ly sed  i n  o rd e r  to  p re p a re  a  lo g ic a l  b a s is  f o r  under­
s ta n d in g  th e  demographic p ro c e ss e s , b io s o c ia l  com position , em bracing 
age and sex , c o n s t i tu te s  th e  f i r s t  o f  th e s e  e lem en ts . The i n s t i t u t i o n a l  
phase re p re s e n ts  p a r t  of th e  w r i t e r 's  e f f o r t  to  emphasis© th e  s o c io l ­
o g ic a l elem ents* A ccord ing ly , f o r  th e  f i r s t  tim e in  a  demographic an­
a ly s i s ,  f a m i l ia l  and p o l i t i c a l  c h a r a c te r i s t i c s  a re  d isc u sse d . Inc luded  
a ls o  a re  e d u c a tio n a l arid economic c h a r a c te r is t ic s *
The demographic p ro ce sse s  a re  com prised o f f e r t i l i t y ,  m o r ta l i ty ,  
and m ig ra tio n . T h e ir  c o n s id e ra tio n  s e ta  tho  s tag e  f o r  an a n a ly s is  o f  
p a s t  and fu tu re  p o p u la tio n  change and f o r  th e  s o c io lo g ic a l  i n t e r p r e t a -
xv
x v i
t l o n  o f  th e  f in d in g s*
The bu lk  o f  th e  tre a tm e n t o f th e se  to p io s  i s  concerned w ith  
Negro—w h ite  d i f f e r e n t i a l s  in  th e  New O rleans S tandard  M e tro p o litan  
A rea, Each d is c u s s io n  i s  te rm in a ted  w ith  an exam ination  o f  th e  s p a t i a l  
d i s t r ib u t io n  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Negroes w ith in  th e  c i t y  w ith  
r e fe re n c e  to  s o c ia l  a re a s .
The Negroes o f  hew O rlean s, a  m in o rity  p e o p le , a re  h e a v ily  con­
c e n tra te d  o n ly  In  s e le c te d  a re a s ,  and m ig ra tio n  and growth p a t te r n s  
in d ic a te  a  tendency toward in c re a se d  s e g re g a tio n . In  comparison w ith  
th e  w h ite s , th e y  a re  d is p ro p o r t io n a te ly  found in  th e  younger a g e s , and 
fem ales a re  r e l a t i v e ly  raore abundant. Fam ily l i f e  i s  more u n s ta b le ,  
measured acco rd ing  to  th e  p rev a len ce  o f broken f a m i l ie s .  A lso , th e  
woman i s  more o f te n  th e  household head . Negroes re c e iv e  l e s s  e d u c a tio n , 
a lthough  t h i s  d i f f e r e n t i a l  i s  p o s s ib ly  d e c re a s in g . More o f te n  a re  th e y  
re p re se n te d  in  o ccupa tions w ith  l e s s  s ta tu e  and in  low er Income and 
r e n t  b ra c k e ts .  T h e ir f e r t i l i t y  i s  h ig h e r , t h e i r  m o r ta l i ty  g r e a te r ,  
and th ey  a re  l e s s  m ig ra to ry . T h e ir r e l a t i v e ly  g r e a te r  c o n c e n tra tio n  
in  th e  c i t y  th an  in  th e  suburbs i s  l i k e l y  to  co n tin u e  in  th e  n e x t tw en ty - 
f iv e  y e a rs .
In  a ttem p tin g  to  e x p la in  th e se  d i f f e r e n t i a l s ,  th e  h y p o th es is  ©f 
in n a te  b io lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  i s  examined and d isc a rd e d . The th eo ry  
o f th e  s e l f - f u l f i l l i n g  prophecy, however, which has n o t been p re v io u s ly  
used  in  demographic a n a ly s is ,  i s  found to  be in  agreem ent w ith  th e  d a ta .  
Thus, th e s e  demographic d if fe re n c e s  p r e v a i l  p r im a r ily  because th e  Negro 
i s  s o c ia l ly  d e fin e d  as I n f e r i o r .  The a c t  o f d e f in in g  (o r  p rophesy ing ) 
ten d s  to  s e t  In  motion fo rc e s  which le a d  to  th e  r e a l i s a t i o n  o f th e  
d e f in i t i o n .
CHAPTER X
33ITRODOCTXOJI
The eem tral objective of th is  study i s  a  demographic analysis of 
the Hhqro population o f Betr Orleans. In order to  achieve th is  ob jective, 
the w rite r seeks f i r s t  to  estab lish  a conceptual framework w ith which to  
study dsmpgiaphy; second, to  make e  demographic analysis by means of th is  
conceptual  framework; end th i r l ,  to  ind icate end demonstrate soma rela*  
tiomshlps between demographic fe e t and sociological theory.
The inform ation contained in  th is  work i s  demographic, o r lite r*  
a lly , descrip tive of the people. *£o achieve a  d e a re r  understanding of 
th a t concep t, a  separate t reatment  la  devoted to  the science of demogra­
phy. Then, because i t  Is  a  cen tra l th es is  of th is  work th a t demography 
eaa p ro fit by receiving, w ithin i t s  demographic framework, a  sociological 
emphasis, the re la tio n s between sociology ami demography are sketched, 
these two discussions furnish the basis upon which the study proceeds. 
Since th e ir  content i s  thus indispensable  fo r an adequate comprehension 
o f the objective, they deserve not only the e a r lie s t comment, but an am* 
tended one as w ell. I t  Is  with th e ir  consideration th a t the following 
pages—and the major p a rt of the introduction—are concerned.
THE SCIENCE OP IftMOGBAtfglf
Xt seems Obvious th a t i f  one Chooses an area of study, i t  would 
be a t  le a s t one of b is  objectives to  explain the lim its  and nature of 
th a t chosen area. Such a task  cannot be completed when the d iscip line  
i s  bom —th e  very process of studying a  jhenaamnoa im plies th a t I t  has 
am unknown quality-. But as the researcher proceeds with h is  analysis,
fee Should pause from t im  to  t ta s  sad generaliae about what boo boon done# 
o r ho defeats tho wary pubpase o f hi* endeavor. I t  i s  ttouo pofsdeoieal 
th a t though fo r  mere thou two and one-half centuries thousands o f parson* 
to rn  writtem  in  tho f ie ld  of demography, fo r  hove bothered to  #0*11 out 
o r peihsps even to  understand tho Objectives o f th e ir  d isc ip lin e . they 
ham  found t  o n M i  body o f date in teresting* flbey have soqplored tho 
subject extensively and intensively* Tot almost asm* boa thought to in ­
quire ao to  the th eo re tica l objective of th e ir  work, a* to  the U n it*  of 
th e ir  discipline*
Bae purpose o f th is  section i s  to  attem pt to  describe as ecsg«e* 
fcenslvely and yet as b rie fly  as possible the subject m atter with which 
the science of demography i s  eomeeraed* the basis o f the discussion w ill 
consist not of tho enunciated prefe rences o r p re e lec tio n s  of th is  w riter 
but o f the actual concerns and accomplishments of demographers themselves* 
Such a  task  i s  lo g ica lly  d iv isib le  in to  two spheres. The f i r s t  i s  d**0&» 
cd to  the maimer in  vhleh tho f ie ld  has boon ex p lic itly  delineated sad 
the second to  the  specific  subjects which demographers fmm ac tu a lly  a t­
tempted to  la wmtlg a to* h o  sparoonoso o f e y p lie it ean ssn  with the lim­
i t s  e f d—ngrsihy permits the f i r s t  objoetlvo to  bo achieved m  a  smther 
ecmpmrtianstvo fo#>i«a* Although i t  would bo Ifeolhardy to  contend th a t 
a l l  such viema are  presen ted, hero, they a t  le a s t ore a l l  th a t tho author 
could find* the liwnaima mmfeer of demographic studios make* tho achieve­
ment of the second task  mm formidable. She b ast th a t can bo hoped fo r 
la  am ai®*o*i**ti<m. To th is  end# two content analyses have been, prepared. 
B o  f i r s t  i s  eomsoraod with tho subject m atter in  tarn of the major works 
in  general  demography. Bw second is  tawed on the more then 10,000 pub- 
lica tio n a  in  population lite ra tu re  m  c laaslfied  in  the Pwyiytf.-f,^ j&ggS
3f n  29)18 through J95S .X
Zh discussing the v ises of demographers on dfflnogra®hy> & fciater-* 
le a l ayseeaeh w m  jureferutole* lets*  however* that a history o f 
iTangiailiy in  th« conventional sense i s  net a&ftaapfeed* f t  i s  fa it  that 
such a task has already hssa adequately sccoaplichsa* $he present paf *
i s  only to  tre e s  in  h is to ric a l perspective tb s thoughts o f demog­
raphers concerning t in  nature and beeedariaa of th e ir  field*
B to lic it fosm flattoas* A chllle Ouillard* uho f i r s t  used tb s tens 
d o u ssy tjri^  "regarded i t  a s the  nuiitlisimtf m l loKwledgs of the general 
and o f the physical* social* in te lle c tu a l and sacral conditions
o f m swlstloa* or s t i l l  mm  broadly as the natural and socia l history of
If
the human species •” Sewards the close o f the nineteenth century* the
8
(School of Public Affairs* Princeton U niversity5 and Population 
A ssoetatisn e f  dia r i es* foe*), U P (2958); (O ffice o f Population Besesrsh* 
P rinceton tt& verslty ; soft Population Association o f Anoxias* Inc.)* IP
(29*9$* xpz (1950) ,  x r a  (1951) ,  x r a i  ( 1952) .
G eneral introductions to  the h isto ry  e f demography say he found 
in  James B e a r , theories of ftffielat&ea fmm Raleirifa to  Arthur Y oas (ttstr 
Ita k t flree*dw g,T^ETj ^ a rrm i.% m m o A  _ T ttitd
ed ition ; l e r  Yorks McGrav-Hill Book Co** IfA i/* 1S#s3j fe tc£  (& * f in u  
(C narld0e: At the Tfeiivereity Press* 1950) 7-1G; George ChssdiS 
.  ie* V ita l S ta tlsa .c s  (second ed itio n ; Betr Torfcs John Wiley a  Sons* 
1923), S < T c7  I 7 T ® ^ *  3 |e  P ^ e  cf A gante (Athens:JChe tA*Lversity 
o f Cteorgla Press* 1950)* 29-55; RObert B. Kfccfcyiafei, 9 te Maasuronw 
PopolatiopO rosth (Bevr Yorks Oxford U niversity Press* j5 3 o 7 jA r* r 
fltondars* g te  fim yh^yga P*ofo2s» (Oxford: At the Clarendon Press*
17-36; a . S fV b S « r fl^ » a * ta o o ?  *»‘T r,vrrrM i
Sciences* XU* 2s8*25t.
_Jgga«S * te  gtojiU*»flWB te a lm ; m  a£m tcm M s mmmem lv**t« .
Qullaiann e t  de** 1055/*
V . » . SMf®, "Oawgwiihjr," 2 £ ■ «*»* 8e lw e - .
V* OP*
be called a science ia sense ttoat i t
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5g is t , p o litic a l s c ie n tis t, or so cia l eeientieb  in  general engage* 1& AM* 
t i s t i e a l  ra £ y s ie , be beeosea to  th a t extent a  demographer. S o w w # 
Whipple does as* raw  things m  wore cen tra l to  dragra$bcr than others* 
Hebe M o reference to  the prtamry concern with v ita l  s ta tis tic s*  He thus 
m xttsues i s  the tra d itio n  o f bevasseur in  using v ita l  s ta t is t ic s  m  o 
OprlngbooM to  the fu rth e r study of buaaa life*  W like Juevaaaaer, bow- 
over, ho would re ta in  drageaphy completely w ithin the s ta t is t ic a l  pro* 
vlaee which sow i t s  b ir th .
A* B. Wolfe in  1931 ot t ospted, on even fu rth e r apeciaOimtleaju He 
hold the* Whipple** d efin itio n  Which equated d^ragraphy with v ita l  at** 
t t s t l e s ,  o r e ras wore broadly with the s ta tis tic * !  study of human l i f e ,  
Should bo recognized as too narrow a  concept on the one head sad too 
broad oa the other* " . . . Bragrsphy nay be defined as the m merioal 
analysis of the s ta te  sad Movement of human population inclusive of can- 
s u  eoneaw tion sad re g is tra tio n  of v ita l processes and of whatever guan*
ti ta t iv e  analysis can be sa le  of the s ta te  end a o ra wat  o f population on
8e »  iifuift «f fbnfl fiwmiti 1 census end rogtb tsatloa data#44
Wolfe fu rth e r perceived two phases of demography. The s ta tic
ptmae describes the  s ta te  of the population. This i s  the function of
census ezBaosratloa analysis* The dynamic of
as i t s  function the s ta t is t ic a l  analysis of the movement of population.
This includes both the physical awvw wBSt  of individuals from ra t 
place to  another (a tg ra tlo a  sad settlem ent) and the b iosoclal pro- 
cesses: b ir th s , deaths • « marriages, divorces, morbidity . . * 
sad natu ral increase . . . .  But fo r the fa c t th a t dynamic dwwg* 
nsgfcy includes m igration I t  could be considered as coterminous with 
v ita !  s ta t is tic s  . . . .
8Wolfe, "Demography,” c it.*  85 .
6Om meat them liiU o g u iiii d escrip tive wbitk la-*
eludes the b asic data o f census reg istra tio n  s ta t is t ic s ;  an a lytic  
sh ich  l a d x t e  *1* th e s t a t is t ic a l  ta a J ^ tli o f these  
data, aa v e i l  aa the ca lcu lation  o f ra tes; c<«5»unatlva dmigsegtay, 
ifttrfi f nMnajw-^  0jp aha sta tu s aiwh#L • o f  d iffer*
ant populations a t  a given time; and h la to r lea l or genetic daneg* 
xk^ T i  a tir fi d eals w ith t in s  se r ie s  o f demographic istee*-*
la  h is  a r t ic le  on O it theory o f w i$ w olfs fb sth er d ie*
t<iig>i<A^i population aa th t  mors gtsffvs l  top ic fv** dasmgraitfby
as O*# apartalt wuttuiii 9a dashes th a t seders p op d etlon  theory has
winw laporiMre sepscui * \ X f  A&a awHgripMic pease cusa*a aiwmaiaaai4gr
v ith  population ccaqpoaitlon and aovawttfe par ee* (a) 9h» b iosocial
jhems aoanrdstos d iffe r e n tia l rataa o f jSBHNSseBt ^ especia lly  bnae® Ser*
tility )  tflih fl»xi StStttS #Hl vlth Organic tiduritCBOB la
aa f t t ta g t  to  ^^ servtn*—* hearing; o f thaaa a* y *1# an tho ^ a it*
ty  o f H it population. (3 ) f t*  sedc^'economic phase considers the in tar*
re la tio n  between population and society  and eooncmte in stitu tio n s  with
if t
primary ztfO iiBot to  the standard of living*
Wolf* did not attem pt to  decrease the elements in  damagrsphy*
H is concept la  one sense i s  every b i t  as broad as tb a t of Whipple*
Wist Haifa did vas to  sharpen the focus. Population movements became 
Hie coze. Ihe "springboard" vas no longer v ita l  s ta t is t ic s , o r the 
naans by which people are born and die* I t  became the v ita l s ta t is tic s  
pins m igration—!he vsy in  which people enter or leave a population* 
Demography had become fo r Wolfe the s ta t is t ic a l  study o f population 
movements  and th e ir  re la tio n  to  human life*
9P H d ., 86 .
1®*J*Fulatlon! Bumry,“ ©E- d t . .  8*8 .
7What had bean im p lic it 1a the w ritings o f the e a r lie r  authors be*
a m  e x p lic it through Vance. Xf out la  to  study population aw aawata #
ha t i l l  do aa a t  la a a t p e rtly  in  order to  understand the e lse  o f peguls*
tien e  1 a  time aad la  reference to  aa area*
tfeace, tim e, mass, and msvsmsa t a r t  tha esssnoe aa tha philosopher 
n ig it say of population study, and ve can r a i l  begin by dealing with 
these ldaaa* For space wa sh e ll uaa the Idaa o f regions, fo r  tla a  
v t sh a ll re fe r to  the economist's Idea o f economie cycles and tha 
demographer** ldaa o f population trends* For sates we sh a ll fled  th a t 
tha demographers ta lk  slap ly  enough shout population noatoers sad dan* 
city* da fo r  population a n u M d s  we Shall la te r  represent our re* 
gloss by asking use of the idaa o f a  eerlee of connected reservoirs*
• . . I t  any help somewhat, as wa have suggested, to  think of cur 
regions as great reservoirs of population connected with each ether 
by s t r e w  of migration* Into each region , population flows by the 
entrance o f b ir th  and immigration. Out o f each region p ep d itd o s 
flows by the ex its  of death end emigration* She lev e l atta ined  by 
these flows gives us an ever changing regional balance e f papula* 
tla a  which, no doubt, bears seme re la tio n  to  the supporting capa/el* 
ty  e f  th e  area visaed la  t a n s  o f ( l )  physical resources, ( t )  the 
s ta te  of economic organization and tha technical a r ts , (3 ) the train*  
lag  and a b ilitie s  e f the p m ila tle a , and (h) the rela tionsh ip  o f 
the region to  other areas*
notice th a t the focus was not changed* What Fanes accomplished
was a  fu rth e r c la rif ic a tio n  of lo g ica l objectives inherent In  the par*
tlc u la r  type o f study which demographers bad chosen*
Another modem investigato r who has given assistance in  crystal*
U sing the concept of demography is  F. Iynn Smith* Although be seems
ch arac teristic  of most demographers In  th a t be baa expended mom e ffo rt
In  working In  the area than delim iting I t ,  a t  le a s t once be has explicit*
ly  Indicated a view concerning the main focus of population study: *Qtm
_  _  * •* * * * »  & L& 98- 28SEj£ (®»*»*1 H ills Dm Unlv*r*lty
of Worth Carolina Frees, 19*5), 10*
1SIM .d.. 109.
8mmfear of parses* in  the population of a g lim  geographies! w i t  and tbs 
maimer of th e ir  d i retribution with respect to  area and resource* ore the 
cambrel fa c ts  o f demography.*^3 He would thee appear to  he more 10 sym* 
pathy w ith Vance (and, me w ill he shewn below, with Davis) then with 
Hhipple o r Wblfs, hu t he does not say enough to  assure one o f such * 
eeaelnslazu 3m reference to  the following statem ent, fen* m a p le , one 
le  l e f t  la  doUbt W ether Jtalth i s  speaking only o f demography o r of deoog- 
naptoy as one of the b iosocial science* a "Ctace mere the plea, fo r the more 
extensive application of the lo g ica l methods o f science in  the study of 
b loeoclal phenomena Would be entered,"1^ One Is  faced w ith the question 
o f W ether Smith equates demography with the e ta tis t ie a l  (o r o ther) study 
of M osocial phenomena or whether he conceives of i t  as the study of the 
size  of populations and th e ir  segments (composition)* phrase the ques­
tio n  In  another way, in  h is  use o f the phrase "btosoclal phenomena," i s  
Smith r efe rring  to  a l l  levels of b iosoclal analysis o r i s  lie re ferrin g  
so lely  to  the M osoclal u n its  (people)? She reader i s  not to ld  which 
of the a lte rn a tiv es he implies* She answer must he obtained by a  perus­
a l  of context. I t  then becomes apparent th a t Smith is  most In terested  
in  the analysis of the re la tiv e  e lse  of population segments and of the 
size  of to ta l populations as seen through population movements* She work 
of asith accordingly represents most an e ffo rt to  continue the th eo re tica l 
development o f demography by keeping I t  a liv e  and functioning in  concrete 
analysis*
l 3f* Xyna Staitfa, Population Analysis (New forks Hc0raw*Hill Book 
Co., 19*8), 3*
% » !* ., 393-
i o
She most coomprtttanslve deitm eatioa of the « m  which demography 
th a t had come to  the w riter* a a tten tio n  la  the t e t e t  by
Kings.! sy Davis* Strangely enough, the chapter on population study In
19which i t  appears la  found in  Stans Society* a  work devoted to  socio­
logy vathar demography* tev ertee lesa , the treatm ent TepteiiTrtii a  
culmination in  log ical sp ec ific ity  which has eharaoterlaed the tread  
la  defiM tioaa previously discussed* Demography la  presented auch th a t
► More im portant, the teak 
harmony with the work which
There i s  no t e x t  m issing  in  th i s  t h e s i s .  ( j )  ^  ^  num.
The pages a re  n o t  numbered c o r r e c t ly ,  ^ _
p a le  9 b e in g  sk ipped  in  th e  num bering.
aa with three variab les:
th s number of n en lft 
lab les  mentioned. Xa 
For th is  reason we may 
processes." Shey
Mote th a t h is  use of the term "demographic processes" i s  eguiv**
le n t to  population movements* Davis fu rth e r delim its tee  science of
population, o r demagragfcy* by discussing I t s  re la tio n s to  socia l sciences
Be claims te a t there are two eoenoa meeting grounds,
XT tea  populationist stepped here, however, M s work would have 
l i t t l e  to  do with socia l science but would be merely a branch of 
bio-etefclstics* What gives h is  subject in te re s t to  tee  socia l 
s c ie n tis t, and so cia l science in te re s t to  him, Is  in  the f i r s t  
place te c  fa s t th a t f e r t i l i ty ,  m ortality , and m igration are a l l  
to  a great extent socially  determined and so cia lly  determining.
Shay are tee  inner or formal variables in  tee  damograsfale eye-
^(Mew Yorks Macmillan Co*, 19**9), Chapter XX, 
l 6naa..  551-52.
1 0
$be most comprehensive dellpeatioa of the a m  which demography
cncaaqpasses th a t has come to  the w riter*« a tten tio n  la  the treatm ent by
Kingsley Davis* Strangely enough, the chapter on population study in
35which i t  appears i s  found in  Hunan Society* a  work devoted te  eocio- 
logy ra th e r than demography* Hrtrertheleaa# the treatm ent represents a  
culni nation in  log ica l sp ec ific ity  which has characterised -the trend 
in  defin itio ns previously discussed* Demography Is  presented such th a t 
i t  covers an area of study eengk&etely i t s  own* More Important, the task  
i s  so accomplished th a t the fem nlation  i s  in  harmony with the work which
^nihgwqiharn thcSRSSlveS have d09SS*
the primary tasks of demography are (1 ) to  ascertain  the num­
ber o f people in  a  given area# (2 ) to  determine what change^what 
grcnrth o r decllfle-^this number represents; (3 ) to  explain the change, 
and (b ) to  estim ate on th is  basis the fu ture trend* la  explaining 
a  changs in  nua&ers, the populationist begins with three variab les: 
b irths#  deaths and m igrations * • • •
I t  i s  d e e r  th a t any fac to r influencing the nuriber o f people 
B«2St operate through one or more of the variables mentioned. In  
no other way sen a  population be changed* For th is  reason we may 
c e ll the * « « variables "primary demographic processes*" Shey 
represent the core of population analysts**^
Bote th a t h is  use of the term "demographic processes" i s  equiva­
le n t to  population movements* Davis fu rth e r delim its the science of 
population# o r demography, by discussing i t s  re la tio n s to  so cia l science* 
He claims th a t theme are two ccsmm meeting grounds*
I f  the populationist stopped here# however# b is  work would have 
l i t t l e  to  do with so cia l science but would be merely a  branch of 
b io-eta& isties. What gives h is  subject In te re s t to  the so cia l 
sc ien tist#  and so cia l science in te re s t to  him, la  in  the f i r s t  
place tb e  fb e t th a t fe r tility #  m ortality , and m igration are a l l  
to  a great extent socia lly  determined and so cia lly  determining*
3hey are the inner o r formal variables in  the demographic aye*
15(lew Yorki Macmillan Co*# 19*9)# Chapter XX* 
551*52.
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e e l analysis*  W&Lfe brought a tte n tio n  to  ttw  concept o f population  v&to* 
meat* a s  a t e t l n g  au ra  than  v i t a l  s t a t i s t i c s  t u t  M L gm tlm  a» w ell* ** 
t i a  f in a l  a n a ly s is , however, b in  outlook van about a s  broad an th e  
c n *  Only h is  lo g ic  van more sound* With th o  nodam  dmeagsagksrs (to n es, 
fihdth, and D avis) popu lation  study—as demography had a lso  come to  ha 
callad**ne.aat in c re a s in g ly  a  concen tration  on popu lation  movements and 
cca gn i t lc o  a s  th ey  co n trib u te  to  an understanding o f slsa*
SasSffiS S£ aSBSBagjaa S tm m *  ® » resea rch e r who I s  seOklag 
to  d iscover s h a t demography i s  about cannot d eriv e  an  understanding o f 
eonte B t frooi what a  m inority  have said* She revalu ing  ta sk  th e re fo re  
l a  aa  a n a ly s is  o f th e  in  taicih  demographers have stu d ied  papula*
t lc a s ,  i . e . ,  th e  su b jec ts  they  have is o la te d  fo r  exaadna&iem, sad  th e  
vary ing  ewaphases they  have given those subjects*  She goal eae approached
from  h o  d ire c tio n s . She f i r s t  involved a  con ten t a n a ly s is  o f te a  as*
ISJo r v o c ii in  g en era l demography. th e  use o f th is  procedure tree de> 
signed to  shed acne l t & t  on th e  v a r ia tio a  end consensus o f t r eatmen t 
a s  evidenced by lead in g  a u th o ritie s . She method o f se le c tin g  th e  "fee*
Jo r works* o r " a u th o ritie s ’* was to  accep t those recognised as such In  
lead in g  tex tbooks.
She second approach sought to  d escrib e  th e  n a tu re  o f  recen t l i t *  
e rs tu re  in  th e  f ie ld .  To consent on every book p e rtin e n t to  th e  axmly* 
s i s  would be in  i t s e l f  to  undertake a  m ajor research  p ro je c t. T at acne 
beginning in  th i s  d ire c tio n  o u st be made I f  one I s  to  assu re  h t^ e tt f  o f 
th e  adequacy in  th e  fair e x p lic it  trea tm en ts. Tam compromise *heaen vas 
to  wMlsnw t h .  « B W  in  *l«a» t t e  £22S2£& 2&  M m  *»» a lw w m *  pqpu.
**W r tb e  b ib llog resto ic  in fe r ra c e . to  th r a .  work*,, m *  1 .
TABU 1
RELATIVE IMPORTANCE OP VARIOUS CATEGORIES CF DEMOGRAPHIC AKALISIS 
AS FOUND IN TEN MAJOR PUBLICATIONS
Tan major publications In general demography,# 
par cant of page* devoted to  each category
Category ! f
i . .v \ CO OlA9 3
,31
1? 4*1
9
i
(n
8
Siae and change 
Theories, method,
18.0 5.3 10.1 lh.2 3k.l 6.1 5ha 20.5 21.5 2.5 25.3
and technique#* 
Biographic
I1J» 5‘7 17.3 22.1 k.o — 15.7 5.8 6.0 27.2
processes 33.7 ltO.1 36.2 53.0 33a 19.3 5 a 3U.9 1*0.3 32.7 20.5
Composition*** 30.1 U0.5 36.1 10.7 26.1 68.1 22.9 26.9 10.7 15.3 51.0
Population policy 6.1 k.9 0.3 — 1.0 k.6 2.2 10.6 21.5 22.3 3.2
0,7 —- — 1.7 ------ — — —
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
*Xingsley Davis, The Population of India and Pakistan (Princeton t Princeton University Press, 1951); 
T» lynn Smith, Fcroalation to a W s (I^ ~7o?Ergc55f ^ i r i wdc Co., 19fc8)j B. H* Bnesynski,
Survey of tiie British Colonial S p ire (London* Oxford University Press* 19M3). Vol. I ;  Frank’
 ______________ Rupert B* Vance,A ll These People
Lt TSe fiSversity of Worth Carolina Press, 19h5)| Frank ¥ . Notestein, et a j,"fEe t  
ulation of Europe and the Soviet Union (Genevai League of Nations, 19U*)j Warren S. f!wmpsoii^ Top5ilation 
foreb!i^ g"Tthird edjtionTlfew fork: &c&ra^Hill Book Co., 19U2)| A. H. Carr^Saiaaders, World PopulationT&c~ 
ford* clarendon Press, 1936); £. F. Penrose, Population Theories and Their Application ood Research In­
stitu te; Stanford University, Califomias 193h}j Warren S. Thompson and P. k. WhelptSi,
in the Ifaited States (New forks McGraw-Hill Book Co., 1933)*
^Includes critique of data.
***Inclades age and sex. For additional sub-categories, see Table 2 .f
ion, Population Treads
TABLE 2
REAUTIVE IMPORTANCE OF SELECTED CATEGORIES OF DEMOGRAPHIC ANALT8I3 
AS FOUND IN THE LITERATURE (191*8-1952)*
AND IN TEN MAJOR PUBLICATIONS
Selected
Categories
Population 
literature.*  
(1&8-19$2) * 
Per cent of 
works de­
voted to  
each topic
Ten major publications In general demography*** 
per cent of pages devoted to specified categories
IrtA i\ a .
Oemogrsphie
processes 59.8
-----1. 4V
52 Jj 1*6.9 59.1*
. a  b*. 
88.1
ri.„
57.6 22a
...guiin
20*3
..fcirl_
1*9.3
■ .a.sart
55.6 1*6.5 1*0.1
Mortality 21,9 18.8 21.6 16.6 1*8.0 11.1 7.7 2.9 12.9 12.6 *•3 17.li
F ertility 8.8 11.7 9.8 10.9 8.8 23 Ji 7.2 8.7 23.5 16.9 6.5 li*.5
Migration 29.1 21.9 15.5 32.3 31.3 33.1 7.2 8.7 12.9 26.1 38.7 8.2
Composition#** 3U.7 38.1 1*7.1* 1*0.2 11.9 W.7 72.6 71.0 35.7 lb .a 21.7 53*6
Marital status '
and family 6.2 l*.6 .  - 7.1* 1.2 -  - 3.a 5.8 1.1 12.6 -  - 19.3
Social and
economic 13.8 25.3 U7.U 31*. 9 3.1 29.6 62a 65.2 13.6 2.2 21.7 16.1*
Ethnic and
national 7.6 6.9 17.9 7.6 r u i 3.6 -  - 8.9 • . am a 17.9
Physical sad
mental 7.1 1.3 2.9 7 .1 mm mm -  » -  — .
Population policy 5.5 9.5 5.7 0.1* mm mm w 5.3 8.7 15.0 29,6. 31.8 6.3
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100*0 100*0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100*0
*Based cm the number of publications as classified  in  the Population Index* Vols.- 2b-l8* 
**6ee Table 1 for the references to the ten major publications.
***Treatments concerned solely with age and sex are excluded.
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axe labeled* ^  Population Pn^ y**1 ooosldtivs m arital status 
as* 1he fam ily (the sp ecific  heading la  en titled  C arriage, Divorce 
and the JtonUy*) ae a thing apart tram  "cbarw teriatics." Shi* le tte r  
term, lw w w , they otherwise employ in the mm mmm in which Shorny* 
mb and Stalth uee eoagJositiGn. Shese anthers, la  turn, place consldere* 
tiem s of m arital statue under the larger heeding. Xt wee th eir preeed* 
w e which wee follow ed, s iw ly  because i t  wee mom  generic.
An additional earning concerns the extent to  which quantification  
o f th le  nature la  possib le. 3b say, fo r example th a t 5*3 per cent of 
Qewle* Xatla and Phktstaa eaa devoted t© the study ©£ population alee 
and change mould he te  imply a  degree of accuracy which deee net cadet* 
See reason fo r  doing ee In  the tab les wee only to  estab lish  a  basis*
Xt can ooljr he m l fl th a t according to  the pagee counted aa coming under 
th le  c la ss ific a tio n , the propo rtion ie  correct.
l e t  the c lassifica tio n *  were not construeted In  order th a t corns* 
th ing  could he c ritic iz e d . 3S*ey serve a re a l and v ita l purpose, fau lty  
though they m y he* In  fa c t, they represent a t  present the only method 
o f obtaining inform ation ae to  what the m ajority of demogra$here study.
da le  shown In  fab le 1 , a l l  ten  of the major works in  general 
demography considered such bread subject* am eize and change of to ta l 
populations, the movements  of these populations u lth  respect to  f e r t i l i ­
ty , m ortality , and m igration ( i .e . ,  the demographic processes), and com* 
position . Although the range of in te re s t i s  marked, only one author 
(Penrose) gave le ss  than 70 per cent of b is  a tten tio n  to  these subjects* 
fo r  a l l  hut three authors (Kuezynakt, Oaan^gaundars, and Penrose), these 
categories were important enottgi to  claim over 60 per cent of each book. 
Xh g reater d e ta il, approarijm tely ©ne«*flfth of the to ta l  e ffo rt of a l l
ten  waste was t e a M  to  population si** and tesags, o®**telr<l to  tee  
dsmDgrsteic processes, and case-third to  composition. A ll bu t two of 
te a  publication# gave specific  a tten tio n  to  th eo ries, method, o r tech* 
alqae of population study* Only one ta ile d  to  mention population po3U 
ley , t e w tp , these two general topics did not receive muds atten tion*- 
ecOy aae-teate  ami one-tw entieth, respectively , of e l l  the wort* taken 
tflg s  th a r  %
Severn! te a ts  one immediately apparent from fefala £* f i r s t  I s  
tee  generally  close agyw—mirri between tee  c lene ificatio n  mode by tee  
author fo r  te e  tern major dsmpggaphie waste end te o t o f tee  Borulotion 
tetepc fo r  a l l  p telleattem s in  demography over te e  lo o t fiv e  years* te e  
discrepancy %ctvme tee  two samnary e t e t e t  re la tiv e  to  social and eee* 
aamfte oanpoaltlq a  le  te e  la rg e st one. tee  ten  jw blicntions give i t  more 
a tte n tion teen  amr e tee r sub«»est egor r .  notmlation lite ra tu re . on 
tea  e tee r band, ranks m igration end m ortality* respectively, as mere 1m* 
p o rte n t*
a>Bi<iB 5Ls apparently complete egreanetst coaeeraing tea  b x e te s  
eategmrlee o f demographic analysis* te e  demographic prooesees end com* 
p ee ltien , respectively , are meet important* One tee  other hand* certain* 
ly  ms mere teen  a ten th  ( i f  te a t mete) of modem population analysis has 
been expended am a consideration of population policy*
As was Indicated in  the discussion of tee  previous tab le , tee 
Individual auteom  vary considerably as to  tee  emphasis they give to  
te a  various categories. ftar sam ple, eoMe~ecomoa&e composition Is  tee 
grea te s t concern o f Kbteetein end M s cMMamteors, of Vtetce, and of tends*
33
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the more recent the work, the lees
What coaelualeKUi are h k M I when statement i s  token as * leg ieai 
n « l« e t
ftft QOit fif tiii Ao||og^ ialwM»tai ftodr l i  a MlifttlOELi which 1)00
generally teen interpreted to  a m  a collection of poop:La inhabiting a 
•p te lfled  a n a . Zf the endpoint of &«wogr*ph±c analysis la  to  focus 
oa a m  of people**!.*., on the m o  of populations-~tfca population­
is t  mast oooci encounter the foot th a t these mm&era change, th a t papal*# 
tions represent  dynamic rather t a  ato tle  collections. Further, since 
o pagpOoEUoo changes only m f i  the operation of the demegxmshte pro* 
ceases, the atndimt of populations mast d irect hla attention  to  papula* 
tion  aovaaadt*
Sb jiOba bo fu ritn p ) boawiPi would to  to  note the fa lse  aasuqp* 
tio a  th a t t w y  population la  o hoaageiieoue mas*. £n re a lity , few i f  
asy M**——» goKggi|faaoi h e n  made such on assumption* Xn to
ia o l f t t  tho  fac to rs  bOd&d t o  tn a p o i t l f i  proooaoos# they b a n  m  to  
11—fia the variation* in  sock physical aspects oa age and seat* m y  
haw* alao keen brought to  study tbe in s titu tio n a l framework of th e ir  
populations: the fam ily (especially  m arriage), education, economics, 
wfHgfrai|  fM  even In  sons eases, paittte*#  For the same reason,
they have directed th e ir attention to  the ethnic and national maha*up
o k
and a v a p tr aspect which aona have teamed <juality. these elenanta 
have received the v irtu ally  synonymous namea of population <&»a»aeterts* 
tic a  or eeapoeltlsa. m y  represent the constituent parts of which a
33See Carr-Saunders and Jbaes, <g£» a i t *# 86*88.
^Bhoenaon, ay* c l t *. 125, 341*371; C n r m m ,  ft*  ftmOaMon 
Problem, «e. c i t . .  m ^W T 322*24, g£ passim. ®*e term generally mam 
t o r i3 S  f e  b io logical <pmOity.
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the neaMSP Itt i<il^> theftO factors <*6 In |K3gNjllatlQn VMM1*
MMAS I t t i  COSgOSltlOn*
socKaecrr amd xhococirajh?WSMPWesnweise^ee •• SWSnWPASMi^Maea^MWSiSA 9Sn0F
Sfefe JSS3fi&-fld H^KSSSBSSI JSSS&SilddQt 29& ^98922999$** L f t a e m l s r
16 to  be defined ms the preceding section has Shown I t  way to  defined, 
tb iii tbs snelB ilaft ibilcNM that I t  la  m t avnoacmmvus with acksiflliiflEsr*
fhe noinami. «f the la tte r  la  with gratis relationships, or, I f  the broad*
25« r  crnitaart l a  d e s ire d , w ith  so c ia l llf a *  b ia s  and mxabsrs th u s boocoic 
ftf |a a i iM 9 i i  r ftiir i r n > x t  l a  la a iA tiitf^ r  ev iden t th a t  tflftoafljb fh e  aaae 
o b je c t nay  ha e M ln e d , aaah asproaah w ill  lead  to  a  d if fe re n t p ic tu re*  
l a  M addened mbcwe, W a w ill d iscuss jn p u la tlo tt e ls e , eon*
p o s itio n , a w n f i i  « d  change* fhe so c io lo g is t w ill  ta lfc  o f in e tita -*  
HrtmT s tru c tu re  siff* and o f th e  s e d s l  processes# f in a l
go al o f  one l a  n o t th e  f in a l  goal o f th e  o th e r.
Xt la  ©anally ta a ^  however, th a t neither fie ld  -c<en ha <asj>lored 
without a gantrt ,na concern for the findings in  the other* 9s consider 
grocps without referring to  th e ir sine would lead ana to a naive Ob* 
fuscatton of the difference between such clearly d istinct genotypes 
aa the haotibet mad the netrcpolia, or the police eqpad*dad--tiie atUltery 
fie ld  aneyv da the other band, to  a t t e s t  a population analysis while
^ flee , fo r example, Logan Wilson and William L* Kolb, 
id ea l analysis (Mar lo riti Bsrcourfc, Brace h Co*, 19*$) 0S3 < 
H f f i i X  Sorokin, Society. Culture. and fSraonalfar (Wew foi
* Bros*, 19^7), 7, 1 ^ 1 7 1 8 0 ^ 1 . e it* , 9* Bohert
H* Beclver and Charges H. Fags, d c ^ ^ T T C a S f tr^ c S ry  Analysis^..1 I 1 . ***** SlSailMjWHlSiSlSR{lew York* Kinehart l> Co*> 19<t9), Y*eU
as
ignoring 'Sis M U it i  m im i, t e  educational cert&lA*ity repaired of 
t e  m oiety , t e  economic eoteevewmts and p o tr t^ a lltle s , t e  poH tt* 
ea l structure, «ad t e  raliglou* orientation o f t e  population in  ques* 
tion  irould at te a t relegate amogrmshic studies to  deaertptiona of pogp* 
ela tion  mramratta* At w n t ,  I t  m old load to  t e  adoption of t e  
fa lse  hypothesis previously aantlociad oraoeraiag homagteeus popala* 
tim e .
te r n  i s ,  however, an even closer nolatlonAhlps Itotfc diseip* 
lin es tarn as t te ir  *etoms* tte  individual* However, far ‘both d is­
c ip lin es, t e  individual Is  sever properly considered alone and by 
him self. He becomes a valid  object o f study only When te  a sso c ia te  
M infflf with other individuals* 3te socio log ist is  interested in  any 
fox* o f group which occurs in  th is association* tes demographer Is on* 
2y caaccragd with that coagxlex o f groups called  papulations,
t e  discussion my profitably turn again to  a statement quoted 
earlier from Kingsley Xterls* t e  deaaogrstphic processes, te  claimed,
"are the Inner or foxmal variables in  the demographic system, whereas 
't e  outer or ultim ate variables are sociological or biological."  Ib is 
analysis m y te  carried one stop further by noting t e  Influence of 
a ise  on socia l life *  In such a conteact i t  m y te  sold te b  as t e  so* 
d a l proeeesas sad functions am  t e  Inner or formal variables in  t e  
socio logieal system, t e  demographic phenomenon of e lse  forms a t lea st 
o u t se t o f outer or ultim ate variables* A convenient a m p le  would te  
t e  growtfe o f  a feaniet in to a metropolis* t e  demographer, in  invest!*  
gating th is  evolution, would f ir s t  consider h ie formal variables s s  t e  
demographic processes* ®> eaplmia t e e s , ta  would have to  turn to  t e  
socio logical characteristics o f t e  area, emeag e t e f  things* Converse*
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mt i t •  nag****. £ »  bfel*A axm ragraM Bta th* m ctto g  gpmmA off tfa* t »  
fl« U » . Sk H nflH qihtc bam* i t  i s  IbtoleA co*j>asitle& o r «b*n»t«A*» 
tt* * . Xs — ialo g tn al laaguage i t  i s  tfcmmA tb s  qucartltstlvs wgwet* 
o f la c t l tB tt t ta l  s tN s ts w .
A so e la la fd e a l o iliiitK td d a  t e  daneararifeie a n a lra le  would accord* 
lagtgr t e r n  i t s  g e w ta a t i« flo * aca  o s  tb is  m asting gumma. C a p o a ltts a  
wwM. a s t  t s  t i s s a t  mwmly a s  tb s  ag grsgs ts  s ts to s  of tb s  g e g a is tim  
wllflj x sg a si to  vaxioBS t s e toant . M wt ja rse iae ly , i t  «es3d f a l l  lu te  ts o  
m sta OiTisiaBS: tb s  t i e l ogt e a l s a t  tb s  B oaio log ical. Has fsessar m U  
O ssl « t tk  aps *a4 aaac. tb s  l a t t a s  wcwM. tb a s  be tre a te d  i s  ts n w  o f in-» 
s t i to t io s a l  i t e u e ta n .  Oas enA would a t l l l  b s  an  analgnAs o f quantity ,, 
b a t  tb s  ofejmets naOsr aerabUor would be s a t  i s  a  a s s  fram e o f r e f  e ra se s .
Beta Usat gopolatlea aom am tu would s t i l l  cose in  fo r  tb s i?  f a l l  
s to re  (tf dlseusslotiw Stotts remain untouched to  toe Inner dmnogrsphle 
v*rl#b3*MU toe same type to  Ju stifica tio n  can to  given to  a  considers* 
tlOB to  size  and change, fo r  they s t i l l  would occupy th e ir  undisputed 
place as cen tra l objectives to  demographic analysis.
from a study oriented in  th is manner, there resu lts too pictures* 
toe f ir s t , to  course, Is  a demographic study to  a populaiioii. Much to  
I t , hewsser, tr ill a t toe same time be a quantitative study to  group 
st ructure and change. toe *group* In reference is  a population, which 
Is la  turn actually a  complex to  groups* toe sociological in terest in  
group inter^relaticflSlalpB enables toe selection  to  to la  complex as a 
yet ©empaete *»A concrete socia l phenomenon. In toe daaogrophlc snaly* 
s is  to  composition v i l l  be seen In some Measure toe group structure* 
fa  to# workings to  toe danogra^hlc processes v i l l  be seen at lea st one 
aspect to  socia l change, toe sociological picture v i l l  emerge only In
as
i t i  I M | t e e t e r ,  te a *  whereas thft study way be regard*
#& SS CGMlehe f ge &mtout+mnOn* ±* eeaeeme&t only A TMUftlaX Vl«W
e t l l  1m g l m  to  <tto sociology M .tf»& »
t e  dMogwdiic  o rien tation  to  t e  shady la  to  be sngtaslaed* 
t e  w rite r t e i  attempted to  te s t  tho following chapters ( d tb  th# a** 
eep ttea o f th# lo o t) oo demographic on possib le. Ho hoo not attegpted 
to  cQKvavl Sonography io to  sociology* I t  i«  believed, teev e r>  th a t 
p a rtte a la rly  In  tho  categories of populatieai eeapoeitloa which are as* 
lee tad  f a r  analysisj a  sociological o rien tation  coo prove aeanlflgful, 
v H te i  o f m n h | tho framework of dewosrepby*
t e  f i n a l  c h a p te r  p ro v id e s  an  eppawtomity t o  b r in g  dem ographic 
t e i  on « « t |  i n to  a
th e  o t e o o ia  becom es p r im a r ily  -optot'OB* *o t $ a lth o u g h  th o  o v ttN iU , eon* 
e a rn  o f  t e  s tu d y  w ith  dem ography l a  n o t lo o t*  t e  g o a l becomes* r a t e r *  
a n  a t  t e a t  to  b u t t r e s s  a  d eattg ra jto lc  in v e s tig a tio n  w ith  s o c io lo g ic a l con­
c e p ts .
1HE SICTIFICAIICE Of 5HE SIUBI
th o  s tu d y  l a  s lg n i f le s a t  on t e a #  le v e ls  o f  a n a ly s is ; th o  g e a e r-  
a l  approach  u t i l i s e d *  t e  ty p o  o f  p o p u la tio n  chosen  f o r  ex am in a tio n , 
and  t e  s p e c if ic  p o p u la tio n  to  ho  in v e s tig a te d . On t e  g e n e ra l lo v e ly  
i t  l a  b e llow ed  th a t  a  s o c io lo g ic a l approach  to  Sonography can  y ie ld  eon* 
t r ib a t io n a  to  h a th  f ie I d a  l a  s e v e ra l way*. f i r s t *  a  g re a te r  knowledge 
r e s u l t s  concern i ng  t e  e x te n t t o  w hich t e  t e  f l e ld a  o v e rla p . Second, 
dem ographic phenomena ears se en  a s  b e a rin g  a ls o  s o c ia l  c te r a c te r le t ic e *  
s a d  conve r s el y ,  t e  a o o la l s tr u c tu r e  l a  se en  l a  i t s  dem ographic r o le ,  
f in a l ly *  I t  l a  t o  h e  n o te d  t h a t  t e a #  advantage# l a  no way se rv e  to
I
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tee  dlfferoaooa are Ignored, te a  f in a l study «*? t e  l i t t l e  team teaa  
tee* l a  & m ite  te d  modl aaaly  te te te  t e  varying ^ its ib a U o n
o f tbo te© saass hopelessly te tetelaA  e ith  te e ir  residen tial. characterise 
ties*  t e  te teo tin g  t e  ethnic population o f a  c ity , te a  d iff ic u lty  1# 
Obviated te d  tea  req u is ite  o f t e t e t e 2 M f l M 9 aeltetdff^^^pfaolalcni 
la  M E U M *
teas* see , finally#  a te te la  peculiar feature* o f tea  Iter Orleans 
Bogrn population, I t s e l f ,  which ante i t  o f ap o d a l demograjtoic and ate  
d ologic a l in terest*  Moat teporteafc, tea  c ity  contains tea  la rg e s t group 
o f u tesa Begroea la  te a  flteteaaatam  reglsa*®  ten s, I t  reapesaa&s net* 
m erieaUy tea  moat iHgoriant c ity  la  te a t region, which, more than any 
e th er, baa baea fbadaeeatelly responsible l a  defining te a  Hhgro'e states* 
f t r t e n m ,  unlike te a  d t le *  in  s te e r regions, i t  la  an instance of 
native BcgtQ urbanisation. tea  Bogrees te a  e a a r ls e  i t a  population and 
te e ir  JM rlcaa-'bara ancestors aa w all are almost eKc&tslvely native 
Soot t i i a Bi i i p a rtieo la rly  t e t e s s t i x a i s f * ^  tecordXngly, tea  papula* 
tio e  la  g ra v e lly  not a  product o f long-distance Interregional oateasgo 
o r traasplwirfcatlaa* teds vmy eb a raste ris tle  presents another* tea  
Begro population of Bear Orleans la  aa old one, in  tea  a o m  te a t i t  foiM* 
been long wtoTH 1 Shrfl1 c ity  **0* trad itio n a lly  contained a  large 
proport ion of Begroea* Share la  bora no jfcenomonon. o f vacant in trusion , 
aa la  tru e  o f such c itie s  as Baa York, Chicago, D etro it, or even store 
recen tly , Lea Angeles. te la  featu re represents one laea cOTpHoatiog
^Tbm regional delineation la  te a t found In  Howard W. Qdtum,
teo teem  Redons of tea  lft»it*& fttate* (Chapel t i l l s  University of tertto7T !!ro rr m«sSMiS3f t r ^  vQSKULXBflt J5*3® / 9
tea  data presented by S uite, old* d t . . 33&, 337; and Me-** 
Jfchon, gg. c i t>, 166.
ftoe-ter Sn tfa* m m  *tetch i«  1»  t e  aocpocttd l a  war lare*  so eU l stroup. 
Salatl'sraly »y—trfng , i a  o th ar « n t t ,  -aw paptijUit&an la  “porar."
i s  *pm?e* In  another setise, sad viiii#1 stiie&i tuts 
aa lapor%ml v i2m  fro*  the h eu ris tic  standpoint* In  Scralkssstarn 
c it ie s
ly  o f Bagroes. AMtostfi B®* Qileeae su ffers s lig h tly  in  o « p » iin K  
v lth  M i  M ta m  an A tlanta, MrwLnghatt, *«d Mrapfcis, i t  s t i l l  m  
MUL witfcin the generalisation , having «a I t  M  99,3  par cant of i t s  
aaoM taa c la ss ifie d  as Hegro. Cooflpar© th is  s itu a tio n  with th a t o f 
Los Angeles, Use Yorit, o r Chicago, share Segroes co n stitu te  80*9* $6*k, 
s e t  per cant o f the noasfcite population, respectively# When one 
re a lise s  th a t w eb of & e Census ijoform tion fo r legrees m i t e  Ofe* 
teased cnly through the  category of "neawtoite,* then the vain© of eth» 
file date fo r Southeastern c itie s  beeenes peerless* fbe conformity of 
flssr Orleans In  th is  respect scold alone settee I t  a ttra c tiv e . I t s  trs*  
d ltio o a l U p e  population O s  asu&fSstet&on o f native icMnslsa&les* 
se tra ififll o f Seatheestew  ta ts a  centers* aadGs I t  even se re  so. !Ehese 
xW B«079p D G M B W f WEWft ®OB®4W6L wXiStL eSBHl CJuwy 0  H8OIIW8P*06uti (W^pWP^OSCXtQr 
in  the legtoa^-aad thus i t s  donogrepfcie ix$or$mee*«mte& i t  tbs mo#% 
lo g ica l ta rg e t o f the dsrogr&i&er in terested  in  ttrfeen fiegr© populations.
TSE SCCfSS ABDD HAf Of 630O0Y
ttanutlsatiott. In  accordance v lth  the Objectives and concepts 
advanced ia  the preceding sections, the scope o f the study i s  l ia t ts d  
to  aa analysis of the population of the IStee Orleans Xfegroes from the 
viewpoint of th e ir  nux&ers and distrttm tion., th e ir c w o s it lm , th e ir 
a aw g M d e  processes, sad th e ir  population change, s i th  a  concluding
30
atetraaawt eaasem iag the aoeieXogical inpH catianfi of the findings. 
HUtaher anil d is trib u tio n  involves a chapter in  i t s e l f .  tM lkc most 
demographic tre a tis e s , however, the auriber end d istrib u tio n  ©f the 
Maw Orleans Magmas eahraees also  a treetm eat of their re sid e n tia l 
and ethnic C hareeteriaties. dines the people a re  aa ethnic and re s i­
d en tia l group ia  th im alvaa, the reaaoti f a r  the departure ia  apparent. 
Baee and m aldsaae are  the very demographic eass&se of the people, and 
a  eonal4er*tia& of th e ir  nusfcer ia  a  eeagidsratien of these character- 
la tle a .
Goepoeltlou la  divided in to  two phases. Bioeoeial coapoaltlen 
deals w ith age and sex. I t  la  the moat purely bio logical aspect of 
nraqipoitien, but as w ill be indicated, neither is  it  without socia l 
ajgaifioance. The in s titu tio n a l phase of composition (or characteris­
t ic s )  represents the writer* s e ffo rt to  emphasise the sociological as* 
pasta o f daasgraphy. fiie orientation becomes im nediately evident in 
th e  discussion o f the fam ily. Population stadias usually exewtae no 
max* o f the f a a i l la l  structu re than i s  eabraeed in m arital status.
Mat only does the present  work attempt to  give e x p lic it consideration 
to  the fam ily, par ae, but i t  intends to place the discussion of marital 
sta tu s w ithin th is  broader context. $he investigation of education, 
economies, and p o litic s  coopletes the picture of the institutional struc­
tu re  to  the extent perm itted by the data. Education Is treated from 
the point o f view of educational s ta tu s, or the educational level at­
tained  by the population. Bcononlcfl la  regarded in both Its conaump- 
t ie s  and production aspects. Bata on political structure are of a dif­
fe ren t nature, p a rticu la rly  in that they are not the result of an emm- 
crated  census. She discussion of the demographic aspects of political
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LOUISIANA
( 6 4  PARISHES)
nonroe
l e g e n d
•  P L A C E S  OF  2 5 , 0 0 0  TO .0 0 . 0 0 0
*  P L  A C E  9  O F  1 0 0 , 0 0 0  A N D  O V EN
' S T A N D A R D  M E T R O P O L I T A N  A R E A S
S T A N D A R D  m e t r o p o l i t a n  a r e a s
CODE
012 BATON AOUOE 
on  NEW ORLEANS 
124 SHREVEPORT
L*#4rav ROUGE
\  NEW ORLEANS
C A A h U ^
FIGURE 1 .  THE STANDARD METROPOLITAN AREAS IN LOUISIAHAl 
I 9 6 0 ,  (SOURCES PROM U. S . CENSUS OP POPULATIONS 1 9 5 0 ,  VOL. I I ,  
PART 1 8 . )
within tfcn auboxfcn mi le obtained by mibtraoting tfc®
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N E W  O R L E A N S  U R B A N I Z E D  A R EA
NO* ORLEANS
NEW ORLEANS
liir<ir)»iru><l |ia r i '
P a r i .h  lino
M inor riv il divinion line
I ’ninrurpurM rH l p a r t .  
N'umEwied bou n ita ry  t r y  m e n u
n o o n  a .  not m  o r u a k  t o b a k z e  arxai io s o . (adaptid  n to a  o. s . e n s o s  ®
roroULTIOIl I8 6 0 . VOL. 1, OH. 1 8 .)  “  * = * .
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of Itew Orleans do not ex ist in  & vacuum. Quite the contrary, probably 
the most powerful influence on th e ir  way of l i f e  (and thus on th e ir  
demc^raphlc condition} i s  to  be found in  the presence of the white pop­
u la tio n . $he ra c ia l comparison thus looms of major importance in  the 
discussion*
She analysis of the Stew Orleans A r m  serves three purposes* 
A nalytically , i t  discusses the c ity  ate a unit* I t  describes what the 
Megpo inhabitants are--*de^graphically speaJdLng*~£ram the standpoint of 
averages o r to ta ls . Comparatively, i t  places the® in th e ir  local se ttin g  
with respect to  the surrounding area and with respect to the whites*
I t  also  serves to  furnish a background upon which the second and more 
specific  lev el of analysis &ay proceed. Ifeis level involves an ex- 
sm lnatioa o f tile varia tion  in  demographic conditions w ithin the cor­
porate lim its  o f the c ity  itse lf*  She tash  is  acccesplished by the use 
of data fo r census tra c ts . For the c ity  as a whole, these numbered 
lk2 in  1950 (see Figure 3 )* She study, however, w ill concentrate more 
often o n  the 69 tra c ts  fo r which data on the nouwMte population are 
presented.
The data* Many pages o f th is  study are devoted to  the data, per 
se , a  consideration of both th e ir  nature and the treatm ent
which they receive. Such a discussion concerns net demography as much 
as I t  does the mesas o f atta in ing  a  demographic analysis* Shis approach 
is  Ju s tified  by the truism  th a t no sc ie n tific  analysis i s  any b e tte r 
than the information upon which i t  la  based* A description of the quali­
ty  of the information whleh is  presented p rio r to  the analysis w ill 
therefore provide the reader w ith, so to  speak, a  lim ita tion  of eaqpec-
37
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taticns. $he quality of the data alone depends tooth m  the manner 
in which the data ere gathered and upon the « m  accrued Hwwretoy 
(the two are not mutually exclusive categories)* tSShe iKfonaatlaa is  
this study la generally of three typess emaaemted, or that which 
is  gathered toy ac tually  contacting the msnibers of the population; 
registered, or that which is  provided toy the population, itse lf , dur­
ing such events in the life  cycle as toirtfc, death, sad even voting; 
and estimated, or Hie apprQatijmtloa of populations for those data for 
which neither of the aforsawasUoned types of data are extent*
ISfnmgrated data themselves are of two typ©s« complete counts 
sad saaplaa* Errors arise from complete counts either through faulty 
reporting of Hie respondent, through misinterpretation of Hie later* 
never, or through omlasian or ”deufele«esua£l23gf*^  of the mashers of 
He population. Usually, little  lossvledge exists as to the extent of 
such errors, toeyund the fact that tbay do exist* Errors arising free 
eaarple counts, on the other hand, axe tpaite accurately measurable through 
application of lavs of pr©toabllity**they are also usually of m x d h  great* 
er magnitude.
Generally spealrtng, errors in registered data are In the nature 
of incomplete counts. Ciose concerning toirths are capable of Isolation
%hhm purpose in  Hie consideration of the data i s  only to  provide 
a  discussion of those facto rs which have a d irec t hearing on the present 
study* For a  very cosprehensive treatm ent of demographic data, see 6knith, 
op. d t . More specialised  ccmsiderations nay he found in  17* S. Bureau of 
the Census, f y o£ S ta tis tic a l  Itothods foy Denograghcre (prelim inary 
edition^eecond printinig), toy A. J* JWTe (Wellington, B* C*« fl. § . Gov* 
erranenL P rin ting  O ffice, 1951)*
^%tor example, a  person nay toe v is itin g  and evroneoutfly included 
In  tooth h is  place of residence and in  the place in  which he i s  tespoxer* 
i ly  staying*
and maasirrsaasnfe* &*e I*o& of a ecmplste  registration  of deaths 10 more 
d iffic u lt to  verify* $be ragistm tim  of voters la  la  aeepenabe eat©* 
gory in  that tho more serious errors w ill arise through crver~reglistra* 
tion*
A n  additional purpose la discussing the data is  to point out 
the types of necessary infarraaticQi which are lacking and the means tafe* 
en to approximate them (if any appraxljmilon is possible) * Population 
estimates represent o m  such type of approximation, although their ad 
hc*^  nature renders their discussion i n  other chapters more appropriate* 
Other types of approximations are necessary when certain characteristics 
m ist be mentioned but which have not yet lent themselves to quantifies* 
tloa* Sis tools used In such instances usually appear in the forms of 
indexes, or indirect measures of that which is not directly measinrgbhe* 
However, the main tools of the demographer are percentages and ratios. 
T a n  latter are also qpite varied, since most aspects of demography util** 
ise highly specialised ratios. She presence of a section devoted to 
the data, therefore, affords an excellent opportunity to inform the 
reader of the specific  measures to be employed, of their d&ftuitlons, 
and of their limitations.
She separate treatment of the data has a fin a l advantage. % 
in it ia lly  specifying the p ecu liarities, lim itationo, end technical 
trentnent o f the inform tlon, the main body of the analysts i s  permit* 
tod a grM ter degree o f  c o n t in u it y .
She caaposlttoa of the population is  to be studied at the latest 
peopled or point in  time for which evidence le  available. $Ms crttef*  
io n  generally lim its the f ir s t  pert o f the study1 to an analysis of the 
2350 tk S* Census e f VomiMsUm* for the denogrephic processes, thesaeeeseme e ie  eie emme^ wep>e^ w
t o
most important source i s  V ita l S ta tis tic s  pg Ifoited S ta tes* Hie 
a v a ila b ility  o f relevant data, however, generally precludes in v esti- 
ga tlaa  e a r lie r  than 19to*
5 a  n o d a l areas o f the c ity * In order to  am plify  tb s descrtjNM^ VPSMSHp* '•■•W' aSMSHP* «pSKaSSSSS ^  ^
tio n  of the demographic ch arac teristics and processes o f the Hegro pop­
u la tio n  as they are d istrib u ted  among the c i ty fe l t e  census tra c ts , the 
e n te r  has divided Saw Orleans in to  19 social areas* Hie complete sac* 
pianettes* of the techniques used i s  furnished in  Appendix A, bu t, brief*  
ly , the areas se re  derived from a combination o f ( l )  data collected and 
organised by Calvin ? . Schmid,^ (g) the w rite r 's  cm  personal fcnnw* 
ledge of the c ity  gathered as observations o f a native, (3) inforoa- 
tio n  secured from 10 additional residents of Hew Orleans, and (k) m  
of various e ther relevant publications * ^  the Areas are 
delineated in  Figure 5,  and th e ir  socio*eeononic sta tu s in  Ip to  is  
sumnarl ly  described in  Figure K
the data are severely re s tr ic te d  in  th e ir  application , fo r too 
reasons! ( l )  H uy are based on information fo r varying thus periods 
(1953 fo r the Informants* observations, l$ to ^  fo r Schmid's data, and
33ealvln T. Schmid, "OeaerellaetioiMe Comsemiag the Ecology of 
the American C ity," American goc^ologifajl. Hm&m* XV (1950), g$*~g8l .
^  H. C v t t r ,  £  B«>gr t  M  jtePWjg HS&ESSS^ite i s M a s * *
toaft g y ,  Hwa Fropsrtar. moAlm a m  m g f a i  ta S S S S m
W ^ ^ ^ S ^ o g ^ k c % S j^ $ S n ^ ^ % m o r t iv  of Bnr Qrleano, 
19*1); I .  «• fttlacov, * t §1 . Hwr art—n* f^am lsttoa Haaflbookt 1950 (ttnr 
QrXeansi 9 »  Wbtm U ftltM M rSff
^G enerally  spsaMng, the change m  socio^eccnoosic sta tu s among 
the tra c ts  daring the decade has probably not been mspfted* with perhaps 
two exertio n s*  An examination o f educational and occupational statuses 
la  the c ity  revealed both C entilly  and the lefts fro n t (especially  the 
la t te r )  to  have made marked iaprmmmmtbs during the 10 years* 2h a lr ac~ 
cio-economic s ta tu s would thus be higher in  1950 than indicated by 
Schmid's data fo r 19to.
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w ryi«$  dates 1b the ram ining jMfclleal&oas), and (a ) ,t2wft iofowawiat© 
used su re few in  number* Hence, the e m  ssre only M in t to  tot ep* 
ja?oad«ete-^to serve so other purpose then as general points o f refer*  
eaacs* $bs o f thci delineation a s  presented In  Figure 5
end Appendix A was a tte mpted only in  order to  mlniaalze soblguity*
ctorosR x t
JSQHBBK& AND
Tor demography, as defined in  th is  Study, rushers of people** 
both re la tiv e  sad abaolute-*«re of jeramount importance* f t  i s  f i t*  
tin g , therefo re, tbs;t the analysis be in itia te d  with a  survey <*f the 
re la tiv e  and absolute s ise  o f the Nsgro population l a  Mm Orleans* 
Included in  th ia  chapter axe also  discussions of uxhsa*rtiraX residence 
« id  race* Since the  priiaaxy focus of the study la  on a ra c ia l category 
in  an ufbaa area , the t r eatment  of these aspects in  a  chapter on nun- 
bars o f people Beans ju stified*
JBSU CRUSAB3f PIACE IN 3B0S KMCKAi
lev  Orleans 1ms one of the la rg e st Negro populations in  the 
Ohlted States* C ertain c it ie s  o f mom than 100,000 persons have mors 
Hegroas, e th er c itie s  have a higher proportion o f legroes redative to  
th e  to ta l  population, and yet other c itie s  have a  "purer* nonwhite 
population, but no d t y  has worn Negroes constitu ting  a larg er pro* 
portion o f both the to ta l  and the nonwhiie populations. Although the 
D is tric t q f Columbia has aore Negroes, both in  absolute gushers and 
re la tiv e  to  the to ta l  population, i t  also has m re  persons o f other 
races, thus reducing the percentage of the nmth&t* population which 
i s  Negro below th a t o f Her Orleans. And whereas New fo rk , Chicago, 
Philadelphia, D etro it, and Baltimore a l l  have mm  Negroes, none ap* 
preach lev  Orleans in  the propor t ion which i t s  Negroes claim of the 
to ta l population.
The inportaace which Negroes have fo r  the population of New Or* 
lean s I s  deannstrated by Tbble 3 . the mom than cm  and om *half mil*
44
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TAKES 3 . BANK OF THE NEW ORIEANS POPULATION AMONG THE CITIES CF
THE UNITED STATES, BY SAGE, FOR THE COT AND THE STANDARD 
METROPOLITAN AREA* 1?£0
Population Rank
N£W ORLEANS AREA
Total 685,U05 22
White U81*,882 30
Norwhlte 200,523 31
Negro 199,327 10
NEW 0RIEAN8 COT
Total 570,1*5 16
White 387,81b 21
Wanshlte 182,631 8
Negro 181,775 7
Soureet tJ»S» Census of Population* 1950, Vol. XI, Part 1 , 
Table 86j Parte 5EE9, cKa&btaTB, fable 3b»
IXm ix&afeitattts of city aiKt*«nth «cpag the a a tic a 'a
*
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TABUS U. DISTRIBUTION CF POPULATION IH THE HEW GRIEAMS AREA., BX RACEl 1950.*
Nonwhite
Negro Other races
Total White Nuniber
Per Cent 
of
total Number
Per Cent 
of 
total
Metropolitan 685,1*0$ 1*81*,882 399,527 29.2 9 9 6 0.12*
New Orleans City 570,2*1*5 387,811* 181,775 31.9 856 0.15
Suburbs Hi*,960 97,068 17,752 15.5 31*0 0.10
Jefferson 103,873 87,601* 16,138 15.6 131 0,13
St* Bernard 11,087 9,1*61* 1,612* li*.6 9 0.08
Urbanized Area 659,768 1*61*,587 191,219 29.5 962 0.11*
New Orleans City 570,1015 387,811* 181,775 31.9 856 0.15
Urban fringe 89,323 76,773 12,200* 13.9 106 0.12
*Tbis table is designed to shoe the manner in which the component 
parts of the New Orleans Area are joined together* The table, however, has the 
disadvantage of separating the units of the area from one another, a practise 
•which becomes especially confusing when the Area is examined with respect to 
Its degree of urbanity*
In i  future tables which subdivide the New Orleans Area into its geo** 
graphic and residential parte (e«g*, see Table £}, the order is intended to 
present first the composite areas (Metropolitan New Orleans, the Urbanized 
Area, and the Suburbs; and second the Individual units (the City, the urban 
fringe, and Jefferson and St. Bernard Parishes), such that the latter arrange­
ment may show these units as they progress on a more-urban to more-crural eon- 
tinum* The most rural part of the New Orleans Area is St* Bernard Parish, with 
Jefferson Parish, the urban fringe, and the city becoming progressively more 
urban*
Sources U.S* Census of Populations 1950, Vol* IX, Part 18, Tables 10, 
12, 3U, and 38* -------------------------
1*8
the Begro population was gathered into the rofosa fringe* Shis safes 
contained 77*1 per cent of the suburban Negroes end 79.1 per sent of 
the suburban whites*
Hegross sre s minority in the city end ere even mem so in the 
suburbs (see $sbl* b). Sever do their constitote ss mach ss om*third 
of the population in tbs city, its  fringe, or the suburban parishes.
In feet, i t  is  only in the city that they actually approach the peeper* 
tlom of one ant of three persons (31*9 'per cent), t&heir relative strength 
in the st&tsfbs is  less than half as greats Jefferson Psrlah with the 
highest proport ion is  only 15.6 per cent Negro.
As i s  evident in Stole 5, Negroes tend to be concentrated to a 
Wj.gj—. patent w ithin the  city lim its  less in the s h u t s  than safe 
the w hites. Whereas ikwps than nf*** out of every tern Ifegroe® in He fhv 
S t a s  Area axe to be found in Orleans Parish, the corresponding ratio 
is  only e±#rt oat of ten for whites* Conversely, whites are relatively 
more than t r ie s  as aamtzotas as Negroes in the suburbs. Hie ratio is  
even Mtfwg in  Jefferson Parish and higher s t ill in the fringe ares.
Population density. She conventional maimev in  which relative 
population d istrib u tio n  is  expressed is through the concept of papula* 
tio n  density , i .e .,  the number of persons per square mile. Accordingly, 
tbs parlAh of Orleans with the smallest land area of the standard met* 
ropo litaa  ares emerge* with by far the largest population density (see 
Stole 6). Hte corporate limits of the city include less than osm-half 
the surface ares of that Which is  found in Jfefferscm Parish and leas 
than two-fiftha that of St. Bernard, yet its  g,866.6 persons per square 
mile is  more than ten times greater than that of Jefferson and 100 times
%TABUS S .  PERCENTAGE DISTRIBUTION OF POPULATION WITHIN THE NEW ORLEANS 
AREA, FOR EAGH RACEt 1950.
Nonwhite
White Total Negro Other
M e tro p o lita n 100.0 100.0 100.0 100.0
U rbanised  A rea 95.8 97.3 97.3 96.5
Suburbs 20.0 8.9 8.9 llul
New O rlean s City- 80.0 91.1 91.1 85.9
U rban f r in g e 15.8 6.2 6.2 10.6
J e f fe r s o n 18.1 8.1 8.1 13.2
S t . B ern ard 1.9 0.8 0.8 0.9
S ourcet See T able h
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TABUS 6 . POPULATION DENSITIES IK THE NEW ORLEANS AREA, BY RAGE* 1950,
Land area
Persons per square mile
in  square 
m iles
fo ia l
population White Negro
Other
races
M etropolitan 1,118 613*1 1*33*7 178*5 0.9
New Orleans C ity 129 2,866.6 1,91*8.8 m  *u U»3
Jefferson U09 25U.0 21U.2 39*5 0*3
S t. Bernard 510 21.7 18.5 3*2 mm  «M
Persona per acre
Land area 
In  acres
fo ia l
population White Negro
Other
races
M etropolitan 7!5#520 0.96 0*68 0.281 f c* 227,360 t*.l*8 3*0i* 1.1*3 0.01
Jefferson 261,760 0.1*0 0.3U 0.06 mm mm
St. Bernard 326,1*00 0.Q3 0.03 m  m -
Seoreei V* 8 . Cenaue of Population! 1950, Vol. I ,  Chapter 18, 
Table 6} Vol. I l7  fSrfc 18, tfa'BIe'38^
g reater than 8t« Bernard,
Although th« concept of person* per square mile i s  ma easily  
understood m w i i  o f the populAtlon density in  epersely se ttle d  tesr* 
riteg y  o r fo r  large wounta of land (vhich i&mmraBy indUsdo much t l a #  
ly  occupied te r r ito ry ) , i t  a t  times besom s ra th e r tatSbefeopLaaid u»* 
w ieldly. th is  s itu a tio n  i® p articu la rly  appamafc in  wjhau areas, and 
t a r  Orleans with i t s  density of 2,866.6 persons per oqgoare mile i s  m  
«eept±an. Indeed, assy o f the e is n s  tra c ts  evidence densities of 
w ell over 10,000 persons per square m ile. Xn an attwnpt to  ove rcome 
th is  awkwardness, the Urban l i f e  Research S^stdtute in  I t s  present**
tio n  of data fo r  census tra c ts  in  Hew Orleans need the concept of pee*
1 > sons per acre. As can be seen in  ifcble 6 , the m anure i s  <$iite eon*
vestaot In  describing the condition In  Her Orleans.
file very nature of the usefulness of th is  measure In m f b m  (or
th ick ly  se ttle d ) areas* however, renders i t  useless in  the study of
o u tly in g  d i s t r i c t s .  An acre  I s  to o  eoall a  u n it to  reveal anything but
heavy population d en sities. She chief purpose In  prasanting ’the con*
eept of persons per sere a t th is  tin e  i s  to  estab lish  a bants o f con*
perlson fo r tb s cen su s tra c t analyses, and to  do so In  the proper
place* When urban areas are  coopered with rural areas, the concept
of persons per square mile i s  admittedly the only p rac tica l one. When
±tttra*urbaa analyses are attempted, however, the value of using persons
per acre i s  qpxlte apparent? the statement th a t approximately four and
one-half persons reside on each acre of the city* a te rr ito ry  1* more
% . V . OUaore e t a l . , Ifcwr Orleans Population Handbook; 1950 
(Hew Orleans; She Urban life K m imMS^ g^ gefalA^ S a evat ea^^aaa ^ a m a ? * a a * *  sa*. a^ae y' A* v^
read ily  oaderslseed than on* a w s m a  the data in  tens* th a t 
mount to  tfcsuaanda and even tans o f thousand* «C unit**
As i s  endarataatabl* in  vlev o f tb a ir  g rea ter mi&eee, whites 
had *  n*ch h&tfssr population density than did Negroes. ghl* atatsa«rat 
aj& liee to  every pariah in  the Hair Orleans Area* b s  difference be- 
tween the  races la  g rea ter in  the suburbs than in  th*
gj^war eSiiiq and J$ygg&» SHnca a large proportion of 
" « t l »  races* (the  ndecellaaeous o r r e s idual ra c ia l category seglpyed 
tor th e  Census to  designate persons other than white or Negro) la  com* 
p a i d eg persons who ham  seme connection w ith tha Mongoloid race, the 
w rite r f a i t  th a t a  more daaeriptivn ta m  wa* probably available than tha 
resid u al one. Bi* technical anthropological terminology could not be 
«as2oyad| since
The concept o f race aa i t  has beam need by th e  Bureaus o f 
the Gsmus la  derived from th a t which la  commonly accepted by the 
esnsral pubUe* Zt doea no t, therefore, re f le c t elear*wfc deflai*  
tione o f b io log ical stock, and several categories obviously re fe r 
to  n a tio n a litie s . 2
fbe ta re  "A siatic* was believed saora fittin g *  Included are (American)
Indians, Chinese, Japanese, fU lp in o s, Koreans, A siatic Zndiaaa^^in fa c t,
a l l  alaeant* o f the Census category o f "other fees#*" She aiacrepancy
in  Use ease o f tins American Indian* 1* saora apparent than reals a f te r
a l l ,  itoAw o rig in  was Asia, and i t  ia  with moat of the mtomrm at th a t
continent w ith which they have ra c ia l affin ity*
M y  996 persona in  the standard rmtropoHtaai area are of some
raee e th er than white o r Negro* Bven w ith the m ajority o f these persons
53
in  the thay are never numrous enough to claim & 
ra tio  oar 0 im M i par 1,000. As i s  evident in  fisbla 4, neither mm 
they o f enough s ta t is t ic a l  iau>ortance to  influence tbs nonwfcib® popula­
tion* For a l l  p rac tica l jwrposes, th s nonwhit* and Negro populations 
in  th a  Be* Orleans Aran are synonymoua tame*
StiS&SSfie Although tabs d ty  o f Now Orleans and i t s  urban firings 
are  both by d efin itio n  urban, th s suburbs as a whole would v s r n m  p m *  
d i t J y  bs cla s sad as nonfarm (see Ibble ? ) . flhis statement Is  not 
—an t to  deny th a t even in  tha suburbs the majority o f ths |wople mm 
u rban ites. I t  i s  meant instead to asgihsaiga tbs fa ct that in  the sub- 
vt&m, in  oentvmst to  the urbanised area, a sign ifican t prcport&on o f the 
population i s  techn ically  rural-nonfarm* For the Negroes 5 th is propor­
tio n  i s  13.5 per cent; for the w hites, i t  i s  15*? per cent* In Jeffer­
son P arish , the proporti on is  slig h tly  more than one-tenth rural non- 
fla a , x& St* Bernard  P arish , however* the iSLledtsr o f the residents 
are  ruiel-nofflfteft--a2ajDet a ll Negroes (92.4 per cent) and appraa&inate- 
3y tw o-thirds of the whites (67*1 per cent}*
fiie nuatoer o f persons in  the fans population, i s  negligible*
Theban fanners of both races (no data are available for each race sep­
a ra te ly ) to ta l no more than 532 parsons for the entire New Orleans A m . 
2hey are accordingly even of lee s injportance than are A siatics* ftural- 
fanaors, though numerically more prontnsnt, ere s t i l l  re la tiv ely  Imon- 
sequential. Only among the white resident® of St* Bernard Parish do 
they reach a  proportion as high as fiv e  per cent—the percentage i s  
usually  le ss  than two*
Generally spsafctng, theref ore, one may characterise both races
5fc
TABLE 7 , PERCENTAGE CF THE POPULATION IN THE NEW QR1&ANS AREA IN EACH 
RESIDENCE GROUP, BY RACEI 1950.
The city* the urban fringe, and the Urbanised Area* 
by d efin ition , are completely urban #7
Metropolitan Suburbs Jefferson St* Bernard
Hoe* Won- Non- NoS
white White white White white White white White
urban 98,3 96*6 80,9 82.3 88.6 83.8 3 a 27.3
Rural^ noxsfaxm 1.6 3 a 18.5 15.7 U .2 10.2 92 .U 67.1
RuraX-fana 0.1 0.3 0.6 1.5 0.2 1*0 3.9 5.6
Total 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0
Sources U. S. Census of Populations 1950* vo l. I I ,  part 18* Tables 
h t ,  U8, U8a, U 9 ,1 i9 a .--------------------*------------------~
TABZ£ 8* PERCENTAGE CF THE NG8KWHITE POPULATION TO THE TOTAL POPULATION IN 
EACH RESIDENCE GROUP, FOR THE NEW ORLEANS AREA* 1950.
Per Cent Nonwhite
Urban Rural-nonfarm Hural-fam
Metropolitan 29.6 17.9 6.8
Urbanized Area 29.6 m  m
Suburbs 15.2 17.9 6.8
New Orleans City 32.0 m  mm mm m
Urban fringe lil.O mm mm
Jefferson 15.6 17.0 li.u
S t. Bernard 2.3 19.1 10.6
Sources See Table 7#
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R u ra lity  r a t i o  -  r u r a i - farm  p o p u la tio n  X  100,
nonfarm population
w here th e  nonfana p o p u la tio n  In c lu d e s  th e  u rb an  and ru ra l-n o n fa rm  cate#* 
g o rie s*  th e s e  m easures a re  n o t m eant to  ta k e  th e  p lac e  o f p e rcen tag e  
com parisons* They a re  In te n d e d , r a th e r ,  to  supplem ent them , e x p e c ia lly  
in  t h a t  th e y  show th e  r e la t iv e  s tre n g th  o f dichotom oue com ponents o f a  
p o p u la tio n , n o t , how ever, in  r e la t io n  to  th e  t o t a l  in  w hich b o th  have 
an  in f lu e n c e , b u t i n  r e la t io n  to  each  o ther*
The d eg ree  o f  u rb a n ity  in  th e  m e tro p o lita n  a re a  i s  c le a r ly  r e ­
v e a le d  by  th e  re s id e n c e  ra tio s *  (S ee T able 9 ) . F o r th e  e n ti r e  A rea, 
Negro u rb a n ite s  outnum ber t h e i r  more r u r a l  fe llo w s  a t  a  r a te  o f a lm o st 
s ix ty  to  one. Of c o u rse , th e  la rg e  p o p u la tio n  o f O rlean s P a rish  and i t s  
u rb a n ise d  a re a  a re  la r g e ly  re s p o n s ib le  f o r  th e  extrem e on© sid ed n o as, 
b u t even  in  th e  su b u rb s , in c lu d in g  th e  u rb an  f r in g e , th e  u rban  N egroes 
a re  fo u r  tim e s more numerous th a n  th e  r u r a l  o n es. Only in  S t. B ernard  
R arish  does th e  b a la n c e  t i p ,  and th e n  h e a v ily  in  th e  o th e r  d ir e c tio n ,
w ith  a lm o st 2£ r u r a l  N egroes f o r  ev ery  u rb a n ite , o r an  u rb a n ity  r a t i o
o f 3*9*
The in s ig n if ic a n c e  o f fa rm ers among New O rleans N egroes i s  a t*  
te s te d  t o  by  th e  ex trem ely  low r u r a l i ty  r a t i o s .  F o r th e  m e tro p o lita n  
a re a , o n ly  one r u r a l—farm er e x is ts  f o r  ev e ry  1 ,000 nonf arm ors* The 
re a so n  even f o r  t h i s  “h ig h ” a  r a t i o  can be found in  S t .  B ernard  P a r is h ,
where th e re  a re  fo u r  fa rm ers f o r  ev ery  100 persons in  th e  rem ainder o f
th e  p o p u la tio n *
The re s id e n c e  r a t i o s ,  f i n a l l y ,  p o in t o u t w ith  decided  em phasis 
th e  r e l a t i v e ly  m o r e  u rb an  n a tu re  o f th e  N egroes in  th e  New O rlean s A rea 
in  com parison to  th a t  o f th e  w h ites*  F o r th e  New O rlean s A rea, N egroes
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TABUS 9• RESIDENCE RATIOS FOR THE NEW ORLEANS AREA, BY RACE 8 1950.
^"Notet The c ity , the urban frin ge, and the Urbanised Area, 
by d efin ition , are completely urban*/
Urbanity Ratio® Rurality Ratios
(urbanites per (faxmers per
100 ru ralites) 100 nonfarmers)
Nonwhite White Nonwhite White
Metropolitan 5,759.8 2,807.0 0.1 0.3
Suburbs U22.8 U81.9 0.6 8.6
Jefferson 77U.7 79U.1 0.2 9*3
S t. Bernard 3.9 37*5 k*o 7*7
Sources See Table 7
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a re  more th a n  tw ic e  a s  u rb an  a s  t h e i r  w h ite  n e ig h b o rs , w hereas w h ite  
fa rm e rs  a re  th re e  tim e s more im p o rtan t th a n  Negro farm ers*  Only In  th e  
su b u rb s , w here sm a lle r  p o p u la tio n s  p r e v a i l ,  do w h ite s  have h ig h e r u r ­
b a n ity  r a t i o s ,  and g e n e ra lly  t h e i r  r a t io s  a re  n o t im p re ss iv e ly  l a r g e r . 
The r u r a l i t y  r a t i o s  in  th e  su b u rb s , how ever, a re  0 .6  and 3*6 fa rm e rs  
per 100 nonfaxm srs f o r  th e  Negro and w h ite  p o p u la tio n s , r e s p e c tiv e ly , 
in d ic a tin g  a  farm  p o p u la tio n  among th e  w h ite s  w hich i s  r e la t iv e ly  more 
th a n  1U times greater th a n  t h a t  o f Negroes*
DISTRIBUTION WITHIN THE CITX
Number* A ll b u t tw o census t r a c t s  in  th e  c i t y  c o n ta in  nonw hite 
p erson s*  The tw o t r a c t s  composed e n t i r e ly  o f w h ite  p e rso n s a re  lo c a te d  
in  th e  n o rth ern m o st p a r ts  o f M e ta irie  ( t r a c t  76A) and C a rro llto n  ( t r a c t  
7 h ) *  F ig u re  6 , how ever, r e v e a ls  s e v e ra l a re a s  in  th© c i ty  w hich a re  e s ­
p e c ia l ly  la c k in g  in  nonw hite p o p u la tio n *  The C ity  Park  a re a  h a s no t r a c t  
w ith  a s  many a s  133 N egroes, w hereas Audubon P ark , U n iv e rs ity  and th e  
Lake F ro n t each  have enough nonw hites to  w arran t a t  l e a s t  one t r a c t  be­
in g  p laced  in  th e  th i r d  s ix th  o f th e  d is tr ib u tio n *  (se e  F ig u re  6*} None 
o f th e  above m entioned a re a s  h as more nonw hites in  any t r a c t  th a n  does 
th e  m edian t r a c t  f o r  th e  c i t y  (U01 nonw hitce)* The Broadmoor a re a  h as 
a  g re a te r  c o n c e n tra tio n  o f N egroes th a n  any o f th e  p re v io u s ly  s p e c if ie d  
a r e a s , y e t i t  i s  a ls o  s u f f ic ie n t ly  s p a rs e ly  p o p u la ted  by  nonw hites to  
m e r it I t s  in c lu s io n  w ith in  t h i s  group*
The la r g e s t  c o n c e n tra tio n  o f N egroes in  th e  c i ty  i s  to  be found 
in  M agnolia# E leven  o f th e  t r a c t s  in  t h i s  a re a  a re  ran ked  in  th© high** 
e s t  s ix th  o f th e  d is t r ib u t io n  f o r  th e  o ity *  As an a g g re g a te , th e s e  
p e rso n s t o t a l  5U ,593, o r 29#9 p e r c en t o f th e  c ity *  s t o t a l  nonw hite
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l a k e  p q m t q h a p t  r  a i
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population* Next in  else is  th© concentration in  the Industrial Canal 
a rea , which comprises 9*9 per cent o f the to ta l nonwhite population, 
followed by Esplanade (8*6), G alves (5*9), O entilly (2#8), Mehe&ri©
(1*7), and A lgiers (1*6)* These areas re p re s e n t a l l  o f th e  la r g e s t  
Negro eensus tra c ts  i n  th e  c i t y ,  i# e # , th o se  t r a c t s  in  th e  upper s ix th  
of the sw ctile d is tr ib u tio n *  The 2U t r a c t s  c o n ta in  H G ,3lj5 nonwhit© 
persons, or 60*U p e r c e n t o f a l l  nonw hites in  th© c ity *  These v a lu e s  
are to  be contrasted w ith  th o se  f o r  th e  low er th i r d  o f th e  a r ra y  o f 
eensus trac ts*  This c a te g o ry  re p re s e n ts  a t o t a l  o f 2,21*8 nonw hites o r 
1*2 p e r cent of th e  c ity *  0 to ta l*  The in te rm e d ia te  t r a c t s ,  on th e  o th e r  
hand ( th o s e  with p o p u la tio n s  betw een th e  second and th e  f i f t h  s e x t l l e ) ,  
have a t o t a l  o f 70,038 n o nw h ites, o r  38*3 p e r c e n t o f th e  to ta l*
The s in g le  t r a c t  w ith  th e  la r g e s t  Negro p o p u la tio n  in  th e  c i t y  I s  
t r a c t  9* I t s  lo c a tio n  in  th e  I n d u s tr ia l  C anal a re a  shou ld  n o t be su r­
p r i s in g ,  s in c e  t h a t  p o rtio n  o f th e  c i ty  does ran k  second among th e  a re a s  
in  r e s p e c t to  th e  e ls e  o f th e  Negro elem ent* G e n tll ly , on th e  o th e r  
h and , i s  anomalous* A lthough th e  p o r tio n  a d ja c e n t to  D illa rd  U n iv e rs ity  
i s  h e a v ily  s e t t l e d  w ith  N egroes, fo u r o f Gent l i l y ’s  t r a c t s  a re  among th o se  
w ith  th e  s m a lle s t Negro p o p u la tio n  in  th e  c ity *
G e n e ra lly , th e  t r a c t s  w ith  th e  la r g e s t  number o f N egroes a ls o  con­
t a i n  th e  h ig h e s t p ro p o rtio n  o f nonw hite p e rso n s (se e  F ig u re  ? )•  The c h ie f  
e x ce p tio n s  a re  found in  t r a c t s  79  (M e ta ir ie ) , 17C and 1h  ( in d u s t r ia l  
C a n a l), and 6 (A lg ie rs )— a l l  o f w hich have p ro p o rtio n s  o f nonw hites be­
low 50*0 p e r  cent*  From th e  p o in t o f view  o f s t a t i s t i c s ,  th e  re sp o n s i­
b le  f a c to r  i s  c h ie f ly  th e  la rg e  lan d  a re a  in  th e se  t r a c t s  j a c c o rd in g ly , 
a  m is le a d in g ly  la rg e  number o f N egroes a re  included*  However, a l l  o f 
th e  l a r g e s t  census t r a c t s  ( in  term s o f numbers o f nonw hites) a re  ranked
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i n  th© u p p er t h i r d  (above 31#0 p e r  c e n t) o f th e  a r ra y  o f t r a c t s  accord** 
in g  t o  p e rc en ta g e  nonw hite«
C o n v erse ly , th o s e  a re a s  in  th© c i t y  w ith  sm a ll num bers o f non** 
w h ite s  a re  a ls o  th o se  w ith  low p ro p o rtio n s  in  th e  same c a te  go ry —n o t e 
th e  U n iv e rs ity , Broadm oor, Audubon P a rk , C ity  P a rk , and Lake F ro n t 
a re a s*  The m ost o u ts ta n d in g  e x ce p tio n  i s  found in  th© riv e rm o st p o rtio n  
o f th e  W a te rfro n tt th e  num bers o f N egroes ar© s m a ll, b u t th e s e  p erso n s 
do c l aim r e la t iv e ly  la rg e  p ro p o rtio n s  o f th e  p o p u la tio n *  A ll o f th© th re e  
t r a c t s  under d is c u s s io n  a re  above th e  m edian v a lu e  o f th e  c i t y  (16*1 p e r 
c e n t noisfhit© )*
The a re a s  o f th e  c i ty  w ith  th e  h ig h e s t p ro p o rtio n s  o f nonwhite© 
a re  M agno lia , E sp lan ad e , and G alvez (se e  F ig u re  3)* The h ig h e s t p ro po r­
t io n s  o f a l l  a re  in  M agnolia—n in e  t r a c t s  a re  com prised o f 90*0 p e r cen t 
o r more nonw hites* M agnolia a c c o rd in g ly  re p re s e n ts  th© m ost im p o rtan t 
c o n c e n tra tio n  o f N egroes in  th e  o l ty ,  w hether on© v iew s th© d a ta  in  term s 
o f a b so lu te  num bers o r in  te rm s o f r e l a t iv e  p ro p o rtio n s*
P o p u la tio n  d e n sity *  A com parison o f F ig u re  9 , w hich shows th e  
nonwfaite p o p u la tio n  d e n s i t ie s  by  cen su s t r a c t s ,  w ith  th e  map o f th© 
p ro p o rtio n  o f p o p u la tio n  w hich i s  nonw hite (F ig u re  7 ) su g g e sts  th a t  th o se  
t r a c t s  w ith  h ig h  p ro p o rtio n s  o f N egroes a re  a ls o  th e  t r a c t s  w here th© 
nonw hites a re  m ost d e n se ly  s e ttle d *  More im p o rta n t, how ever, 1© th e  
f a c t  th a t  th e  d a ta  seem to  su p p o rt th e  s ta te m e n t th a t  th© p o p u la tio n  den­
s i t y  f o r  th e  t o t a l  p o p u la tio n  i s  g r e a te s t  where th e  p ro p o rtio n  o f N egroes 
i s  h ig h es t*  T hus, in  th e  t r a c t s  hav ing  th e  h e a v ie s t p o p u la tio n  d e n s ity  
( th e  upper s ix th  o f th e  a rra y e d  d e n s i t ie s  f o r  th© t o t a l  p o p u la tio n , i« e * , 
from  hf?*Ul to  82*79 p e rso n s p e r a c r e ) , o n ly  on© census t r a c t  was found 
w hich had i t s  p ro p o rtio n  nonwhit© below  1*U p e r c en t (th©  f i r s t  a e sc b ile ).
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F I  (JUKE 8 .  CENBOB TRACTS COMPRISED OP 8 0 .0  PER CENT OR MORE NONWHITE POPULA­
TION, MEW ORLEANS: 1 0 8 0 .
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OcBv ty iily i in th e  M eM  bating the lig h te s t o o m n iM lQ a o f 9ev»on»
( tin  lowest s ix th , i . e . ,  from 0.09 to  1£«6$ persons per acre) only one 
tre a t bed i t s  proportion nanvhlte shove 58.9  pear coat (tbe six th  sow» 
t i l e ) .  In other words, where th e  pepala&iett densities were heavy, tbe 
proportion o f negroes tended to  bo booty, «xd t ie s  to rso , negroes, 
t herefore,  tend to  l i t e  in  wore crowded conditions than do tbe sh ite* .
Tbe six  tweets with th e  g reatest papulation densities are o i l  in  
tbe  Wegnol i o section . They mag* fron 50.59 persons per sere in  tre a t 
9 t to  76.07 persons per aero In tre a t 80 . Tbe isplenede ereo renks 
sseoed i s  tb e  thickness of settlem ent o f i t s  noovhites, wberees tbe 
delves area i s  th ird . These three areas account fo r a l l  tra c ts  in  tbe 
qpper six th  o f tbe essay presented in  Figure 9.
On analysis o f population d en sities shows fu rth er the important 
bearing which a  large land area can bare on population sloe. Thus, 
none o f tbe tra c ts  in  the Ind u stria l Canal area bows densities greater 
than 2b. 35 persons per acre (the f if th  sex tlle  of the array ). In eddl« 
tle n , i t  is  th is  area which contains tru s t 17C, a  tra c t which has store 
than twice as much acreage as tbe  re s t o f the c ity  combined. As would 
be expected, tr e a t  17C has one o f the la rg est Jiegro populations in the 
city* Yet i t s  nocwhite population density is one of the lowest In Pew 
Orleans (0.07 persons per ac re). Observations sim ilar to those in the 
Ind ustria l Canal area can be made fo r A lgiers—tra c t 6 is especially  com* 
parable with tra c t 170.3
^Xbese tra c ts  sp e ll out with great c la rity  a deficiency in  the 
method used to  calculate population d en sities, i . e . .  th a t the use o f stand*, 
ardized areas (census tra c ts , wards, counties, e tc .)  ignores the p o ss ib ility  
of there  ex isting  varying concentrations of population w ithin the standard 
area* la  other words, of necessity , the d istrib u tio n  of th e  population 
w ithin the standard area is  assumed to  be homogeneous.
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is biological, but the precise vole of tbs participants in those classes
<S7
Sft iletewi'load V  th e  « m  th e  d ev ia tio n  tro a  tli«  Vhie
fa c to r  o f  « M t t f  ttftii I s  a d d itio n , th e  lapo rtaaoe o f  tb e  b io lo g ic a l «s* 
p o e ts o f  th e se  s t a r t s #  s e ts  th e*  sp u rt S*m  tb e  o th e r c h a ra c te r is tic s  
o f  tb s  population  > th ey  re p re se n t, th an , th® b id o g le a l tmmt s  o f o n *  
position*  tb s  d issu asio n  o f age i s  tb s  p rian ry  focus o f tb s  p resen t chap® 
to r*  9 s  a s s t  Chsptsr i s  devoted to  tb s  demography o f saac*
VIS MCI
fisc s  s ss  perhaps as typo* o f Safes a m  singly defined sad set tb s 
sans t b s  anas span to  e rro r than tb sss relevant to  tb s  apes of tb s  mem® 
is r s  o f s  population*1 Precision la  obtaining th is  typs o f information
Behest Hyerei
2n tb s rspsctlag  o f ago a s r s  a rise  fin s  major ferns of 
er ror s sad b ias; f i r s t ,  underreporting o f tb s  xuafeer of children 
a t  ages 0 sad 1 | second, a  tsa tew y  to  g its  enact ago SI, prefc® 
ably because of i t s  Isg sl sign lflesnsei th ird , d is tin c t over®
H a m s  cmeag those a t  ussy advanced ages; fourth , a  general 
tendency (tensed "heaping") fo r ages to  be given as ending In ear* 
ta la  d ig its  /£•*•, in  even anther s sad *jji sad f i f th , tb s  reporting 
of seas Individuals as being of unknown age*2
Several attem pts have been asds to  measure tb s  degree of misstate® 
asset connected v lth  each typs of bias* Byers any be credited with tb s 
aost accurate efforts*  Bis measuring devices, however, are m m  ©labor® 
a te  tbaa demanded by tb s  needs of tb s  present discussion. V* Lynn smith 
has discovered a re la tiv e ly  stap le  and p rac tica l technique foar assessing
*Vhs ags c la ss ifica tio n  of the 1950 0* S» Census Is  based on tbs 
sgs o f tb s  person a t  b is  la s t  birthday, i» e ., th# ags In aonplsted years*
%Mba r t J* Byers, "Srrors and Bias in  the Baportlng of Age* In
gg— .TasMOjgsg *  *te.s ssg£ ft a sae  c®*®)*399* Vhr sa  additional type c fb ia s  hot mentioned b y sy s rs , te s t  eoneera® 
lag the ■ lsststs0 siit o f women's ages, see Chapter IV.
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M an u s  9be d e f ic i t  in  th e  i M  ls» i&lh the Halted
flhaboe v m  apparen tly  due to  the g reater xilaatateanxit of tincnfhlted (an 
o f jn j i i t l i i r  th in  th e  whites ( u  tpon* ©f 96)*
Mtofoetaaa&ely* Cfagnrebla Onto f a r  1950 a re  no t a w litib ln . Moat 
fngntten t*  f lg v r tf  t a r  p o litic a l subdivision* (iiaXaHwg stages) f a r  a ia*  
g le  yaaro earn p resen ted  on ly  up age 65 and only f a r  a  30 p a r can t aaa- 
pie* A »  index than  M  to  H  Modified n itii th a t  aO jr th e  population  
tttfK r 3^ p o m  aaa englnyea ta  th e  eeaputa&lea* Thie M odification d id  
a r t  e e r ie  to  n i t e r  th e  a n g in a l  iv io i  o f  th e  index* even whan a d a d a -  
tie n e  ea r#  artended to  ana d e c lee l p lan e . dcttosdlagiy* th e  laden o f aga 
efurtataM M rt f a r  Inertclone im  1950 had r la a a  to  f ? . ©van when th ia  f ig -  
e re  la  f f l l f f i d  by standard  e rro r*  (e ln ee  I t  ia  baaed on aaople data)*  
aaa ngr eane&aae th a t  aaa d a ta  are rep o rted  w ith  ao re  accuracy than  In  
i^ t f  the cfcanee* a re  95 e a t o f  XQO ( i .e .*  Ova ataadard  a rro w ) th a t 
th e  part awtaaa w ill n e t w ry  a a a  than  0*5 p er eent*
da tha b aa ia  o f  th e  a a p la  data* th e  1 " ^  o f ago ^ affta t jw|wtt’vfe 
fa r  th a  a b ita  p e p a la tim  o f th e  s ta te  vne 9® and fo r the nonehiie, 9*u 
M a tt th e  aaM  ataad ard  e rro ra  p re v a il aa fo r  tha e ta ta  as a  whole 
(ffe*S5 l a  each eaee)* ana nay e in lb a rly  conclude th a t tha age data fo r 
b ath  raaaa m e  mam an em ate ly  rep o rted  in  1950 than 10 year* e a r lie r .
Per th a  f i r s t  tin e *  th e  1950 Cannae published d a ta  fo r e itla a  of 
250*000 or a n t which pevatt th a  aeapetation o f indexes of age miaeta&e- 
n a v t. fhee* ana nay evaluate th e  condition of the Mow Orlaana data* b et 
a H  that o f  i t s  ataadard Metropolitan area  or i ta  asban frin g e , fha in« 
da* torn th e  aaawhlto"* pcyhlatloa o f tha e ity  was 97* thereae th a t o f tha 
a b lte  papulation aaa 9® (ataadard errora of ± 0.8  a a d i  0.5* respectively )« 
Malafcive to  benlaiaw a in  1950* therefore, one may conclude that the age
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The iK o ta s k iv i p o r t lo a  «f the population Is  vtibiw td v l tb ln  the cate­
g o ry  o f 15 to  6fc y e a rs  o f age * Old o r aged person* are counted aa 
th o se  who a re  6$  y e a rs  e ld  cor older* Children a re  person* who e re  i s  
th e  c a te g o ry  younger then 15 y e a rs  of age* A ra tio  of 100 s ig n ifie s  
t h a t  th e  p o p u la tls n  h a s  as an ay  p rod u cer*  a s  i t  has dependents* Such 
an  abundance o f  depen d en ts* however* is  seldom found*
The ra d io  o f  dependen ts t o  p ro d u ce rs  p ro v id e s  th e  re s e a rc h e r  w ith  
tw o s a t s  o f  da ta*  Be i s  f i r s t  a b le  t o  O b ta in  some id e a  o r  apprco tinatiQ a 
an  a  aaspavatfw s b a s is  o f  th e  p o te n t ia l  p ro d u c tiv e  s tre n g th  o f  a  pqpu» 
la& loa* S ln p ly  put*  a  p a p u la tio n  w hich r u s t  d ev o te  i t s  e n e rg ie s  t o  th e  
support  o f  a  r e l a t iv e ly  la r g e  nwnfoer o f  dependen ts w i l l  n e t have a s  
la r g e  a  p o te n t ia l  a b i l i t y  t o  p roduce above i t s  b a s is  req u iram ea ta  fo r 
l iv in g  a s  w eald  a  p o p u la tio n  w ith  a  r e la t iv e ly  s n a i l  a*wfeer o f  depen­
d en ts*  a l l  e th e r  th in g s  b e in g  s te a l*  U su ally  im p o rtan t frees th e  darao- 
•a p o in t o f  Tier i s  th e  a b i l i t y  w hich th e  dependency r a t i o  h as 
o f  M easuring th e  r e la tio n s h ip  betw een s o c ia l ly  M eaningful age c a te g o rie s*  
O ld and  young, c h ild re n  and  a d u lts  a re  c la s s i f ic a t io n s  w hich probably 
e v ery  s o c ie ty  h a s  em ployed o r  ^p rad U aated *  The eeouonic is p o r ta a e e  
h a s b een  Indicated ,*  The s o c ia l  im portance beecm es e v id e n t when one r e ­
c a l la  tb s  c r u c ia l  r o le  w hich p ro d u c tiv e  a d u lts  aunt assum e in  ch ild - 
re a r in g  and w hich th e  more n a tu re  m ust assum e in  th e  e d u c a tio n a l and po­
l i t i c a l  spher e s *
^footnote cont i gaeg7 Soon Problem* o f Southern Beonomic History*" 
dm irlsaa H isto rical Bavtswj, XZXX (1908)* T79-797* Xt was la te r  given mors
fcy T. U* Iw W aat af Buml
l i f t  (IN * TcA i  B *rp*r *  B ro *., 19*i0), T rT *a d  *X*o t& S J *M * •K tio n iiJ .
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OOot y r t t i  Imi aopo o to d  o a  tb o  b o o t it o f  TibeX o to & is tle sp  sip ro A lso #  yy* 
p w i m  <mmw d a ta *  I t  i s  t o  b o o s te d  t h a t  a lbbeogh  a  M U I m c s r  i»  
tO o 55 t o  f i t  p o o r —U g o ry  So n m i M  l a  a n  j p m l d i y  th e s e  m s m  
aans a n t  m f l a id  m m O  iso «*—*** o  dnM Biiio <»* -
As oa» o lg tat aspect*  th e  sesflso x eb io n  o f th e  larferopoXlban yy y ^- 
a id  d if fe r s  l l t U t  19m  tfco t o f f tv  M m »  C ity . th e  igM O N id io  m i  
w o e  g lo ss I r tw m  t lo  o t i e p a U f  n « n l m i vbAhnodosa f lm * s o  d o se*  In  
M i  th a t M e ttfb o a lio d  m o  w »  n o t depleted*?
AdSOflosli M o 'VOO'dsns B O fiifiB i o f  tin t Wmm OKdJMiaa Ai>sa  * t i  Aboxo 
tn o  mrrrn i m v t i B l  doosexapO ic fe a tu re s *  se e  S o o m to o t d if fe re n c e s  
Tiler* t She ap e^ esa  jyrriiirtHle f o r  t b s  to o  p o rd sh ss nod th e 1 erlHHf* f r in g e  
to  m o  sS b eo ts  o i l  Iwito s e r e  sX aplsg  i l d i i  m o o  t h e i r  e e o tro l  siby*  for** 
tifiiilia rljr a re  t h i l r  haaoa haraedaap wad th a l r  am nfiwiri fien i. ■feho
B tg ro es o f  l t «  B a a n d  H v i« h  lU X O fi $0 IM h  000 0 tO g O l7 | wr iUlfrliltS ff 
4  y n o  o f  c o t  an d  o v e r a r e  n o t oody to I  o t i Tffftiy tomis  io p sy b n o t th a n  
M e  shO tos i s  0 » Hf n o H j  O ut th e y  a re  i f j y ^ jiy p ftf iy  o a rs  to  M ondance 
th p p  p p o m o O Io  iwfflHii o f  n lth o r  2000 i s  th s  s i t f k
A pso w H ar a e p e e t o f  th e  S rla o n s P e r is h  p o p u la tio n  io  th e  d e f i c i t  
o f  V ^th i h t t t  so d  a m b i t *  vqm O | o o o o liito  nee* en d  o  n e a r  d e f i c i t  o f  
v k l ta  non no tho 000 group 30 t o  3b yesare. A s m ile y  d e fic ie n c y  i t  m *  
pareio t io  tO o f r ln o e  p o p u la tio n , only* how ever, f o r  a saw h its  nem. $fe»
^ I0 r  to o  s h i t e  popuL stlo ii o f  to o  to o  a reas*  no ago and Mac c a te *  
g o ry  d if f e r e d  b y  m ro  th a n  0*1 pur c e n t. Par th e  nonw hites, tb s  p e rc e n t*  
0000 a r e  <4 w rt1a l |  sav e  f o r  th o  s a le s  aged  55 to  59 years*  s h a re  a  d l f -  
fa re n s e  a f  0*1 p e r  s e n t a s s o r te d  ito o lf*  th e  re s p o n s ib le  f a c to r  f o r  th o  
s l a U a r l t y ,  o f  course*  I s  tOo iso o o  p ro p o rtio n  o f  to o  m o tro p o lita n  a re a  
tfa iah  I s  p ro o o p tad  b y  th o  c i t y  o f  Otar O rlean s, e a p e o ia lly  o l tb  th e  lo »  
dssdUao a t i t s  la b a n lse d  a rea*
T«
tem ord  te r ls b  the dw ttsit te r  ufelts m l*s» ^  M m  terish#  
a M i t i  m l i i  la  t h i i  ig i  g ia ^  «x« « f tb s  am* proportioa as tbas# la  
tb s  m b  a lte r  esfcsgckry» *bay sasordlagly eoald be assum d to  represent 
a  smldssNldMSbiSNteMtsd jjirr i^ r MiSftji a fsfflMfr tastier iwmfinT emdt t fees th t  
m o v  age gpcay  la  also  tb s  la rg e r see#
C a r te l ferlsb*  however, tew s the d e a re s t m slterfcstlob  of tb s 
tendency tossed a  d efla te  ssnag parsons agsd 30 to  3^ years. She pbeaom-
sam  is
8Sm s fa r  tb s  e ity*s IgbO pqpsl& tlea. S aif i s t t e a t e  t e d  a  d e f ic it 
te r  t e  ssaoss and t e  races la  tb s  20 to  84 age t e y  which was safe 
te n d  la  each a reas as Mobile, Galvestoa, Dallas,, U rb  Worth, oad the 
sad Hb* s   ^ fa rth e r traced  the shortage
to  tb s  10 to  15 t e  sgs gmm> la  1930 and to  tb s  0 to  5 ffroup la  1900* 
S a id  tb r  1* bs a a e b te *  bsd boss tb s  td t l s b i a i  fac to r la  rsdmlstss 
m  "»#'* 1 o f M aths tb s t  ncwmlly appear* ItigrstlOQ asvsa* son*
g ssestid  tb s  laws, sa i t  bsd te r  o ther m u *  m  deficiencies la  tb s 
1950 y y tia if l f t , hoverer, sacs aot as gree t as they mars la  1940. Sn 
te s t ,  tb s  data p resented la  Table 10 suggest th a t tb s  difference m y bs 
disappearing* M igration appears to  bs tb s  fac to r reepm slbla te r  tb s  
leveling  laflaaaes, slasa  tb s  sssia^rtlon o f a  m r ta lity  ra te  especially  
favorable to  tb ls  p a rticu la r e t e r t  appears  Im lsusib ls*^
th s  te r  Orleans te a s  sad tb s  ** l t ed t e f t s j* ® » value la  supple- 
ssmtluc as sss ly sia  o f age»saac pyramids with l a t e  a s te r s  of ag t becomes
^Charles A lbert Hossj ‘U s Cooq^ositlon of tb s tep alstio n  of J te  
Q r ic ^ ^ l SfrO,w (u ag te lsb sd  M aster's thesis# S tsts  ?i$nlverslty,
98m  TafcU 30, Charter X.
nTABLE X0« DEFICIT BJ THE COHORTS AGED 30 THROUGH 3U IEARS IN 1950 
RELATIVE TO THE HEXT OLDER AC® GROUPS, BY RACE AND SEX, 
NIK ORLEANS I 1920 to  1950
Cohort aged 30*3U Cohort aged 35-39
|W «  l»  2950 peace In  1950
FerOenT fcer'ce&i' Difference
of to ta l of to ta l (column 5 mlnoa
Ib ar Age papulation Age population column 3)
WHITE KALES
1950 30-3!* 3 .9  35-39 3.8 - 0 .1
l&O *>-ab it.O 25-29 b.3 0.31930 lo-ait b . l  15-19 U.2 0 .1
1920 uacter $ 1*.3 5- 9 2* .6 0.3
« MOTE IMUH
1950 30-31* U.O 35-39 b .l 0 .1
19U0 20-21* U.6 25-29 b .8 0 .2
1938 10- lb 1*«1 15-19 U.6 0.5
1920 u n d e r 5 b.2 5- 9 b.S 0.3
HOBNHETE KAUSS
1950 30-3U 3.2 35-39 3.5 0.3
19b© 20-21* 3.U 25-29 {*.0 0 .6
1930 io-ait 3.7 15-39 3.8 0 .1
1920 w d tf 5 3.8 5- 9 b.3 0.5
ROMWHITE FEMALES
1950 30-3U U .l 35-39 b.5 0.1*
191*0 20-22* b.7 25-29 5.b 0.7
1930 io-ait b -2 15-19 b.9 0.7
1920 under 5 3.9 5- 9 b.b 0.5
8 o a m t U* s» Cenoua of Populatlom 1950# Vol# II# Bart 13# Table 
331 Sixteenth C e S m S  o r ' b h e ~ V r~ S *  t  1% P# VolV I I #  Part 3# Louiolana, T able  
35f feaitta w ib  d e r i ^ ^ *TS&T?«~8»t iSio» Yd# III , Louisiana, Table 8*
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apparent when Flgiatea  18 aad 13 are exaasineA* For Stew Orleans, proper, 
n a a te lte  e ^ ild n a  were la greater abundance than were children la the 
atktett. te ltt aUUtm are relatively scarce, but white per<tons la the 
fro A a tlv a  y w n  are acre abundant than either the Stow Orleans noawhtte 
Iv o iM litM  or ttaOM o f  t t e  Halted States* The city Is looking la old 
p eop le, but th e p aucity is greater for whites than Stegroes.
She evfeuxtan population (jefttareon and mu Barnard Parishes) show 
a am  anted sbuadaaec of M U m  sad a greater deficit of oldsters 
re la tiv e  to  t t e  9* S* than Is tree fo r the city- loutfhitas have nlnost 
as assy  paxusas agtd 25 to  b9 as the nation. The stibmfean white papu- 
t e l m ,  h o w w i shows generally a substan tia l ausplna la th is  category.
Ttm tegro population la  the urban fringe is  found to  he quite 
i t e t l s r  la  age composition to  I ts  eoawtexparb la  the stiburhs as a  whole. 
TSang y w c M  (below 25 years) are s lig h tly  a m  la  evidence; persons 
25 years  ecf ass aad over, however, axe equally m scarce, re la tiv e  to  
the U. 8 ., in  the fringe as in  the suburbs, and both populations rank 
below tew Orleans la  th is  aspect« Tints, the uxfean fringe and the sub<» 
webs, general ly , are the base o f young persons, p a rticu la rly  cMl&ron, 
but da not contain re la tiv e ly  as away parsons la  the producrtive years 
of 25 years sad older as dose the c ity  or the nation, nor are there as 
easy e ld  people.
The nee o f index nateers brings forth la clearer outline two ten­
dencies previously noted. F irs t, the paucity la the 30 to 3k year age 
i m p  Is  shows to  be quite evident la the city (for both races), but is  
Inv isib le  la th e  steuxfes, with the exception of the nocaihites in  Jb ffe r- 
sea pariah , floa ted, the tendency fo r Ssgroe* bo display an axaeaalw* 
heaping of persons 65 to 69 years of ag® is shown to  be present to  sons
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TABLE U .  MEDIAN AGE, BT RACE AND SEX, FOR TM  NEW ORLEANS AREA* WS®*
T otal both a m Males Females
SonH dii Vblto NonMbAbo Wftlto NanBhit* whit*
W rtw pctltw 87.9 31.0 27.1 30.3 28.5 31.7
m n lM d  asm 87.9 31.3 27.2 30.5 23.5 32.0
flB*QR)9 2tuS 26.7 2U.2 26.8 21».7 26.6
Bw QrlMaa City 23.2 32.3 27 a» 31J» 28.8 33.2
Uftek M a g i 2UO 27.1 23.3 27.0 2U.6 27.2
M f v m 2b.7 26.8 !llt4 26.8 2lt.9 26.3
a t. Penm d 22.8 26.0 a .T 26.5 23.5 25.1»
Souroet £ •  £ •  Co m b is  o £  F o p u la t lo m  1 ? 5 0 »  V o l . I X , ffcrfc I B , T a b lo s  
3 3  an d  U l«  ~  " "
as
TABLE 12. RELATIVE DISTRIBUTION CF DEPENDENTS AND PRODUCERS, BX RACE, FOR 
THE NSW ORLEANS ARSAl 1950.
Bar Cent (Age in  Years)
I M f l f  1C 15-6U 65 and over Total
ffoe*
w hit* W hite w hite W hite
he»-
w hite White white White
Metropolitan 89.9 2ua» 6U.U 68.5 5.7 7.X xoo.o 100.0
M anlaed Area 89.8 2U.0 6L.5 68.8 5.7 7.8 100.0 100.0
saburfea 3b«8 38.1 59.8 63*8 5.1* U.l 100*0 100.0
iI#j
89.5 88.6 6U.8 69.6 5.7 7.8 100.0 100.0
Urban fringe 35.0 31.6 60.3 61t*3 U.7 It.l 100.0 100.0
M f v m 3U.6 38.0 60.8 63.9 5.2 2».l xoo.o 100.0
S t. Bernard 37.1 32 Ji 55.3 63.X 7.6 U.5 100.0 xoo.o
pesr 100 producers
tfoniwhlie — UKKe"
M etropolitan 55.3 U6.0
Urbanised Area 5U.9 U5.U
Suburbs 67.2 56.6
New O rleans C itjr 5U.2 it3*6
Urban frin g e 65.9 55.5
Je ffe rso n 66.0 56.2»
S t. B ernard 80.7 58.1
Sourcet See Table 11.
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Orleans Area*
Bsgrees are  sasa to  heme the  meet children, re la tiv e  to  the 
w hites, end y r o M l n a  and agod persons are neve mmeerous wefting t he 
ih l ta i  (a g rit m t t i i  I t .  l m t r d  nurlah).
Children have ero iivatly  the eiaalaeti influence on the — 
ac t la  the lev  Orleans A m i where the proportion of children la  high, 
th e  naif Ian ape la  le v , end vice versa. Da fa c t, the rank order eeeffl*  
d e n t  o f correla t io n between the two facto rs ( I .e . ,  th a t cooiputed from 
the f i r s t  te e  flnlons of Tables 11 and 12) i s  -  1*00*
The lowest ra tio  of dependents to  producers fo r the lev  Orleans 
dree in  1950 nee found la  the white populations 2a the c ity , there 
were 43.6 white dependents fo r every 100 white producers (see Table 12) • 
2n each p e rt o f the Area, furthermore, dependency ra tio s  fo r noxxwhltes 
were a t le a s t 17 per cent h ig h e r  than those of the whites* The m e t ex­
treme difference is  represented In 8t* Bernard P arish , where the 80*7 
Begro dependents fo r every 100 negro producers represents a value 36*2 
per seed g reater then the corr esponding white ra tio  of 58-4.
BBHXBISIMI W2XB2B T9B C2T2
The analysis o f the d istrib u tio n  o f the Begro population within 
the c ity  according to  age is  undertaken from th ree viewpoints. The d is­
cussion is  introduced with an examination of the median ages o f the non- 
white emeus tre a t populations* The varying concentrations in  particu ­
la r  age categories (producers, egad, and children) are then brought 
under scrutiny* The order in  which the age categories are introduced 
is  intended merely to  fa c ili ta te  relevant eaqpaxlsoas* The dissuasion 
ends on a  consideration o f the d istrib u tio n  of dependents re la tiv e  to  
producers*
Tracts containing fewer than 100 nonvhites ware not i ncluded in
is  basod on a
npontftsr o f imm mil mum isig h  m V n fiCBBufciiiOQt to  <*"* d tfiim l nlase
TAleuwenlngfnl vbercvnr the  t a n  la  1css tlksn 100 waits* Since percent­
ages vhiah d id  so t showr a  decimal w I mi sn U i not ta  arrayed with those 
having sntii a  value, the ferns* had to  he em itted from the frequeney d ia- 
t r i t a i m h
MmiSsn soe* Che d is trib u tio n  of —*<•» sm s of the nonwhite p o d -  
uXoctlan gaggighs a  d e fin ite  t i nif m iry fear o lts ttr la g s  o f persons with 
sim ilar ages to  become m anifest (see Figure I t ) .  Most s trik in g  is  the 
predominanee o f the younger ages in  the  OentilXy v^ yf In d u stria l Canal 
areas* These a re  o trlo asly  the  youngest areas in  the c ity , in  tezms 
of averages* none o f the la rg est tra c ts  in  e ith e r area i s  Shove the 
f i r s t  sea t l ie  fa r  the array of tre a ts , sad only two of the sm allest 
tra c ts  have a  g reater median yarns of age than the median tra c t fo r 
the array  (the la t te r  w ith a  value of 28*6 years)* Although the water­
fron t contains a  v astly  sim ilar nmfeer e f  persons than does Gent i l ly  or 
the In d u stria l Canal area, i t  too must he ranked close te  these areas 
in  terms e f  youthfulness* A lgiers is  sim ilarly  young*
The single o ldest section o f neawhlhes (speaking s t i l l  in  terms
one esapotes a  percentage from a  base which is  le ss  than 
100, the decimal velue w ill measure a degree of accuracy which does not 
exist* Thus, 98 is  99*0 per cent of 99$ whereas 97 i s  98*0 per cent* 
dor, 55 is  78*6 per eamt of JO whereas $o is  80*0 per seat* A change of 
one wait In the  nimaratrwr gives a  change o f more than one u n it in  the 
quotient* Zn such eases, the additional fraction  (i*e*, the decimal 
value) i s  not only Insign ifican t hut misleading*
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Senerelly , ibv  f a ri cww t n s t s  stand la  tbo  m i  viiUtlMutol} to  sash 
•H o t f a r  M i  factors* Only 8  o f th e  188 tre a ts  w * la  i o M l j r  4 if*  
feaent fO T I« M | and w  m  H as om  la  to  bo M l  la  may single area 
o f t t e  e&p* 800 Of th e  aoot eM snltvou  denrlaiits s n  found la  tlMi labs 
I M t  and float 1l1y« Tract 330 la  QsaQtliy sh ifted  froe the f i r s t  six th  
la  h H b  ago I M r l M o i  to  th e  fourth six th  la  proportion o f  producers 
W m  w im b  im  aot en tire ly  shear, t a t  the presence o f  adjacent t t l M  
M n n i t r  (fa r  negroes) boo probably not tao a v U M  effect* th e  s i t -  
ua&loa la  t r e a t  133 «  tho lobe fro n t to  00 unique, however, th a t I t  
s e lls  fo r  specia l sBstlcn*
Treat 133 baa only 857 aeocsfcitos, b a t only too persons ore out* 
•Ida o f tbo yw dagt l o  age t e u t a  (cos ch ild  end one aged person)* As 
obo a t# fe  expect, the  nedlan ape la  loo (88*6 m v»)>  loft t a  proportion 
o f pgolaooro la  th e  highest la  the e lty  (99*2 pme cen t). The answer to  
tb ls  p am lla r situation la  probably tb s t these ponooa oro am bers of 
the « n ad  forees locat ed la  tbo various Military establishm ents on tb s 
la te
Za shota l, however, tbo d istrib u tio n  of nedlan ogee tends to  do* 
aoriba tbo re la tiv e  d la tr lta tlo a  o f produetlves* This condition should 
ao t bo surprising , la  view of tho nuaerlcal predominance of tbo ago group
SEE 9B&* 3L8er pawnees a a  decidedly la  tbo .nixespity Trrrtg
**8f tbo 858 neoafcite ad u lts , 2b? are sa les  and 9 ees fleesles* Of 
tbo neles, 17% ora la  tbo labor fe res , bat only 11 are la  tbo c iv ilia n  
labor farce* M ilitary  pursu its are strongly swgsseted fa r  183 persons* 
S o to  o re , la  addition, 73 adult Bales oho ore aot in  the labor force* 
Stay could y d la  possibly bo la  tbo to ie rsa ’s  AdK&dstretlftsi H ospital, 
which la  1850 was boosted la  tre a t 133* F inally , there ere but two non- 
whit* dwelling tasite la  t o  tr e a t , bat neither baa eesupattts* (geo also  
Appendix A*)
BSgrnoo in  Wmr CrXeeaii« Bo tr a c t  has as m ay a* 16«0 p er M l  o f it*  
a o n A ltt population 65 yw r« of Ago and o w ,  euad only 8 o f the 102 
tra c ts  have tbo p roperties 1b th in  category g reater than 10*0 fo r coot 
(see flg a re  Id ) . Purtboffiaore, the older Bagroes apparently tend to  liv e  
may from tbo la rg e r sad heavier cQB^nftracfciana of th e ir  people* Only 
la  tbo area  a re  soy e f  tbo la rg est tra c ts  found which are placed
above tbo uedton tr e a t  la  tbo oex tlle  d is trib u tio n . Even la  th is  area, 
bobo o f tbo large t a e t i ,  o r even those o f la tem ed late  e lse , bftpear in  
tbo ggpor fmo^thdrd e f  tbo se x tlle  d istrib u tio n  ( i .e . ,  above 7*2 per 
eoo&). On tbo e tb er hand, EL o f the Jfc tra c ts  which ore la  the lover 
th ird  e f  tbo array according to  else  of population ore above the aedloa 
e f tbo array according to  the percentage e f aged la  the population*
Thao, m e t o f tbo tre e ts  w ith - o i l  acm hite populations eoortala x«3*» 
tiv e ly  heavy yroyer t iOM e f aaaohite aged*
2I2&SES* As Is  tru e  fo r tbo Bov Thrl tews Area la  general, chil* 
dree motor 15 year s  e f  ago constitu te  aa iapoarfeoat oegwant  e f  the  c ity 's  
Bogro p y u liU m  (sea Figure 17)* Xa twe-tfcirds e f the  102 census tra c ts , 
aaauiw miornTfaatn 1 ir erne-fourth o r aom  of t i e  iiaehAlflo* Os** 
3y tr e a t  133 la  tbo labs P*ea&~~already aoatlOBSd fo r ito  pecu liar qual- 
l t le s —fcas le e s  tboa 10.0 pgr coot e f  I t s  population who are children*
Bo tr e a t ,  Two w ,  baa as m ob as one-half o f i t s  population under 15 
years e f  age*
Tbo highest propor t ion e f  children aare found in tbo eastern p art 
of tbo c ity . A ll b e t one e f  tbo tracts in  the upper sixth  o f the d io tr i-  
tafelee according to  the proportion of children mm located to  the east o f 
COnaT S tree t. 2b fe e t, the In d u stria l Canal area alone, w ith hut 12.2 
per east o f tbo nom hlte papulation, has 13.2 par east of tbo matittiXm
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6. A  Hiller/, Jr.Z?*'SS,PPI
SOURCE U. 5. Census of Population: 1950, 
Vol. III. Ch. 36.
PIOURB 1 6 . DISTRIBUTION OP THE N01WHTTE POPULATION 66 YEARS OP ACE AND OVER 
A*D SIZE OP THE HOHWHITB PO/TJLATIOH POR CENSUS TRACTS OF 100 OR MORE NOHWHITES, NEW 
ORLEANS I 1950 .
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SOURCE U. S C en su s o f Population: 1950, center cut out
Vol. Ill, Ch. 36. Tr2?dUHy 2 ,6 0 0 -4 ,3 7 7
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norm  18. r a t i o  o p  Dtraai i im  t o  f r o d t j c f r s  i *  t h z  " o h w h i te  p o p o ^ a t io *  an d  
b t im  o r  t h x  M r m n  p o p o i a t i o h  f o r  c n m i  t r a c t s  o f  i o o  o n  m o re  b o k w h i te b ,  m n r 
O R L I A 0 I  I 9 6 0 .
chi ld r en. Mars than one^fiftfc (SO. Si par om t) o f such c&ildwm mm X©« 
w tcd  la  A lgiers awl t in  In d u stria l Cam! areas, acmfiblaad* Children 
• »  re la tiv e ly  w w a a  also  la  Calves, G eotilly and the Waterfront*
At the q y w lK  mam o f tbo sca le , so would he soqpeeted, tbo aoe- 
tie *  « f  th e  d t y  w ith by fa r  tb a  fwmet Magre children la  located la  
tb a  Business Diefcrlat t td  th e  surrounding aroaa ( i.e * , tbo adjacent 
partings o f tbo I r is h  Choanal, Boob o f $se», Bsplcaado, and tbo Fwowh 
flnartsr> Including a o i  tbo neares t  p a rts  o f Magnolia).
Papgndarmy ra tio s . Tbs namrhlte population la  tbo various tra c ts  
o f tbo c ity  exh ib it ra tio s  of dependants par 100 producer* which range 
from 0 .8  to  99*6. Da other words, sane tra c ts  bars almost so d f s M a ,  
whereas ethers bars almost as many dependents as producers* However, 
tar tw o-thirds o f the  tra c ts  enployed in  tho analysis, dependency ro - 
t ie s  ranged from & .£  to  65,9,  Indicating a  ra th er stab le pattern  fo r 
most o f the trac ts*
Slaee 83.7  per cent o f  the c ity ’s nom vhite dependen ts a re  r e p re -  
sooted Vy the population under 15 y e a rs  of ago, I t  is  n o t s u rp r is in g  to  
fin d  a  marhed agreement  between dependency r a t io s  and th e  d is t r ib u t io n  
o f  children (compare Figures 17 mod l 8 )« The same a re a s  w hich a re  heavy 
with children ore heavy with dependents, and vice versa*
0BI9M  XV
SBX CCMFQS3FXGV
S i QM OOnaxSj MR 1m ywA ^ ily  tbO Ofrlf l llT OOpOCt Cif blOOOOlttl
R R P B lttlB  i 9 R  tram  1tbo |O ia t o f vIm t o f tb o  ia d i*
v ita l*  la  not only a eloplo dichotom y, b u t, m tifro  age, i t  fo o t n o t 
ebnoMM in  tlwn# tbo o ffb e te  o f oaot oaaapoatltlon ext tb o  doxooppopbio pro* 
•M any tw ain #  need a a n w  no M inor *o&o« Mot osnly lo  tb o  ehnreetn* 
la tla  o f o n  tO lfltaw # t a t  tbo o o o io l v a lu a tio n s pla ced  on tb io  cate*  
nooQFf to  aw ntlon on ly  n m o to r, n o  o f  e m lo l iM portance,
oiooo I t a  efXbet**tferoiagb tb o  vary ing  oon c o io p o e itta * * v irttia ily  o i l  
dnongoagbte ebom torlotics and poroooooeo* An o n ly  co n sid era tio n  of 
tb o  taloooo botooon tbo osweo io t**1*!1 ftadonaobnl to  on n io to o to  daanBg* 
npb&o onolyoio*
Tm BAXd
Sate |o f la l i lm  to  tbo oon (n p o iitla o  o f o population vm ld  
oa«ftf §  p r io r i, to  load, tbsmoolvao to  tbo g reatest oeomMy la  w p o tln g  
o f ony ohneetoriofcio ubleb on iw o aw tw  wtgbb i t a  to  t a t  Wvm tbo 
standpoint o f tbo lndlrldnol vbo lo divulging such lnfentaion~~caa<Be:ra« 
i n  hi*aelf*-the a  p r io r i preaalao io  ce rta in ly  s o v ta t t  But booouoo 
tbo A J a e t a  a a l n ta ig iao u e  foot o f oox lo  la ta rlea fe ly  llnbod v ith  
wore tablgonmo {and oven o b je c tiv e ) fac to rs, certa in  « m »  creep Into 
tbo dot* vhleh weba aft looot oono o f I t  vall~ iil0b worthless* too o f tbo 
aoot t a r t a a t  oonooo o f o rro r probably l ie s  in  tbo fac to r o f under­
reporting o r o t a a g l a t i i t a t  In otbor words, oono persons n o  not 
counted, oad tbo dif feren t sex of tbooo ‘missed" persona obviously biases
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H i  f in a l I M iU m i*  In N iM tia r  90* h h  oat H i children wa­
ter ttvm tm iv of «0O om not roportod*1 gSaoo thin ago gamp i» te r *  
notnriood I f  «o oooooo of mJLoo ovor faaolan# tbo tonteusy would mn 
w rtlp fly  H  far i t e  oo n o ilfO  to  Xnor tbo proportion o f ooloo in 
o Ite fln lfo i.  Hiloo am oteraotod m i  aaro* bowovor* by oo tear*  
otenrotlon h tenon tbo agon of 18 and at.® Prtebly tblo to port of 
tho oo«aa11nd “floating population" eitod to tbo 1990 Conouo*^  fin a lly , 
t e a  ogpaaio to 1990 to  ho o "daflolt of 90m m  In tbo ago noago 99
t o  6b y a w ii  ohlafcj haw ovar, to  0000 t e a  offtooh h y  «o oooooo ov o r tb o
bo^ootoA to tbo ago group 65 900*0 old oat ovor. Manrtioa boo 
of te o  foot onarllnr# hut boro i t  io portlnont to  a te  tbo
phrnao "m il te n  offnot" In rofhtoaao to  tbo so d  cOdar ago group*
toooo juooo ngm, xonuoo pooaiauuMOO# ana tnwo poootPiiy tooo \*r 
00 ooo to  te n  ten ooaoun wadding «t Dm  vabo) to augaoafe to  oa ad* 
t e o o l  Oogmo tbo OofloloMQT of noloo#
te o o  OKflfiloaoloo in u o n o n o n tlo i apply oloo to  HOgrooo*
Sbdnod, thooo in ooiOonoo to  I n i  ana to  tbo ffomrlifol-fiffl bogrooo
n o  oupatenjf 11 holy to  ho tearoaaaorted* te n , in tbo notion 00 a 
abate, 00 n d l 00 In lto  mhon, furol—ncnforn9 and rural—fnrai nogaattto,
V . «.
% w .
«t  «*» en H *! g . 5 . M m  «r
* fo r t  1 , w# 0*
% • 8« Burdau o f tbo Conoun, 
i# V ol. H , Qonogol 
• t ij* a*
p rin tin g  Q ffloo , 1990)# <1
Conouo ofm nM M iO  w y i «i f tle*  ter
!*•» IsM )#
**5 .  I .  t e w  e £  1 9 5 0 .
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mm th e  a m i th a t m u be wished tfta#
9$msm the  tm U m y a f u r n  to  n ls s ts te  th e ir  «gM to
Vj/th reees end e l l  oflEbegsries of th e  Bex Qrlosni Arse>* igfgroetasiilexe 
m  ifiiaU jr ia  order* 3fc> th is  eta* the w riter hoi. md» o i ^ m  of tbo 
esK '-ehsresterlgbles fa r  tho population of sseb category ixH fo r tho to ta l 
populations Xk | m  o f m  end over* i t  i s  gm evelly a f te r  the age o f 
I t  peers has horn passed th a t ’’irra tio n a l Oofialeaeiee so l « m w « a  of 
H S lh S  I t  Is  SSKMg thSEt tOH Is
p a rticu la rly  evident* Ihe choice o f tho ego o f i t  years os the lower 
delineation  e f tho pojpula&loa fo r tho purpose e f esK sn ^b ia  sex analy* 
s is  t in s  dose m sh to  sloe  one s  p ictu re  of tho tru e  balance batm en
Shows m e additiooal incentive* bGwmr# fear choosing tho apeci- 
f lo  sos o f lh  years. At lo s s t two iapertaixfc categorise o f census ta t s  
Include only the  population Xk years old oar overs ta t s  oa n e r ita l s ta ­
te s  sed the labor fores* da crawl nation or the sex cewposittGa fo r th is  
eos bmefcet r i l l  accordingly fam ish  eoqpareibls ta ts  fosr fu ture discus- 
sione*
Probably the  m e t universal tanegraphle to o l is  the sox retie*  
tSnuem r tasographera study the sox composition o f s  population* i t  Is  
th is  m essm  they s lso s t invariably (end exclusively) mplay* sod the 
p rac tise  w in  he ooBtlansd hers* Xhe neasure Is  computed slaqply by di* 
▼Wag the m feer e f e s le s  In s  given population by the mother o f fe* 
m les  end n u ltlp ly lm  the quotient by 10O* The value Is  accordingly ex­
pressed i s  tom e o f e sles  per 100 feawles*
TH1 n r  QRLJtASS sum
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Aa — Ination o f i t e  mx composition o f tbo various portion* of 
th e  Hew Orleans Aron reveals a t  one* i t s  s trik in g  fem inity, i . e . ,  tbo 
o w l  o f f —nloo re la tiv e  to  m Im  (eee M bit 13)• This p attern  of 
A m s ti l t7  in  s lig h tly  noon In  vridm ee th in  in  truo  o f tbo nation no 
t  whole, where white c ity  dwellers have n n o  ra tio  o f 9^*9 «A  tbo 
noawh ita s  ranch 90.0. With the exception o f tbo white population of 
fit. Bar nard  pariah , every p art o f the Aran shows an overabundance of 
fam ine. fit. Bernard's exceptional s ta tu s , however, la  p e rt o f n p a t­
te rn . An th e  analysis focuses on a raaa nora cen tra l to  the c ity , the 
nan ra tio n  fo r both raeee r eveal a  lem ur proportion of fnaalea. The 
eon xectio fo r the a t n t c  in  higher than th a t fo r the standard astro*
area , or the c ity . The none statement can 
be node fo r the extern frin g e , although i t  baa a  re la tiv e ly  sm aller u n ­
b ar e f  fancies than the a b w t i  taken ae a  whole.
Throughout the Area, the sex ra tio s  fo r negroes are lover than 
those Star u h ites. The d isp a rity , however ,  is  en a ller fo r the c ity  than 
fo r th e  ertm rited area , and m a ile r s t i l l  than th a t present in  the to ta l 
Aran. Xn other words, as one approaches the c ity  from i t s  outer areas, 
th e  sax ra tio s  o f both reees beecne lower, those fo r the Bagroes are a l­
ways lo se r than the w h ite 's, but the sax ra tio s  of whites decline fa s t­
e r than these fo r BSgroes. These fac ts  suggest th a t the influence of 
urbanisation on the sex balance in  the Haw Orleans Aren is  g reater a* 
nong whites than m groes.
The marks nade Above are also  generally applicable to  the pop­
u lation  I k  years old and over. There are , however, several Important 
variat i ons. In  a l l  instances (except in  the fit. Bernard Parish white
TABLE 13* MAI£S PER ICO PTOAXJE8 IN THE NEW ORLEANS AREA, BY COLOR AND
selected AOE groups* a^$o«
Population Hi years 
Total Population 614 and ovar
Nonwhit© Whit© Difference Noi»iMt©Vhit© Difference
H ltW H lttlB 8?.7 93.5 5.8 83.2 90.9 7.7
OMwdsed I w 87.5 93.1 5.6 83*0 90^t 7«it
3 iM k ( 95.8 99.6 3.8 92.it 97.0 lt.6
Hot OrlMM C ity 87.0 92. 0 5.0 82.lt 69.5 7.1
Orban fringe 95.2 98.7 3.5 92 J t 95.lt 3.0
Jefferson 95.8 99.2 3«U 92.7 96.lt 3.7
S t. Bernard 96.0 102.9 6.9 69.0 103.0 llt.O
8wa?i»i U* 8« Cantus o f Population a lggO, Vol. I I , Bart 10, Tables 
33f Ulf Uu ~  ~
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p o p u la tio n ) th e  eldtor group lo  more i t e lB la t  th a n  th o  to ta l p o p u la tio n *  
S h is  s i tu a t io n  lo  mderstaaasfele lo  v lo ir o f  tho d ifferen tia l Mortality am- 
v h le h  favor th o  l iv e s  o f  fo o tle s*  S or are th o  so e lo -e e o - 
nom ie c o n d itio n s  l a  Rev O rlean s t o  ho  view ed ao  u n fav o rab le  t o  the in -  
a d o ra tio n  o f  fan n ie s*
The p o p u la tio n  lb  y e a rs  and  o v e r a ls o  ev id en ce  g r e a te r  d i f f e a r -  
oneoo h a tu a a n  th o  eex  r a t i o s  f o r  th o  to o  ra c e s  th a n  lo  t r e e  o f  th e  t o t a l  
p o p u la tio n *  t tn o i  t h a t  th o  HOgrooo hove r e la t iv e ly  nany more fem ales 
th a n  have th o  w h ite s  lo  even s o re  t r u e  among a d u lto  th a n  f o r  th o  popu* 
lo t io n  ao  o  whole*
She c lo s e s t  b a la n c e  betw een th e  o ases lo  to  b e  found in  th e  a i t*  
u rb s—th e  c re a t e  a t  Im balance i s  in  th e  c ity *  A f a c to r  p re v io u s ly  men* 
t le n o d  w hich h e lp s  account  f o r  th o  d if fe re n c e  i s  th e  g r e a te r  a t t r a c t iv e ­
n e ss  i& leh  th o  c i t y  a p p a re n tly  fu rn ish e s  f o r  women th a n  non* A nother 
f a c to r  lo  prcfeably  th e  p re sence  in  tb o  svfeuxbs o f  a  h ig h e r p ro p o rtio n  
o f  n a r r le d  eoupleo  and  a  low er p ro p o rtio n  o f  in d iv id u a ls  hav ing  ao  r e l a ­
tiv e s *  S h is  l a s t  f a c to r  w i l l  re c e iv e  e x p l ic i t  a tte n t io n  in  th e  n e x t 
ch ap ter*
flea ra tio s  by age were eoaputed fo r each component of the flew 
Orleans Area (other than census trac ts)*  but only those fo r the c ity  and 
i t s  suburbs ore presented here (see figure 19)* She chart for the c ity  
was found to  siw orlrw  fa ir ly  w ell the superlence for the standard met­
ropolitan  Area* whereas th a t fo r the subuxtos generally described also  
the conditions in  the wefeaa fringe and Jefferson Parish* She age groups 
in  flt* Bernard—especially  among Aegrees—were te e  small to  reveal any­
thing except very e rra tic  fluctuations*
She cement on Figure 19 is  brief* prim arily because of the inode—
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gunsles « f th e  M u  Too «Mh re lian ce , as indicated, should not 1w 
placed on th i  i f i t i i l i t  deficiencies o f ffpA tho excesses
« f ywmgw  f i l H t  Mar M U l  tho look o f boys m dnr 10 years bo 
tak o i as a  osrtalwty* 8 h d lirly »  Magee vom i igo4 65 to  09 avt shoim 
to  ho a m  •k a M  than white wcana* 9b» function can ho fa ir ly  put 
as to  Whether th is  m asa is  ac tual o r, fo r exngda, merely a  fe s te r  
o f a m  Magre v a n  s triv in g  to  achieve w elfare payments* Accordingly5 
the  g rea test danger la  in terp re ting  figu re I f  re s ts  la  attempting to  
assign to  tb s  fwan&itatlve agntfbels tb s  exactitude which they suggest* 
la  order to  obtain say worthwhile i nfowae tlon a t a l l  from tho ch art, 
thaao fu a llf  lentIona a s s t ho hspt d e a r ly  la  mind*
■agrees appear to  b u t  g reater excesses o f females In the young* 
o r adu lt a m  (between 20 and 5& years o f age)* The abundance probably 
passes to  whites among older persons, I f  the age group of 65 to  69 years 
i s  rHere garde rl la te , hosofor, th a t snoag psrsoas 85 years and older, 
both the c ity  end i t s  a h u t i  reveal lo ser sen ra tio s  among ■agrees*
This situ a tio n  p revails In every aaoncat of the netropelltaa  area ex­
cept St* Bernard  P arish , sad since only 18 whites and k nonvhltes were 
Involved In th e  le t te r  area, th is  exception could w ell he only a  chance 
one* Thus, the  qppsrsst lo wer  sex ra tio s  among negroes fo r the to ta l 
papal a t low and fo r the oss Ik years and older would he dns ch iefly  to  
the re la tiv e ly  h ead er concentration of young woswn negroes*
Moore older white women than negro woava m igrating to  the Hew Orleans 
Area could acoouat fa r  the g reater fem ininity of whites la  advanced 
ages* 2hls In terp retation  would he even more acceptable i f  one could 
tru s t  the date fo r persons older than 8b years, fo r beyond th is  age, 
the sex ra tio s  of Megroes are lower than those of whites, indieacfeimg
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ft n l s t M j r  ff if ttiy  numericol im portance o f  negro Ib w  o f  wh i t s  women* 
IttlM V  olA  Begro m m  n e lftftU y  o u t la s t  t h e i r  u n it#  s i s t e r s  o r  th e y  
anaggsoahe th e ir  moo mosm eoosieteixftly*
A t  t e n  a lso  M i l  ft p eeu ila r feature of tbo now Orleans 
f W j t e l a h  M  ages t e r  5# Bagross consisten tly  have higher sec *n- 
U m  than t e n «  M i  woo oloo found to  be the ceoo fo r the  to ta l  mat- 
w gnitttoa tr if tf  O n  t e a  fringe* and Bft« Barnard, Parish (Jefferson Par­
iah  im p  tiling tho  only eneeptlte)* m  th e  ago group under one year e f  
ago* Me white and Btgro papulations had a n p te a m iy  the m  o n  
s te le  In th e  altar and th e  urban fringe* Compare th is  s itu a tio n  w ith 
theft in  tho Halted  States* For th e  to ta l*  urban* rural-nonffixm* and 
raral-fe im  pspnlatlono* the  whites under 5 years showed sex ite lo o  
su bstan tia lly  higher M m  tho aonwhltes (the difference* amounting to  
0 Inapt k additional nolo* par 100 feoaleo). In  the ago group which 
had a te  resshod it*  f i r s t  birthday* the national dlffeveaeee were even 
neon pnaouneod (th e  White* haring from to  7*9 a m  melee per 100 
female* than th e  aeomhltes)# lino* net only la  the eon x te le  fo r In­
fan ta higher In th e  Bov Orleano dree than in  the nation as a  whole* 
boh te e  deflirlawfqr white tho negro population in  te e  nation ohowo re la ­
tio n  to  whiten 1* e ith e r r oom e d  (among those under 5 years) or erased 
(fo r tboes who are a te  yet one year o f age) in  tee  Bow Orleans area. 
tAm*t±T*g th ie  infom ation fu rth e r w ith tho established fa te  theft negroes 
hare l owe r sen ra tio s  a t b ir th  than whites* 1 one may only conclude th a t 
te e  deviations represented in  te e  A m  ooald be e ith e r an ac tu a lity  or 
a  function o f wndersmsosretlon*
^8se Chapter X.
m
A e foregoing tflim iiM  has mde t v iM  tea that that te* Hew 
b ta M  A m  la  characterised by « of h im  la  both m i l  and
that th is t t f iq iittcy  la  greater far aomhltea than for whites*. figure 
19 m u l l  that tha tity  displays thla dafloiency'<*-even If la  varying 
degress la  n a y  ago groyp meept tha youBgHt# Oaa eaaaot mate tha 
a m  abate far tha etdiusba* Bat ateaa tea emess of males te  tha la t- 
tar arm la  aatat  te  thaaa vary ages which c a m U y  Include may w - 
m  tea relate thate ig n  aa younger thaa actuality, ree eaaaot safely 
■she tha atateaaat that tha stemfes ham an onwiosfl of moles 
a tefleteafly of im g  adult m *  Qaa nay only vtth son* tegraa
of aavtalter that tea swbuvbs ao aot hare aa great aa sy**#s of females 
aa teaa tea elbr# area teaa eoaaltertee m at ago groups of both res**.
maTBX&urioa wzxrzk tbs d n
Although am ratios theoretically could hcvt bore rerteA  for 
almost tU  aaaaaa treats having momhlte persons, only thaaa te a ts  eon- 
talnlag 250 aoatedLtaa or aore proved to yield practical Information*
Jay treat haateg favor thaa *90 jptwhlto parsons also generally eoo» 
talncd  favor teaa HOP f  real as of teat m e# and accordingly plaited 
oaa retire teteh ware m ite erratic.^
Tho variations v ltete tea city  between tea am retire for tho 
to ta l pcgalctlon of tea canons treats sad tease for tha population Ik
< w  rengs of am retire for a ll census treats having nontelta 
f  real so was 23U5 to 2*900.0 relaa par 100 females. Even tean census 
treet 133 s ite  its  ten relaa sad 9  fareIre la omitted from tea ealeu* 
lotions, thaaa values are not altered. Tha am retire for tha treats 
with 290 or more noawhites (arete omitting treat 133), m tea other 
hand, reaged t e a  67.2 to 172. 3®
ymaprn old an* over am eaaarally in tfca d im tlan  of lowr mtio# fa r
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SEX RATIOS
Sixths:
/
2
3
4
5
MALES PER 
1 0 0  FEMALES
66.1 - 7 5 . 2  
7 5 . 8 - 7 8 .2  
7 8 . 6 - 8 1 . 0  
81 .1 - 85.4  
8 5 .5 -  90.9  
9 1 . 1 -  93 .0  
104.3-118.9
NUMBER OF NONWHITES
(14  yea rs  and over)
Shaded circle
Tract shaded and 
center cut out
Tract fully 
shaded
2 2 5  - 510
5 2 0  - 2 ,7 2 6
2 ,8 7 4  - 4 ,8 2 7
lake PONWi^ t,fL
OPEN
SPA C E
OPEN SPACE
CITY
PARK
OPEN 
S P A C E \  ;
S/s$/pP'
& A. H illa ry , Jr.
UNDER 100  
FEMALES
SOURCE: U.S. Census o f Population: 1950,
Vol. Ill, Ch. 36 .
PIOURB Z> .  SEX R A T IO S AND SIZE OP THE NOHWHITE POPULATION AGED 14 YEARS AMD 
OVER, POR CENSUS TRACTS OP 250 OR MORE NONWHITES, HEW ORLEANSt 1 0 5 0 .
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fount la  On c ity 1# cantor, f&i* “etoooot iM ta n /' I t In to  bn aotod, 
w p m e a ls  |u i t «  b lob  gox ratio® re la tiv e  to  tbooo of tbo  m o t of tb o  
t n e t t *
o n r a t  v
CHMAcrm&rxcs o r the family
t r ssif— I t f  th s  in s titu tio n s ! if^ ie ts  of dssogrsghlc eeui* 
positio n ( t r  ihtofc the  present ebepter i s  O n  F irs t ia s ts llm a t)  is  
1 n rt» U y  i i m M i  fro® the b ieeoeiel aspects* Although eg* end sen 
sno rt y r r t r t ly  Ate a s s t i H t H i  Influence so I te  p rlaivy  Sonographic 
w U U s i i  the— M oeoetel fe s te rs  sare* 1a tu rn , conditioned by tb s 
sss ls l r t m m  Possibly one o f tbs snot convenient mnanere in  which 
to  nin—sptusUss th s  socia l s t r ucture i s  in  teens o f i t s  bU«v la s t!*  
notions tbs f ts f ly i  education* teoom lcif religion* end po lities#
OS AsSflHQlOr vosU y SSnOSSnS h l t t t l f  With Of tb —* fltyuotSFlI
aspects in  n o s  o r lo ss  o o g lito  fom  (with tb s  exceptim  of tb s  lost)#  
Tbs im pose o f tb s  n o t  Peer chapters i s  to  render warn XngletUy con­
s i s t s  tb s  tro s tm a t e f  tb s  ecnpoe it tc —1 sspsots of denognsptay by giv* 
leg t b n  th is  in s titu tio n a l f r e n  of refereeae* As n a tio n sd  earlier*  
re lig ion  eesnot be considered due to  tbs look of re liab le  data*
Tbs roodsr w ill note tb s ware extensive use of tb s tens "char­
a c te ris tic s '' fa  tb s  present soft following chapters* ss d iffe ren tia ted  
team "composition" > Gonposition hag been used hers to  re f  or to  the b io - 
costal t l n n f i i  whereas eb srse te rls tie s  boss been reserved fo r tb s  te ­
s t  ttw tlons* As n x tls n s d  In the tetro&uetlon# these t e n s  eve p ra c ti­
ca lly  eynonyaoua. Their d iffe re n tia l use hss been only to  enphaslse 
tb s  d is tin c t loo between these two a sjo r sspsets e f  dsM grsphle oaqposl- 
tis su
Frost tb s  point o f v ise  e f t te e # tb s  family is  th s  f i r s t  o f the 
■bjer in stitistlo n s to  exart in flu ence aa the Individual end thus on the
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2bp warn is  pafcUabaA only Par tom la a t tbroa oategartaa*
M  «m U  b* ammtiara# tom moot U pM H l eatagovy far tbia iw ly s li 
M i act M l  I t  tk v tt  only iaAivwtly* A fmt tM rH io tl m M iv ttltn t#
h a n c fV t t r i l l  ftm ijB h  IM IM M m  t o  t h l  WdbllMl liMitiH w i l l  <***&*** t h i
h t i i l  to  t n t o l  *  g itto  Aiataaea in  uam m lling  tom family amaamttim 
in  tom tom torlanan ammu
tom «m  aom m piinnr dim ingnim  t o u t  lypt* n r im i i t a *  tom 
IS a tl in  l ig l t r t ly  tom brrnAaat an t v o tt ia tlu to m H to l hn u ria tiea lly  
tom a m  t u f l t t u  to  v m  v tth , i* a ., tom k tm ip  g m r*  tamnvntana^ 
toZ fi t o t  m n m  ntomn an t o i m  to  gpaaant in to  to r  M ia catagory. torn 
m w l  typo m y  I t  m to fia d to  an tom baoaabold toaU yt a l l  of tom par- 
m m  x tla itf t by "Wmfl," m m in i i  o r navrlago* tom toiaim tbn aama krast** 
lmiA o r liv in g  am ngm m ata. t o i l  typo o f group la  tome* tom to an n  it*  
tom  to  f t m r  an *a rantly*"3 «ggg i«  gino tom typo o f group fa r  vfaleh 
pdfcUalmd Atom lor raoo am  Abaomt* Km# tomra a t 111 raaaiaa an td ii*  
t la a a l aatagnay# A m r i l t i  p a ir  baecmaa tom faan l point in  ta in  f in a l 
typo* o r m i t  ianlanivaly> a  u n rlta l p a ir u d  tom ir m ild ita#  i f  any* 
flm raanarrhnr ban bora tom tra tfitio aa l family o f procm atloa* Canaua 
Oata appaar in  tom foam o f iafoonaatlaa aa w rrio d  aovplma.
Altomatoi a l l  tb raa i to ily  typaa ovarlap* tom n a b tm  of any one 
oapabln o f baing a t tom aama t i a a  a  aantoar o f tom otomr two* tomy am  
aaa ly tiaa lly  and p ran tlan lly  aaparabla# nemograjphtca l ly apaaklng# tom
j* t J t r a s j s  g y g^ j f e A i s * S a O S l W a w .  ,
~  ^ 38* > . * ? ! - » a - s * ss8s m m m i a » i n s * To1
n o
MB* ftjiiy toi>  type la  tba  e a rn e d  wapa** car th e  ffWUy off jivpem bictt* 
I t  U  th is  w i t  1U B 1 i s  prfsarlX y iwpowSfrle fo r t l»  aadwaea
fiTlVT % PWabfifclOS Off the WfidonB by
l l t t n #  tb s  wanrtcd coupla y g o to a  W  children , they w  la i*  
t i s l l y  soadsUaed i s  tb s  haseehflld* th e  household fondly ’wvfld be tb s  
w d i i  w d t « f w i i i i r i t l i iB  b w *  dbewec off w eb dads leave* w ly  
w  aaaly a ls  off tb a  heweahaild w  a s  altewe&ive* Hefclee th a t *  houae- 
bald  w y  w b d a  w »  tb w  w  h w g h aU  ffWUy, m  la  the  ew e n t h  a  
bedew a s  eseldnW  aashoyw aad b ia  w  bay epeaee* yturt^Wwosa^ tba 
aaaaw  jspeeeets data ealy  ffbsr tba  aw w sete  off h fn tt^ ^ ^  - One thee 
la  a d k  to  obtain a  y k t w  aff tb a  w riady eff yexeeea d o  liv e  i s
bowser* aa to  W ether a  w *  
v to i oM fto baa i t a  a w  bwa<boli> Xt la  w a d i i a ^  peeslble to  alee** 
a lly  b a a d a U s  too  tffpea*«tbaae in  tba honafibot<l bead la
U vios m b  b ia  ear bar apoaoe and tboae la  tb a  fnHioifhfrl-d ?wwb4i la
e ither aayaw tad few . tba opoase ay la  tasHsrlod* Xa th is  ataby* tba 
W a r  a a  xsffhsred to  aa eew hste bowabolda aad tba  'le t t e r  aa 
lk ta »  She tandadtogy off "eoaplste" aad " lo c o a ltto "  la  d lrsc ttd  psri* 
■ arlly  ad tba fw H y atadaa off tba bead of tba hew e, tba deciding fee* 
to r  belag tb a  praaenct off the  spouse.
fiats on aarlt& l atadw  la  tba 1950 Omens fa ll la te  the foxier* 
k g  aa jo r elaaatfieadlooa: fliagk  parsons aad tboae Wo have ever mar* 
r le d , tbe  lad te r subdivided lade tboae presently  se rried , separated* 
divorced* aad sidew d. We separat ed category la  aspscisU y ispertsnt 
ffer tboae g ro w  abo do s a t haw  tba finan cia l m am  to  W ears s  divorce*
hS U flttiiw g r rates* how wax* taatlQ r to  tb e  sfeaanse aff s  wasp* 
o&y i s  th le  field*
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classified*  S im ilarly, married coqples in  the uxfcaaieed « m  were 
8b*5 per oamt asM bltt* I s  the  c ity , the percentage reached 26*7*
Beth o f these proportions ere stfwtauxt laXly below the percentage which 
the to ta l  nemshits population claims (29*6 sad 32.0 fo r the urbanised 
« m  sad th e  e ity , respectively)*
The sp arsity  of married couples among ncuMhltes is  demonstrated
£fu rth er la  Table 1^* The per cent o f edolt noonhites who ere liv ing  
as m arried couples ranges from $0*5 per seat in  the c ity  to  61*1 per 
eesfc In 8t* Bernard Perish* The range fo r whites (which re fe rs  again 
to  the same a reas) is  59*9 to  70*8 per east* The la se r proportion of 
seashitee liv in g  as married cospies re la tiv e  to  sh its*  prevails also  
la  every other portion of the Bee Orleans Area, the g reatest difference 
appearing la  Jefferson Parish*
Both reees reveal roughly the same p attern  of d istrib u tio n  of 
married aasplsa relevant to  the  flea Orleans Area as a  whole* The c ity  
always evidences c learly  the  lo sest proportion, S t. Bernard Parish the 
h ighest, with Jefferson Parish and the uffeea fringe occupying a  s lig h tly  
la se r position  than St* Bernard* la  ether words* the acme intense the 
degree of urbanity, the la se r the proportion o f married couples* al«* 
though flagrees always have the lowest proportion*
As is  evident in  Table Xk9 Sagroes d iffe r strik in g ly  from whites 
la  the  degree to  which they maintain the s ta b ility  of the m arital un it * 
Broken fam ilies are considerably of le ss  importance in  the white popu- 
1 st ion* Only in  the c ity  do the white adults reveal an index higher than
£
Adult here is  considered to  re fe r to  the population l*t years of 
age aad over* This category is  the basic one used by the census in  it© 
presentation o f data on m arital status*
TABUS 31*. INDEX Of FAl'IlT INSTABILITY AND PROPORTION UVING AS MARRIED 
COUPLES IN T1IE NEW ORLEANS AREA, BY RACE* 1950.
TfVfoac Of 
fa m ily  i n s t a b i l i t y
P er c e n t o f  
p erso n s l iv in g  
a s  m arried  coup les
N sm diit* W hite Nonwhite W hite
M e tro p o litan 53.0 25.0 51.2 61.8
U rban ised  A rea 53.6 25.6 51.0 61.3
Suburbs 3U.2 15*6 59.1 70.7
M r O rlean s C ity 55.0 27.1* 50.5 59.9
Urban f r in g e 3U.9 18.3 58.9 69.1*
J e f fe r s o n 35.3 15.8 58.9 70.6
St* B ernard 23*6 13 *h 61.1 70.8
or tba population 11* years of age and over. Baaed in  p art on a  
20 per cent sample.
Source* U. S. Census of Population* 1950, Vol. I I ,  Part 18, Tables 
31*, 36, 1*2, U * .---------------------
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25*0* 22 et her w r t i f  only in  t t e  c ity  do the white persons ibo w®* 
m « a t  lu r^sii fam ilies become as much ms one-fourth as important a t  tho 
persona l i t ia g  aa married couples. Among nonvhites, on tba other hand, 
broken f i t  lla a  in  the c ity  outnumber married eouples*~tbe index of 
Yan&ly In s ta b ility  la  above 50*0. Although tba ra te s  are lover In the 
shburbs««ss  lov as 23*6 fo r S t. Bernard Pariah, they are in  every ease 
considerably higher than those fo r comparable segments o f the v h ite  pop- 
e la tio n .
The e ffec t o f uxfeaalsatlon on fsasily in s ta b ility  has long been a 
subject o f study fo r sociologists* In general, the consensus is  th a t 
n t a i  l i f e ,  p a rticu la rly  in  contrast with the ru ra l world, has the ef* 
fe e t o f stripp ing  the family o f many functions and of rendering family 
U fa  in  general more insecure. ? I f  sweh conclusions are v a lid , than 
they a tte s t  also  to  the  v a lid ity  of the index o f family in s ta b ility , 
thus, fo r both.types o f fam ilies, the  ra tio  of broken fam ilies to  mar* 
ried  couples i s  lowest in  S t. Bernard, the meat ru ra l portion of the 
standard met r opolitan area, The urban fringe shows a markedly higher 
ra tio , whereas th a t in  the e ity  is  the highest of a l l .  She only excep­
tio n  to  the p attern  o f Increasing family in s ta b ility  with increasing 
urbanisation is  found in  Jefferson Parish , wherein the nomvhlte popula­
tio n  has a  higher index of family in s ta b ility  than does the nosvhlte 
population o f the frin g e , even here, however, the index (3^*9) is  con-
dee Pah a r t P. Winch, The Modem FmnUy (new Yorks Henry Holt & 
C o., 1932), 1751 end T. Xysn SaTth awi d. A. IdMshM, The Breiology of 
Ifrban L ife (lew Berks The Dxyden P ress, 1951), Mt8. * G ru p ec ifie  re?T 
erence to th e  influence of m toeaisatioa on the American Begro fam ily,
m a m .  £ g ^ £ &• & <*»
York: The Brytian Press, 1951J , 209-ZSt; an d E . F ranklin  F ra s ie r , The 
Megro in  the  Whited S tates (Mew Yorks The Macmillan Co., 19^9),
i t im fc ljr X m r lh as H i t  Hoar H a e ity  (55*0)*
The hoiw iteU t In  lie u  o f more eonplete daft* cm family oonpo- 
s t t le a , aa aaalyaia o f the  data on households can H  eaglGysd* Theh- 
n lea lly , a  household consists of a l l  persons who occiqpy a  d ia llin g
Aa d t )  H atb a r a  house, a  group of rooms, oar a  room. Hot a l l  o f H a 
meUbers o f a  household are re la ted , t herefor e* Xa fa c t, in  eons eases, 
none o f the a a d a n  axe re la ted , aa when a  group o f unrelated persons 
share the seam liv in g  accommodations. Hsverthelesa, aa the data w ill 
shew, each eaaea are la  the minority*
Sy re la tin g  the  Buribe r of persons la  households to  the to ta l  
s a i a r  o f households ,  one obtains a  useful an eu re  of the re la tiv e  
s lse s  o f households. Za to rus of such a  ra tio , the white population 
has both the la rg est and the  aaalloat households* The white house­
holds la  the sdbwbs average 3*75 persons, whereas in  the e lty  they 
reach only 3*25 persons* Stesmhites have exactly the opposite pattern* 
The e lty  households are the la rg est (3*62 persons} as contrasted with 
those in  the evfeuxtos (3**»2 persons)* In fe e t, the norwhlte households 
in  the  e lty  are sub stan tia lly  la rg er than those of the whites.
As mentioned e a r lie r , households are defined as eoa$late fo r 
purposes of th is  study when one of a  m arital p a ir is  in  the position  
of household head* The most complete households fo r both races are 
accordingly found in  the sifeuxfes, where 87*6 per cent of the white
>  g« SSSSt ££JS2gS*l£2! 1S20* vo l. I I ,  P«rt 1, m . s i* .,  
x iil*  Boas te r ,  since thmda&a fear population and housing ware ptElished 
separate ly , th e  m aker of households and dwelling unite fo r the same 
semens category o r area do net always agree* This statem ent applies 
swan to  oeeupied dwelling u n its .
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n l  $9*1 par aaat o f th* nom ftlta toairtw K a any bo so else* 
tiflcd *  t t t  a# o o n l i t i  hrrrnsahnl flu ftor whites m l noairhites
i s  th e  e ity  a n  73*5 a a l 68*4, n ^ a c U n ly *  Thus, not mJLy do tho 
whites bans tb s  mom © assists Homsholds In both tb s  c ity  sad tb s sub* 
uxhs, t a t  tb s  lowest pereeatag* <& th i te  houshholds which weans eoaplete 
i s  h ifw r  tb sa  tb s  ti^ M a t p cnastaaa fb r aaswhites* 3a ssssra r, s i*  
though tb s  a a n t i ta  bsaaasboltfs i s  tb s  s lty  tend to  bo l-erger j^*1* tbs 
white bossobolds, they sans ls s s  lik e ly  to  bans oas o f a  narrled  couple 
la  tb s  position  o f t a aahoM bssA* Is  tb s  sufeuxfcs, not only i s  tb s  par* 
esstssps of astp b taaaaa  s n l l a r  Par aaawhltes, but tb s  h ou aS n lli also  
t s a t  to  be —s l ie r  than tboss o f whites*
tb s  re la ted  mOkm o f s  household —y bo conveniently s isss i*  
fin d  is ta  e sa trs i sad peripheral intaiujnu Tba sent—!  —st a re would 
1—tads tbs boassbbld haa&i tb s  wife of tba 'tiffinfittiK>.TS b a d , %™* tb s I t  
sbildran* Tbs parlpbsral —e ta— would tb sa  r s f s r  to  paw—is ,  grsnd- 
S iix a m i sad other re la tiv e s , tb s  essen tia l c rite rio n  la  a l l  sssos be* 
1— tb s  n ta ia a ib ip  o f tb s  s s d a ra  to  Idas h ^ ith ^ l j  head*
da s U itia a a l eatagssy lzMslwde tb s  aarabSad household —s ta rs , 
l*s«# lodgers aad residen t employees* As is  evident in  Table 19, tb s  
la rg e s t j r apsurt ioa o f boussbold —hberahlp  is  oeowplad by tb s  cen tra l 
—s ta r s . Za o tbsr words, aost o f tb s  ta e lls rs  sans e ith e r household 
beads, vivos o f tb s hoods, or tb s ir  children. Xa th is  connection, i t  
i s  layerts a t to  not# tb s  g reater proportion of Negro woman who mea house* 
bold hoods tb sa  whits von—* Actually, tb s  census procedure in  c las­
sify ing  sa3y tb s —la —Miners of tb s Married eoaspls ss tb s  household 
bead wadarestl—te s  tb s  tendency fo r Negro wo—a to  asst—  the position
u s
TAB IN 15. COMPOSITION OF THE HOUSBHOIDS IN THE NEW ORLEANS AREA, BY 
RACE AND SEXt 1950.*
New Orleans C ity Suburbs
Nszwhite White Nonwhite White
HMd L1.6 S3.X
m iss
ltl*.2 1*9 .3
Child 36.7 35.X Uo.5 1*3 .2
Grandchild 5.3 2.1 5.5 1.8
Parent 0.7 1.1 0*6 1.2
Other re la tiv e 9.7 5.9 6.2* 3.7
Lodger 5.U 2.7 2.6 0.3
Resident employee 0.X . . . 0.2 . . .
TGKAL 100.0 100.0 100.0 100.0
aeee X5.7 u . o
FEKAXES
ltt.5 it.6
Wife 30J* 1*3.6 33.7 1*7.6
(M id 3X.5 30.7 37.3 37.9
Grendahild 5.X 1.9 2».3 1.8
Parent 2.9 U.2 1 .1 * 3.3
Other re litlv e 9.9 6.5 7.2 li.O
T/N<gllMA U.2 2.0 0.8 0.7
Resident employee 0.3 0.1 0.3 0.1
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
*Based on a  20 per cent sample.
Soureei U. S . Census of Populationi 1950, Vol. I I ,  Part 13, 
Table 59* 1 ““
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o f  htmothnTrt n th fiT ltT i^
SUodpbOVOX. bOOOMlai&d bOObOn* O P t l l * d p a n d o b X X d r M ' and 
iiH w  x M t i i i ^  mm  m en  in  «vU «m * mrmet an«Mbltaa« For m tilw ii 
savoubd o f  tb o  boanabfllid bond oro MXsfclselar mb»  w im w  tbon  la  tb a  
mmmm f u r  lO H U tii*  Quo a a iU ii i t iB  afclab mot ba nuennatad fo r  tM i 
H f f t n BHi l  im  tb a  Snot th a t a b ita o  boo* a  g n « k « r to n sa v lty  tb an  bob- 
abAbao* aad  tb a  bond o f tb o  bonaabnXd la  alma mbw i Xlboly to  MSSSSi ^  
par not t n  Alva v itb  k la  I f  ba la  a  n b ita  tb a n  i f  bn in  *  nomibXta par* 
non* Sbo araaOaar p ro p o rtio n  o f fa a a la  p a m to  th iB  snX o*^ftr a itb o r  
Tacai holpa aO batantiaiU  auah a  w a h a l a i i  in  v la r  o f  tb a  g ran to r 
im p a rl t r  o f  f t n l M .  M a t w iXX ba a a ld  on tfei* lo to t  baXavr*
fb i 9M I 19 *»f<|pi-iiff tm tt o f 1i%^gTf***K aa l im ita fe  aggl i»nna 
la  m l t e a  l a  SMfcXa 15* Panidawt am lnyooo am  canflnad ftflifrot ao> 
0X00X00X7 to  Mi groaOf / a t  avan bora tb a  blgboot parcoatago of any of 
tb a  aatannrloo* found m ans ibonblooj l a  only o»3 p a r aaat ( la  batsb tb a  
a i ty  aad  tb a  aofcarba)* AXtbaugb lodgor* a a  ra ln fc im ly  o a a  b a a rb n t#  
only m ans n m d i l f  a i ty  Tooidnota do tb a r  annaod 3.0  p a r e a s t (5^  
p a r a a a t f o r  m ln o  aad b«a p a r oan t fa r  fanol 10) > Sioaa a l l  o th er 
baaoabald M fca ra  o ra  m lntod# I t  baopaao Obvloao tb a t  unm ln tad  boaao* 
badd aabbaoa am  In  a  daaldad M inority* OOtlao tb o t boasabold m nbom  
in  M M id n l to  tb a  hood am  notfe tBDoartant in  tb a  altsr* ******* 
no—h i t  no, and M g  aalaa*
^ tp  p  § g p |f  tabon In  tb a  BteaooHa o a t  In  19$0> s o a  tbon b a lf  
o f tb a  paraona Istarrtow od  nm od a  vtown no tb a  bood of tba household, 
ovm  tboqgfo tbooa Infcaanrlmoon p m  o ftan  non* gf# Ooorga A. H lU ary , 
Jbr., "Tba fm oanoo o f Conmmlty im oag Pair OrXaano Hogroaos A Caaa Study 
o f a  O alnetod A m ,"  fbo  ym ooodlngf o f tb a  Im ilaland  daadaay o f S a liM  
XV (1952) , 7*.
% M iISP
Par m m  aspects o f household composition, tb s  rax* ingerfcsnfe 
d iffe r ences r a  M r a  tb s serasx Males are ra re  o ftm  the brads o f 
households than are females (cfovioaely* ra ly  females mem wives o f tb s  
2nsl} | si& pranA t wtw sots M tIbc with tb s  forad nxe n r a
lik e ly  to  be fU ralst. o ther aspects reveal tb s  r a s t  sig n ifican t d if ­
f e rence to  e x is t between tb s  roses* Children take i f  re la tiv e ly  ra re  
epees in  white tban in  naxiwhite horasltolds—a  contributing fa s te r  be­
ing# o f soars** tb s  la rg er proportion of peripheral a sS o rs  in  mrawhite
s S iBBfcSBPO tt2&dL«Lc£ilPBfi B2AB' SRft3UB2fc]4r1fllEliy XBCQPBt jjDBBDflGir'tBIKfb
in  tb s  to ta l  Sbgro population than is  tru e  o f white children re la tiv e  
to  tb s  white population* as van indicated in  tb s  e a rlie r  discussion on 
age composition. 2b* marked ra e la l d iffe re n tia l in  tb s  extant to  which 
grsmlrMTdrsn sad other re la tiv es  are present baa been previously ran* 
tlcmed.
glass p6*t par sent of tb s  norabitss aad 9& *3 p sr rant o f tbs 
whites In tb s So* Orleans Area liv e  in  households* one m ist conclude 
tbsa households contain v irtu a lly  rashers of a l l  ages. Tbs importance
In tb s
ysongsr  years* children and grandchildren rake 19 the bulk of household 
mraterwMp. 2b latter Ilfs*  on tb s  other bead—particularly a f te r  65 
years—tb s household bead* parents* aad other re la tiv es monopolise tbs 
cM pesltloa* Largs proportions o f both raise and females are represented 
among tb s household beads* though sa les are re la tiv e ly  more important. 
Parents and other relatives*  however* are more often soman. Tbs "dis­
appearance1 o f tb s wife raoag older household ratfbers is  really  prufr- 
ably a  change of status from w ife to  widow and frcm there to  the bead 
o f tb s  household. This statement ray  be fu rth er buttressed by taking
IB  CVT
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hammer, i s  ©sly hypothetical, Hast precise v erifica tio n  is  necessary 
M M  i t  n y  to  y w i ft f m  i to t  a  « « to p v *
A iid i trm  tb s  almost nonexistent v n M  employe**, ledge** 
con stitu te  tb s  le a s t important element o f any of tbo categories* f m 
re la tian ah ip s, to a m r , an* worthy o f no tice, F irs t, tbo same "beOsm” 
lo  evident as was soon noons e th er re la tiv e s . Tbs seme in fce^ re tstian -- 
i to to t i a h  ow iU  SBF**? Ju s tifia b le . Second, as m» noted e a r lie r , 
wBnrtiltft w m  tbo otntMMBOot rernaaarilat l  m  ******** the ooduIow
t i a  o f tooN toU t* P articu la rly  noteworthy, however, io  tbo p n t o r  
Importance o f lodgers v ttb  increasing age, ta  isgmmtmae* evident 
both 008000 o f both f«en«  M i o i  to n to la ^ y  way bo ptoeto in  too 
f l n m l  t s t  rtatoaimrfcait tbo som e •o« ita *»* tbo scad*
Ib r i to i  sta tu * . Tbo meet popular category o f m arital s ta tu s
***
among adm its, whether HOgro o r w hite, male o r female, urbanite o r sub­
urbanite, i s  tbo married (soo Figure 28^)® Malms, bommnr, toad to  
ba moot often in  the married condition, p a rticu la rly  white males, and 
p articu la rly  those In tb s  idbuxti. Tims, Segrees, whether male or 
f— la ,  or whether residing in  tb s  c ity  or tb s  suburbs, are le ss  often 
married tban th e ir  sh ite  counterparts.
Conversely, tb s  widowed, divorced, and separated mm most often 
found smoag Segre e lty  soman, whereas sh ite  stftasfean man are le a s t often
1W n  28 is  aa attempt to  procure tb s moot extensive end aesur* 
a te  descrip tion  attainable* Thus, tb s  mmfeer of persona widowed and d i­
vorced, sing le , aad married mars tabes from complete counts* The mar­
ried  category and th a t fo r widowed aad divorced (data presented together 
In the eoqplsts cense* counts) sere  fu rther subdivided by easlgniag to  
them tb s  sens propor tions which ears found to  ex is t in  a  80 per seat 
ssagle 4” 1t i by tb s  census.
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m
representa tiv e s  o f dissolved marriages* $he ch ief d lffareaee «ao«g 
th ese categories* Im u iT i Is  k tw u a  the e*mi'»*vam*& bam tbo mom 
d iff io u lt ta sk  im iBMSpiag a  mste* a  condition net surprising  la  rim  
of tbo lav  Mae ra tio s  la  tba Xmt Orleans Area* Within the sax saete** 
goriee* Btegroes arm a m  often to  bo found with tm lm afcsd w rrlaae** 
She se a lle s t differences appear to  ax is t between siAwchemitee aad ur­
banites (fo r e ith e r seat or
la  tb» s d M i hqt doew*nft«d «• totting aim  seewe*
tbo  M t  tipeartost d iffe re n tia l 1& th« Category Of Sittgle PST~
sons lo  ogata tbo casual 'ome ■ ■«oa opo a m  often single than m  wo* 
m b. Xa tbo svbweba, negroes are a m  oftan sim gle^-ia tbo e lty , tbo 
re la tiv e  daataoaee oblfto  to  tbo whites*
U t t t t  varia tion  pnrvftili — >-g those who g o  married bvfc only 
tem porarily separated fra a  th e ir  spouse, although the difference which 
doeo ex is t tends to  ffcvor re la tiv e ly  more aanwhitss end c ity  persons#
A decided relationsh ip  between ago aad m arital sta tus lo  ye-
yk
m la d  la  Figure 23* She proportio n  o f persons la  tbo various cate­
g o ries, however, whether examined by sox or by race, remains aa cast* 
lined  abem . Xa other words* i f  a  p a rticu la r race or sex d a s*  a tta in s  
prsdm lnanm  la  a  p a rticu la r m arital c la ss , such person* toad to  mala- 
ta la  th a t predominance regardless of which ago olaso lo  studied*
8iaglo persons toad to  drop la  Ifl^ortaooo quite rapidly after  
th e ir  to tio a o i  among the young* After ago 30 years* they lev e l o ff 
a t  approximately 5 to  15 per cent of the adult women* For mm, the 
leveling  o ff la  reached after 35 years o f age* The proportion married*
 ..... " \k Data are available only fo r the standard metropolitan area as
a  whole*
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m
m  th e  o ther hand, rise*  quickly la  tbo early  year* o f adulthood, Ebe 
highest proportion fo r women la  a tta in ed  between the egos o f 35 and 35*" 
ampraadbeately 5 years labor fo r men* th e  moles toad to  m aintain th e ir  
s ta te s  o f m arried, i*e** th o lr  proportion toad* to  s e ttle  out Sato & 
long* d©iro««sleplng plateau* For women, 0  peak lo  rsoefced th a t drops 
re tb a r s te q ^ r  w ith o h w o ia s  y n st*
The frepae&oy o f pereea* separated end Ideersed bead* to  assume 
the shoe* of % rnmml <nxrm$ s lig h tly  staved toward tbo younger years, 
n o w tilo  persons tending to  a tta in  higher proportions In the separated 
oaUg g y  a t  00  O tfK or age them do whites* Widowed persons, aa the 
o ther l io l i  M  insignlfieaafc a t the onset of a ld tM U  For males, 
the proportion rleoa slowly hat qplta stead ily  with age* For females, 
the rlo e  in  rap id , u n til snoot old v a e n  are widows,
SdSXRXBUfXOH WXZBXff THE C Iff
fa riiy  in s ta b ility* The degree o f fam ily in sta b ility  is  fawad 
to  yny  o o o iid cn tly  fw?ng the Wfijjp~n po^uhdioui of the oeneuo treats 
(oee Elgars 2b)* m a  with atyp ical ten e t 133 renewed the aaaly* 
o le , the ln e te h ility  laden ranges fe w  h it}  to  168*7 brotat fam ilies 
fo r each 50 marrlad eoqplas* Sowever, the middle tract in  the 69 treats 
eomsldaned in  th e  aaalyola m e a le d  on Index o f In s ta b ility  o f 53*3* 
Sleee th e  nedien divides a  d istrib u tio n  la te  two Ofual p o rts , am may 
d t e  s lig h tly  TTTfnf then h a lf of th# esasxis t  rants as containing indexes 
ahewe 50* la  e th er words, these tracts have more hrohwa fam ilies than 
they have married eoqplea.
The area exhibiting the noet stdbla m arital unions occupies the 
easternmost portion o f the e lty , i#o*, the In d u stria l Canal and A lgiers
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1 4  TEARS OF AGE AMD 0VT31, FOR C E 5S V 5 TRACTS OF 2 5 0  OR MORE N O N W H TTS, HEW ORLEANS t 
1 9  SO* ( EJlS ID  IH  PART OH A 2 0  FER CEHT SAMPLE .  )
Tract fully 
haded
225 - 510
520 - 2,726 
2,874 - 4,827
HAPT9 AIN
SINGLE PERSONS
PER CENT
16.0- 18.9
O PE N
O P E N
PAR K Sixths:
I 9 .0 -  20.4
20.5 - 2 I -8
2 1 .9 -2 3 .7
2 3 .8 -2 5 .4*9
2 5 .5 -5 7 .4
NUMBER OF NONWHITES
(14  years and over)
a  A  H il le r / ,  Jr.^ TTTro'
Shaded circle 
Tract shaded and 
^SOURCE U.S Census of Population: 1950, center cut out
Vol. Ill, Ch. 36. Tract fully
shaded
225 - 510
520 - 2 ,726
2 ,874  - 4,827
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fh i  o f edttcatioo fem e a  lo g ica l sequel to  the sen*
tid M fc io i c f  th e  fam ily, p a rticu la rly  since otacbi<»iX  In v ita tio n s  
as* thee* Shiah centim e the process o f so cia lisa tio n  in itia te d  by the 
fSSdUy* 9hmsgS sm la llsa tlo n , o f course, emerge >011000, and mluoo 
ooy, I s  tu rn , bo rte w d  as act le a s t the Isaa&tate lapetm  to  grm p re ­
sponses n S o liv i to  the primacy demographic  variables* !!So extent to  
which the population is  d iffe ren t lo lly  educated v i l l ,  therefo re, fur* 
slob oa o ld  In  discovering bases fo r d iffe re n tia l population change,
THE MSk
Ttm present  diopter Is  unique la  th a t a l l  of the izrforoatiou pro* 
asudad to  baaed 00 a  SO par oast sanple* Bevertheless, th e  Bureau of 
th e  Oansas believes th a t these data are b e tte r  than those fam ished i s  
lgfeO f t lc h  vers based on eoaglarta aousts« She Bureau's dm analysis 
o f d a ta  i r o i  the ld O  stnmlflmautartf’ surveys Indicated
respondents frequsatly  reported the year o f grade in  which they sere  
caro lled  iastaad  o f the oae completed. She 1950 question* sere  designed 
to  rsdaes th is  kind of error* Svidmee a tte s tin g  to  the fe e t th a t the 
goal o f g reater p recision  van achieved is  as felloes? Seta from a  pro* 
ISadmgj sseple o f the  1950 Census fo r persons o f aXasMnxtary and ^ gb 
school ages shooed fo r each ago group la rg e r proportions In the model 
grade in  1950 than ±e 19*»© and also  la rg e r proportions in  the  next inner 
grade fa r  the la te r  decade* Xn addition, the  1950 ssnple shooed rela*
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basin g  aa th  *  study  upon th a  ed u o atlo aal ooBqpXatexies* o f th e  to ta l  pop* 
Such d a ta  would provide so  b a s is  fo r  m a tu rin g  th e  function ing  
t t e t i o u l  1m l  o f  th e  p ^ n k t io o i  t im e  th e  d a ta  In d u d *  m y  e to  
m  o iu o o tim  ra th e r  ^hw  fu lly  i fnp7?yliifl what th ey  have gained*
fim #  l y  se le c tin g  th e  popu la tion  agsd fi5 y a m  and. ovw  « i th e  s ta tic *  
%JLcss3L w l i m t  o f  sdttst& iQnal s ta tu e  o a t nsfe only  aamroaehm m a t 
c lo se ly  a  tib b le  p ic tu re  o f t h t  a&uoat l ce le v e l uhlch th t  popu lation  ho t 
a tta in e d  b u t i i  ad d itio n  d e lin e a te s  mar* r e a l is t ic a l ly  th e  adnsaftlon uhloh 
th e  popu lation  i t  a c tu a lly  u tilis in g *
Of th e  iw u r m  a u m n  o f ed ucational a tab u t uhleh  to u ld  tu rn  
bo tu  B B lovad. th u n  t u t  ehosflii! M A im  vain o f aAhnoUns otBBDleted. 
p e rt ea tag t  o f  f t m a t l f t i  U l l t m h a # end percentage o f high tth o o l 
g H n t i i t  She m&i aa  i t  t h t  type o f average o r m a tu re  o f c e n tra l 
tendency m e t ffcagm ntly r e so r ted  to  la  th e  study o f education* Za- 
deed, one l ig h t  go to  fu r  a t  to  t t y  th a t i t  i t  g en e ra lly  th e  only re* 
te te th h le  a—* th a t  te a  be aomnifcad from cmekuwtv&a data* ttdfen th a t^ p b b b b  ^ ^ h b b p v  B p ^ w ^ g p U B B v ^ e u a  • • b w b  B p ^ M B M B O B n p ^ *  w i g i g ^ u p  B ^ n n i P B  ^ ^ ^ r a c a e  ^ b p b w p
lMBFBSA bftttfiSXttUWlSA« Ifc ttSGQAttd^ DfltXiY A £ ^
c u lt to  m a tu re  th e  am eo t o f schooling la  t e n s  of years* Coamtqutatly^ 
ajg£ dft* on a ta tu a  m a tu re d  In t e w  of years f f^td
to re  th an  16 grades la  In h eren tly  opemeaded# Slant the m an la  tnap- 
allaa fc la  to  amh, a  d is trib u tio n *  th a  m d lan  by a^ v^ —i.e tnh— areeeda&ee
aa an average*
She m a tu re  o f th a  d icp crslo a  o f ad m atlo u a l stafci»a**as co n trasted  
v ith  th e  m a tu re  o f I ta  c e n tra l te n d e n c y -is  a tta in e d  by th a  use o f th e  
pro p o rtio n  c f  th a  population  vfaich a r t  fu n c tio n a l i l l i t e r a t e s  and high 
eohool g rad u ates. F unctional i l l i t e r a t e s  a re  o p era tio n a lly  defined  aa 
th o se  p ersona who have ccapla ta d  no warm than  fo u r years o f  tohoo ling .
A ccordingly, i f  o m  f iv e  yw un o f cehooling mi th e  M e  ntn*
imam o f e O u itie n  vh ieh  t  p e r m  n o t  haw* in  o rder to  fu n ctio n  e f f ie *  
t iv e ly  l a  madam u ite a  so c ie ty , th e  percentage o f fu n c tio n a l i l l i t e r a t e s  
hannmea a  n t w r i  o f  tb o  ex ten t to  which th e  so c ie ty  i s  f a ilin g  to  sa t*  
ie fa e to r lly  e f s ip  i t s  nsribers v ith  tho  aoana w ith  which they  nay achieve 
I t s  g o a ls . A t  p ropo rtion  o f h igh school graduates* on th a  o th e r hand, 
M y ho ta k a i to  I'eg ra s a it those  parsons (o r a t  le a s t  n o st o f those per* 
sons) in  A o n  th o se  goals have besa n o st e f f ic ie n tly  I n s t i l le d , and who 
a re  to  th a t  ex ten t h o s t etidpped  to  achieve th e  ends* The f i r s t  mens* 
a re  describes th e se  who s e t s  n o st poorly  equipped; th e  second d escrib es 
th e  h o s t equipped, s in e s  i t  Includes a lso  those  who have advanced he* 
yon t a  h igh  ifh ffrl sensation*
sp e c ia l re f erence should be nade to  th e  e ig h th  grade o f school*
I t  was only in  lpb5 th a t th e  e ig h th  grade was e s ta b lished  throughout 
th e  Loadstone e lcn en tary  schools* Thus, nany persons hawing co n fla ted  
high school have a c tu a lly  completed only eleven years o f school in stead  
o f  tw elve, a s  would he th e  ease under an e igh t-g rade elem entary system . 
90s th e  sake o f e c n p e re b ility , a l l  graduates o f elem entary school a re  
tr e a ts  A as i f  th ey  completed th e  e ig h th  grade*
The education  completed re fe rs  only  to  th a t received  in  "reg u la r” 
schoo ls, i . e . ,  ptjfelie, p r iv a te , o r p aro ch ia l schools, co lleg e s, u n iv e rsi­
t i e s ,  o r  p ro fe ssio n a l schools (day o r n ig h t) , e ith e r  f u l l  o r p a r t tim e 
ea ro U n en t, and reg u a lr in s tru c tio n  a t  hone i f  couparable to  th e  fore*  
going*
TB& m i  C80BA1B a rs a
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The most Obvious f a c t which one encounters upon exam ination 
o f t t e  ed u catio n al U f t l  o f t h t  ia h a h iU iitt o f th t  Bav O rleans A m  
i s  th e  proneaaoad l i a t i t lo o d  A if l te tB ti t l  h c tw o i t h t  nonw hitss and 
t h t  w h ite s. l a  ta rs *  o f ittd ltii years o f  schooling com pleted, w hites 
h tv t f n t r a U y  f m  th re e  to  fo u r nor* years then  noznrhltes (see Thhle 
16) .  A eaeparieon o f th e  r a c ia l  d if fe re n tle l  la  te n ts  o f fu n c tio n a l 
illlte rm c y  aad p ro p o rtio n  o f MAh school gredtaates rev ea ls  th a t  He- 
g ross a re  most s tro n g ly  represen te d  among those w ith  belov-minimum 
le v e ls  o f  e d to c td a i sad  a re  le a s t  r ep resen ted among th a  nore a d n ts td  
ed a ca tlo ea l ca tegor ie s . T or aay o f th e  segments o f th e  Ksw O rleans 
A rea, m o th e r th e  Metr opol i t a n  a re a , th e  la ta n ia e d  a re a , th e  c i ty , th e  
n h o t s i  th e  v t n  fringe#  Jh ffereon  P a rish , o r at* Bernard P a rish , 
and m o th e r one r is e s  fu n c tio n a l i l l i te r a c y  o r th e  ex ten t o f high 
school g raduation , th e  perc en tage d iffe ren ce  between th e  two ra ce s  i s  
never l ower th an  8*2 percentage p o in ts , and a ln o st always i t  i s  Above
B0«O percen tag e p o in ts , th e  w hite population  in v a riab ly  evidencing nore
Hedneedisn th a t  th e  Bagroes.
l a  s p ite  o f th e se  d if f e re n tia ls , th e  p a tte rn s  fo r  both races a~ 
noog th e  var l oas components o f  th e  Hew O rleans Area a re  th e  same* For 
e ith e r  ra s e , th e  n o st educated persons a re  to  be found in  th e  c i ty , th e  
le a s t  educated a re  in  B t. Bernard P a rish . The n o st educated parsons in  
th e  sAbmbs a re  g en era lly  re s id in g  in  th e  uxfeaa frin g e , although th e  ed­
u ca tio n a l le v e l o f sueh persons i s  always lower than persons o f a  com­
parab le  race  who re s id e  w ith in  th e  corpo ra te lim its  o f Mew Orleans*
In  view o f th e  consistency  o f th ese  p a tte rn s , i t  would appear 
reasonable to  assvne th a t  e i th e r  o f th e  th re e  measures o f educational
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TAB IE 16* SELECTED MEASURES OF TEARS OF SCHOOLING COMPLETED BY THE 
POHJUTION 25 TEARS CF AGE AND OVER, FOR THE NEK ORLEANS 
AREA, BT RACE* 1$5Q**
P«r M at of to ta l population
Functional High school
- Median illite r a te s  graduates
Nonuhlte White Nonsihite Whit® Nonwhite White
M etropolitan 6*it 9.U JU.2 11.5 8.7 35.1*
U rtm ised  Aren 6*U 9.5 33.7 11.0 8.8 36.0
Suburbs 5*0 a*? 1*8.1 17.7 3.6 29.7
Nee Orleans City 6*5 9*6 32.9 10.2 9.2 36.8
Urban fringe 5*3 8.9 1*5.5 15.6 3.5 32.6
Jefferson 5.1 8.8 1*7.0 17.1 3.6 31.7
St* Bernard L .l 7*6 59.1* 23.7 2.5 10.7
*Based on a 20 per cent sample*
Sourcet U. Sm Census of Population* 1950, Vol* I I , Part IS, 
Tables 36 end 1&*
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s ta tu s  i s  adequate ta r  th e  popu lation  o f  Btew O rleans. ConsediismUy, 
th e  M M nii  ehaeen t a r  fu r th e r  an a ly sis  was th e  percentage o f  fu n c tio n a l 
i l l i t e r a t e s .
Im b  v h n  a m  M d m  groepiags «r» stu d ied  se p a ra te ly , th e  a ta re -  
mentioned d if fe re n tia l*  between s h ite  and Bwgre, between c i ty  dw eller sad 
n S s t a l t s ,  see  s t i l l  prom inent (see  F igure 26 ). Almost s s  s tr ik in g  a re  
th e  l i f h B iw t l i l s  v ith  re sp e e t to  sge sad  m x . Younger persons ears con­
s is te n tly  le s s  l a  evidence —eng th e  fu n c tio n a l i l l i t e r a t e s ,  i .e * , they  
c o n s is te n tly  haws th e  t e t t e r  education . Only in  th re e  sge ca teg o rie s do 
e m p tie n s  b seisms v is ib le , end l a  s l l  esses th e  discrepancy could w ell 
he se ssss te d  fdyr by ssaqpliag v a r ia b il i ty .^  Awong m ales awd fem ales, th e  
ssm ss esmsi stem tly  base more education then  th e  man, w ith  th e  eacesption 
a t  only  ta rn  sgs groups (among th e  odder s d n a ta a  nomwbites)»
A ll o f th e  d iffe re n t i a l s  a n d ie s c d  la  th e  preceding paragraphs-- 
those  fo r  n e e ,  residence ( i .e » , nearness to  u rb an ity ), se a , sad  age— 
ears w holly la  accordance w ith  p m lo u i  demographic fin d in g s. However, 
s  c lo se r ewsml n atio n  o f F igure 26 leaves one room to  suspect th a t a t  
le a s t  one o f th e se  d lf ta m a tia ls  may he in  th e  process o f d isappear lag* 
t a n g  th e  males end fam alaa o f th e  e l ty  end among th e  suburban fem ales, 
one may d e a r ly  note a  decreasing  r a c ia l  d iffe ren ce  in  fu n c tio n a l i l l i t -
3 * »  th re e  oases e re  e l l  t a r  suburban nomwhites (aa i s  shown in  
F igure 26) .  The d iffe re n ce  between th e  d ev ia tin g  sge group and th a t o f 
th e  nex t youngest sge grcngp la  none o f th e  eases i s  sm aller then  1*9 
percentage p o in ts . Xn a l l  e sse s , one ataadard  e rro r  o f th e  estim ated  
percentages la  p lu s oar minus 1 .9  p e r e a s t o r g reater*  In  o th e r words, 
th e  chances a re  shout two out o f th re e  th a t a  eanplete census count would 
have re tu rn ed  d a ta  which would hams given percentages which would vary 
from th e se  p resen ted  in  F igure 26 w ith in  a  range a t  le a s t  aa  g re a t aa 
1*9 p a r se n t. One may conclude th a t  th e  discrepancy could have a rise n  
from sampling v a r ia b ili ty .
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FIGURE 2 6 . PERCENTAGE OP PERSONS 25 YEARS OP AGS AND OVER COMPLETING LESS
THAN FIV E YEARS OF SCHOOLING, FOR THE NSW ORLEANS AREA, BY SEX AND RACE* 1 9 5 0 .
(BASED ON A 20 PER CENT SAMPLE. SOURCE* U. S . CENSUS OP POPULATION* 1 9 5 0 . VOL. I I .
PART 1 0 , TABLE 6 5 . )  "
3.39
araoy w ith  sash  younger age g m $ «  £ e  o th e r w onts, fo r  a l l  th re e  o f 
tb se e  categories*  th e  younger th e  age, th e  la s s  o f a  e* $ n rio rlty  la  
« a p w ^  M g  th a  w hites < m r th e  Sagrocs la  regard  to  M a n e *  o f 
fk a e tie n a l ill ite ra c y *  The im p o ss ib ility  o f drawing auch a  eonelusioa 
tear th e  a M a a  m le a  (o r  even o f drawing th e  opposite conclusion) 
M m  one M h r  M  i  hypothesis only w ith  caution*
m w i^ i  $8® 6Hf3l
She d tseu ee ieh  o f  th e  v a ria tio n  o f  s ta tu s  fwv"1*^
th e  M M lto o  o f  t i e  o i t r  WOO tw ig m d  to  show th e  concen tration  o f 
pe rsons te f ta g  M httv t d  *  ^peeifi©  ed u catio n al OsrvoX.^  Ifialatenance 
o f e c a p e n fc lllty  w ith  taw previous d iscu ssio n  th u s d iab etes a  as# o f 
p ip w ila M i o f fu n c tio n a l i l l i t e r a t e s  mad high school graduates* th e  
d is tr ib u tio n s  stu d ied  aeeevdlngly ©eneera those who might he teamed as 
hewing th e  b e s t a s  w ell am th e  w orst educational attalnaerrfes*
Before p roceeding w ith  th e  an a ly s is  of the census tract data, 
however* i t  i s  w ell to  c e l l  a tte n tio n  to  th e  generally low educational 
le v e l among Hsgroas In  a l l  o f  th e  tra c ts*  As is  evident in  figure 27, 
th e  t r e a t  w ith  th e  h ig h est jr o y a it lo a  o f  m aashlte high sdhoel graduates 
(25*0 p e r s e a t)  i s  11*6 percentage p o in ts  lower than tbs proportion at~ 
ta in sd  by th a  w hite population  o f th e  c i ty  a s  a  vbels (3^*8 p a r c e n t) . 
frhrtl early, tb s  t r e a t  w ith  th e  low est p roportion  o f fu n c tio n a l U X it- 
ersfeas (sea  F igure 80) la  h ig h er th an  th e  proportion of the c ity 's  to ta l 
w hite popu la tion  i s  fe M tio n a lly  illite r a te  (13*8 par seat as
 1  —     >■
F ar a  s im ila r trea tm en t, see T» Iyan fln ith  and Ronsr 1 . H itt , 
th e  Peop le  o f  Louisiana. (Baton Bougei L ouisiana S ta te  flh lv e rsity  Fromm,
l & f e i  & M & SS  f H z * * *
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HIGH SCHOOL GRADUATES
PER CENT
0  - 4 2
SPACE
OPEN SPACE
PARK
Sixths:
8
8  9 -  10.6
00 10 .9 -  14.6
1 4 .9 - 2 5 .0
NUMBER OF NONWHITES
(25 years and over)
Shaded circle
£  4 .  M il l e r y t  J c
SOURCE U.S. Census o f Population: 1950, ^ c e n t e r ^ f  out* 
Vol. Ill, Ch. 36.
Tract fully 
shadedPIC OHS 8 7 .  PERCEMTAOE OP T S  NONNHI-E POPULATION CO U PLET I HO HIOH SCHOOL 
U C  S H E  o r  THE SO— HITE POPULATION. p o p  PERSONS 83 TEARS op a o e  a n d  OVER A HD CENSUS 
TRACTS OP 8 5 0  GR MORE SO— TOTES, SES ORLEANS I 1 9 5 0 .  (RASED OH A 8 0  PER CENT S A M P L E .)
14 5 - 3 7 0
3 8 0  - 1 ,975
2 , 0 4 5  - 3 , 7 7 5
,4ftTRA!N
OPEN
OPEN SPACE
PARK
s ' s $ / p P '
FUNCTIONAL ILLITERATES
Sixths:
/
2
3
4
5
6
PER CENT
1 3 . 8 - 2 4 . 4
2 4 . 7 - 2 9 . 1
2 9 . 2 - 3 2 . 0
3 3 . 3 - 3 6 . 8  
3 7 . 2 - 4 1 . 2  
4 1 . 5 - 5 7 . 5
0. A  Mllltfy, Jc
PIOOKE 8 8 .  PEHCBPTAOK OP THE HO— HITE POPULATION COUPLET I HO LESS THANPIVE  
TZARS 0P SC H 00f.H 0 AND SIZE OP THE NO— HITE POPULATION. POP PERSONS 2 8  OP AOE
A N D O V O  AID C—  TRACTS OP 8 8 0  OR MOKE NO— HITES, HE* ORLEANS I 1 8 8 0 .  (BASED ON 
A SO r m  CENT SAMPLE. )
NUMBER OF NONWHITES 
( 2 5  year* and over)
Shaded circle 1 4 5 -  3 7 0
Tract shaded and , a n
SOURCE U.S. Census o f Population: 1950, center cut out “ 1
Vol. Ill, Ch. 36. Tract fully „
shaded 2 , 0 4 5  -  3 ,7 7 5
ikx
eenfcvested v tlb  l£ .£ $ e r  cen t). '2km*, when certa in  arses are Mentioned 
m  ta n tu  a  edaee&teeaX sta tu s, th e heels o f  seuparisen is  the  
aasrthfti popula t io n , I m  lh i  tra c t w ith the highest “average" ednaa* 
t&ee « M t  f a i r l y  lour re la tiv e  to  t o  tftU t papulatian.
I f t  r t wtfM llO B  o f  th e  d is tr l tn s b im  o f  e d u c a tio n a l s ta tu e  d e p ic t*  
CA if t  F S o r n  *7 «n& SB6 s w n l i  to o  c m n v l  i v m  o f  h ig h  e d u c a tio n a l 
w t t i l i— i t  Ik  th e  n o a v h lte  p o p u la tio n . The f i r s t  m  sn b ra e e s  n o s t 
o f  th e  a d jM c s t a re a s  o f  G ea& U ly and  d e lv e s . The second m e iee a trsftien  
c o v e rs  th e  e a s te r n  p o r tio n s  o f  M agnolia and  th e  Garden D is t r i c t  a s  w e ll 
m* th e  a d ja c e n t t r a c t s  I s  th e  Aa&shcn P o r t , tJ h iv e re ity , and  B roedesor* 
B oth  eeneeB trs& ions h o o  r e l a t iv e ly  h ig h  p ro p o rtio n s  o f  t h e i r  n o n tih ltee  
w ith  a  h ig h  M b eo l e d u c a tio n  end lew  p ro p o rtio n s  a a ra g  f r a c t io n a l  i l ­
l i t e r a t e s .  A t th e  e th e r  «nft o f  th e  e d u c a tio n a l e e e le  e re  to o  a re a s , 
h a th  a d jo in in g  th e  M is s is s ip p i R iv e r. T h is d e s c r ip tio n  n a tu r a lly  re*  
f e r e  t o  A lg ie rs  h u t I s  in te n d e d  t o  in c lu d e  e e  w e ll th e  a m  o s  th e  op­
p o s i te  a id e  o f  th e  r i v e r  c e sg rie e d  o f  th e  W a te rfro n t, th e  I r i s h  C&ao- 
a e l ,  end th e  so u th e rn  p o r tio n  o f  B ash o f  T o m . The la r g e s t  s in g le  eon* 
caafcre t le e  o f  E egroe s—Mngeft!1 a*-shgug th e  e n t i r e  re*®* o f  e d u c a tio n a l 
s t a t e s ,  ee  l e  a la o s t  th e  eeee  f o r  la p le a a d e . The e d u c a tio n a l le v e l  i s  
th e  I ndu s t r i a l  Q aaal a re a  I s  g e n e ra lly  th a t  o f  advanced e lem en tary  
sc h o o lin g , t* e » , low  p ro p o rtio n s  o f  h ig h  sch o o l g ra d u a te s  h o t a ls o  
f a i r l y  lew  propor t io n s  o f  fu n c tio n a l i l l i te r a te s - *
An I n te r e s t in g  e d u c a tio n a l d i f f e r e n t i a l  i s  ap p aren t in  th e  t r a c ts  
e e e ta ln lB g  th e  c i t y 's  t e e  Begro u n iv e r s it ie s *  D illa rd  u n iv e r s ity  ( tr a c t  
33C l a  O e s tl l ly )  I s  su rrounded  h y  an  a re a  o f  g e n e ra lly  h ig h  e d u c a tio n - 
h i  s t a tu s .  The a re a  su rro u n d in g  X av ier u n iv e r s ity  ( lo c a te d  l a  t r a c t  
70 o f  M ag n o lia ), «  th e  o th e r  hand , a lth o u g h  c h a ra c te r is e d  fcy g en e ra l*  
l y  la r g e  p r oport lo e s  o f  h ig h  sc h o o l g ra d u a te s , a ls o  h as la rg e  p ro p er*
ifca
Gf ASMtlfiKttX f t !  f♦tTTilrtMl# * jUfid?l89FTli#g H OKUOOX
rolitlrmghfrp, k w im i art to  foaxtd in cm of th t aroaui previously 
A M i r i M  •• havlag oiaootiwaX wtotua^  that eooooostmticaa
ffem d im '0§flNdoiM$iMi H ^ m AiU sa d  t t o fi& jitrlo t#  Xfc
«*• mtm vfciofe K W itiii Loyal* oat Talaa* Otoitwraitioo* P«¥ N&$r®«*, 
£*£**&$ O&tttad tfe* f&BM KT 11Wt H int 1 f l l | *IM& 'QtyflQ ttoS Xa&fcttV*
CHAPTKH v n
ICQMfXC CHAJUCXBRIfifflCS
H M t f i  eateavor, «Jmw vtiR il as esy o r m y*  In which 
a n  n w  bis llY lag, n r  bs ea n y ta i l y  d iv lM  In to  the production 
of t U n  n  n  n o  n i l  of tbsa ( w  n o  eo tto n p tlo n  o f n o  
fbe end protect  of these cstlw ltles g i n  to  n v *  t f  a n  s  general 
ooodttlon o f life*  or ib st any bo t ona l  their love! o f  litia g . 3Da 
tb ls otter# tbo y o to r tla  onpott  o f  ooowoaic states vilX bo cttamed 
enter tbo eoteenrieo of sopioysNSBh# , oat Industrial eta*
tn *  tbo anpbaelr is> a m tla g lf i not oo obot a n  proto e i bat upon 
tbo oocloisa lce iiy  ■«rit  d go iflow t aspect o f  tbo a m  In  tboy 
iaO iw » tin m w yttm i im astro d ifficu lt to n cu ro , prlaarily booono 
detailed roelol bmnhtewao o n  not famished by tbo B u m  o f  tb o  Osa*» 
ooo* te  n n l a H a  any bo ante, booonr, vttb oo analysis o f tbo 
p ob ob sl to  oooomo no aoaoemA by — lascsa, aao by oaooln g  
ins aonoi. aeons o» oam ortuo n r  oao ox who suvo iq s n w i n *  
eensr's Itoao, boon root* She study of oao additional typo of infOr* 
ant Ion toate to com  no a  connecting link between tbo two ca teg o rie s • 
2a tbo sloes o f oqrhsr sta tist lea i s  to bo found a c la s s if ic a tio n  which 
10 essentially oao o f  tbo ooorooo f r c a  which vagos on  obtained* Al­
though ante Onto o n  properly regarded aa aspects o f p roduction , tboy 
afford on opportunity to owosifBo tbo relationship between th e  v e r ie r  
and the source o f his oeasaqptloa potential, o r income*
7HS 2M&CA
A ll d a ta  a  tb o  productive aspect o f eoom olo c b a n c te r lo tle s
1*3
IM
1poototo to Hm Hodnl&" population lb jpmvi of ago and ovor* too on*
■ iB iM B i. QMUMOIfliu n A  in ftia ttx v  o f  Oho n n o iid A n t w n t  on h la
condition  M a g  too "oo—  oookf" i*o»f too wtoirtir vaok ^vM ttog 
too M o n to r 't  xlait* O flflyoinl « ta t» i pox oo# rofooro t o  too ro* 
Oponioat'o poaitioa v ito  roopoct t o  to o  la b o r  I t o t i  « i  o —obor o f  
too OOMOb £—000# OO OB OOplOQTOd OX 10MOpl9Q?0d aoofeer of too e irillo a  
k to r  ftarc ii or aa a joxooa ootoldo o f  too lobar fox—  (kopiog bauoof 
— to te  t o  vorkj on Inooto o f  oo la a t l t tx t lo a j  o to « )«  C o - r a l ly  * toooe 
cotogorioo oao oqpooooot oo poroootopoo o f  toolr t o t a l ,  too o& alt pop* 
atotooo*^ bi — r& to too — p lo y o d , bo—vox, o noro  u s e fu l nsosuro 
too f ra n i. to  to  too ootoor o f  — q p lo y d  pox 100 oap&opod verkors* t o l s  
l i f t  of ratio too too offoet, f ir s t , of decreasing too oloo of too do* 
b o O m Oot ood m a r r in g  s n a i l  f lu c tu a t io n s  w mtce conspicuous* imfll 
second of otowtOTilolog populations vito  a iy io g  oonooatva& i— s  o f  pox* 
ooao to too t t o o r  fo rc e * I t  to  p a r t ic u la r ly  a p p lic a b le *  to o n , t o  oo 
analysis of too population o f  Wm Orleans, to ex o  too o n to  o f  w on  
played non « |  v o w  of both raoeo to  —o il ond too— too a d —  —to *  
porlon of too population ilfpor to tbo ono—to toftto a t  pop— wtod 
to too labor form*
too oonpatieaal c la ssifica tio n  u tilised  represents joara of ef«  
f o r t  by too t o —  of to o  Oo—  to secure meaning trm a bewildering
XAs la  to o  chap ter oa to o  fam ily , tb o  age category Ih  years ond 
etur v i l l  bo to o  doUnoptlon o f too a d u lt population*
^toctpo& lonal oad in d u s tr ia l ca teg o rie s a re  expressed «o pox* 
aootagsa o f  to o  to ta l  ooployod lab o r fo r—*
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1 ii? am m m  impcs-tamt them p re c ise  ia te rp m ta tio m s, u n less th a  l a t t e r
tr s  anriipamUd by th eir appropriate standard errors* In addition,
the quality o f tbo figures are affected , according to  tbo Bureau of tbo
Camsus, by the quality o f th eir  being based mot mi records but im mam*
oory. This factor would probably lead to  under-reporting, la  v im  of
Ifithe tendency to  forget minor or irregular sources* Th® extent o f de­
liberate eedCTTsy art lag is  unknown, nor Is i t  erven oaemnted on In the 
Oeasus reports*
Oamtract monthly rent im the rest osntrmeted for at the time of 
the cNMFBtlon, regardless o f whet i t  ineluded in addition to  the 
hem e its e lf*  Beta ere presented only for occupied, reacted,* nonfesw 
d n e llla g  m lte «  A dualling im lt is  occupied oiap ly  i f  cm  or mere 
p ars  see am  llT iag in  It at the time of emmratlon* temporary va- 
eaney—ae absence of persons because of v isitin g  or because the resi­
dents happen to  be sm y ee a vacation—dees net remove a dwelling unit 
from tbs occupied category*
TEDS Wat CBLEABS AREA
statu s* Segro men are le ss  often to  be found as mem­
bers o f the labor force than are white men., though practically three- 
fourths of the Jtegro adult males can be so characterised (see Table 17)# 
Amemg the soman o f both raees, the situation la  Just the reverse—always 
a minority (leas than tw o-fifth s) are in the labor force, and. in  each 
aagmaat o f the 9w  Orleans Area relatively  more Begro females are to  
be fomad la  the labor force than are white females (see Table 2&)« Thus, 
not onJy am *sgr© mam la ss mmcroa* asweag the representatives o f the
^ I b l d . , x x .
1U9
m s s  $?• per o b it d is tr ib h tio s  c f  emfloxmimt m m  o f th e  m m  p o fb - 
u t i o r  ib  i s m  o ld  and over i s  th e  new o rz sa n s  a re a , b t  h ace i 
1990.
M etropolitan Urbanised a re a  S iM tv
Bqpleynent s ta te *
Son-
e h it*  White
fW»-
s h l t t W hits
MB-
w hit* W hits
t o m e  2b  TMTs 
of me* end M r 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
labor fa re*  
6 lv l2 il&  la b a r  
f a n e
73.5
72*9
80.8
78.6
73.5
72.9
80.9
78.7
7U.1 < 
7 lt.0  I
33.0
32.5
BepLogred
ftaMa&epad
65*9
7 .0
7U.3
b .3
65.9
7 .0
7U»3
U.l»
66.1
7 .9
76.9
3 .6
l e t  in  la b o r fo rc e 26*5 19.2 26.5 19a 25.9 17 .0
HI—mlflyfirt p ar 
100 —ulnyrirt. 10.5 5.8 10.6 5 .9 31.9 U.6
8nr Q rleane tirbaa f r in g e JsfjTarson S t. Bernard
Mae-
s h i te  White
Ben-
c h it# W ilts
K«B-
e h i ts
HOB- 
W hite w hite White
Feraom  lb  y e n  
o r age and ever 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
labor f e r n  
S lv iU m  lab o r 
fe ra e
73«b 80.3 
72.8 77.8
75.2
75*1
8U.1
83.6
75.x
75.0
83.6 62.7 
83.0 62.7
n . 5
7 7 .3
S q d tn a d
OttWfitnyail
6 5 .9  7 3 .3  
6 .9  b .5
65.9
9 .2
79.9
3.7
67*1
7 .9
79 .5  55.2 
3 .5  7 .5
72.9
u .u
Vot In  la b o r fe ra e 26.6  19.7 2 b .8 15.9 2U.9 16.U 37.3 22.5
ftm p lo p ed  p a r 
100 nnployed 10.U 6 .2 lb .0 U .6 U .8 U.U 13.6 6 .1
Sourest S . S . Ct o im  o f PopHlat t aru  1950. V o l. XI, P a r t 1 6 , T ab les 
35* 36, U3 and US’.  ~
l?o
tABIE 18. fEB cm  DISTRIBUTION CF EMPLOYMENT STATUS OF THE FEMALE POP- 
UUTIOJ lit YEARS OLD AND OVER IN THE NEW ORLEANS AREA. BY RACE I
1950*
M etropolitan  Uxbaniaed a re*  Suburbs
H M M M M iM M M aw iiHon* sta g t*  Im i»
SegOeynsnt s ta tu s  w hite White w h ite  W hite w h ite  W hite
F m tM  3b je e r e
of age and over 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100.0
lab o r fa re s 35.6 29.0 35.7 29.b 3U.2 21*0
C ist l  is a  lab o r 
fo re s 35.6 29.0 35.7 29.U 3b.e 21.0
&&lsped 33.0 28*0 33.1 28*b 31.0 20.8Wfenq&qFSd 2*6 1.0 2.6 1*0 3.« 0.7
Sot in  b S o r  fo re s 6k.h 71*0 6b«3 70.6 65*8 78.5
Uaaspieysd p er
300 employed 0*0 3.U 7.9 3.U 10*5 3 .5
Snr O rleans Urban frin g e Je ffe rso n S t. Bernard
w hite White
Mon-
w hite White
Moos.
w hite White
Mon-
w hite White
ftiriwii lb years
of age and ever 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
labor fo re e 35.8 30.6 35.1 22.5 3U.8 21.9 28.9 17.3
CftsUiaB lab o r 
fe re* 35.8 30.6 35.1 22.5 3U.8 21.9 28.9 17.3
Qnplpyed 33.2 29.6 31.9 21.8 31.3 21.1 27.8 17.1
Unemployed 2 .6 1 .0 3 .2 0.7 3 .5 0 .8 1 .1 0 .2
Not l a  lab o r fo rce 6U.2 69.1» 6U.9 77.5 65.2 78.1 71.1 82.7
tfomplayed p ar 
100 esployed 7*8 3«b 10.2 3.U 11.1 3.7 3 .9 1 .1
Sources See TafoXe 17*
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TABIC 19. n» CEHT DI8THBUTICH OP THE EMPUmO MAXES Ilf THE NEW 0MCAS8 AK&A, BT MAJOR OCCOTATIOB 
AH) 8ACB1 1950.
Metro­
p o litan
ttrtanieed
area Suburb*
Hew O rlaat* 
City Wban frlng* Si# Bernard
Occupational
status
Non-
white White
Won—
white White
Ron*
whit* Whit*
Son. 1 
Mbit* Whit*
Hob*
whit* Wblt*
w >
Mbit* Kbit*
riab»
white White
Total employed 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100*0 100,0
Rrofeeeionale 2.7 10.8 2.7 10.9 1.5 8.3 2.8 l l . i t 1.2 8.7 iJ l 3.9 3 .6 8.7
O fficials 3.0 17.2 3.0 17.it 2 .1 15.2 3.0 17.7 2.it 16.2 2.2 15.8 1*1 9.6
Clerks 3 Jt 12.7 3.6 12.9 1.2 9.5 3.8 13.5 1.3 10.2 1 .1 9.6 1.5 8«it
Salespersons 1.3 9.5 1.8 9.8 1 .1 7 .1 1.8 10.2 1*1 7.7 1 .1 7.2 1.5 6.0
Craftenen U .0 20.0 11.1 20.0 6.5 22.6 r u 19.3 6*3 23.0 6.3 23.1 3.1 17.lt
Operatives 21.9 15.5 21*9 15.3 19.8 19.8 22.1 lit.it 19.0 19.8 20.0 20.0 16.9 18.1
D cnestics 1 .0 0.1 1.0 . . . 0.7 1 .1 0 .8 ♦ *# 0,8 ♦** 0.1
Service workers 17*U 6.9 X?.6 7 .0 9.8 5.1 18.1 7 .3 9 .6 5.2 10.0 k*l 7.7 8 .6
Laborers 36.8 6#h 36.3 5.8 55«9 11.0 3U.9 5.3 56.9 8.3 55.8 9*8 57.0 21.9
Hot reported 1.0 0.9 1 .0 0.9 l*it 0.9 1 .0 0.9 l ,i t 0.9 1.3 0,? 2 .6 1.2
Service*
production 29.3 5? *2 29.7 58.0 I6.I1 1(5.7 30.6 60a I6 .lt i(3.0 16.6 h6#2 I5 .it U l.ii
production 69.7 1*1.9 69.3 1(1 .1 82.2 53.it 68.lt 39.0 83.2 5 ia 82.1 52*9 82.0
W hite-collar 10.9 50.2 11.1 51.0 5.9 U0.6 l l . i t 52.3 6.0 2t2 .8 5.8 m vrv 7 .7 32*7
Blue-collar 88.1 1*8.9 87.9 1(3.1 92.7 58.5 87.6 2(6.3 92.6 56.3 92.9 57*6 89.? 66.1
Source: See Table 17.
M l th a  p e t i t i o n  o f  t h i s  o c cu p a tio n  r e l a t iv e  t o  t l i t  c i t y  s a d  tb o  f r in g e  
i t  e x a c tly  t h t  o p p o s ite  o f  t h a t  o f  la b o re ra *  T hese tw o c a te g o r is e  to *  
g a th e r  t o q p r i t t  e o i t i d u M y  a n a  th a n  h a l f  o f  tb o  eap lo y ed  Uegr© m ale 
p o p u la tio n  l a  « v n y  se g a e a t o f  tb o  M v O rlean s A rat* S e rv ic e  w orker* 
g e n e ra lly  occupy t  p o o r t h i r d  p o s itio n *  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  St* Ber* 
a e t  H riO v i w here t h i s  se e k  i t  o ceu p tad  b y  craftsm en*
The d is t r ib u t io n  o f  th e  n a jo r  o eeu p a tian a  o f  th e  w h ite  m ales I t  
more c m *  S S th  M e in c e p tio n  o f  St* B arnard  P a r ia h i c ra ftsm an  occupy 
th e  icarlaaart p o s i t io n , w ith  o f f i c i t l t  te d  o p e ra tiv e s  v a r io u s ly  c la im in g  
second o r  t h i r d  n e k .  l a  S t* B ern ard , o f f i c i t l t  d ro p  to  fo u r th  p ie c e , 
te d  th e  flared  p e t i t io n  i t  tc e o rd td  t o  la b o re rs*  B ut w hereas th e  f l r t t  
th r e e  o c n f t t lo M  o f  negro  men t t  t l a n  c o u ld  c la im  worm th e e  th re e *  
fo u r th s  o f  t h t  t a i lo r e d  o f  t h e i r  ta x  ( in  th e  f r in g e  ta d  In  J e f fe rs o n  
P a r is h ) , l a  oo p o r tio n  o f  th e  Saw O rleans A rea d id  th e  f i r e t  th r e e  ©e* 
c ^ e t i s n s  o f  w h ite  e t a  a t t a i n  t t  su ch  t t  60*0 p e r  cent*
The c h a r a c te r i s t ic  o ccu p a tio n  o f  Ifcgro woman i t  t h a t  o f  a  dom estic  
i t  e v e ry  p o r tio n  o f  th e  A ren n o re  th a n  kO.O p e r  c e n t t r e  found in  t h l t  
c a te g o ry  (s e e  TWble SO). O p e ra tiv es  ta d  s e rv ic e  w orkers ran k  n e x t, ee*  
e e p t l a  8 t«  B erat r d  P a r is h , w here la b o re rs  ( t i l  o f  w hich e re  farm  I t*  
b o re rs )  edge o u t s e rv ic e  w orkers* Alm ost a s  c h a r a c te r is t ic  t t  d en ts*  
t i e s  f a r  J tg ro  v n e n  i s  th e  o ccu p a tio n  o f  d e s k  f o r  w h ite  womsa**the p er*  
te n ta g e  in  t h i s  c a te g o ry  g e n e ra lly  approx im ates fcO.O p e r  c e n t. P ro fe s*  
s i e n t l t  and o p e ra tiv e s  occupy e i th e r  second o r  th i r d  ra n k , w ith  s a l ts *  
p e rso n s c la im in g  th e  fo u r th  p o s it io n  everyw here ex cep t in  S t .  B ern ard , 
M e re  M ay  r i t e  t o  second  p lace*
Aaong women, th e r e  i t  l i t t l e  o v e rlap p in g  o f  o c cu p a tio n s betw een 
th e  r a c e s . T h a t, w h ite  women a re  seldom  found in  th e  ran k s  o f  d o m estics
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(lOOS thOA ! •$  g a r OOOt)# n A  HOgyO mSAA 000 SOldlQA fOUOd tJlO
« f  i M  (X iii U m  3*0 p r  « » ! ) •  She m  f t a t a w l  eoaaot bo 
m i i < 4 U  m u  S i c m  p v l  o f  th e  Bov O rleans A m # m  th en  6 .0  
p a r mm of tb s  o m m  Bogm anise Hffftd th e  p o s itio n  o f evatfbonont 
lb l t i i  l a  th a  M m  oeoupoftloa o f th a  s h i te s , a tft store th in  5*0 par 
m t  o f tb o  s h ite  eaployed a m  or* to  bo found la  any one o f tbo  th re e  
dnalnnnt b g r a  I t  lo  to  bo noted* hoeever* th a t Bogvoes
ova se ld sa  fouad oeeigy lag tbo  ee&egory o f  o f f ic ia ls  ( le s s  then  3*1 
p a r c a d ) .  Qoo aoar conclude th a t  th e re  lo  lo o s © eapetition  anong vo* 
a m  f a r  tb o  em in en t occupation o f o ltb o r r m  tb o a  lo  t m  fo r  am *
Im regard  to  tb o  sm eary  oce»g»etionnl c la s s if ic a tio n s , oao fiad o  
b o th  ooam  o f  i hg rooo em een tvated  la  tbo  b lu e -c o lla r  Jd )i«*atv« r does 
tb o  p ropo rtion  drop belov  seven-eighths* White neles* on tb o  o th e r 
band* oara f a i r ly  m l y  d iv ided  batm en  tbo  s h ite -  oad b lu e -c o lla r  po* 
o ltfooo  (v ltb  tb o  sw e p t ion  o f 8t« Bomord P arish  shore tb o  proper* 
tlo a o  o ra m m b a to ly  o n e-th ird  oad tw o-th irds*  resp ec tiv e ly )*  shore* 
oo v b lto  m aea  ova o lm y s eonson&va&ed la  tbo  s h ite - e o lla r  oecqpatians— 
never da they  drop b o ld r 8t« B arnard 's "low'1 o f 69*7 p a r c o s t.
Bsgro ao lo s ova to  bo found p red m in an tly  in  tb o  physieol*pro- 
daetlOB categories*  V ltb tb o  exception o f tbo  c ity  o f Bov Orleans* 
tb o  oaoo any bo so ld  o f s h i te  ana* although always thoro  oro re la tiv e ly  
man Bogro a m  in  tbo  p lm lm l^ p ro d a e tlo a  Jobs tboa thoro  oro s h ite  am * 
She s ltu o tlo n  o f se am  i s  ex a c tly  reversed--aerv lc«-productiai! Jobs oro 
d n a taaa t, although tb o  s h ite  seam  oro o lm y s m an  s tro n g ly  rep resen ted  
tboa o ra  tb o  Bsgro m am * Fttrtfceroore* one should boor in  mind th a t He* 
gro  sem n ova h eav ily  ooaooatvatod in  tb o  ca teg o rie s o f  doaaotios oad 
se rv ice  sorlonr*-*the very Jcfcs sh ieh  oro so  w m im X  to  tb o  d iffe ren ce
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TABLE 21* m et CENT DISTRIBUTION OF THE EMPLOYED POPUUTION IN THE NEW ORLEANS AREA, BX MAJOR INDUSTRY 
AND RACEl 1950*
Metro- UTtaxdsed New Orleans
p o litan  area Suburbs C ity Urban frin g e  Jefferson  St* Bernard
Non— l,,rT iGo* Son-™ Won- kob- ' T11 tfou- 1 Son
Industry white White white White white White white White white White white White white White
Total employed 100.0 100*0 
Agriculture, fores­
100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0
try . and fisheries 0*9 1.1 0.7 0.6 3.6 U .l 0.7 04* 1.8 1 .1 2.7 2.3 15.3 16.9
Mining 0*1 1.1 0.1 0.9 0.6 3.3 0.1 0.6 0.5 2.6 0.7 3.2 0.2 1**3
Construction 9*0 6.6 9.0 6.5 7.1 8.9 9.1 6.2 6.5 8.5 7 .0 8.9 8 .5 9.0
Manufacturing 
Transportation and
HwO 16.3 13.3 16.3 30.7 22.6 12.5 21*.9 3?.9 22* .2* 31.6 23.5 19.7 li*.0
ca®nunicatioa u*.9 31+.6 llt.8 ll*.7 13.1* 3i*.3 15.0 llt.7 32.2 22*.7 33.5 3l».6 13.2 10.3
Trade 18.3 27.9 19.0 28.3 Ht.9 23.1* 19.2 29.0 16.6 21*.5 15.0 23.6 11.7 20.3
Finance
Business and re­
2.3 5.3 2.1* 5.1* 1.0 34t 24* 5.7 1.2 3.7 1.0 34* 0.9 2.9
pair services 1.1* 3.3 1.1* 34* 0.6 2.9 1.5 3*1* 0.5 3 .1 0.5 3*0 1 .6 2.3
Personal services 254* 3.7 25.6 3.7 1 9 a 2 .6 26.0 3 .9 19.1* 2.6 19.1 2.7 39.0 1 .3
Sotertainment
Professional
1.3 2 .0 1.3 1.9 1.2 2.6 1.3 1.8 1.2 2 .6 1.1 2.3 1.9 5*6
services
Public
3.1 10.0 3.1 10.2 5 .0 6.3 3.3 10.9 It 4* 6.5 5.0 6.5 it*5 5.0
ad^dnistraticm 2.7 7 .0 2.7 7 .1 1.5 1*4* 2.8 7 .5 1.5 1*.6 1.6 1*4* 0.9 5.3Mot reported 1.1 1 .1 1 .1 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0 IO 1 .1 1.2 1.1 2*6 1.8
Production 2l*,0 25.1 23.6 21**3 1*2.0 38.9 224* 22.1 10.7 36.6 1*2.0 384*
1*1.6
2*3.7 U*.2Distribution 36.0 1*7.8 36.2 1*8.1* 29.3 1*1.1 36.6 1*9.1* 30.0 1*2.9 29.5 25*8 33,5Service 33.9 26.0 39.1 26.3 274* 18.8 39.9 27.5 27.0 394t 27.3 18.9 27.9 20.5
Sources See Table 17*
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■ t i l *  M w r, b o M W ( am  Bagrots man gradw atnaat l a  tb a  d ia tr ib u -  
t lv a  la tea ta rlaa  tb a a  a m  v h ita a . t ta a a  ln& uatrlaa lnoluda n o t on ly  
u t i l i t i e s  t a t  tra d e  an& fin an ce a s  w e ll. In  f a c t ,  i t  i s  p re c ise ly  In  
th e se  two cat eg o ric i th a t  4  n ested  r a c ia l  d if fe re n tia l  c a d e ts , 4  d l f * 
I'w w M * ! d»l<4 ftw pw  th e  v b it*  r tc t*  K v lM ly i  H n  n o w b itv  p o p ^  
Action M B troU  4  —i H er  p ro p o rtio n  o f th e  neons o f produet ion  then  
does th e  e b ite  g n v * ^
SSBE 2£  2ffi2SEe Bureete o f th e  Census doss not do
so , i t l m  '■nfifw rlsr d a ta  eon 4 s in te rp re te d  «s *  e lc s s if le c tio n  o f on* 
9M i bss s d on th e  souree o f  wages* T his in te rp re ta tio n  serves to  pro* 
▼ids n  sraisotl inu lin k  between th e  d iscu ssio n  o f production sad  th s t  
o f  cansmg&lon, to  tb s  ex te n t th s t  one foeoM S h is  a tte n tio n  on th e  
source o f  th e  eonsnqrtloa p o te n tia l soong th e  employed. Tints, most 
r a t e r s  (o f« r tw o~ th lrds) 2000100 th e i r  1 norms p rim arily  mm usees sad  
sa la ry  f re e  pr iv a te  f in e s  (e ss  TWble 28)« This s te te n e a t ap p lies to  
each n e e  sad  seat greaqplag in  each p e r t o f th e  I s r  O rleans A m * He* 
g ross o f  bo th  ea ses , however, e re  r e la tiv e ly  co re  h eav ily  eeneeatrs& ed 
l a  th i s  category then  a re  w hites* On th e  o th e r head, they  a re  under* 
rep resen ted  la  compa r iso n  w ith  w hits workers in  th e  government end se lf*  
ssg&evod d e s s e s . Xa o th e r words, th ese  two categories, la  co n tra s t to  
th a t  o f p riv a te  wage s a l  sa la ry  w esters, e re  more tike perogatiww o f 
w h ite s . Those HSgroce who do e n te r th ese  c la sse s  seen t o  favor th e  gov* 
iiiMesnt o v er self^enploynent as a  source of loeons*
^%hor s im ila r  f in d in g s  con cern ing  th e  lpfco p o p u la tio n s  o f  H ouston, 
A tlan ta*  s a d  Hew O rle a n s , se e  Wil l i am Edward H opkins, "A P arag rap h ic  
A n a ly sis  o f  H ouston, T e x a s ,” (u n p u b lish ed  d o c to r* s d l s s e r te t io n , X ce isl*  
mam S ta te  U n iv e rs ity , B aton Rouge, 1951), 99*102.
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TABLE 22* HER CERT DISTRIBUTION OF WORKERS IK THE NEW ORIGANS AREA, BT 
CLASS, SEX, AND RACE* 19?Q.
Metropolitan Urbanised ares suburb*
9m  &ai ftS tnri,,,l'ir y|^r-vr--.v---- nr
class of worker white White white White white White
T o ta l em ployedwaaene wenMiaeePrivate wage
•iw salary 
OW BM BB l 
Self-employed 
Unpaid (fam ily)
Total employed
" T H ^ ^ g e  
and aalary 
OoiwmbA 
Self-employed
Utapaid (fam ily)
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100 .0 1 00 .0
8 6 .6 7 3 .6 8 6 .6 7 3 .9 8 9 .9 7 7 .0
7 .2 1 2 .5 7*8 18 .7 5 .0 7 .8
6 .1 1 3 .8 6 .1 1 3 .3 5«o lli .9
0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .3
100 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100 .0 1 0 0 .0 100 .0
8 7 .7 7 7 .8 8 7 .6 7 7 .9 9 0 .5 7 8 .3
7 .9 1 5 .0 8 .0 1 5 .0 5 .5 1 3 .6
U.O 5 .9 lt.0 5 .8 3«U 6 .6
O.u 1 .3 0.1* 1 .3 0 .6 1 .5
KALES
Total employed■ M aaeae « eW ieM JpM ePrivate wage 
and salary 
Q o v m m o t 
Self-employed 
Unpaid (fam ily)
F9UUES 
Total employed 
h riw a te im g e  
and salary 
Government 
Self-employed 
Unpaid (fam ily)
Sew Orleans Urban fringe
l^ o n - 11 imr 1 B o S -T ™  r
white White white White
1 0 0 .0 100 .0 1 0 0 .0 100 .0
86 .3
7.U
6 .2
0 .1
7 2 .8
1 3 .6
1 3 .5
0 .1
9 1 .0
U«5 
U.5 
• ««
7 9 .8
7 .8
1 2 .3
0 .1
1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 1 00 .0
8 7 .5
8 .1
b.O
o .lt
77.7
15.8
5.8  
1.3
8 9 . 8
5 .8
3 .8  
0 .6
79 .2
13 .2
6 .3
1 .3
Jefferson St# B ernard
B o n - BojbS  r
w h ite  W hite w h ite  W hite
100.0 100,0 100.0 100.0
90.0
5 .0
5.0 
* • #
77.9
1.1
llwl
0*3
90.0
U.i
U.8
1*1
68.U
8.1
22.3
1.2
100,0 100*0 100.0 100.0
5>o.h
5-5
3-5
0.6
78.6
13-2
6.8
1.2*
92.2 
5-2 
2.6 
* •«
7U#H 
13.5 
U-9 
2 .2
Source t  See T able 17#
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gwawiihiyi  in 4|MI HSW QplflftBi Irii tntMLi^t f|gniTv IfOrhSfS ttf
i n  a  M U M  n ia o r l ty .  B xeapt f o r  th e  ® t. B nraavd iM ta  wenan  who a t*  
t a i a  a  p ro p o r tio n  o f  2 ,2  p a r  o e n t in  t h i s  c a te g o ry , *» p o r tio n  o f  th e  
A rea t e a  aa  m ofa aa  1*5 p a r  eaxxt o f  i t s  D eployed w orkers who a ra  con- 
tss ib  t^^ lshoop th e  fhssH y w fithsn t J?ay * The p seassc tsg es tNSsone even 
—a l l  s r  w ith in  th e  u rb a n ise d  a m  (sa d  a m  a m  so  w ith in  tb s  c i ty )  
th a n  l a  th e  raw s fa d e r o f  th e  a t e a t a *
h a g S egrees, and iy  anting th e  woewa o f th is  m t |  is*
c m a ia g  nearness to  te a  c i ty  a tp d f ta a  h a m a la g  prepasrtltins ffp*?*7c 
wage aad sa la ry  varfr'ffne  and f Tv^ vtftstwg proportions mmiBMf>g goTffytiwsiffit 
wa t e r a  aad thoao a te  a ra  a a lf  s q X M * a re  n o t in  e v i-
d aaaa  f a r  th e  w h ite s .
Snwaat a ad  r a n t* th e  d is cu s s i on o f  tb a  iaoon* re c e iv e d  in  19&9 
an d  th e  aoatr a c t  n rm th ly  r a n t  In  1950 i s  r e g r e t ta b ly  b r ie f*  As ia d i -  
o a te d  e a r l i e r ,  th e  w r i te r  does n o t a a sa ae  th a t  th e s e  two f a c to r s  e ra  
ailagierte n sa sa re s  o f  th e  le v e l  o f  l iv in g  o f  a  p c p u la fc io n ^ th a y  le a v e  to o  
e ac h  wwanld* On th e  r a c i a l  l e v e l ,  how ever, th e s e  d a ta  a re  a l l  th a t  a re  
a v a i la b le , a a d  t o  t h a t  e x ta n t th e y  do f i l l  a  gap in  o rg a n ise d  know ledge. 
T h e ir  j o i s t  t r e a tn e iit  i s  ia ta a d s d  p r im a r ily  t o  g u ard  a g a in s t s in g lin g  
o u t e i t h e r  e a  tb a  n an s ini'fiaiifi one*
l b  eve ry  p o r tio n  o f  th e  Pair O rlean s A rea, w h ite s  e a rn e d  noav th a n  
tv ie e  a s  naeh  noaey in  19^9 a s  th e  a o m ib ite s  (se a  T ab le  23 )* However, 
n ea rn ess t e  th e  c i t y  n san t  an  in c re a s in g ly  h ig h e r income f o r  negroes#
I t  a ls o  s ip d f la A  a  d e c re a se  in  th e  d if fe re n c e  betw een th e  in san e*  o f  
th e  tw o r a c e s . P e r  th e  w h ite s , on th e  o th e r  hand , th e  w e a lth ie s t a re a
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TAB1E 23* INCOME IN 2$b9 AND KENT IN 1950 IN THE NEW ORLEANS AREA, 
BT RACE*
Median Income 
in  19b9 
of fam ilies and 
unrelated Individuals*
Median contract 
monthly rent (1950) 
of occupied npnfarm 
dwelling units
Nonwhlte White Nonwhite White
Metropolitan 91,375 92,936 $16*26 $31.33
Urbanised area 1,381 2,958 16*35 31 .b l
Suburbs 1,311 3,083 12*5b 29.21
Nee Orleans City 1,381 2,900 16*b9 31.57
Urban fringe 1,366 3,23b 13.U1 29.78
Jefferson 1,355 3,150 12*98 29.b3
St* Bernard 86b 2,28b 5.28 27.07
*Baaed an a 20 per cent sample.
Sources £ • S. Census of Populations 1950* Vol* I I ,  F a r t  18 , Tables
37 ,  37*t b 5 , b5*7 2# fe. dengue of Housings 1958, Vol* I ,  Chapter 18 , Table
21a* “  "
WM th e  m a n »  M U n i l  by Je ffe rso n  P ariah  aad th e  e ity #  resp ectiv e*
.  IVXy# M r M i l  m m ,  8t* B im iM  p a rish  d isp lay ed  th e  low est endian 
ISNMMU
She «ni m i be m A» Per th e  re n ts  p a id  lor th e  eeeu*
i n t o  ^  eendhaai d v e llia s s , v llh  t w  I w r l i i i l  W iiti ren t*
« ra  n r  a m  than  t r i m  a  a m  r a n  i«  de nraw hlt— la  « m r  p o rtio n  
e f  th e  l m  r a m f t  la  tb a  c i ty  ( i la v t i  th e  d if fe ren ti a l  la  s lig h tly  
r a i t r  raw h a lf)*  f M a m t i  u n lik e  th e  l i i i a M ia  m H M  la  am * 
east  ion w ith  esrttaii t n r a i i i  th e se  la  no saceeptton to  tb a  statem ent 
m  r r a d a l t r  to  tb a  C ity  l i ga i f l r a  a  H j^rar esd laa  re n t fo r  botb  
m r a «  S h an fere*  tb a  w hites la  tb a  c i ty ,  l a  wm&tarl&m  to  tb a  r e s t  
e f  tb a  w hite m d c U a ^  m  doubly burdened a l th  re la tiv e ly  la c  la*  
aoraaa aad b lab  rente*  O ils re la tio n sh ip  does not wean th a t tba Sfegroos 
have a  b e t te r  s i tu s tio s —th e  an a ly sis  here was intended to  be In tra  
ra c ia l*  Aa disadvantaged aa th e  c i ty  w hites a re  with resp ec t to  other 
w h ites, tb e lr  le v e l o f liv in g  aa neeswred by income received and rent 
paid  i s  cfevtously h igher than  th a t of any category o f Ubgroee in the 
Area*
MGHMBOTECB WITHUI TB& CITY
The mala t a c t  a f  tb a  studen t who v tabes to  analyse eeonamlc
iL
^A lthough tb a  dafta a re  baaed on easp le estioafcsa, th e  sanqpies
a re  ao la rg e  aad th e  d iffe re n ce s so  pronounced th a t i t  i s  very u n lik e ly  
th a t  aragpllat v a r ia b il i ty  eouU  be responsib le  fo r  a  
© » standard  e rro r  a f  th e  endian Incase fo r  w hite Sew O rleanians was he* 
tween 2*664 and 2#9&5 d o lla rs , w ith  tb a  aed lan  b o o n  a t  2*900 d o lla rs*  
fiia  chances a re  2 out o f 3 th a t a  endian Obtained from th e  to ta l  papula* 
t l a e  weald l i e  bet ween th e  values o f th e  standard  error*  Aa sen be seen 
la  2bble 23, th e  nadiaa Incests fo r  Jb ffsrso n  P arish  w hites la  w ell above 
even th e  h ig h est estim ate  fo r  tb a  e i ty  (3*910 as  m p a rs d  w ith  2*919 
d o lla rs)*
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ttB M W riM lM  N ito  j t t e r i lj r  In n t o la g  tk i n r t  iw n t  « f daft* to
SBnagS*ble y ffm itltte s  thVOagh th e  OPS O f f * JnWMKBfeS# The
a a a e a s ity  f o r  t h i s  la s k  i s  nowhere m are h e a v ily  eajphaalaed th a n  in  th e  
s tu d y  o f  eooaoM ie d i f f e r e n t i a l s  sawaig cen sus tr a c ts *  Xf th e  re se a rc h *  
o r  t e a  n e t s la b  t o  sp eed  4U . o f  h ia  tb a e  in  expounding on th is  p a r*  
t l e o l a r  s v b je c t , bo x u s t r o a i t t  c o n te n t w ith  an  exam ination o f  b a t  a  
fa v  tn d io ea  o f  tb a  b i  w hich tin  l a  in te re s te d *  Ama rd in g ly ,
tb a  d e U a sfc tle *  Stf tb a  y a O a t l m  a sp e c t o f  e e o a m ic  c h a r a c te r is t ic s  l a  
■ c h i i n i  b y  tb a  u se  o f  niaa%3i\jwmt> r e t i e s  and  p ro p o rtio n s  fomiad in  tb a  
'^diitv^^seU^wr ses^spSS^hssS’* Tbs sbsgy  O f She e a a o sic iB  o f ese tsu sp tlo a  
p ro v ed  a  l a s s  d l f t l s t i l t  problem  in  t b a t  e e a p a ra fe illty  w ith  tb a  p ro*  
v io e a  s e c tio n s  o e a ld  b e  a t ta in e d  * im ply by  a  p o r tr a y a l  o f  m ediaa in -  
eoaca and  m a te *
Vammtesnmat' The d l s t r lb O io n  e f  tba exssaployed negroes dees 
n o t d evelop  lo to  w a ll d e fin e d  p a tte r n s  f o r  moot o f th e city#  aa la  ofcotra 
i s  l i p i r i  29* A l f ia r i  baa tb a  b e a t to  sh a rp  dailaaaifelCMBt****
g e n e ra lly  m eat o f  tb a  a re a  l a  c h a ra c te r is e d  b y  h ig h  waeaglQyaenS mfcea* 
9 a  b ro a d  a m  In  tb a  c a s te *  o f  tba c i t y  eesqpled by Oaivea, Esplanade* 
tb a  Fraacfa Q u a rte r, tb a  B aelaeas B ts tr ie i*  and. th e southern port o f 
Back o r  m h i  b aa  no sh a rp e r d i s t in c t io n  than oacapying a  p o sitio n  above 
tb a  nsdtaw  f a r  t i e  l i a t v M t o  o f trea ts*  l*e»* the ra tes e ra  high* 
b a t  s e t  aa& fo zsiy  ge* Tba ZbftxvtriaX  C anal a re a  contain* s e v e ra l large  
t r e a t s  in  tb a  i f f f f  s ix th  ( in  tba a o u tb sm  portion) and. an  e tp ia l am ber 
in  tb a  ie v e a t  ( la  tb a  n o rth )*  G es& llly sim ila rly  baa w id e ly  d iv e rg e n t 
w w replsyasnt r a t es  eeew rrto g  in  adjacent tracts*
S s ta ld a  o f  tb a  X b d a s trla l C eaal area*  tb a  lo w est r a te *  a re  gea* 
o r a l ly  found  in  tb a  ao ath aea t e r n  p o r tio n  o f  th e  c i ty  (in  tb a  o re s c e n t
16k
L A *  C
OPEN
SPACE
OPEN  SPACE
P ARK
©O P E N
S/SS/Ppl
UNEMPLOYMENT
Sixths:
/
2
3
4
5
6
UNEMPLOYED PER 
JOO EMPLOYED
0  -  6.2 
6 .3 -  7 .8  
7 .9-  9,8 
10,0- I 1.7 
I I .9- I 3 .9  
I 4 . 1 - 2 8  0
NUMBER OF 
EMPLOYED NONWHITES
Shaded circle 1 8 -  2 5 0
£  A  MiHery, J t
SOURCE U.S Census o f Population. 1950. ouF 2 5 2  '  ' , 2 9 0
Vol. Ill, Ch. 36 .
Tract fully . „
shaded 1 , 3 0 6 - 2 , 4 5 1
F I3 U R E  2 9 .  T m B fP LO T E D  PER 1 0 0  EMPLOYED AND S I Z E  OP EMPLOYED HOTIW !ir"E PO PU LA - 
T I O I ,  FOR CEM S7S m A C T S  OP 2 5 0  OR MORE HO NW H ITES, NEW ORLEA NS; 1 9 5 0 .
h a r t  r a i n
L A K t
OPEN
O P E N
PARK
s/ss/pp'
W HITE-COLLAR WORKERS
Sixths:
/
2
3
4
5
6
PER CENT
! 0  - 7 . 3
i 94
9 . 7 -  I 1.1 
I 1 . 3 -  1 2 .9  
1 3 . 0 -  1 6 .5
1 6 . 7 - 3 4 . 3
NUMBER OF 
EMPLOYED NONWHITES
Shaded circle
'act  shaded 
center cut out
I 8 2 5 0
£  A  M iller/ ,  Jr.
SOURCE: u. S. Census of Population: 1950, Tr t s  and o r ?  _ i ? a o
c e n t e r  c u t  n u tVol. Ill, Ch. 36.
Tract fully . , »  a c i
shaded 1 , 3 0 6  - 2 , 4 5 1
n m m *  s o .  m c E w tk o B  op w h i t e - c o l l a h  w o r k e r s  a s d  s i z e  op  e m p l o y e d  b o w w h i t e
POPOLATIOii, FOB CEH808 tRACTS OP 8 6 0  OR BORE WOWWHITES. SEW OP LEAP S i  I 9 6 0 .
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ffcnsad h y  th e  r t m r ) .  Shu*, th e  w m  adjaeeafc t o  I h l i m l t r i  in d u d *  
la g  p a r t*  o f  C a r ro ll to n , B re e ta s o r , Ih g n o llB , m A  th *  G arden 0 1 i tx i« t | 
a r e  u s u a lly  d ev o id  o f  uao ap lcyaeai*
M t o s c l U r  w orkers* Boxwhito s s s h a re  d o s s e d  a s  in  th o  w h ite -  
c o l la r  s ta tu s  gxtwqp a p p e a r t o  h o  More d a t t i i l t e ly  c lu s te re d  (goo F ig u re  
50)* A* r e d d  h o  aap eeted *  th e r e f o r e , l i t t l e  r e la t io n  ap p ea rs  t o  e x is t  
t s t r e o n  th a f r  d i s t r ib u t io n  a ad  t h a t  o f  tb s  isM p lo y o d  v o t o v *  A lg ie rs , 
so  u n if e re ly  m iogylnyoil, h a s  each  o f  i t s  f iv e  t r u s t s  h o ld in g  d i f f e r e n t  
s e x t i l e  p o s it io n s  l a  t 2is  a m y  o f  v fc ite -o o lla r  jobs*  She in d u s t r ia l  
C saa l o so a  i s  r e v  r e l f o r e ly  lo o  l a  p ro p o rtio n s  o f  th e s e  re v fc srs , l a  
eoa& rest t o  th e  re e k e d  s p l i t  i t  re v e a le d  l a  d eg ree  o f  eaplsya*n& * She 
Q i b t i  o so a  h a s  h ig h  p e rc e n ta g e s  o f  w h ite -c o lla r  w orkers aad  h ig h  r a ­
t i o s  o f  re re p le y a a n t, a ad  th a  s a w  i s  t r u e  l a  G eu& illy , though t o  a  
lassos* ir r te n t ■ On th a  o th e r  hand , th s  low  u ren p lo y n sn t r a te s  l a  th e  
l a t a r s t i t a l  a so a  w m o d l a g  tto iv e re ity  ago acoonpaaiad  h y  h ig h  p ar~  
coB tagso  o f  u h lte » e o lIa r  v o rk u n j th a  s i tu a t io n  in  th e  e a s te rn  p a r t  
o f  re g n o lla  a a d  th a  so u th e rn  p a r t  o f  Bask o f  Sown i s  J u s t  th a  rev e rse*  
B r ie f ly , th a  h ig h es t  p ropo r tio n s  o f  v h f te » e a lls r  w a to f i  a r e  found in  
G alvez aad  l a  th e  p a r t s  o f  th a  a re a s  s re re re d la g  U n iv e rsity *  B e  low­
e s t  p ro p o rtio n s  e x is t  i n  e a s te rn  M agnolia, so u th e rn  Book o f  Town, th e  
M a te rfrc n t, th e  I r i s h  C hennai, and th e  in d u s t r ia l  C anal a rea*  An in *  
p e r ta s t  g e n e r e l i s s t i r e  e n s rg ia g  from  t h i s  a n a ly s is  i s  th a t  Magro w h ite - 
o o iU sr w orker* to a d  t o  l iv e  on th e  o u ts k ir ts  o f  th e  la rg o  d u s t e r s  o f  
p o p u la tio n *
In g res*  G alvez and th a  l a t a r s t i t a l  a re a s  su rro u n d in g  U n iv e rs ity  
a re  a ls o  th e  m e n tio n s  o f  h ig h  Med ia n  In ra a s s  in  19^9* (S ee F ig u re  31) •
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LAKE POirr^iiAHTRAlN^
OPEN
SPACE
P ARK
*
S / S S / P P l
INCOME
£  A  Hillary, J t
FIGURE S I .  ICED LAX INCOME OF HOHWHITE FAM ILIES AND UNRELATED INDIVIDUALS AND 
SIZ E  OP NOIWHITB POPULATION, FOR CENS 'S  TRACTS OP 2 5 0  OR MORE NONWHITES AND WITH 
1 0 0  OR NOSE NONWRITS FAMILIES AND UNRELATED INDIVIDUALS, NEW ORLEANS I 1 9 4 9 .  (BASED 
OH A BO FES CENT SAM PLE.)
Sixths:
/
ME
Oh
IDIAN INCOME 
DOLLARS)
6 0 7 -  1 0 8 8
2 1 100 -  1286
1 2 9 5 -  13573
* 838®1375  - I 4 8 6
5 M fli 1 5 0 0 -  1688
6 1 7 0 0 - 2 2 0 8
NUMBER OF NONWHITES
Shaded circle
SOURCE U. S. Census o f Population: 1950, 
Vol. III. Ch. 36.
Tract shaded and 
center cut out
Tract fully 
shaded
2 5 0  -  7 2 0
7 3 7 - 3 , 7 3 9
3 , 9 2 6 - 7 , 1 7 5
^  o n f J T C H A R T R A ' Nlake —
OPEN
SPACE
O PEN SPACE
PARK Sixths
y
S / S S / P pl
R EN T
MEDIAN CONTRACT 
MONTHLY RENT
( IN DOLLARS)
1 0 . 1 3 - 1 2 . 4 4
3 . 7 5 - 1 4 . 5 5
4 . 8 3 - 1 6 . 4
6 . 4 9 -  17. 17
1 7 .25 -1 8 .41
1 0 .4 9 - 2 5 .4 3
NUMBER OF OCCUPIED RENTER 
NONWHITE DWELLING UNITS
Shaded circle 108 -  2 3 3  
2 7 9  -  9 7 8
£ A Hillary, J r ~
s Tract shaded and
SOURCE U. S Census o f Population: 1950, center cut out
Vol. Ill, Ch. 36.
“h id e ?  1 , 0 1 5 - 1 , 7 7 5
PTOURZ S 2 .  MEDIAN CONTRACT MONTHLY RENT AND H'KBER OF OCCUPIED, R E im D , HOH­
WHITE DWELLING U N IT S, FOR CKWUB TRACTS OF 2 5 0  OR MORE NONWHITES, NEW ORLEANS I 1 9 5 0 .
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H q w iw , th e  I n d u s t r ia l  Carnal a re *  i s  somewhat s u rp r is in g ly  a ls o  a  p a r t  
o f  t h i s  group* M e ta ir ie , w hich h e ld  a  ra n k  e lo a e  t o  th e  m edian f o r  th e  
tw o M an u res e f  p ro d u c tio n , re v e a ls  a a  income le v e l  w hich I s  d e c id e d ly  
h igb*  Mage al i a  h a s  f a i r l y  h ig h  ra te s *  h u t th e  t r e a t s  sate a le e  somewhat 
v a r ie d  I s  t h e i r  ah e se a  p o s it io n  I s  th e  s a x b ile  d is tr ib u tio n *  She lew * 
s e t  r a t e s  a r e  found  l a  th e  F rsaeh  q u a rte r*  th e  B u sia e ss  D is tr ic t*  aad  
l a  th e  M a g e  a r e a  su rro u n d in g  M ag n o lia 's  heavy p o p u la tio n  c o n c e n tre - 
t i s a  (ea tead tw g  southw ard  a s  f a r  a s  th e  X riih  C hannel)* T hus, se e  may 
s a f e ly  s t a t e  t h a t  th e  v e ry  1e r» lM fs »  t r e a t s  a re  a ls o  re le g a te d  t o  
a re a s  s e a s id e  o f  th e  n o se  d e n se ly  s e t t l e d  p o r tio n s  o f  th e  c ity *
h ea t*  She d is c u s s io n  o f  m edian r e n ts  i s  Iflp a lre d  somewhat by
¥
th e  f h c t  t h a t  c a lc u la tio n s  w ere b a sed  on o ccu p ied  d w e llin g  u n its*  T hus, 
th e  s o f te r  e f  u n i ts  in v o lv ed  was n e c e s s a r ily  sm all*  th e n  th e  p r a c tic e  
e f  th e  Census i s  fo llo w ed  in  n o t ecn p u tln g  r a te s  f o r  a re a s  o f  l e s s  th a n  
erne hundred  e a s e s , a  g re a t a s s y  cen su s t r a c t s  a re  om itted* F ig u re  33 
a cc o rd in g ly  d e sc r ib e s  th e  r e n t  c o n d itio n s  in  o n ly  67 t r a c ts *
She h ig h -re n t a re a s  f o r  th e  Segro  p o p u la tio n s  a re  c le a r ly  lo ­
c a te d  in  M e ta ir ie , G ent i l l y ,  B sp lanade, and e s p e c ia lly  th e  I n d u s tr ia l  
C anal a rea*  The r e n ts  in  M agnolia a re  f a i r l y  h ig h , b u t ,  a s  was th e  oon- 
d itie B  w ith  incom e, th e  t r a c t s  show g r e a t  v a r ia t io n . The lew  income 
a re a s  a re  p la in ly  v i s ib le  a s  occupying  a l l  o f  A lg ie rs , th e  I r i s h  Chan­
n e l ,  and  C a rro llto n  ( i . e . ,  a l l  t r a c t s  f o r  w hich d a ta  a re  computed)*
Those la w -re n t a re a s  ap p ea r t o  i n h ib i t  th e  m ost homogeneous group ing  o f  
sa y  o f  th e  eeeo en le  d a ta  considered*
11
I
i
i
I
fHR &A3A
t t i  d a ta  Oft p o l i t i c a l  c h a r a c te r is t ic s  o f t  t a r n  A o i  « s m M |  
e s tim a te d w&  x ig i f to f t f t  ln fo n sa tlo n *  The w n m i M  4 ftt»  eeneeam e i t l *  
aeaah ip*  a  to p ic  u s u a lly  re le g a te d  t o  a  p o s it io n  l a  d isc u ss io n *  m  mem 
sa d  n a tiv ity *  g la s s  e i t is c a a h lp  i s  a  p o l i t i c a l  fu n c tio n , th e  w r i te r  
f e e l s  th a  r e ■caf ta g c r lg a tio a  i a  th a  p re s e n t c o n te x t t o  h e  m ere m eaningful# 
These d a ta ,, how ever, e x is t  s n ip  f o r  th e  c i t y  o f  Star O rleans and a rc  b a sed  
a a  a  SO p e r  s e a t  sam ple* In  a d d itio n , th e  s ta tu s  o f  th e  p o p u la tio n  i s  
so  hnsMftftsse ee s  w ith  r e sp e c t t o  i t s  e l t l e e a ih lp  t h a t  th e  tre a tm e n t i s  
l im ite d  t o  th e  d a ta  o a  s e e s  aad  a g e , th e  sex  c a te g o r ie s  b e in g  om itted* 
a ll i — s t  liti%  d a ta  i a  t h i s  c h a p te r  e re  concerned w ith  th e  e i t i -  
M ftSj o r  m ore p r e c is e ly  w ith  th e  v e t la g  e lt is e a s *  E stim a te s  o f  p o p u la r 
t i e a  w r e  t a i p u t i i  f o r  th e  v a rio u s  es& egoriae aged  E l y e a rs  aad  o v er a s  
o f  Oc td hc r  1 , 195®* Tam e s tim a te s  w ere d e riv e d  b y  sim p le  l in e a r  ( a r l th ~  
a t t i c )  in te r p o la t io n  b a se d  o a  th e  19&© t o  1950 p o p u la tio n  change*
l a  L o u is ia n a , any e s t e r  i s  a  r e g is te r e d  voter# O oaseeeeetly, the  
d a ta  ea th e  c h a r a c te r is t ic s  o f v o te rs  o u s t b e  secured from  the inform s- 
t l e a  su p p lie d  b y  th e  v o te r  a t  th e  tim e  o f  h is  or her registration # d ll  
l a f wnsa t io n  oa  v o te rs  p re se n te d  in  th is  chapter i s  based on records s«p* 
p l ie d  b y  th e  R e g is tra rs  o f V o ters o f  th e p erishes in  the E ss Orleans 
Area# H ie d a ta  f o r  tb s  A rea a s  a  w hole were obtained from the Report 
o f  flseretaary  o f  S ta te  o f  L ouisiana* 3 th e  p recinct data in  Figure 33 
w ere se c u re d  b y  th e  w r i te r  from  p h etoetatie Sheets furnished by  the 
R e g is tra r  o f  V o te rs e f  O rlean s P a r is h  • la  o rd e r that th e data fo r a l l
% fesde o f  L o u is ia n a , Repor t  o f
XI im m m iM U  ttefc in
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U B U  8 4 . H R  CKR SXKUM SIOR o r  e a a M M g  AND NASPIVm XU TUB c m  
o r  m r  o b u u u b , by  ra c k  and ao e : 1950.
C itiz e n s h ip  
aad  a c i lv i t y
A ll ag es tfa&er 21 y e a rs 21 y e a rs  & o v e r
JVOCRROeL^ Mp W hite W omihite W hite B om rhite W hite
C ltls e n s h lp 9 9 .7 98.6 99*9 99*5 99*7 98-5
B a tiv e 99*5 9 6 .2 99*9 99*3 99*3 94.9
B atu rm llsed 0.2 2.6 . . . 0.2 0 . 1* 3.6
A lien 0.2 0*9 0.1 O.fc 0.2 1.1
Bet re p o rte d 0.1 0*3 .  * • 0.1 0.1 0 .4
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
P o re lg a  b o ra 0 . 4 3*5 0.1 0.6 0.6 4 .7
*
Based oa a  20 p e r  c e n t sam ple.
Source: U. S . Census o f  P o p u la tio n : 1950j V ol. IX , P a r t 18, 
T able 55* ~  *
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TABLE 8 g . PER CBHC O f V0KEB8 IB  ZHX NEW ORLEANS ABBA TO THE TOTAL
poruutnoH 21 y e a rs  o f  age  and  o v e r, by  ra c e  and  se x j 1952 .
V o te rs p e r  100 
Men
" e lig ib le "  v o te rs  
Women
N onvhite M bits N onvhite W hite
M e tro p o litan 32 .7 83.2 20.1 66.7
Suburbs 0O.3 89.6 4 7 .2 75*2
B ar O rlean s C ity 2 9 .9 81.8 I 8.7 6k. 8
J e f fe rs o n 63.0 67.6 50. u 73*3
S t. B ernard 27-7 97*5 11.2 9 ^ .4
Source! S ta te  o f  L o u is ia n a , R eport o f  S e c re ta ry  o f  S ta te . . . 
(1951 t o  1 9 » ) .
TABU 2 6 . SEX AMD ILLITERACY OF VOTERS IN  TEE SEW ORLEANS AREA, BY RACE: 
1952-
Sex r a t i o  o f  v o te rs  P e r c e n t o f  i l ­
l i t e r a t e  v o te rs
Borrwhite W hite N onvhite W hite
M e tro p o litan 129*4 113 .5 2*2 0 .9
Svfeuxfes 117*9 115*6 7*7 2.6
Bar O rlean s C ity 132.0 113.0 1.0 0 .5
J e ffe rs o n 115 .9 116.5 7 .8 2 .7
S t. B ernard 219*2 108.1 1.8 2 .5
Sources See T ab le  25#
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th e  A m *  O nly 3*105 o f  th e 2$gt*lb0 v o te rs  m n  illite r a te s *  or signed
t b t l r  m m  t o  th e  v e tia g  r o l l s  b y  a sh in g  " th e i r  m r k «'1 Such «  lo ir yp o -
p o r tio n  i s  r e f le c te d  l a  th e  p e rcen tag es*  CSdy aaoag J e f fe rs o n  P a r is h
Eag ro  vo t e r s  (7*8 p a r  asset o f M a  m  illit e r a te s )  does the percent-
ago ^  i l l i t e r a t e s  excee d  3*0 p a r  seat* And although the percentages
ta r  b o th  r a sa s  a m  lew* th e  w h ite s  h am  low er rotas in  both the larger  
£
p a r i  abas* Stas High d eg m e o f  l l l l t e r a e y  in  J e f fe rs o n  P a ris h  ex ten d s 
t o  b a th  r a s a s ,  i»e«* b a th  r a s a s  b a m  th e  h ig h e s t p e rc e n ta g e s  ( f o r  t h e i r  
m ao ) in  th e  A ran. The lo w est v a lu e s  m o  eeeetftied t o  th e  c i t y .
Xa r e f e r  san s  t o  p o l i t i e s !  a f f i l ia t io n *  mObOfS o f  tb s  h a s *  
e m tio  P a r ty  c c e s t t tu te  th e  l i e n ’s  ah am  o f  th e  r e g is te r s *  v o te rs  o f  
b o th  m a s s . Only 6*506 p e rso n a  m g ls ts m d  o th e r  th a n  Ba s e s t  in  1952* 
3*215 o f  when m m  Jtopvfellcaa* 3*i65 M e p e n O a s ts  o r  n o  p a rty *  4 S o­
c ia l i s t s *  1 c raa im iirt*  and  3 m ap estfto A *  Ther e f o re * In  s p i te  o f  th e  
le a k  e f  a  m a im  **it f t*  f  f e e t f e f  par ty  ansftere*  th e  p m d mifliiiiifim  o f  
Dano c ra te  in  h a th  m o ss  n ay  b e  lafssspsdhi P b r sm a p ls*  i f  a l l  H ap u k ii-
ea rn  w arn Mcgroaa* th e y  m h ld  c o n s t i tu te  no mom th a n  9*7 p a r  s e a t  o f
*
th e  Begre papaM A lon in  the e ity *  o n ly  8 .b  p a r  c e n t In  J e f fe rs o n  P a r­
iah* an*  cs&y 7*2 p a r  s e n t i a « t* B e m e r d .
m m m m m  vzxhxh th e  c ity
The low  propor t io n  o f  r e g is te r e d  Bagro v o te rs  eon b e  d e n o a e tra te d
^O hly th ro e  i l l i t e r a t e  nonw hite p erso n a  m m  reg istered  to  vote in  
8fc« B arnard  P a r is h  a s  o f  th e  d a ta  o f  study* I f  two nore illit e r a t e  Be* 
g ro ss  had  re g is te re d *  th e  per ce n tage e f  l l l l t e r a e y  would h am  bean h ig h ­
e r  th a n  th a t  o f  th e  w hites*  As one w ould aspect* t  te sta  o f sig n ifica n ce  
e o n f lm  a  n u l l  h y p o th e s is  o f  no s ig n if ic a n t  d iffem aee betw een th e  ra c e s  
l a  th e  p a riah *
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NONWHITE REGISTERED VOTERS
PER CENT
6. A  H i l l e r J r .
f i o u r e  a s .  m  can  w h ic h  w o h w h ite  v o t e r s  w e r e  op  t h e  t o ~ a l  r e g i s t e r e d
V OTERS, BY PRECIHCT, HE*  ORLEANS! 1 * 8 2 .  (SOURCE! HEW ORLEANS REOISTRAfl OP VOTERS.)
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(6) 2r 00a m l| the ihaaings eepeimting the vearloue concentration* end
I&L
y t t i w  •how ft ■ »  gm&vwl twwrtWw Mr the jm h ie t d*tft than 
f0 f OVUMS tVMCt K^tlk*
l a  \*ri*£s th sa *  t ) »  b a w lo s t  e o a o sa tm tio a a  o f  Ifegro ircxfcers (a s  
wsXl « •  « f  M igm  w M i o a ) f e x t  t i i i U t  v i t h i t  Mft£»oajL*# Stg&aaa&S; 
C t im #  m tU M n  flh « * U ly , t b s  Z n d n strlA l € u » I  « m  (n& £aly tb a  ae**fck~ 
in ttw p n  pQ arU M )i And A ig l t r s .  ! h t  l i # « g  «®®ear in
tbs la te  7*cat> M itiirlti Q d tm ltr i M t e  Fiarkj CIV fwrk^  most of 
tbs QMtM U ftrie^ i sad nesrtbex* M U l y .
c s m i  s t
m m m
The c s n p a a itlo n  o f  *  p o p u la tio n  a s  n i b  titro u g b  i t #  v a rio u s  
a h e r a e t e v l f t i i t i  i s  g m m l l j r  c o n s id e re d  f r m  i t s  s t a t i c  a sp ec t*  and  
i t  b aa  b aa*  dene ao  l a  t h i a  t ta ^ r*  l a  dssM giwphle p ro cesses*  an  tb a  
o th e r  h and* « t  a s  t h e i r  a n a  in p U e s~ * e s se ix tla lly  S u m  pro*
aaaaaa  a a a  t a ^ U t e l j r  a t a a i A  under  tb a  th r e e  p r t a a y  dem ographic w *  
la fe ls s t M x ib , deat h * a a d  m ig ra tio n *  They axe tb a  bay  e lem en ts 1* 
p y i l r t l a i  m r m - i t  any change in  t o t a l  a le e  o r  in  tb a  s in e  o f  tb a  
c c tio a a iila  a tw t o p e ra te  th ro u g h  them* A d is c u s s io n  o f  tb a  change in  
th e s e  p ro  a sse ss  i s  tb s  p u rp o se  o f  th e  n e x t th r e e  ch ap ters*
S i s tu d y in g  each  o f  th e s e  v a ria b le s*  th e  dem ographer e s s e n t ia l ly  
se ek s  t o  a n e s s r  tw o q u e s tio n ss  b o s msasr per s on s  w ere in v o lv ed  and  who 
e a s e  invo lved*  The answ er t o  th e  f i r s t  q u e s tio n  i s  p a re d o x le a lly  tb s  
e o e t  funds— n ta l  a ad  tb s  e o s t  s u p e r f ic ia l*  th e  primary I n t s r e s t  In  
S in s p r e s e ts  *  sa a rsh  f o r  In fo rm a tio n  p e r t in e n t  t o  tb s  d i f f e r e n t  de­
g re e s  s f  sp eed  o r  in c id e n c e  in  th e  in  b ir th s *  d eath s*  mi*
g ra tis * *  P a t fre a i th e  dynam ic p o in t o f  view* a  knowledge m ere ly  o f  
In a l d ense i s  ao  knowledge a t  a l l*  s in e s  eadh o f  tb s  p ro se a a ss  s e t s  on 
d i f f er e n t  a lim e n ts  o f  t b s  p o p u la tio n  in  g a i t s  d i f f e r e n t  ways* As f a r  
a s  ******** t*  eemeeanMd* one th o u san d  b i r th s  near a a a a  a u its d if f e r e n t  
eM Bgy in  d i f f e r e n t  p o p u la tio n s*  An answ er t o  th e  f i r s t  q u e s tio n  then 
i ^ i » > i i y  in v i te s  a  second q u e s t io n s who a re  th e  p erso n a  invo lved*  Who 
se e  b o ra?  Who d ie ?  Who n ig ra h e ?  The en p b ae le  becomes s h i f te d  t o  th e  
p a r t s  o f  th e  p o p u la tio n  w hich a re  in v o lv ed  and bow th e y  saap are»
fh e  d iv is io n  b e t ween  th e s e  ty p e s  o f  in fd ras& lo n  e x is t*  o n ly  a aa ly *
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t l e e l l y .  She answ ers t o  b o th  fu n c tio n s  a re  in te r la c e d  tndi in te id sp e n *
She s tu d y  otf hunan f e r t i l i t y #  th e  to o k  o f  th e  p re s e n t C hapter* 
i t f i l i i  t o  i l s a ln s s  tb o  p a tte r n s  l a  th e  maim er l a  w hich n o r a m *
k n  o o to r  a  y y > l r t lo n  th ro u g h  b ir th *  d o  i m t l o a  o f  in h e re n t fa c ia *  
d l ty —o r  H a  m a r H a l t  o f  a  w O a U Q B 'f  p o te n t ia l  w adN r o f  b i r th s - *  
So h o ro  f f w r i i i  a o t  c a ly  b ecau se  m o re  to  p o t a© a m i  o f  t t m r i a g  
t h i s  f s r t l M i  b a t  h m t a s  tb o  i n te r e s t  lo  c e n te re d  o a  tb o  a c tu a l  le v e l  
o f  f e r t i l i t y  m o  p o p u la tio n  boo m ash ed  and tb o  e x te n t t o  w hich tb io  
l — >1 in f lu e n c e s  M M d aS io s d a m *
THE DATA1
Is aoo trui o f  tbo prcfflcuo chsytoPi sn l s s  w i l l  bo tb o  eooo l a  
tbo sh u t e r e  to  fallow* three types o f  data a re  t o  bo eejploye&B re g ia *  
tsrsAi smosrstsSi and  estimated* d o  boaie ty p e  o f  ia f a a o t io n * *  t h a t  
mas arsing tbo births* per so# la gathered by  aoane o f  re g is tr a tio n #  
i.e .*  from  tbo eortlfleates o f  birth which ore rec o rd ed  f o r  a lm o st a l l  
poreooo beam alive la  tbio n a tio n . Xt io n o r d em o nstra ted  knowledge 
that a ll births ore n o t registered. During tb o  fo u r  m onth p e rio d  from  
ITonwlisi 1 | 1939 t o  Unarm 31# 19**0, th e  r e g is t r a t io n  o f  b i r th s  i n  th e  
■strapoiltaa a re a  o f  Bmr Orleans van e s tim a te d  t o  be  9&*& p e r  c e n t com­
plete f o r  noawhltes end 97*2 per c e n t e o a $ le te  f o r  whites.® However*
com prehensive d la c u a s lo n  o f  th e  n a tu re  o f  th e  d a ta  re le v a n t 
t o  m e  s tu d y  o f  f e r t i l i t y #  se e  M argaret Jarm an Begood* "B ynanles o f  th e  
R u ra l F op A U tlo o ; P e r t  X# le v e ls  and T rends in  R u ra l f e r t i l i t y # ” R u ra l 
S o c io lo g y , XXX (195M # 7 3 -7 ^ .
%boee r a t e s  w ere com puted from  d a ta  O b tained  from  a  f i e l d  s tu d y  
e o ad a sted  b y  mo M stlc o sl O ffic e  o f  th e  D iv is io n  o f  V ita l  f t to t le t ie s *  
gee B* 8 . B ureau o f  th e  Census# "S tu d ie s  in  th o  C om pleteness o f  B ir th
an*  a m  m  l a t a r  f ig u re *  a m lla fc la , b « i th e  m i i m  th e o e e lm e  
• i t  soft tN U M a r i f t n i a t u  th e  b l r l l a  m p lo y c d  in  th e  in v e s tig a tio n  
m m  n e t  t b o n  i U d i  m a u rx e d  o n ly  t o  th e  re s id e n t*  o f  th e  Star O rlean s 
A im  t a t  m  U m  o i l  o f  th o rn  nfeish  to o k  ^ U e t  in  tb o  A im * An io  in** 
A ien ted  h e lm *  m  d if fe re n c e  i s  m  ia^ortonfe qm «
M o  m  x t g i i t t r t i  V ir th o  m m  d e ta in e d  from  th o  v i t a l  s t a t i s t i c *  
o f  th o  d o tte d  s t a te s ^  and  th o  I m ts ta m  S ta te  D a p t n m  o f  S te a lth 's  S ta -  
t M t o ol  Hop tart o f  tk o  B lv is lo n  o f  y m U s  B a a lth  S t a t i s t i c s Too type* 
o f  v i t a l  H o H f l l a s  a m  B i U M  b y  t o u t  a g am ie s*  th o rn  v t k h  a m  ta b *  
elated ao  o f  th o  p io o o  O m  th e y  o e e e rm d  an d  th o rn  ta b u la te d  acco rd in g  
t o  th o  n o i i o t M  o f  th o  p e rso n s  involved*  T h at th o  d if fe re n c e  c m  h e  
t i g r t f i m  lo  ooao l a  th e  m t r t m  o f  th e  Heir O rlean s t i l t h  records 
l a  1950* lh ,T § 9  b i r th s  m m  r e g is te r e d  t o  a e th e r s  oho l im d  in  th e  c i ty  
a m  b i r th s  o c c u rred  l a  th e  o i ty  b o th  t o  m sldanhm thssrs and th o se
oho l tm d  eXooaham * B ir th s  h y  p lan e  o f  occurre n c e  a m  thus b 9 * l p e r  cent 
a a o  f r o jm n t  th a n  b i r th s  h y  p la c e  e f  r e s id e n c e ^  T hus, th e  p e rc e n ta g e s
fo o tn o te  con t in u ed  7 B agistm tte e b  B a rt t  * * •» ” V ita l  S ta tic -  
‘ * a o o r t i  (A p ril 20, l$h3)> v o l . IT , Bo* 1 8 .
% • 8* Bu rm a  o f  th o  C ensus, V ita l  S t a t i s t i c s  o f  th e  H a lted  S ta te s  
A r  o ash  e f  th e  ym z«7{ 1 9 4 0 -1 9 ^ , B r J t ' i
war me H a lte d  m a te s  T sh u la te d  h y  P la c e  o f  R esidence IW ssh lnston , B* c*fr*r3wSm3 «k iwatw /snwK o f 'v w  i^ -is&s).
m tia a a l  O ffic e  o f  V i ta l  S t a t i s t i c s ,  V ita l  S t a t i s t i c s  o f  th e  H a lte d  gfect- 22S&J
each  e f th e  ymr*7: 19^ 19^ 9, iS F T flj
th e  T ftiited States1vM niiafced h y  Blase o f  J& *1_ _ _ _'ttn ssu rea skiai m iar /g m  arosrsmm; im -why
g * . .  jjjg o . * 8 1 . n ,  I t o r i l M ,  D lvorcw . B K to llty . ftrta ft M o rta lity  and
- m u s s
/ f a r  N t i i  o f  t t e  yoow>7J 1950-1952 (Hew QtfUwiws no d a ta  o f  pub-
l tw tla n T -
W  ftor the —tropolltan n w  m  not nueh better! 22,216 births 
««m rw a r t r t  by piece of oeeummee end 18,268 by pleee e f reeldenee, •  
H ttM m  of 3,$W births ear 2 1 .6  per eeat.
above n iw iiw iliifl c o n p la te n e a s  o f  b i r t h  r e g i s t r a t io n  ( s in c e  th e y  
a s s  Hf UciM t  M ly  t o  b i r th s  h y  p la n e  o f  o c cu rren c e ) can  i t  b u t  h e  
se e d  w n A j  e s  In d ices*
O bviously* demog ra p h ic  s ig n if ic a n c e  e ss  h e  ittM lsA  o n ly  to  the 
ta b u la tio n s  b y  pl a c e  e f  re s id en c e*  sa d  such i s  the only type e f  informs* 
t io o  p re se n te d  in  t h i s  s tu d y . Bessw se th e s e  d a te  were n et p o l i s h e d  a t 
th e  p e r is h  le v e l  b e fo re  19**©, t h a t  d e le  beseems th e « s r liw t  used in  the 
a n a ly s is*  The l a t e s t  d a ta  a r e  f o r  1952.
She eaeaad  ty p e  o f  d a te  co n cern s sum—r a te d  p o p u la tio n s*  M as*  
w a s  o f  f e r t i l i t y  e sa d  in  t h i s  a n a ly s is  a re  r e la te d  in  so n s m anner t o  
t h e i r  b a se  jn jra l i t l f t s i  ■ enum erated d a ta  a re  b a sed on e o s p le te
« s e l9 « 4 Q  a a n l s  d a te  a re  c ap lo y ed .
H u— ra te d  d a te*  however* a r e  n o t alw ays a v a ila b le  fa r  th e  u se s  
dsnaaded  b y  f e r t i l i t y  a n a ly s is*  s a d  e s t iv a te s  m a t  h e  O btained* Such 
m m t e i i a s  se e  n e c e ssa ry  f o r  two re a s ons :  (1 ) d in e s  com plete pope* 
Tint-ten e o sn te  a r e  o n ly  once in  each  decade* th e  dsnogvapbsr v a s t
have e s t in a te s  o f  th e  p o p u la tio n  f o r  ln te r e a n s a l  y e a rs  i f  he i s  t o  s tu d y  
tr e n d s  d u rin g  su ch  p e rio d s*  (2 ) The se c a n t n a tio n a l cen su ses h a re  been  
ta k e n  a s  e f  A p ril 1 in  t e e  cen su s year*  V ita l  s t a t i s t i c s  a re  g a th e re d  
f o r  c a le n d a r y ears*  Hence* s n a n y  n easu ree  o f w its !  s t a t i s t i c s  sh o u ld  
b e  r e la te d  t o  th e  m id -y ear p o p u la tio n s*  and th e  need  f o r  e s t in a te s  a* 
r is e s *  The f u l l  e x p la n a tio n  o f th e teChnigue u sed  in  computing e s t i ­
n a te s  f o r  ia te r e a n s a l  y e a rs  w i l l  b e  found  in  th e  c h a p te r on population  
d u n g s*  S u ff ic e  i t  h a re  t o  sa y  t h a t  th e  e s t in a te s  a re  b ased  on th e
^fhs re a d e r  w ill note th at such was not always the ease in  the study 
o f  p o l i t i c a l  e o n p o s ltlo n  (e .g .*  the proportion o f  n o n d i t i  voters p e r  to ta l 
v o tin g  p o p u la tio n )*  nor is  I t  the case in  the study o f m ortality  (note th e  
In fa n t m o r ta li ty  r a te )*
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a m v U m  t h a t  t h i  • tib M l w o l l n i r t  M liitiA a i & i i l i l i v « ^  eonstaiK t 
» U o  t o  tb o  t o t a l  i t a k U m .  SSaoo sc h o o l o x tro lln sn ts  a ra  known f o r  
l u to rra n a a l y ears*  i t  b ooons s  o  r e l a t iv e ly  s ta p le  n a t t e r  t o  I n f la te  
t ta o o  I tH B M  h y  a n l t ip ly la g  th a n  by  tb o  kaotra p ro p o rtio n s  v h teh  tb o y  
b o o r t o  tb o  t o t a l  p o p u la tio n s*
S e v e ra l s p e c ia lis e d  M easures a ra  su p lo y ed  l a  tb o  p re s e n t shap* 
t o r  t o  t a p lo t  lo o X ft o f  f o r t u i t y *  aasag  w hich a r e t  e ro d e  b i r t h  ra te s *  
f o r t u i t y  r a t io s *  p e ra a n e o t ro p lo o o o in t tu o ta a*  ta d o o a  o f  n o t rapordne*  
t ie s *  age o p o r lf lo  b l r t b  r a te s *  an d  grooo ra p ro d u e tio n  ra te s *  Tbo crud e  
b i r t b  s o ta  lo  tb o  Mea su re  uood t o  sw aeer tb o  i n i t i a l  q u e s tio n  re g a rd in g  
f e r t i l i t y !  Whet lo  tb o  r o ta  o t  v h lc h  perso n s  o ro  b o ra?  I t  Is  e x p re ssed  
o ta p ly  b y  r e la t in g  tb o  n ta b e r  o f  l iv e  b i r th s  d a rin g  o  y o o r t o  tb o  pepu* 
l s t io o  oo  I t  e x is te d  act tb o  M iddle o f  tb o  yoor* Tho q u o tie n t s to to o  tb o  
p ro p o rt io n  o f  a  p o p u la tio n  w hich e a te r s  i t  by  n e aa s  o f  b l r t b  and* whan 
M u ltip lie d  b y  1*000* i s  a e m a r ta i  in to  *  a e ro  M eaningful ex p ressio n *  
B eeever* to o  p o p u la tio n s  n t h  id e n t ic a l  orudo b l r t b  r o ta s  noy bo  ta p ra *  
t a i n i  a t  Q B tlro ly  d i f f e r e n t  le v e ls  i f  tb a y  d l f f o r  s u b s ta n t ia l ly  l a  r a -  
f l n i  t o  tb o  pro p or t io n  o f  t h o l r  p o p u la tio n s  c o n c e n tra te d  l a  th o  i« p o »  
d u e tlv e  y e a r s . As a  e o u a te v a e tiv o  t o  s ta b  a  p o te n t ia l ly  fa la c io u s  a n a ly ­
s is *  tb o  dOMQgmphMr soaks t o  b a o r tb o  ty p o s o f  b i r th s  th a t  o ra  produced  
an d  tb o  p a rs on s  vbo a r a  p rod u cing  th e n . Tho rans lu in g  m easures attanpt 
tM s  t m t .
A s  f o r t u i t y  r a t i o  I s  a t  p ra s o n t tb o  b o o t m easure o f  rapro& uc- 
t io n  a v a ila b le  f ro n  cen su s (c nun sra ta d ) d a ta*  I t  i s  d sfIn o d  a s  tb o  n w *  
b a r  o f  s b i ld r a a  p a r  1*000 ra p ro d o s tlra  v a r a *  "C h ild ren" u s u a lly  r e ­
f e r s  t o  p a rso n s  under f lu e  y e a rs  o f  ago* w hereas " rep ro d u c tiv e  vcnen”
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ox* n a v d o a s lr  H n i to d  t o  to o o o  f t o  1$ 88 to  kk or k$ ywamJ A*
t o i l  t o  f a dlo ato d  U t o #  t o  p r a c t ic a l  q m  o f  v q o i i l t o t o  in  t o r  t o  
t o t  v p a t  ao  « f  1890 * ao  t o t o a a  15 an d  &  p o o rs o f  ago* f t o  t f c x t i l i -  
t o  x to to  to  d o fln od i ip r f tU g l r « ^
t o  l » t o | w t o t o  o f  t t o  f e r t i l i t y  r a t i o  to  aeoonqllaiiod. t o  
m a s s  o f  to o  y « M a t o  rap lao oaw n t oaotft* v h ie h  to  d o fla a d  oo to o  t o *  
t i l i t y  r a t i o  o f  o  s ta t io n a r y  j o p M t o *  t o  «  s ta tio n a r y  w M t o  to  
■ o aa t « m  to lc h  r e s u l t s  to o n  f o r t u i t y  and  nocrfcality  r a ta *  ax* h o ld  ooq- 
s t a n t  an d  to o  InT U naoo o f  a i* r a t io i i  t o  o lln lan S o d *  A U f a  to b ls  to  oo«* 
ooomoO1** 0000000x7  10 coopBTujUsg muss ft p o p u la tio n * ^  00 v iiJ i so  s a p ia in a a  
t o  to o  nanfc t o g t o i  l i f e  t o t o  can n o t bo  o M U t o l  t o r  to o  1990 
l o t l oft o f  t o r  O rleans*  to o  n e a re s t q o r a t o o l t o i  a v a ila b le  ax* l i f e  tab *  
lo o  t o r  to o  nxban p o p u la tio n  o f  L ou islaao*  19i*0^19^1*10
^tot dppPOO Of OOMMNH 1ft fVBQ OM3UUO that toiS* fQ llffj idlO
f i n d  u sed  to o  f e r t i l i t y  r a t i o  la  1030* d e fin e d  I t  ao too  proportion o f 
children t o r  10 t o  fo c a l os trcm  Id  t o  WHoax lo  responsib le fo r  
too t**T*i%r G o r i n l f In n  o f n  uador f iv e  years* and I t  be# @e#or*
a lly  t o n  too aonu too H a l t  o f too re p ro d n e tlre  poors* however* has 
f b e l l l a t c d  a t  both th o  vpper oad lowor l im i ta .  €00 In vestigator has even 
p i a ta d  to o  opp a r  l i a d t  a t  55 y ears*  t o r  a  a e ro  ex ten d ed  d iscu ssio n , see  
M a r t  B. Enesraakl* too H easw renant o f Population Growths Methods and 
P a o o lta  f to r to to  kX STB SSSSSS^ ----
% »  ft d le o a sa io a  o f  to o  o d ro ataoo a  and  d ica& van tases a tta c h e d  to  
to o  aoo o f  to o  f o r t u i t y  r a t io *  aoo ib id ** and  7* lynx* M Lto* P o p u la tio n  
C a a lra la  (B or Y ork: B oO rex-H ill Book Co*, 1J&8)* 19&-
% ho v a lu e s  a ra  d e riv e d  f ro *  tb o  colunu o f  to o  U f a  ta b le *  T or 
d o tf tilo  o f  e aa p u ta tlo a *  aoo M argare t J a re a n  Hagood* Oteftj 
s l o t s  (X ar T orki B ayaol and  H itch co ck , I n c . ,  19*H)»
B« F r ie s ,  B oland J .  F o lla g rin *  and  Honor 1 . H itt*  "&&fferea< 
t i a l  l i f e  to b ie s  f o r  L o u lslaan s 19,*0-191*1" (B aton  Bongs* B aportnon t o f  
B anal B o e id o g r  an d  I n s t i tu t e  o f  P o p a la tio n  B osearch , O c to b er, 1955-- 
n ln eo g rsp b ed ) *
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Wm f e r t i l i t y  rachioe e f  Hbv O rlean s f tg ro s s #  Hm M M a g  la lM |K fk » *  
t U m  lw  a a i i i  M n r  338,  a v b o ta a tia lly
338 t o  3^©, « U « M r  b o le *  n q ^ a i « H l }  3$L t o  300,  m odoroto ly  M i  i t *  
| M m O |  « W  900, f i i o U o l W y  M l  V ifiU M iB l*  $be M l  M i  
f o r  tb o  w h ite  pepola& ioa w ould b o  3&3# 373, and  300 , ra a p e c tiv w ly .
Sbsee | M  of xOEOrmi (an& p p t M M  tbo upper and loop  
lindts) bosons oopoeiolly o f to tk  when only ip M n t e  permanent io> 
p&asomnmt qaotos ore availab le, {no lo tbo present ease) sod boocme even 
MOO OlMtlO ill tbO omlywlw Of —*1^  muf (gg <W1PW tOOOto)
than* tbo permanent rojlniwiont quotas m o t  bo tomm*
fbo i n f l a m e  o f  age upon th o  v o m b 'i  2M M I 0  r o le  lo  m  
andnod b y  aeono of oeo-opoeifle b i r t h  s ik w *  These n o  c a lc u la te d  by  
relating (1 )  tbo o M  o f  children b o ro  in any g iv en  poor t o  n m  in  
o opoofftod 000 ppf"'Tt to  (2) tbo M fe e r  of w —ft in  tb n t  age group 4 The 
onto to eaptessed in  texm a of blrtho p e r  100 m am *  tb o  m easure g iv e s  
00 t p o r t t o  p r opor t io n  of tbo wonaavb© beam o h U d m  d u rin g  tbo spoo l*  
fla t vwor.
8*000 w y r e O n tl w  r a te s  oxo com puted by  smmBlsg tb o  a g e -s p e c if ic  
b i r t h  r o te s  ( f o r  g i r l  b a b ie s )  sa d  m u ltip ly in g  th e  su e  by  tb o  a m b e r o f  
jo o r s  e o o ta la e d  l a  tb o  ago in te rv a ls *  T h is r a t e  re p re s e n ts  th e  m w ber 
o f  ^wncbtoTff t h a t  w ould bo  b o ra  t o  100 g i r l  b a b ie s  o s  o f  tb o  M o  o f
a a o s m m e s t i f  to o  c o n d itio n a  p re v a ile d : ( l )  th e  g i r l  b a b ie s  m ain ta in ed
th e  sa n s f e r t i l i t y  00 d id  t h e i r  no th e rs , sa d  (2) a l l  l iv e d  th ro u g h  th e  
ehU dU feeariag p erio d *  The m easure i s  co n seq u en tly  one o f  t o t a l  f e r t i l i t y *
^ B in e o  p lu r a l  b i r th s  ( tw in s , e t c . )  o re  n o t d is tin g u is h e d  from  
o th e r  b i r th s  in  tb s  r e p o r ts  f o r  tb s  coun ty  le v e l ,  th e y  o rs  c o n ta in e d  in  
tb s  t o t a l  zzunfeer, sa d  th e  pro p o r tio n  w i l l  g e n e ra lly  bo  s l ig h t ly  to o  la rg o *
mBwvalnpi'd b y  R obert Xheaystski in  1907, i t  g iv e s  an  e a sy  s o lu tio n  o f  
th e  p ro b lo i o f  how to  fu se  a g e * g p e e ifle  f e r t i l i t y  r a te s  in to  one num­
e r i c a l  e a p ra s s ie iw ^  Xt a ls o  re p re s e n ts  th e  a b so lu te  u in im n  oonpofti* 
h ie  w ith  *  w lf* < e r ti te lw g  p o p u la tio n , a in e e  i t  le a s e s  no  soon  f o r  to* 
ih m m m h s i i  ■ a r t a l i t r . ^
Qhi M s 3 |i i  e f eeagnetatiet», however, Imparts to  the gross r e -  
pradnetion iota a pecul i ar aattaaa& ical g o a lity s th e rate fo r  tho sws 
of Ms part* oss he — 11 ar than either of tho ports ttaeeuselwae, sin ce  
the s o  is  one of proportion* wad so t o f  whole nsShors* Shot sash a  
s ituat i on « s d i osist jUs practise i s ,  or course, inpossible, sod i t  i s  
tM* fsslwrs which foam, is  tho writer** opinion, tho measure4* swot 
ocristt* woolcssss*
th o  n e s t  f e a s ib le  ssrthod  f o r  th e  p re s e n ta tio n  o f  d o ts  concern ing  
th e  rtowngrephtc v a r ia b le s  appeared  to  r e s t  i s  s  ccnfo lnation  o f  b o th  c h a r ts  
so d  ta b le s  f o r  n&oy o f  th e  i s e  ty p e s  o f  d ata*  th e  g e n e ra l p i s s  i s  th e  
n e x t th re e  c h a p te rs  h as been t o  p re s e n t c h a r ts  o r  g rap hs f o r  th e  tw o gen** 
t n l  o r  r a a r j r  c a te g o r ie s  o f  th e  Ifisv O rleans A rea, i . e . ,  th e  n e tro rp o li-  
t* a  a re a  and th e  su b u rb s , and to  p ro v id e  ta b le s  f o r  th e  component p a r ts  
(o r  p a r is h e s ) . In  t h i s  m anner, one i s  p e n B ltte d  t o  view  th e  r e la t io n ­
sh ip s  n o t o n ly  g ra p h ic a lly  b u t s p e c i f ic a l ly ,  a s  th e  need  m ight a r i s e ,  
and  th e  ta s k  i s  accom plished  w ith  th e  g r e a te s t  economy o f  space and an**
yezynaki, F e r t i l i t y  and R eproduction : M ethods o f
i £  M r^ ' r a s r a i r a g ^
■ m . A ll The** Tmt&Xat Hh* B c tlo n 's  Bunm  R m o n n m
B u i t " i B ^ w - » g a ^  < »nE ^ " ,6 i « a i S !^ ^ 7 T s s gy
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THE NSW ORLEANS AREA
th e  g e n e ra l tr e n d  in  th e  Anr O rlean s A rea hea b een  to w ards an  
l a c m i i a g  iw f tx r  o f  b i r th s  f o r  b o th  ra se s*  D uring th e  12 y e a r p e rio d  
s in c e  19b0* n o x v h lte  b i r th s  in  th e  c i t y  have in c re a se d  from  3*600 t o  
a lm o st 7*00Q, w h ile  th e  w h ite  b i r th s  have exceeded th e s e  b y  sh o o t 2*000* 
Ssfeurban N egroes have In c re a se d  t h e i r  number o f  b i r th s  more ra p id ly — 
from  200 in  19*0 t o  a lm o st 900 in  1952* and th e  o f fs p r in g  o f  w h ite s  
have b een  in c re a s in g  even f e s t e r  (from  900 to  3*000 b ir th s )*  S in ce  
1950* a s m h ite s  in  th e  New O rlean s A rea have g iv en  b i r t h  t o  betw een 
6*000 sa d  7*000 b a b ie s  each  year*  w ith  th e  w h ite  p o p u la tio n  a g a in  in ­
c re a s in g  th o se  f ig u re s  b y  ap p ro x im ate ly  2*000 b ir th s *
Crude b i r t h  r a t e s * When b i r th s  in  th e  New O rleans A rea a re  ex­
p re s se d  in  th e  form  o f  c ru de  b i r t h  ra te s *  i*e** a s  p ro p o rtio n s  o f  th e  
t o t a l  p o p u la tio n *  tw o p e rio d s  o f  re c e n t re p ro d u c tio n  a re  v is ib le  (se e  
f ig u r e  3b and T tib le 27)* Tran lpbO to  19b?* b i r th  r a te s  f o r  b o th  ra c e s  
w ere g e n e ra lly  in c re a s in g *  in  s p i te  o f  th e  tem porary  d e c lin e s  d isp la y e d  
In  19bb and 19b5* S in ce  19b7* th e  p a tte r n s  f o r  th e  tw o ra c e s  have b e ­
come more d i f f e rentia te d *  Through 1952 ( th e  l a t e s t  d a te  f o r  w hich in -  
fo rm at io n  i s  a v a ila b le )*  th e  Negro b i r t h  r a te s  have m ain ta in ed  a  r a th e r  
c o n s ta n t le v e l  o f  approx im a te ly  3b b i r th s  p e r  1*000 p e rso n s f o r  th e  en­
t i r e  metr o p o li ta n  a re a  and b7 b i r th s  p e r  1*000 p e rso n s in  th e  su b u rb s.
The w h ite  r a te s  in  t h i s  l a t e r  5 y e a r  p erio d *  on th e  o th e r  hand* have b een
^ T h ls  te c h n iq u e  was n o t em ployed in  th e  s tu d y  o f  com position  s in c e  
th e  c a te g o r ie s  f o r  th e  dem ographic v a r ia b le s  a re  d is c re e t*  w hereas th o se  
f o r  th e  com position  a re  a t  tim e s  overlapp ing*  l«e** f o r  th e  u rban  frin g e *
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FIGURE 34* CRUDE BIRTH RATES IN THE NEW ORLEANS AREA, BY RACE* 1 9 4 0 .1 9 5 2 .
/ A n n u m t VITAL STATISTICS OP THE UNITED STATES /? 0 R  EACH OF THE YEARS7» 1 940-19 .49 ,
PA R T  T T . VTTir S fA T T S f TVS VP fS E  VBTPBB 8fKT£Sx i 950 ,  v o l .  h i .  L O O T s i A W T S t m r  
nRPAPTMRRrTffTfailtfH.'gTATiOTi^XC Rgpgfff 6? Trfe d T T IS io n  o f  p u b l i c  h e a l t h  s t a t i s t i c s
i/POR EACH OP THE YEARS/1~1 9 5 1 -1 ^ 6 2 .1
mtabus 27 . gbudb b u ck  rajtes nr the hew orleahs area , by race am parish*
19*0-1952.
Tcur
OrlMM M f u r a S t. Bernard
Hombit* Mbit* Bomrhlte W ilts Honvhlto White
19*2 33.5 19.9 3 l . l 26.0 37.8
1951 36.0 21.5 37.0 29.2 18.1 3**9
1950 33*3 21.9 36.7 28.3 l5 .9 30.5
19*9 3 l . l 23.8 32.3 29.8 12.7 26*6
19I8 33.9 25.3 37.5 33-0 18.9 26.3
19^7 33.1 28.1 37.7 35.1 11.9 28s 7
1916 29.7 26.5 36.2 30.1 H .5 27.3
19*5 21.8 22.6 33.3 23.7 27.9 20.2
I 9I I 26.5 23.1 32.2 27.6 29.3 25*5
19l3 27.6 21.0 33-1 27.7 35.6 26.3
19te 87.1 22.6 32.2 26.7 32.1 22.8
19I1 26.7 18.7 25.0 22.6 35.6 20.9
19M) 21.0 16.2 20.6 18.9 22.6 20.6
Source: V ital S ta tis tic s  of the United States /fo r  each of the
years/: 19*0-19*9, P art I I .  V itil  S ta tis tic s  g f the Uhited States 8
1950. Vol. i l l  . Louisiana State Departraent of HealtSJ S ta tistica l Be* 
port o f the Division o f Public Health S ta tis tic s  /fo r  each of the years/i
19*
declin ing . She m etropolitan area witnessed I ts  highest white crude 
Wbrth yvam in  1 ^ 7  (29.*)—the decline to  19*9 b irth s  par 1*000 per*
• cm  in  195& has t e n  a  steady one. This trend has been approximated 
in  th e  a— bs* though a t a  higher levels from a  crude ra te  of 3* .t 
(19*7) to  27.1 (1952).
Throughout th e  th irte en  year period* the highest b ir th  ra te s  fo r 
any o f the  par i shes have been reg istered  fo r the Negro population* Cross* 
cowperisons between parishes* however* do not always favor th a t rase* In 
19*3* 19**# 19*6# and 19*7# the crude b ir th  ra te s  of the Jefferson whites 
vase h ighe r than those of the Orleans Negroes* and in  1950* the Orleans 
—grows were out-reproduced by the S t. Bernard whites (see —h ie  27)* 
Although th ese were the only years in  which the highest white ra te  was 
higher thea th e  lowest Negro rate* they demonstrate th a t overlapping 
of ra te s  fo r the two races is  not unoconon between parishes*
She difference in  the b irth  ra tes o f the two races is  not change 
lag consisten tly  throughout the Area. — the city* the difference has 
bean generally increasing since 19*5# with the Negroes maintaining a 
high cru— b ir th  ra te  and th a t of the whites declining. In S t. Bernard 
Perish* on the other head* the differences have decreased since 19*6. 
Finally* neither convergence nor divergence is  evident in  the ra tes fo r 
—e races in  Jefferson.
No consistent ranking o f crude b ir th  ra tes can be made fo r any of 
the parishes p rio r to  1950* For the la s t  th ree years of the analysis* 
however* the ra te s  fo r both races have aligned themselves in the follow** 
lag orders the  highest ra te s  in  S t. Bernard Parish* followed by Je ffe r­
son and Orleans. Apparently* the most urban portions of the Area have 
re la tiv e ly  the fewest b ir th s . The recency of the pattern* however* as
mm i l  i s  th e  lev e l o f tho present m i s s i s ,  precludes attaching certa ln - 
t j  to  th is  sta temen t* I t  w ill receive additional treatm ent la  the fo l­
lowing section*
g b r tll lty  ra tio s  end lev e ls o f replacement* A more refined  an- 
• ly s is  of th e  perish  differences la  reproductloa tends to  place more 
credence om the patterns o f crude b irth  rates* Warn the nualber of ch il­
dren under 5 years o f age ere re la ted  to  the wcrnca who produce them (in  
the BSw Orleans Area, those from 1$ to  Mi years), fit* Bernard s t i l l  has 
th e  h ighest  ra tio s , Jef ferson the next highest, and Orleans Parish the 
loseat foe both races (See Table SB) •
The see o f f e r t i l i ty  ra tio s  permits also  an analysis o f the fe r­
t i l i t y  la  m e wfaaa fringe—a  segment o f the Bew Orleans Area fo r which 
me data  ex is t la  the V ita l S ta tis tic s * The Inclusion of th is  area In 
the  Investigation only strengthens m e former generalisation« The fringe 
i s  move urban than is  Jefferson perish sad s t i l l  more urban than St* 
Bernard—I t  has the lowest white f e r t i l i ty  ra tio  o f the three (555) end 
eae only s lig h tly  higher than Jefferson fo r noszvhltes (683)* On the 
other head, these ra tio s  are substan tia lly  higher than those o f i t s  more 
urban "parent , 0 m e c ity  of mew Orleans*
th e  data in  Table 20 mow fu rth er th a t a l l  p arts of the Area ere 
move replacement lev e ls , la  terms o f the I 9MWI9ML m ortality o f urban 
Louisiana* I t  w ill be recalled  th a t the permanent replacement quotas 
fo r the aoanhltes and Whites In m a t population were 3&L and 375, re* 
Speetlvely* Sines there Is  reason to  believe th a t the present m ortali­
ty  lev e l in  the mew Orleans Area represents, I f  anything, an inprowenent 
over th a t 19cm which the above data were based, I t  would be log ical to
*®Xt w ill be shown In the next chapter th a t the ra te s  fo r the mew
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tab lb  26. m x m ju x  ra tio s  aid m a x e s  or net reproduction in  tb s 
n r  ohleams area , be rack* 1950.
F e r tility  ra tio
Provisional index 
of net reproduction4*
Nonvhite White Noovhite White
M etropolitan *92 1*29 1.363 l.lM )
Urbanised ares *89 1*22 1.355 1.123
a tiB ts 629 962 1.731 1.1»99
Rev O rleans City 1*80 396 1.330 1.056
Urban fringe 623 555 1.726 l.lt8o
Jefferson 619 562 1.715 I.U99
S t. Bernard 69* 565 1.922 1.507
The pnnMiwnt replscanent qpatom* used fo r the base of the Index 
ere those fo r eech race, respectively, In Louisiana's urban population, 
19feO-19fcl.
Source* U. S. Census of Population* 1950* Vol. IX, Part 18, Tables 
33 a n i b l. Paul*B.^Prlce, folSni J r^ Ile g rin jT a a d  Sower L. H itt, "D iffer- 
eat le i  L ife Tables fo r Louisians* 19^0-19^1" (Baton Rouge* Department of 
Rural Sociology end In s titu te  of Population Research, October, 1953~aimeo~ 
graphed).
Dm*  Dm  yiMMBfc psrwiraant q w U i o f t to  Area are
e s a o ta t IfiMr* M r Bagroes, no f e r t i l i ty  ra tio  i t  lower then th a t of 
th e  e ity  (*80 children per 1,000 reproductive women), which le  s t i l l  
v e il w ithin th e  c la ss ific a tio n  o f Moderate replacement* Even the ra tio  
e f 396 M r the whites of the c ity —again the lowest fo r th a t race—la  
la  the mndersbe replacement dess*  In  both the suburban parishes end 
la  the M ag* area as w all, the f e r t i l i ty  ra tio s  fo r both races are a* - 
bows the sub stan tia l lev e l ($00)*
Whether considered la  te rn s o f the f e r t i l i ty  ra tio  or the index 
e f  net reproduction, Begroes ere reproducing fa s te r than whites In every 
p a rt e f  the Area* Shis p a ttern  appear s  in  sp ite  of the  tendency fo r We* 
gro veasa to  leave th e ir  children with the grandparents la  cityward mi-
I Qgratioa* ^ nevertheless, again considerable overlapping in  reproduction 
occurs  when whites in  one re sid en tia l category are compared with non* 
whites in  another. Both f e r t i l i ty  ra tio s  and indexes of net reproduction 
are higher fo r the  white population in  every p art o f the suburbs than fo r 
the Bsgro population la  the e ity  o f Sew Orleans (see Table 28). One would 
conclude th a t residence is  more Important than race in  establishing repro-
yTbetaote continued? Orleans Area have been stead ily  declining, and the ur­
eas population o f th e  Ares represen ted a  substan tial sepaemt (52*1 per cent) 
o f Louisiana's 19*0 urban population* In addition, the age-specific death 
ra te s i s  th e  M r Orleans Ares fa r  19*9-1931 are lower than those fo r Louisi­
ana 's 19*0-19*1 urban population, especially  among infants* Cf« Figures 36 
and 39 in  the a ss t ehqpter w ith Figure 1 in  Louise Xfenp sad tfTTtynn Saith , 
Bsalth and m ortality  in  Louisiana, Louisiana A gricultural Experiment S tation
m x sw n b r m r'm s  w n r e y, 19*5)*
^S ee  Besp, ”A Bote on the Use of the F e r tility  Ratio in  the
Study e f Baral-uxfeaa Sifferenecs i s  F e r tility ,"  Bural Sociology, X (19*5)# 
322-313* She tendency was discovered sp ec ifica lly  in  ra!5I-5w to  migration 
to  Sew Orleans in  19*1*
te e tira  p e tte ra s—th a t th e  re c ta l d ifferences t o m  th e ir  influence 
« J y  a f te r  re sid e n tia l facto rs t o  effected  the general p a tte rn .
gsx ra tio s  a t b ir th * That more nates ara bora than female* is  a  
v a il confirmed demographic generalisation , and tha fiferv Orteaaa Area is  
in  no sanaa an eam g tto u  Xh T tete 89 la  a tea  apparent another general!* 
ssetioas B*gros* have re la tiv e ly  fewer boys bora than do whites* These 
figures fo r saw Orleans asra ly  re fle c t a  condition white has bean evident 
t hroughou t tha oat loo. Tha precise reason fo r tha ra c ia l d iffe re n tia l 
is  not kanm , T. loom Jhri&h baa suggested th a t one facto r say be tha
high decree o f s t i l lb ir th s  among Begroes, since s t i l lb ir th s  era more fre -
30quest among nate than female births* Sueh a  condition would tend, a l l
e th er things being equal, to  lower the sex ra tio  among the newly bora*
f th l t  29 demonstrates th a t such a  force is  a t work to  some degree In tea
Mmr Orleans Area* Considering only the two larg er parishes (Orleans and
Jsffterscm), one may note s t i l lb ir th s  to  be mush more masculine than are
liv e  b irth s , and tha s t i l lb i r th  ra te  ( s til lb ir th s  per 1,000 liv e  b irth s)
e f Br groat to  be higher than th a t of the whites* St* Bernard* a small
population as usual readers the exception in th a t the sex ra tio  o f Begro
l i r a  b irth s  is  than both te e  sax ra tio  e f s t i l lb ir th s  fa r  te le
smea and tea  sax ra tio  fo r white l i r a  b irths*  This deviation, however,
had hardly any noticeable influence cm tea  metropolitan population as
a whole. The association between high s t i l lb ir th  ra tes rad low sax ra*
81t ie s  a t b ir th  raomg Begroes thus does appear a t le a s t approximate*
^T* Xyxm finite, "A Demographic Study e f the American Bsgro, n 
Social forces* XXHI (19*5), 388*
^^tafortunxtely, tea  lack of data which c lassify  s t i l lb ir th s  sim~ 
ultaneously by sax and by race hinders say more extensive Investigation.
TABLE £9. 8SX RATIOS OF LOT BOONS AND 8!TILLBi£KPH HATES, BY BACK, AND 
SEX JUTIOS OF SmtBIRTHS, FOR THE NEW ORLEANS AHEAs 1950-
1958*
8«s n t l o i
---------------------------------------- S t i l l  b ir th
Live b irth s  ra te*
S t i l l -
Whit* b irth s Ifcariiltt White
Mstrnxinl It an 1CA.8 106.2 127-3 27.8 16.5
S tu i t f 101.7 106.4 133-7 25-1 15-7
Star Orleans e ity 105 .* 106.1 126.0 28.2 I 6 .8
Jefferson 100.6 106.2 138.2 24.4 15.4
-  - — -  — -  m ots WVODU 113.6 107-3 107-7 31-8 17.6
#B tillb irth a  per 1,000 liv e  b ir th s «
Source; Louisiana S tate Department of Health, S ta tis tic a l D eport 
of t&e Division o f Public Health S ta tis tic s  J f  o r each of th ey ea i* /: r
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TABUS 30* ADB-W5CIFIC BIRTH RATES FOB fSMAUS BIRTHS AKD GROSS REPRO- 
SUCSIGK RAJHSS IH THE HEW ORLEANS AREA, BY RACE AHD PARISH: 
1950.
Aga at
Jefferson St* Bernard
■ otter 
la  ymara Honvhlte White Honwtalte White Honwhite White
10-14 1.38 0.X8 8.88 * # * *«• see
15-19 80.83 30.87 111.32 *8.73 85.13 61.82
ao-a* 185.85 82.02 1*5.03 107.13 75.56 99.49
85-89 85.O* 70.99 89.90 78.86 198.91 108.85
30-3* 50.78 46.15 60.09 *9.13 48.75 55*79
35-39 a*. 39 20.91 88.60 28.79 59.86 27.70
7.1* 3.98 1.76 4.85 . . . 10.13
*5-*9* 0.45 0.56 8.02 0.43 • • * * * e
Total 374.60 855-06 *35.60 317.32 461.61 363.18
Gross reproduc­
tio n  ra te 187 188 218 159 231 182
#So b irth s  reg istered  to  women 50 or more years of age during 1950.
Source: V ital S ts tis tie s  of the United S tates: 1950j Vol. Ill*
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FIGURE 3 5 . AOB'-SPECIFIC BIRTH RATES FOR FEMALE BIRTHS IN THE NEW ORLEANS 
AREA, BY RACE* 1 9 5 0 . (SOURCE* VITAL STATISTICS OF TOE UNITED STATES* 1 9 5 0 . VOL, I I I J
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FERTILITY
Sixths: FERTILITY RATIOS
f 1 1 B  221 - 364
2
J
4
5
6
370 - 4 0 0  
4 0 3 -  437 
4 38  - 506 
5 0 9 - 6 1 3  
6 1 7 - 745
NON
(15 to 44  yearq)
LES
Shaded circle
Tract shaaed and 
center cut out
T r a c t  fu l ly  
s h a d e d
1 00- 285
307 - 1,241
1,246 - 1,816
K £ pnNTCMARTRA
O PEN:SPACE
C I T Y
PARK
0*1 ■S»*Cfi .'OPEN
■SPACE
f^SS/ss/Ppl
a  A. Miller/,
S O U R C E  ■ U. S Census of Population: 1950, 
Vol. III. Ch. 3 6 .
, IO T . B mm p m -T L IT Y  RATIOS AND S IZE OF NOHWHI'T FEMALE POP’T ^T IO tJ IB  TO 44 
rtAM OF AOE^ rOR*CENSUS TRACTS OF 10 0  OR MORE SUCH FEMALES, NEW ORLKAHS, 1 9 5 0 .
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p&aeanoa* ooadu, irith * ffcw traefes having f e r t i l i ty  ratios too Xov to  
Maintain  a stationary  population and m m  tmmv txmets avldoaoiag miib* 
atantially hi^h reproduction.
CHAPTER X
MQEEAMarr
M ortality i s  tbo y tm n w t sitotxnetor o f population* Of e l l  tb s  
dsnogrsphlc variab les, i t s  influence is , o f course, tbo soot final* P st, 
la  t^ ito  o f i t s  irrevocable offsets*  in  selofclaa to  tbo m feers o f people 
i t s  f a U t y i s  a  t n w ilf one* The lafovantlan presented i s  th is  Chapter 
i s  ooroandlTigly Intended f undansat an y  to  oasvor three p s l i s s i  ( X )  tb s 
j r ts s t iw l i s i  o f tbo extent cer tb s  rap id ity  with nhlsh tb s population is  
dying; (a) tbo is olat io n of tbo  eleeenta o f tbo papulssieii nfcieh mm 
dying; sad {3) tbo  iso lat i on o f tbo pr&aary fe s te rs  itiS k  prcwete M t  
la  tbo p p d s i n u
m s a m 1
f io  a s s t e ffec tiv e  avOcd yet M M  la  dotem ining tbo extent 
to  ehisb tbo  to ta l  population i s  o ffse tsa  by norfcality i s  tb s  erode death 
sots* This ■sosiire inselves w m ly  re la tin g  tb s  am ber o f daetbs la  any 
gloss year to  tbo papulation a t  tb s  nXd-point o f tb a t year ( i .e . ,  Ih ly  1) 
sod naU jplytiig tbo gnotienS by 1,000. The vmmm i s  se t only read ily  
eaagrahenaible and s  lap is  to  acapnia, b a t, ia  sp ite  e f i t s  nano, i t  fbr* 
aXebss a  eosgiete aasvar to  tho f i r s t  question of tbo dsnogrspbsrt Bar 
fa s t i s  tbo psgyW lan dying? Tha adjective wemdon,  hceever, is  Ju s tified .
*A thorough analysis o f tbo condition o f noartnlity data  lo  to  bo 
fotasd in  L. H itt, J . Allan Boogie, and Jbhn B* Burras, "Etynsmtcs
o f tbo HMval Population: P art H . bevels sod Treads in  Rural M ortality," 
S teal Sociology* XBt (19W , T5-7&.
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The sm sK & eial nature « f the  eruto death ra te  force* the tanog- 
Npfcer t s  ash is  ^ risg t' 90* m ortality  « ^ t e «  of the  d iffe ren t 
iliMHinti* « r segaeate o f a  population 1* boot described bar means o f a  
U l t  ta lt\m fit brief*  th is  M m  presents fo r each <»ae~ o r flro -y sar
*0* g m *  the w tw g s smtacr o f i n r s  « IM  the y w a *  la  th a t p arties*  
t a r  *0* mom oooIJL expect to  liv e  i t  the m ortality  conditions which 
sees ta  fa re s  a* o f tb s  if stir o f measarimsnb wsro to  centimes uachflSBged. 
Aflm&bbadly* ta la  device provides the  most standardised and neeningftii 
d sssrta ttau s o f t t s  ao rta ta .tr jMgpt ,i|it1 o^ witr o f a  pspatafciee* IW foritinstidy, 
th e  la te s t data  a s a lta tta  fo r eaashraefclmg a  l i f t  tab le  fa r  t t a  ta r  Or* 
taaaa pcpnilstlcwi are fo r 19^0*^ Since the focus of th is  study root* on 
t t e  dnegnm hl* s itu a tio n  to o  years la te r , a  l i f e  tab le  fa r the e a rlie r  
Marled taa solsr *»»'tii*»»t,toi value* Aa a a a d ta t io n  to  a  l i f e  ta b le . tcww 
• v tr ,  oaa be achieved by the analysis o f age<~*pseifle death sates fo r each 
sex of beta vases* This measurement is  computed in  the same manner as is
^Aa abridged l i f e  tab le  of tb s Beed-Herreli type require* deaths 
fa r  five-year see grasps from b ir th  to  age 100 years and over. The V ital 
S ta tist*  in  m a t  fo r l$kO ess the la s t  to  presoat such iafonnation by race 
i n  MKCB a  eotm&y lev e l, fo r descriptions end evaluations of the Reed* 
Mease! method, see T. R« S. O reviiie, ’Short Methods of Constructing A*
s r » r & ^ w ® l^ 6av*w®sU£OBsto ftfe *  LIT. TUblMj 19^5," v ito l S to tlr tlc .—flfecciBl Report., XXXXI, lo . 
U  (A pril 15# 19t7)# a f o ^ T H g a r a m t  toaa*. HMBud, Cto ito tl c .  to r  |g -  
(M » York: BqnMl t o  Hitchcock, In c ., 1941), 856-896. LmnSl 
X  l t o  t o  Kwgwrto K a m il, "A Short MrtboA to r  Coaatructlag m  to rtog to  
t t to  M b it,” tow rlw a J a w i l  to  Hygiene, XXX (1949), 33-62.
I
£
1! i t > j j i j
I
it is set liw ilblc to
f ill
It la  possible, bntwV} to  study in th is  aatm tr the m ortality  prove* 
H A  is  m  aaa g re a t  th a t o f infests*  She measure used In th ta  com* 
auction la  the in fest m ortality  r a te , t*e«, the mafeer of deaths to  in~ 
M s  la ss then one year o f age re la ted  to  the m after of Him b irth s  in  
e  given year, expressed ae in fhat deaths per 1,000 liv e  births* Since 
the  a s t e r  o f l ie s  b irth s  era  knom fo r eaeh year, the necessity  of cs# 
ttmatlng the papulation of in fe sts  is  obviated* Sate* however, th a t the 
Infant mortality rate is  not equivalent to the  ege*«pecific death ra te  
e f in fests le s s  than year elds Infant m ortality  ra te s  era computed 
solely team mginSsred jujTtlirtffluta sham es U6a»sps€tf1c raises era
based an eimmavateil populations*
She availability ef data eo infant mortality as eoatrasted with 
the Sheenes of saeh data for any ether age group is  perhaps fortunate*
Sh fee other age cetagoarias ere the rac ia l differences nave pronounced 
and accordingly more observable*^ farther, one would not be la  too great 
as error to  assmne that much of the declining death rata in  recent years 
has base dne to  reductions In causes of death that affect primarily in-
ffo ofcnote waM jam ff u latlon  under analysis ware to  have the same age 
(am i/or sex end ra c ia l) composition of some other population selected  os 
th e  amrrn*
5Cm  * . Una * * tb  a *  BMW t .  H itt, gte fg a a s g r  t e t is ls a  (8*ton 
Louisiana S tate tta iv ersity  P ress, 1952/7 167-170* Cf * also  Table
32*
•a* tha dot* pr*seot«d by C*lvin F . Schmid « t o l, 
fiarellaqBrt Trand* a t  FOrecwrtsi S tate o f Washington (8eiiaEreBirBcrTisBjrBnr. s. Mm <* «*• *«*,
Problems (th ird  ed itio n ; Heir forks He-Czw-Hill Book Co«, 19^2), 
fT lp im  Smith, Population Analysis (Hev forks McGraw-Hill Book Co., 1948),
la m mS w a n d
Cause c f death la  treated  only The siagl* source fa r
t i l s  tafbm ittna I t  to  H  M e*  la  the "Rosehbaue work Book,"7 * colie©- 
HM  t t l  aanSysls of aooreality «nft aastoidlty data p tH lw t  to  c ity  
« t M r M M *  M  c f the I M w l l t l  in M  ctmtr concerns the 
M IN I which oeew rti la  the city  rather than them  which occurred to  
only I ts  residents. Mo eerie* of date, however, eve presented for reel* 
dent deaths. The f i r s t  series consists of e asib tr of charts describing 
the peeesuftsge diet r fbetlow cf the tm  nedse etfijft e cf death — the 
whites end —great  in w e  e f tea  age grecps* Such date, mf©rtun*fcely, 
t e l l  andhtag of the tnpcirtaaee ef the causes ef death itltb liv  to  the 
ateaiafrti— cf cash age group* The basis for the confutations is  sis—iy 
be to ta l an—s r  c f  deaths fa r the respective age categories* Never­
theless, sines these were the only data which the w riter could secure,
8thasr sons wseeBtad. for lnfoanBStixsn thnr nnr Yield.*
The second series of data in  the "Rosenbaum work Book" pertains to  
the distribution of deaths by censes trac ts  for 19 6^—again representing 
the only ■omtos fa r these data. The rates ecspetcd by BosssSmum, how­
ever, esse based on population sstinatss constructed prior to  the 1950 
ceases, da such, they are of defeious validity . The w riter was fortunate
footnote eon&lnedJ 276. The reader is  cautioned to  note the varying 
etnas of the sealea by mens of which the casual death rates for the d if- 
fewest  ages are *?*-$-**** (with tha exception of anlth*s treataent).
7Sol Boeaztam, "Vital S ta tistics of W mr Orleans* Rosenbaum Work 
Book” (la s  t b r ls im t f  Council of Social Agencies, Research Bivisicn, 19^7—
iklon m lld b l. la  tta. WmX BtofelnUo* or tb . 8ta- 
pertains only w  i »  total piajpnlaAian «r 
A Imrg* cltiM .
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•BPSg l to  bo Ife&ft to  SSeUTS MT* BGHMXAMUSS'S SOT dot* (t«S«, the msfeer 
of deaths by moo floor each e m n i t rac t)?  Ba then calculated the pop- 
Ulactlaa o f each senses tra c t in  IpWJ by arithm etic in terpolations ad­
ju sted  to  tho t t ty '*  to ta l  population of th a t year as independently ee* 
tbO M U ^
T9X HEW OHLSAHS AREA
During tbo thirteen-year pearled f ra i 19*tO to  X$fc2, between 8,000 
«aft 8,600 nowrhlte m U cBto of the Bair Orleans Area died each year.
S i  to rth i to  ob it*  residen ts x a ^ A  fran  4,200 to  4,600 parsous* Thus, 
w ith a  y p d a t lan  th ree tin e s  larg er than th a t o f negroes, the whites 
b a t only brie*  as naay deaths*
Grads death rates* The analysis o f entile death ra te s  brings the 
r tg f i  —ptlonsd dlffsm otlaX  In to  even sharper focus (see figure 3T an t 
fab le 31)* The deemmrd  tr e a t la  the nisaber of deaths per 1,000 per­
sons Is  d e a r ly  r is ib le  fo r every parish  In the mv Orleans Area ©accept 
10gt* Bernard* In spite of the decrease, however, the nonehites always 
bat tbs higher rates fo r a l l  years In every parish  o f the Area* Star has 
th is dpwswurd trend been without i t s  fluctuations* Although the d iffe r­
ence batman the raees decreased fctan 1940 to  1$46, i t  has generally in - 
creased la  both tbs larger parishes since th a t data* She fluctuations 
are nade even nave apparent by a reference to  the peaks and depressions
9gee chapter XXX*
*%be population in  th is  parish is  generally too assail to  permit 
a  re lia b le  in te rp re ta tio n  o f ra te s  designed to  nsaaure the varia tion  In 
a eh srae te rls tic  per thouaaad persons* For th is  reason, the parish  w ill 
flpinsrsllj have to  be ignored In such of the analysis*
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FIGURE 3 7 .  CRUDE DEATH RATES IN THE NEW ORLEANS AREA, BY RACEl 1 9 4 0 -1 9 5 2 . 
(SOURCE! SEE FIGURE 3 4 . )
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TABU 31* CRUDE DEATH RATES IH THE HEW ORLEANS AREA. BY RACE AND PARISH: 
19^0-1958.
Year
OtI m bs JlfA nvoa S t. Bernard
Boovhite White Ncrawhit© White Stoovhite White
1958 11.2 9.2 a .3 ^5*1 15*6 7.8
1951 11.8 9.9 7 .9 5*3 1^.0 6 .9
1990 11.9 10.1 10.1 5.9 8*1 7*9
19*9 12.0 10.9 8.6 6.1 18*0 3*6
19*8 12.3 11.3 10.1 6.1 11*3 7*7
19*7 12.0 11.9 11.0 6.8 13.6 6.6
19*6 12.0 U .4 6 .3 4.1 8.5 6.2
19*5 12.9 U .4 13.8 6.3 13*6 7.5
19** 14*5 12.0 14.8 7 .6 14*3 5 3
19*3 15.7 12*9 17.1 8.5 10.7 8.4
19*8 14*3 12.4 ^ 14.6 6 .9 11.4 6.5
19*1 1U.9 12.1 14.2 7*5 12.1 5.6
1 9 f 15.9 12.6 13-3 7*0 16.4 6 .3
Source: See Table £7
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FIGURE 38. AGE-SPECIFIC DEATH RATES IE THE NEW OR LEAFS AREA, BY RACE AND SSZl 
1949-1951. (SOURCEI LOUISIANA STATE DEPARTMENT OF HEALTH. STATISTICAL REPORT OF THE 
DIVISION OF PUBLIC HEALTH STATISTICS /POR EACH OF THE YEARS77 184g-10Si. T ^ -------------
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ZABUI 38. TfflBB-XXMt-MMN AOB-SPECIFIC DEATH RATES IN THE HEM ORLEANS 
AREA, BY SACK, SEX, AND PARISH: 19^ 9-1951.
Sex
Orleans Jefferson S t. Bernard
and
«8t Hbmrhite White Nonvhite White Ifonvhite White
BULKS
under 1 46eO 34.1 25*7 20.6 63*0 26.1
1-4 2*3 1.2 3*9 1.2 3*5 1.3
5-1* 0.5 0.4 0.8 0.4 . . . 0.7
15-2* 2.5 1.0 2.6 0*9 . . . lf.1
25-3* 4.0 1*5 3*0 1.4 . . . 1.9
35-** 9*1 4*5 6 .7 3*2 4 .5 6.2
*5-5* 22«5 13 .0 15*3 10.5 12*3 8 .3
55-6* 46.2 30 .6 37*6 25.8 72.0 1 5 .2
Op M C I wVCP 66,2 81.4 49*9 6 5 .6 77*5 7 2 .6
Total 13.2 11.6 9*5 6.5 14.8 8.2
7BIALBS
under 1 40.7 23*9 37*7 18.5 1 6 .0 33.2
1—4 1.5 0.9 2.1 0.7 . . . 1.3
5-14 0.6 0.4 0 .6 0.4 . . . 0.7
15-24 1.7 0.4 1.8 0.6 • • • 1.3
25-34 3*0 1.0 3*5 0.6 3 .1 1*5
35-44 7*0 2.6 5*9 2.1 9 .8 2.0
45-54 17*5 5*9 15*9 5*0 1 0 .0 * .5
55-64 37*9 14*5 39*0 11.8 50 .7 1 0 .2
65 end over 50.0 60.7 44 .5 54.3 2 8 .9 6 7 .2
Total 10.7 8.8 8.9 4.7 8 .1 5 .7
Source: Louisiana S tate Department of Health, S ta tis tle a l Report
o f the D ivision o f Public Health S ta tis tic s  /fo r  each o f the yeara/:
ig g a g g i .
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to  N taB ii itWur l y  too rm ol ag 1t o  tootto o r by lucrm olng  t t o  baa# |# »  
olatloo* ifc tth  of th m  two O e n w  tarn o f grooter oftgnm oonm  la  no t 
I w W i  to dlonrmr «t tin  pmooat 2 in l of ooolyoio* It in thio 
i r ttir ,i  apftnloo that aolttor l i  v i t t n t t  b Q Q itn o i*
t to  liy ir ti im  or m m  an on iTrfloomo on aorta&lty# Ito ttor*  
mm# ogpoom not to  bo Untto& to  wit hin tho aono®# 00 i t
lo to  oobpotriocNHi vHbio 000 oottogssrtoo* *1^*10 foot m y bo toomatontodL 
hr —to—tog t to  togro —  vltb  tto  to— t  ft—tft —  to  tto  oblto —  
w ith tto  idto—t  —to . j f  tin  of n x  mo toortor on nsrto li^
ty  t m  mo t m  of n o il AM would ooyoot to  find, tto  white m lm  with 
K4jA—r —A— *1—  a— -  fmoXoo* On tto  contr ary, 1 emoovlocMk of tto  
iq i i>m1f1n tooth rote® of itopo fmiiloo nai vhit* a a to  for m b  per* 
t o  ran m l o t t o ,  w ith tto  emegptioa of tto  novo edvouced ego*# tto  
m ito  non ilmjro tom  tto  lower ro&oo ( m  TMm 3S)* too my oonoltoo# 
Itorofaio, t t o  m m  lo * novo toportaarfc to tomlnont  of tooth tton io 
a®**
O to o n ly , tto  noot ioportmat mum  of tooth lo tto  t o o n  v b to
^ m ith  ooa R ttt# o it* # ifiT-iTO.
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difa it  deaths per m e t r o p o l i t a n
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FIGURE 3 9 .  INFANT MORTALITY RATES IN THE NEW ORLEANS AREA, BY RACE: 1 9 4 2 -
1 9 S 2 . (SOURCE: SEE FIGURE 3 4 . )
TABLE 33. INFANT MORTALITY BAXES IH TBS MEW ORLEANS AREA, BY RACE 
AND FARISH: 19*0-1952
O rln iu Jfefferscm S t. Bernard
Year Homfhlte White Nomrhite Kbit* Noxwhlte White
1958 *0 .0 81.1 31.0 19.0 38.8 19*8
1951 33*3 82.3 18*6 16.9 51*3 31*2
1950 3*« 5 87.0 28.7 88.8 13*5 16.8
19*9 38.8 86.* 35*9 18 .* 31*3 30.0
19*8 36.7 27.1 VM 25.6 98.6 69*0
19*7 39.6 38.3 31.5 81.1 86.2 19.5I9U6 **.2 88.5 7*5 6.9 17*5 16.1
19*5 51.9 89.6 58.1 31.8 32.6
19** 58.3 35.2 68.0 37-3 *8 .8 12.6
19*3 6 5 .I 35.9 68.5 36.5 39.2 43.2
19*2
19*1
19*0
59-* 
76.8  
8*.6
35.7
39*6
*1.6
55 .9 ,
«
33 .* ,
# *
21.1„ *
*
# Data not available*
Source: Sea Table 27*
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CRUDE DEATH RATES 
1946
Six ths  ■
DEATHS PER 
1 ,0 0 0  PERSONS
/  1 1 1 1  0  -  6 .9
J  9 . 3 - 1  I .3
4 jj j j jg jjg ( 2 . 3 - 1 4 . 2
5 SB U  1 4 . 4 -  I 6 . 7
6 1 7 . 3 - 3 3 . 4
NUMBER OF N O N W H ITE S  
( 1 9 4 6 )
Shaded circle
Tract shaded and 
center cut out
Tract fully 
shaded
1 0 0 -  4 0 0
4 2 5  - 3 , 2 7 5
3 , 4 9 5  -  6 ,  I 5 5
l a k e  p o n t c h A ^ ^ -
OPEN
; SPACE
OPEN SPACE
C I T Y
PARK
OP EN
6. A H i!!er/t J r
PTOURE 40 CR'JDE DEATH RATES A HD SIZE OF THE NOHWHri: POPULATION, PY CENSUS 
TOACTS ^ T ^ F A M S i 1 0 4 6 . (BASED ON MORTALITY DATA PREPARED BY THE COUNCIL OF 
SOCIAL*AGENCIES, RESEARCH DEPARTMENT, HEW ORLEANS, L A .)
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6B80F5C8St JDE
vm  m m m sst or mxmmm
A « o « lite  in j» riliiii1ii(i «f w O « lltii Aaafli hinge* an * kaewb 
M p  «f too aotoiatoione of a ll tore# «f Ua primary v tiit*
W p« tta  O n t e i «f «ar « n  veto*, g in  to  * study or papulation tto  
foot ab ility  ootoarabbe to tto t of * tripod toprtmd of one of its  eap* 
part** to lo  tB to to to #  than, tto t togvtolm , to o n  to  tto  ev w lil 
■1— i f  to  tto  <1—ogrophla p oanwi » to elm  tto  one tor tolah tto  
t o  tootoftoo t o t  t o i l  to »  o t o t a g i^  P t o  P I P  t o p  It t o o .  
to  m y  P p  or too analyst*, f t o i f l t o t o i  P t o t  t o p  «U  by vttl*  
too too t o t  P t o t o i*  Q ftoi s t o p  too only m om  for toooP sig  
too t o P t o t o  m l lP l t  lo toot tPhlag bettor ogtete* too t t o P t o  
•to o  lg P | P I P  too boon toe period of to w  for too toogn gitit pro* 
00000*9 too boon ftotoor aoootooood oot only by ton&aepaPo bub by 
too to k  oT Xo raaoed to  too two baale imoul Inna ndcvtot to too 
prtoory Pooaoroatoo fariPXN> preotleally e l l  tto t 000 bo dana lo to 
lHawa too Inal dome or P g n tto i or bar near person* t o t  Migrated, 
b g a p  too ig o tlfU P k B  of tto  racial eegnsiit*, am cannot owwr tto  
oaaotloo oT too boo oigpaPod O oPg too loot decade*
THE BPEd1
P f n llo i lo doflood fo r too paxpoaoa of to la  p p r  no 1 Pnn§» of 
metftaaao to lto  inralme areeelao a  p olitical boundary, tootoar o f 1  00*
V# Iron  to lto  boo gneaantoA 1  roeoot analyala o f date on M igration 
la  "byaanie* o f too Rural Popula&loat to r t I I I , level*  and Tread* in  to r*
o l n to ro tlo n , to n al t o l P i P i  XU (195*),
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UBS* 35* HE3XBSHCE I» 1949 OF THE POPULATION OKS YEAH OLD AMD OVER FOR 
SHE HEW 0HLEAH3 AREA, BY BACEs 1950,
80 per cent
fiainrfl m Preliminary Data
ifcStal Total Womrhiie Wlhffie
Residence
in  19^9 Hunker
Per
cent Itaaber
P .r
cent Number
Per
cent Hunker
Per
cent
]ISSBfl9QfciX9SffcB 
pereeas 1 year
645,905old and over 
8n* bouse
100.0 672,100 100 220,800 100 451,300 100
as in  1950 
B lfferest bouse,
522,5lt0 80.9 564,100 84 190,800 86 373,900 83
seas parish  
DLfPeiaat county
76,965 11*9 72,200 11 23,000 10 49,200 11
or abroad. 
Besidaaee
33,525 5*8 31,500 5 6,900 3 24,600 5
not reported
mm gklrahs cm
Parsons 1 year
12,855 8.0 4,200 1 600 . . . 3,400 1
old and over 
8m s boose
558,970 100.0 560,400 100 198,900 100 367,500 100
as in  1950 
D ifferent boose,
454,970 81.4 475,800 85 167,600 87 308,200 84
ease parish
D ifferent county
68,670 18.3 62,500 11 80,500 11 42,000 11
or abroad 
Besidaaee
23,615 4.8 18,200 3 4,000 2 14,200 4
so t reported 
MMHB8
Persons 1 year
11,515 8.1 3,900 1 800 s e e 3,100 1
old and over 
8m s bouse
86,935 100.0 111,700 100 27,900 100 83,800 100
as in  1950 
D ifferent bouse,
67,570 77*7 88,300 79 88,600 81 65,700 79
seas parish
D ifferent county
8,115 9*3 9,700 9 8,500 9 7,200 9
or abroad 
Besideace 
so t reported
9,910
1,340
11.4
1 .6
13,300
300
18
. . .
2,900
. . .
10
. . .
10,400
300
18 
. § *
#Flgures separately rounded to neareBt hundred and thus do not necessarily  
agree v lth  totals.
Sourest U. S. Census of Population: 1950j Vol. XX, P art 16, M ole 3^; 
P rsllsdaary Report ^ S eries PC^F, Ho. fab le  5 .
MHL tMM Wt tMftWb tA iMft&X lift MU IMTlllftt *NN»
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SABLE 36* ESTIMATED WET MIGRATION IN THE NEW ORUEANS AREA, BY RAGE AND 
PARISH: 1941-1951.
Orleans Jefferson St* Bernard
HooMhlte White Nbmrhite White Noxwhlte White
MSS*
1951 19.9 *9.7 186.* 107.4 *1.3 118.4
1950 22.0 50.7 130.8 71.8 -38.9 84*9
19*9 13.* *5.9 50.0 1*9.4 58.7 74*1
19*18 -*•7 80.9 8*.8 95.7 -18.6 62*3
19*7 9.8 •13.0 87.9 59.2 *1.8 101*7
19*6 8.0 -7 .0 105.8 -5.4 -1 .6 -9 .7
19*5 6.5 -8 .9 78.1 14.3 -93.4 23*7
19*% 20.6 -* .0 37.7 *8.1 —25*0 44*0
19*3 -4 .2 87.0 4.8 88.6 -*8 .9 -31.8
19*2 -8 .6 36.1 -29.0 75.7 -16.5 -21*5
19*1 -9 .7 -68.0 31*1 9.6 6.4 9*1
moss**
1951 3,836 80,888 2,567 10,489 67 1,302
1950 *,056 19,978 8,83* 6,408 -53 626
19*9 2,3*9 16,979 776 11,430 79 649
19*8 -881 7,366 1,192 6,351 -27 507
19*7 1,659 -4,508 1,109 3,508 57 726
19*6 1,306 -2,*31 1,168 -305 -2 -66
19*5 1,053 -3,061 767 798 -127 163
19** 3,209 -1,37* 3*4 2,807 -35 274
19*3 -6*7 9,089 37 1,4*2 -70 -196
19*2 -396 11,360 -858 3,*77 -2b —134
19*1 -1,464 -88,00* 866 *23 9 56
Total 1*,1*0 58,216 10,196 46,882 —126 4,107
Source: See Tables 27 end 3®*
#Het Migrants per 1,000 mid-year population*
^F igu res are presented to  the la s t d ig it as computed, Instead of 
being rounded, not because they ere assumed to  be accurate but fo r con­
venience in  emanation*
240
MIGRANTS PER 1 ,0 0 0  
MD-TKAR p o t a t i o n
NONWHITEi.0
20
-20
-8 019U 1951
YEAR
MIGRANTS FSR 1 ,0 0 0  
UD-XEAR POTOLATION
120
100
30
60
20
-2 0
-60
- 9 0
19511 9 5 019U
TEAR
FIGURE 4 1 .  NET MIGRATION RATES IN THE NEW ORLEANS AREA, FY RACE: 1 9 4 1 - 1 9 5 1 .
{SOURCE: TABLE 3 6 . )
i1
1
a
3f1
2
li i *
2U2
IN-MIGRATION* 1949-1950
S ix ths ;
2
3
4
5
6
IN-MIGRATION
RATES
0  -  1 0 2  
10.8- 13.9
14.1 - 17.2
17.5- 24.9
25.4 - 36.3
38.5 - 344.8
NUMBER OF NONWHITES
Shaded circle
Tract shaded and 
center cut out
Tract fully 
shaded
2 5 0 -  7 2 0
7 3 7 -  3 , 7 3 9
3 , 9 2 6  - 7, I 7 5
L A K E  P O N T C J H A S T R  A ! N
OPEN
OPEN
PARK
OP EN
^ ss,Ppi *'''**(x A Hillery, Jr
SOURCE U. S  Census o f Population: 1950, 
Vol. Ill, Ch. 36 .
PIOTfRE 4 2 .  IN-MIGRATION BATES AND S IEF  o f  mHE NONWHITR PPP"LA"'Tn||, Foji CENSUS 
TRACTS OP 260 OR MORE HOJWHXTES, NEW ORLEANS t 1W49-1960.
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In S i
lodlone# N rtH y te  and t e o U t « S | on th e  qU m t M i  o re  ad jacen t to  
booolog M O m  H r i ih i  j o t  b i o  g en era lly  lo o  In^aigrafcion ra te s*  
I t r t t a r ,  Q A u b i which a lso  n o t l i t&  only  a  l ig h t  Influx* 1# ad jacen t 
to  th o  w atnfl yorU n a f  th e  e lty *  which to  h eav ily  concentrated  w ith  
a tg m te *  t t a  p sfe ta n  o f  heavy ln -a ig re tia a  i s  tamo sh a rp ly  d e lin ea ted  
a n t CCpcere to  boor l l t t l o  re la tio n  to  p ro x la ltie s  o f heavy population* 
These ooanln g ly  confusing p a tte rn s  o n  p o ssib ly  i  r e f le c to r  o f 
too M o n t  (1 ) th o  re la tiv e  oooo o f tiu aspe r ta tlo n  and freedom o f 
m ob ility  w ith in  th o  c ity  and (a ) i  ab o rp ir o r  oooo r ig id  oooiol d e lin - 
oo t lao o f  th o  ow n  in  vhlO i negroes m  perm itted  to  H ot*  n o tice  
part ic u la r ly  th o  low iM s tg ra tle e  o f  Begreee in to  M a l d i *  This 
a n a  lo  consi dered  ooo o f th o  " b a tta f ’ re s id e n tia l sec tio n s o f  th e  
e lty *  ond in  Sow Or le a ns th lo  c la s s if ic a tio n  lo  p o x t l l y  eoooldorod 
to  n o t o r e la tiv e  doorth o f  negroes*^ Oeafcllly lo  in  approxim ately 
tho  eone c la s s if ic a tio n  oo M etairie* ond tho  tr o e t  la  th lo  ore*  which 
m o ta ln a  th o  aoo t negroes oloo contains one o f th o  h m i t  ln~nigr* tton  
ra te s  la  th o  e lty *  In te restin g ly *  th lo  t r a c t  lo  ad jaacn t to  another 
which boo oloo o su b s ta n tia l m O c r  o f Sogrooo and oloo o n  o f tho  a ity U  
highest in -o d g rs tlo n  ra te s*  Worn conc lusion could be advanced th a t a 
segregated a m  lo  being doflnod w ith in  GentilXy*
Several of tho noot exclusive re sid e n tia l sections o f the e lty  
hone high ln-«lgrstlan ra te s  fo r the lig ro  population* but w ith on In* 
portent qtuOlflestioo* The Lobe Front* Broadmoor* end Audubon Fork ore 
o il la thlo category. The qualification lo  th a t la  each of those areas*
^She bases fo r those evalu a tions  were taken fro*  th e  w rite r 's  per* 
oonal knowledge o f th e e lty  and from th e data and sources re ferred  to  in  
Appendix a*
2 k $
tb* trw t with tho hlghoot tM & 8nA lw  x«to fo r oowitoltoo ho* oloo ono 
of tho w on out nogro population*—novor noro than 7®0 |D pmm«
An ABAlyvla o f  nrlinoflifijx w grogotlon  yw ttm Q  tiiiwwl only  on p si«  
to rn *  or Innortgratliuij hovovor* w w b  bo eoooluslvo* nothing w o  bo 
n o  O o O  n o t a t o f t l o ,  O W h in  th »  p r o m t  oootoxt would bo •  mam 
O C B lfO n l m m *  M m  oeoolualY* o te to w a to  ooa bo auh&owod in  tho  
o w t adap to r » whan popbiotlon ohangn fo r  Who in  atudlod*
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Mart r r t  ai r t r t  the TmmU. ttmeetm. Mi s  a*** aarhrt the lla lts e f th *  
*ttjf in  ltlB* Xt 119T» tha ta rrltav ia l UtfM  was* slightly mum t han 
0*M rt ly  Me Im hrtw i «f the "Marias*" mmMan ' gsasrsaiy Ms* la 
a rt Ma Mrtasa* Btafcrlet. la  3005, the elty U atta mam eactsaflea to  
IM Ir jsMsart y m tta , Vita Me excluslc* of Algiers. Between that 
turn a r t UHkt Maying aawirts of tha eastern yortloa ( I .e ., Metairie, 
CbwUJm , tMMtan HaA, Mivarelty* IreaM eer, the flartan aU rtrict, 
the MariCNM« a rt jests af WagaoUa a rt the Xrlab Ghanrt} a n  at* 
Mart* M U ap ttM , aanaar t , a rt r tta Q r tM  again. X& 3070, Algiers 
aaa a a a a li a rt la  1B|1, the elty  finally Vaaan* eetsrertmus with the 
larish  af Orleans.^ 1
k a a n  of th is sh ift lag af elty  U adis, the art* artrtl* y n lib  
homtHftoo wo m A  to  ftmd rfbt popvXac&ioit fftHrtpf r Xfc wooM ho 
Ittfln lU # femroor, to  dotmmtm tho Aogrwo *hl tho amli «6 M A  Mltor* 
M i a t  Its  Btn wfd U 0 1 1  tru ly  vifewii of tho eilgr* ©* te s t the urltor 
ooa #o to to  iwtlon&o thot tho prooooo 4*  ^ ond thos the othusiMi
Ml m o m  Mon*
Boeoot pognflXotloo lo OMMdood i^oo too points of vloif* ionli
WBtot * OlffTOreut typo of data* fho ehoage evor tho dooodo freoi Xp&o to  
1990 lo M M m  Inr o oOBBMKriooo of tho so&ttltt&lotts ost otfflh oo&suo* not 
aaly fair the j a r t r t i  la  the ass M eans Am* Vat far the eenams treats
M ae IBsao
Jtttt Attthdflplt*nff iwifctxMsitv  oaf Maw fTrlfini 
%9k l) , m p 2 ,  p# 5* Mr w  owaoHom oool0«oc«Xoglo<fl, dloeuootoo of tho 
ooootik r f o v  (^irtin . ooaoriMr with h ooipy ootlf ohooon aolmstlon of hm * 
mm Mm v* SO aae, "the QUA sar Oflsaae a rt the ihsn A 9mm Mr Bneabagy,"
ft Tinifyftftft^ft1 1 9 9 0 **"mmamt *• **** “*• *•*
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W i B P M B  W  B I W  IWMffn B u M i t t m t  <BWB*MB t%  BT VOUHtli
BtfMBB* ttM ftSBI B B B l t&B WHMBP bam «mB|| m& %gmgAm4ma^fm kMiMiiiill.Mili.4ini-
haaaaaa» 1mm  I b M iM M  Matt 1mm* sh ifts la  tin  yagwlattoa a f vaslrtash ti 
aMtta (••*»> H i aattara or t t i  axaad samas) MM jartlasXarly »",1*Wtlr  
ta  ha « M h M  M h « M i  «  tottefepa I* nytojiol .  Xs M B H W i 4sts  
tala* f *  t t i  raatataaoS sat,ai l  yusrtal flfM «dy* life aaoontt I* M m  or 
ahaMnla ttn  wtW bw i n  aafeeol.^  *a D a aatoat Matt H i ytrfltH tff
BBBBBA B BNtUm iBBB BBRftjIg Bfc iBttMKltt IlliilllOllj, t f  9 bA fllB>frlP*ll!%
bBML t t i  4BBBB f>p^  bm b^UBbnB ph**1* 9 b  BtilXatfliMS •BMKUWf* 3S& Afljf 
b m b  Im m b b v ^  . 9 b 9 B  9 B 9 i  1 m &  Bmp X b b b *  9 b b  w * t j b b  f*yn> iB v g ftS sf m b* 
BBAflA* 9 b btgin^ig o f a ftnrl f mu **» axroir Botr no fljftjff  th*B ooft
«M M »a
Am —t l i t a i  pertain* la  original t&m, to Agar 11 X of oach ^mb« 
MMmqm MMMMM 4W N l B B B  v s B  BBT *Wtr  MMMMBBM p k f tf r l IB  MMttVBflB
o f  9 b  m b p B 9 B m b  mm B f  9 b  o £  t h a  p o o r#  a W A tlo o a X  M B tlB B blw  b m b
« m m  t tm  mm n i i M  iiM itw  (!•«»» a* «r 4M 1 1) nor M r  x fey 
MMMl «T ■ M m IU  UMq iU ttw . »  ifatmH bs Tamgntasl# baaamr# MM* 
•  nnaaatr o f tatiaijalndliia talnas fop a t t e  saiwtaai la  a taalasagr to 
■Mafek tha a n  Ml«k aiwfli Mgmmnh Mm o r l c t w d .  la te . . Zha wnaaa Am 
thto aaM UM  tralaaTr la  to  ha ffentt la  Mm Am! that ao latonpoltttlco  
ass ha aa aatraM a t e .  aiaaa tin  latapjaXatUw is  alaasni ants Tmtmm 
o l i  or tha erl«SaeX Ada. Bn oat v a u lt is  that Mm mttlaattas loan 
aasta* Am M kr X am alaars Mn a m  eeawmMSw.
iaal In—1 HilMl 1 ahsrta law* ham sttH vot MnouifeeHb tha analysis
3™-*-' aneh a aendltioa, so cm data will aetoslly M m  aa fe 90X0* 
«T aaaanwaaa*. XO cafer to alatataa elarical offtHt o f a h m a  inlua* It 
aaa ii l i l l ia in y  aaaaaat that Mm mMMomt iata tal few ai to  I p l l  X, or 
tha iata or tha aaaaaa aaanewMoa.
2 5 0
«r m f l i i i i  Bhw—. ay mam or thia davtaa# «*>«u n  aa w u  m  a * 
tfM i t e n  *|M M » and pogulrtlcati or «mta waving Mat aaa to  
■AiMtoankto* Itoyar itoaq n toltai t f  tto ito ito  n v d m  adgr tto  
toMMga tta i tha sa*a ad town— to m nantoA  tor tow alopa of tto  
llw  a toi Riar aU*a towriM i a a m  jravld » tom »  efaonea.
A * d ata  w to a to  to  fiB8NI6SSiS|r la##, thto
o f Itoraaaal  aoaatw w tlan,  xaqplm  a  ntobar lo t« toy  dlaeuaalon. Sa adAl» 
tiM , th a  ftoroaaa ta o*n baat uadaratood In sokaMoa to  th a  manwirr o f
t t r f f  aQMDUta&leB* fb r ttaM  yataOMla titg  data, «wAj» In tyMmilttMjtoi iQMtoit
aaata aoo traatat  in aoajwwtlnn with tha aalyito of tow f wraaaata totow>- 
aatoar*
K N U S m  emMwai q  q b  m r oatje^ftR jwb&
M  B flto it1 to f .ln M  « h M a || t f i l A  t e )  i0 % «  W ih  w M to w m  f t f  n f tB t i l a l ,l r t f i i
taanm  te r  a to aa t a  eaatary  aeft a  h a lf foe both ra re r la  th e  Siyy flrlitaiw 
JteaB )MM 0OOOralljf telB cm Of fl*fflrth> ffHTW1 have 1 mm, tenW f telb  
M te te te  ( t a  t t e i  jjmktmm aaft w i i e t t a i  withiat I t  (w i Figure b3 m& 
I t e l i  37)- f to  tegn  population o f tto  e lty  ©par m y  rap id ly  to  
l430f tte o  eoffared a  taeltew  which te v ta  t a i l  1660. t a  ta cato  o f t a  
t a i l  ta r  m t a  9&«2 p er ceot growth, a f te r  which the population toe been 
ferteaalug  a t a  ao to re te ly  rapid, and re la tiv e ly  uaetoaglng pree*
M a r  to  i860, t to  g rorth  o f tto  white population in  tto  e lty  aaa 
g m ra lly  vewy rapid* W U m iag a  a lig h t decline a f te r  tto  C iv il ta r , 
tto  afetter to m  ta n to lm d  a  ao tara ta  to t  eoneiwtcmt tto e  o f growth, a l­
though atoaa 1920,  t to  3aaa to r  to rn  s lig h tly  slower tta o  th a t o f t to  ere* 
w hiter.
n th  tto esoeptlea of tto aaneaa of 1070, which recorded 11,036
251
NUMBER OF 
PERSONS
S T . BERNARD
200
100
1810 1830 1870 1890 1910 1930 1950
YEAR
FIGURE 4 3 .  D IFFEREN TIA L RATES OF POPULATION CHANGE IN  THE NEW ORLEANS AREA, 
BY RACE: 1 8 1 0 - 1 9 5 0 .  (SOURCE: TABLE 3 7 . )
?ABX£ 37* POPULATION CHANCE IN THE NEW ORLEANS AliEA, BY RACE AND 
PARISH t 1810 to 1950.
Orleans Jefferson St. Bernard
Tear Nonwhite White Nonwhite White Nonwhite White
1950 182,631 387,811 16,269 87,601 1,623 9,161
m o 119,762 311,775 8,593 11,831 1,126 5,851
1930 130,316 328,116 8,159 31,873 1,356 5,156
19*0 101,303 285,916 5,985 15,578 1,598 3*370
1910 89,672 219,103 6,872 11,375 1,931 3,313
1900 78,158 208,916 6,312 8,979 2,199 2,832
1890 61,663 177,376 6,505 6,716 1,979 2,317
1380 57,723 158,367 7,302 1,861 2,301 2,101
1870 50,195 110,923 11,058 6,709 1,913 1,610
i860 25,128 119,063 5,108 9,961 2,305 1,771
1850 28,029 91,131 7,017 18,016 2,396 1,106
1810 12,671 59,519 5,601 1,866 2,202 1,035
1830 28,515 21,281 5,250 1,596 2,576 780
1820 22,107 19,211 •** 1,968 667
1810 16,551 3,001 — —w. 392 628
Source* U. S« Census of Population! 19 $ 0 *  Vol. II* Part 18* Table 
iili Sixteenth Ceneue of the U. S . i l916» VolTlT, Part 3, Table 22 j Four- 
teentSTSroroi oF'fKe tJT ITT 1920, ^SCTllI, Table 9j Twelfth Oenaus oF“  
TEHied' 8laIeBT^T»?rPopu3a&on. Part I, Table 39 i IB5E5 Census 
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a v it? , bi*t It ha* *lw«y» t a t  l«re*r tbaa tha vhita population In tb a
An& te psrt*b«
W * IU y *  w ith  te k  one m e s tp tle n  ( t b i  i i g m  K .  8 « M f t  P e r -  
i * ) «  m v  M i  x m h  a t t a i n  t f a i i r  l u i i f l  x i « a i M  in
« U  «T i l m  y r 1 lth w « T bae, th e  M M  o f  grow th in  i M  | m »
l m  s ib b e r  b ee*  M l H i l i i r i  M r  *  enffie leaefcly  lo n g  p erio d *  o r  M i  M b* 
b ee  I m  i M  stim uli t o  o w ro c m  o i l  fp im a 1 p e rio d *  o f  d e s re ss ftj StmS
o f  lOilO M M  o f  Itoited i t f lb i l t lB d l  iH M gtM A *
» W »  B B l S y S I  < m m u  W*>0 S 2  M g *  A g lu ae*  a t  M au ra  M»
is  SttfftSlSDt t t  flM tSthSt tbs thftt S s  nftMtlMtflMa 4n thf May
(M a ss*  Sm s  b o ss  te n d e d  t a  stasnge i s  t b s  f e n s  o f  s& i^^wBird^<ndtB(i{ s e re s  
S M f m k  t b s  ipt^t 1^  p erio d *  T h is  p a s te rn  i s  b e e t ««*—| At f fl*S i s  tb s  
s t t f *  t t f t  I t  i s  j n s s t  t o  s  soars s v y ln g  d eg ree  i ll  t i i s  o th e r  p a ris h e s  
s s  v t i l «
f o r  t b s  dsosde a s  s  w hole (lp b o  t o  1950) t  tb s  Htegro p e c u la tio n  o f
4frM Bm  f^ariLWMBfl. JkSBB BMW I j u t i P  tb lf t  A4A 4&|lB Stellfcflfl ^m tv 4m Qo^ XttfittS FllflP***
is h  (8 U 9  p a r  e a s t  s s  cosg a rs d  w ith  12*5 p a r  se n t)*  f ig u re  Wi, however* 
S s i  s m s  t t s i s  p b  B sM b b r s u n  ^ w — in te l  o b se rv a tio n s  t o  M bs* S b  
p rim ary  rse sn n  f o r  M s  h ig h e r  m e  o f  grow th can  bo  a s m  s s  M s p resen ce  
o f  « im e r tn fe ly  s m ta la e d  Mbs o f  grow th tfcrou^iotffc tb s  reeeo b  period *  
O nly tb s  B sr Q r U s s  S agroes « n i M s  J e f fe rs o n  P e rish  s t i l t s *  l o s t  so  pop* 
d u rin g  tb s  12 y ss rs*  en d  tb s  s u m  d e p le tin g  t b s  g ro rb h  o f  tb s  
M r  G rlaans b p M  i s  d e f in i te ly  s n o a th e r^ - ia  fa s t*  i t  i s  b y  f o r  tb s  
s n e s tb e e t a n t  lo  t b s  graph*
f o r  b o th  r a s e s ,  tb s  h ig h e s t r o te s  o f  grow th f o r  tb s  deenA* betw een 
tb s  t m  w r? m * «  app ear e d  in  J e f fe rs o n  P a rish !  where a lm o st t r i e *  s s  aan y  
(69.3  p e r  s e n t)  a s m h ite e  w ere p re sen t  in  1950 M en in  19**0 end  M e re  tb s  
M i te  b o m  th a n  d M I s d  in  s is *  (109A  p e r  s e n t ) ,  t b s  o n ly
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TABLE 3 8 . ESTIMATED ANNUAL MID-YEAR POPULATIONS IN THE NEW ORLEANS 
AREA, BY RACE AND PARISHI 191*1 to  1552.
Year
O rlean s J e f fe rs o n S t .  B ernard
N o w h lte W hite Nonwhit* W hite Nonwhite W hite
1552 200,200 1*1*5*1*00 23*500 312,700 1*800 12,300
1551 193*000 1*19,300 20,300 97,600 1 ,600 11,000
1550 181**700 391**100 17,100 69,200 1,600 9,700
191*9 176,900 370,100 15,500 76,500 1,500 8,300
191*8 173,1*00 352,000 11**100 66,300 1 ,500 8 ,100
1517 168,900 31*7,600 12,600 59,300 1,1*00 7 ,100
191(6 163*700 31*1**900 11,000 56 ,700 1,300 6,800
191*5 161,200 31*3,1*00 9 ,800 55,600 1,1*00 6,700
191*1* 155*800 31*2,700 9 ,100 52, 1*00 1,1*00 6 ,200
191*3 153,600 336,1*00 8,700 50,500 1,1*00 6 ,2 0 0
191*2 151,800 3U*,1*00 8 ,900 1*5,900 1,500 6 ,200
191*1 151*300 323,700 8 ,600 1*3,900 1,2*00 6 ,200
154*0 350,200 31*0,800 8,600 1*2,300 1,1*00 5 ,90 0
mW tw t ta  ahtafa a t. I iw i i i fariab M d i aial» aaia&ftaa to  ytpflaftfcaa 
dam p w  a  X3 UI ja r  o n t «raMh far Ita  f tp *  jg|tfUKkJ«n» «M low st 
»>» «* p w »  < »  Mu W fc ttt w nflr tlm  of AWMU (99m J0 M I 
art* «f *roath fa r tha oatlm  Art* ^bm im  mmc tha Mar f ir ln n  uhitoa.) 
te  tha a tta r hand, th* 6 1 .7  ja r  oast growth aahiamd by taw ablta m at- 
tawta of Bt. Maraar* «w high, but not kUbaat.
5*0 M il 'MHf£0& MBt&ttAM i f  ttfetrfa gawofck aMWCMwrr
Upo ygiilrtlftw of tte Am* $h« «oat
tom* far aha lav Orlaana Bagman (aaa Mgwa M»)* tha ana* sapi* rata 
af growth aBgaara* far aha Bagman af M M m ItariOb (ataaa X9fc$)t an*
flOOte OOOSLOOOOA H TtffTil t t f  mm M i l  M l t h i  MMMbftML M ilOfei.’lMi Mh*
4*iSte^^^k 4 S ^te  .^wXik. & P 'J f lh t o^WtV P W  ■■» WW t^mQ^BfWQL I W  w  M pnM HI Wt 01* JMKRtlwA 7WF3U0& (1VM I JqpmB
a* d k ) .
op* J5HRSBB PQVTSUKKlflf 0J IKCAIKIMKD JUBBflk
m n e a r v w c n a u i i  1951 t o  19756
g H t M *  a  d i^ ^ k  k u i M B k 9  a  ^O B k g tW B H l b k W u g h k  tM M B JhO M O  *B llkW hTWli IV nlw  jpPMNnH pi^WiiOni i lMMMPiip *w WW* 3OH9O0 Me p v  
8 nr Qrloomi Jtim* on* ito  outer*! city# A !! fovocaat* ooo M l  oa ootetoo- 
■oH«iol M lrn ito liM i «nd earn * topatey-rfip* yoor Hn» iatartntl*
1 8 5 1  to  iS?5 #
troop of fsrocooti nA tbclr iw&rel/ing iMmo^iamu A t fwowrtes
ahla motto* la  adapt** fw a Oacnng* A. Hillory, Ar. and Qatar L. 
M itt, 'laadalaaa rajaUAlsB Itmaaata, a s»  to iJTSi tethoanfcioal Brtm- 
pH rtlaii" (uapttUatwd aamworlpt, Iwrtltufca of t^jwlatlon Qeeeartii# Ba- 
IT*---* «r seeAelagy, loutataa* Stata nd«wM r« 109%
^Bm taaaw Tm anairf." "aattaart**” «*d "jrajaotiaa” ova aaad 
teyooogflooBitely•
S&&
are a ll baaed oa tta  aaam pUoa tta* tto  populations or taw Grlaaat w ill 
w M —  te  otaeee ia  tto  frtw e aa they tare in tto  peat. IMttk an aa* 
Mtallou ta atat» f« y  only partially w ild . Xt ta taaaft on tha that that 
any ta*m p<vata*loa tente to  otaa* atawly. ltaewttateae, i« ta alee
* t a n  fla t tha* y q ta ttm  4a not etaage amatiy m  t a r  t t t  ta {riw  
ytare. ta  attar w ait, tta  mat tta* aaa ta  eaveeta* Itaa meaning auto
•  tn a  or etanm ta m  ta w a ta ttw , t a *  ta •  quality of war type of 
taaneaat.
tajillatlaa prnjeettam 4artaa4 by 
tattnaa aaa taaat directly on ta t am footer--* pant ataaaa ta population 
ttiss i afiM  Wk anMlfAft& tjsrlod« ibmH tftuupifta of aatamau mrrrnpmntti
tbs a0M90B£te Ittfluwo il or bivlhfla dMri^ Mla tatadl arfinMjtiQBi uKlah flwwrt 
Hftllsd Awing parloda IIHft ftltfeoarttt* ttdfft# ffffflfo £0 HtMl
fleiait< iB P vi,l> i n th oA . «ii4M> aftfeMPfe Ho tikB  afieoont ip*4n4 Atatii v a t
HSMP00 fbttHCBFS Hftt&flto 4MMWS yOpMflLwH jjCWBUt to cfongs (i« t« | b lvlbii M N #
M l ^ gn U fll)*  flIMt t9CftBi|lll| jllfft f  tTQUl th6 t^ pO UMti, Sis tblS ItD^
ft) MM puajjMjli MB *aWm Iwtft tataltallit  ftftfl (f) BMMfpj 0001800*
tSflno tpt wAt* lf^*1<Wi tte  jTfriHiTTfc npthod* I f HSmi ^fB^ yipppBg^ p^p* dlfloovwre 
t a t  latar population oauata paova hta te arrow* to  aaa dlecever taw to 
am a m b  a .* ., to  aaatand a t ilth  rata toe great or a death rata tee  
law, etc. V ta tta m  taaafl oa arttowatlea l aatrapolactloa permit no mart 
litiila lilil. or at leant art ta  tta  earn dagree. Boaavar, ta rotation to  
tta  peear te  rradlet (aa eontraotod with the ab ility
aattam tloel antawpatattow nor eetovtaaarviviiw^amr any other tawecaettag 
tOMtartgae which baa yet bean 4evtaofc~am etata eopavtarlty. jtwdwta e£ 
reeatatian ameet predict tatare poretatlone. «tay tom developed no
vfoorflry —t a  o iU  onablo  tb— "1m o— t a  M w it " t a r  M il —•«— 
t a  oortoln f t a i  t a t a i  t i l l  | t a l f  t a  by v ir ta  i f  t a »  t a  
t a t a ,  t a t a  t a  o ily  typo of population which i i u  t t a i*  
t a  t a t a  t t a  t a  o— <1 ——it i—o fo il to  w t a t a #  to t a t  to** 
t t a  «U1 t a  projtatan bo la o w» » O ta *f t a  otoAta of pogpOoti— 
otaA  p—fttat M m  ota ttlooo oooftA bo predict I t a i  pogod—1—o* SSnoo 
bo to ao p o t a i  bio boot oltoraatipo U — in « w in  ta io o  of cmuo* 
tto— >
t a — typ— of t a i—oiotl—a —  —  la  oo—tota lo g  t a  9000t a  
t a ——to t a  f f t a  too o— booed — t a  oootog&l— ta t  t a  —  0—» 
tor o f 90000— t i l l  bo o—  to  t a  poptatt— of t a  do— oat ito  city  
ooOb 9—0 00 la  t a  poot* 0oaoo—ontiy# tbo yipottittflffliif 000 aoo—ot to  
ob—po to t a  ta— of o ot—Wbt 1**** throughout the poojoctioo peotod*
Pbo peedeotta— oiftar ia  tfeob too d lfliiv st '^ yeeto" —  ttotml t the os—* 
o— Ob—  o—oriow—I 00— poor ta— IpfeO to  X9£0 and ta— 1980 to  19$G« 
o>f tfeisd typo of I— oot 000—  that tbo — tor of po— 0 0—1HI to  
tha pngwlHnna or anr Carl— a m b  j w  niU. limraaaa to a— atari* pae* 
— aatea taanratag to  tha rate or atom  aoartaiwrt to the poralafetow 
tom19**> ta  1950.
A ll o f tha foaracaafca eaa ta  to a rttat  by aa—  0€ a*fch— fctoal 
f f a lm . la .»  they a ll rapraaawt ltoea ablah baatr a apeoifta relation 
ta  tto  X ant t  a—  to tto  Ctoteatoa t o t o  o f rectangular eoardtaatee, 
ta «*»■««*■ tto  valnea of X era tote—  by tha yaara and the values or 
j  ara (lateral nol by tto  population ataea. I f a to defined aa tto  In itia l 
p p t o t t o  and «  tto  rate of change, than tto  aeneml tonoula tor a ll 
at tto  aiinwallII pragmaatone —  to  t o o M  aa to ll— «
toftto to , ott * w w , tto  ton a l*  far * strain * lto» . ito n  a ll a t tb* 
b W u i b n  Hw anm teflattSMw n  to to* pnvtoa* tom ato, to* topoa- 
« r tto  M a d t «nS*to* Mr to* gn**trt* pwgwntoa myj*ra ttoalyt
T « *{1 /  b)X,
•M tta H a  «r to* * » H pr1to ra in s iato tfeto tonttte ytolds to* ton* 
ilto r  "«■*•■* H tg iit"  a sm .
KOf U l |M te f ||iv i  VMRMMMfe thA  tG&*l VQBUla&llMI th ft ttMT QrlflttUI 
Mmm i s  1ST? m qt Imi c u m tin A  fcjr # iiMr t t 1hii1ffitg 1Smi ANto float m ttti off 3M
tfemi ARPM Of SNWMM&i lotA AlMI piUPMttmfe iftMflfflflfll-t fffflMf j ItNl IWiflMI®#
« m l  A M P M m  19^0 m& l $90 mm 13*316.X p m i^  V  ymr* nr*
m li  |p f  (x$$S) Smbi 33mi ym* pi p | #M£mk$4)Ap mA ttihs
ppwCUMm ttP tte  ffm OrX/Mat Aztt i& t p  yws* <*f tbs Donmst
pMML t0MXftA S8S#^ 05 pcnmMp* ©mbmkPpnh
Y * 685,1*05 /  13,316*1(85) s  1*018,906 persona
'•  astlastofl population to 1975* Similarly , tot I960 to  i$$Q 
1
Y s 6 8 5 ^ 0 5  i  9,055.17(35) 6  911,781 psrscma.
to* naaatrto pm rtstlnw  atiltotog to* **to « f utaaa* «v*rtoa*e* too* 
ISNO t o  1990 to  t o v I M  t o t
Y s 669, 1105(1 4 o .oa fll)85 s  1 ,176,69a jawM k
t o t o  tto* tto  *ate e f titoaga to a r lto iU t p tg m w to i 1* aaprasaa* 
la  to*M *f pmtaens par yaar, stow** tto  n to  t o r  aacawtrto p**6**a*tew
H «
m s
I
I
11
t
t ii » > M
ft|%W *®C& J®
S et& o r  th e projection* deeerteed above* heaevw* take f a t e  *e~ 
e m i t  th e  m e e t  p a p u la tio n  grow th Sn th e  Asm* t e  f m t la i t  p ro je e *  
t t e a e  h a ae d  a y es d a te  a ia e e  IpkO m a id  a le e  h e  t o  te a m *  th a *  t e l e  *e~ 
e a te  y e tte d  a e a  a  ttats& y E p ic a l  one a a  f a r  a a  yoy u tettcm  change e a a  a te *  
aarnad  3h o th e r  a a p to , e ea  weuXA h e  aaauatwg th a *  th e  t e r e te  t e l t e  
te a n g te  th e  A re a 'a  p o p u la tio n  s in c e  19&0 e e r e  eoh m y  d f f f b r e te  f r e e  
te o o t t e l t e  eesre In v o lv ed  in  th e  p o p u la tio n  te a a g a  o f  e a r l i e r  decade* , 
t e l a  a e e ia v ttn n  f a  q u ite  cfo rlo u a ly  n e t  a a a y le te ly  t r u e .  A lthough « t e  
S h ite  occu r r ed  la  th e  laefc decade m e t  h e  b a ld  aaeem & tel*  t e r  mxm o f  
t e e  te a a g e  t e l t e  r i l l  h e  e ay e e tad  t o  ta k e  p la te *  th e  t e t r u a f t e  o f  m ate 
f l a t c w  aa  a  gre e t  e a r  a d  r e cove ry  te r n  a  a a jo r  h p t e t e  « M i  c e r­
t a i n l y  h e  ecw atdared  aa  a ty p ic a l*  aa  te e te r *  t e i t e  r i l l  te n d  t o  ha** le a *  
r a th e r  th a a  th e  a w e  o r  sw re In f la te s #  l a  th e  ymam ah ead . Aa e e t tn a te  
b aaed  agon a T*Tnoar th e  p e rio d  w u ld  h a  aag g cc tad* I f  a te  ta  p re fe re n c e  
t e  t e e  e e t i te k e a  h aaad  a a  period**  th a a  t e  le a n t  a a  a  upon
than*  P a r t e l e  yuxpooe* a  te r e e a te  h a te d  upon te e  p o p u la tio n  fpoai
1900 t o  1990 «a> s e le c te d ; t e a t  fa*  e a  a r i te n te lo  p ro g re sa lo a  h a te d  upon 
t e e  average (m a n ) an n u al change t e lt e  t o t e  p la te  daring t e l e  tim e  agnm* 
t e e  a e le e t le a  o f  1900 a a  th e  h a te  y e a r  o a  t e l t e  to  eoopu te  t e l a  
le a d  a a t  o f  e a t la a te e  a a a  p ro a g te d  b y  eeva tra l c m ld e ra & le tta . F ir s t*  aa  
■ ac tio n ed  e a r l ie r *  c a t  l a  n o re  l i t e l y  t o  g e t a  p l e t m  o f t e e  tr e a d  l a  
p o p u la tio n  grow th  h y  s tu d y in g  a  lo n g H ^ rn  p e rio d  th e *  a  a b o rt one. M inor 
f lu c tu a tio n *  from  decade t o  decade  a re  f a  a  eeoae a n ce teed  o u t . geoood* 
t e e  1380 eaoaaa vac th e  t e a t  t o  h e  ta k e n  before t e e  e n a c t o f  t e e  g re e t 
d ep reea lo au  F ra n  t e l a  v iew p o in t, I t  ra p ra a o ttts  te e  l a t e  ”o a m * rr eeacu* 
c v a l l t e l e .  She t h i r d  c o n s id e ra tio n  te e  h aaad  urn t e e  m o m t o f  t in e  t e l t e  
t e e  e e t lu e te e  w o ld  cover# I f  one l a  to  aaaiaaa tb e t  t e e  p o p u la tio n  l a  t o
la tta Mat *5 ywm aa it haa la tta jairt, 1% WWU not «m*ar
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TABUS 3 9 . PROJECTIONS a? THE POPULATION OF THE STANDARD METROPOLITAN
AREA CT HEW ORLEANS, BX RACE, ACCORDING TO ASSUMPTION OF 191*0
TO 19SO ANNUAL OEOKETRIC RATE OF CHANGE* 1951 TO 1975.
Population (In thousands)^
Standard Metropolitan irea Orleans Parish
Year Total Nonwhite White Total Nonwhlte White
1950 685 201 U85 570 183 388
1951 700 2Q5 k95 579 186 392
1959 716 210 506 587 390 397
3959 791 235 517 595 19k kOl
195k 7k7 220 528 60k 198 k06
1955 76k 225 539 613 202 1*11
1956 780 230 550 621 206 105
195T 797 296 562 630 210 k20
1958 815 2k0 575 639 21k k25
1959 899 2k6 587 6*8 218 k30
1960 851 251 600 658 223 U35
1961 369 257 612 667 227 kkO
1962 888 263 625 677 232 UU5
1969 908 269 639 686 236 2*50
196k 927 275 652 696 aki k55
1965 9k8 282 666 706 2k6 1*60
1966 968 288 681 716 251 k65
1967 990 295 695 727 256 k71
1968 1,012 301 711 737 261 . k?6
1969 1,033 308 725 7k3 266^ U81
197© 1,056 315 7kl 758 271 k87
1971 1,079 322 757 769 277 h92
1972 1,108 330 773 780 282 2*98
1979 1,127 337 789 i n 283 501*
197k 1,151 3k5 806 803 293 509
1975 1,176 353 823 8 li 299 515
1K M .I
Oeenetrie
R ot* .02181* .02238* .02137* .Q1U33 ,020k0* ,0118k*
^Totals in  th is  ta b le  were obtained by rounding computed to ta ls
and hence are not always equal to  the sum of the rounded fig u res shown
by race.
*Rateo for whites and nonwhites were independently computed and 
their products adjusted to each of the total populations*
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YABXE bO, FSOJECTIONS OF THE POPULATION OF THE STANDARD METROPOLITAN
AREA OF NEW ORLEANS, BY RACE, ACCORDING TO ASSUMPTION OF 19bO
TO 1950 MEAN ANNUAL ARITHMETIC CHANGE I 1951 TO 1975*
Population (la  thousands)*
Standard Metrooolitan Area Orleans Parish
Year Total Nemhite> M ite Total Nonwhite vftiite
1950 685 201 U85 570 183 388
1951 699 205 l*9b 578 186 39*
195* 71* *09 503 586 189 396
SS 7*5 *13 513 593 19* boi739 *16 5** 601 196 bog
1955 75* 221 531 608 199 b09
1956 1(6 2*5 5U0 616 20* bib
1957 779 229 550 6*b 206 bl8
1958 79* 233 559 631 *09 b*2
1959 805 *37 568 639 *12 b*7
1960 819 *bl 577 6b6 *16 b31
1961 83* *b5 58? 65b 219 b35
1968 8b5 2b9 596 66* *22 b39
S2 859 *53 605 669 2*5 bUb87* *58 61b 677 8*9 bb8
1965 885 *6* 62b 68b *32 b5*
1966 898 *66 633 69* 235 b57
1967 912 *70 6b* 699 *39 b61
1968 9*5 *7b 651 707 2b* b65
1969 938 *78 660 735 *b5 b70
1970 95* *8* 670 7*2 2b8 b7b
1971 965 286 679 730 252 b78
197* 978 *90 688 737 255 b82
1973
197b
99* 29b 697 7b5 *58 b87
1*005 *98 707 753 262 b91
1975 1,018 302 716 760 265 b95
A—mot
Change 13,316.1 b,0?b.2 9,2bl«9 7,590.8 3*286.9 b ,303.9
^Totals la  th is table ware obtained by rounding computed to ta ls
and henee art rust always equal to  the sum ot  the rounded figu res shown
by race*
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TIJM* lil*  PROJECTIONS CP THE POPUUTION CP THE STANDARD WOTKHOUMS
AREA OF IffiW ORLEANS* BY RACE* ACCORDING TO ASSUMPTION OF 1S>20
TO 1950 MEAN ANNUAL ARITHMETIC CHANCEt 1951 TO 1975*
Y^SP
Population (in thaueand*)1
s|«i§i& Hetrepelttan Area Orleans Parish
Total. Nomrhite White Total Nonwhlta White
1950 685 201 b85 570 183 388
1951 69b 20b b91 577 185 391
1952 70b 207 b97 583 188 395
1953 713 210 503 589 191 398
195b 722 213 509 595 193 b01
1955 731 216 515 601 196 U05
1956 7U0 219 521 607 199 U03
1957 7b9 222 527 613 202 bl2
1958 758 225 533 619 20b b!5
1959 767 228 539 625 207 bia
I960 776 231 5b5 632 210 b22
1961 785 23b 551 638 212 b25
1962 79b 237 557 6bb 215 b29
1963 803 2b0 563 650 218 b32
196b 312 2b3 569 656 221 b35
1965 821 2b6 575 662 223 b39
1966 830 2b9 581 668 226 bb2
1967 IP 252 587 67b 229 bb6
1968 8b8 255 593 680 231 . bb9
1969 857 259 599 686 23b * b52
1970 867 262 605 693 237 b56
1971 876 265 611 699 2b0 b59
1972 385 268 617 70S 2b2 b63
1973 89b 271 623 711 2b5 b66
197b 909 27b 629 717 2b8 U69
1975 912 277 635 723 250 U73
Msnal
Change 1 7  3 ,0 $ k .$ 7  6 ,0 0 0 .6 0  6,107*53 2 ,7 1 0 .9 3  3,306*60
^Totals in  th im table were o b ta in ed  b y  rounding oamputed to ta ls
and hence are not always equal to  the sura o f the rounded figu res shown
by r a m *
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POPULATION CHANGE 
1940-1950
P E R  C E N T
G ain:
2 5 . 0  &  OVER  
U N D ER  2 5 . 0
L O S S :
U N D ER  1 0 .0
N U M B E R  O F N O N W H IT E S  
( 1 9 4 0 )
Shaded circle I -
Tract shaaed and 
center cut out
Tract fully 
shaded
 1 9 4
I 9 5  - 2 , 6 5 4
2 , 6 5 6  -  6 , 2 6 9
1 0 .0  6  OVER
LAKE PONTCHA^ Zl^ -
OPEN
SFACE
OPEN SPACE
CITY
PARK
I iI '
OPEN
//•SPACE
a  A H i l le r / ,  J r^
-^S/ss/pP'
PICURS 4 5 . p o m * ™  CT OE Aj g  SIZE OP -HE ^
^ r r ^ M : T g S o .  M l .  r iT T STC 3 5 T T "
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t e f o r  d l f f t e a s t imXm to  p r t t e l .  T to  te g r a  mm fto o t Ai i c o w w d  t o  
te *  M M iiM U jr  ly o lr tn g i *  s la n r l t s r  p e o p le . 10 xoto& too t o  t t o  a m  
M w r a w  t o l t e e ,  t t e y  « w »  t o o  t o  t o  ftto p rep artio n a& ely  o o o c o n tn to d  
t o  tto  yammer ogee* f to o loo m ere a U o  r e la t iv e ly  m are abu n d an t, 
t o i n p i l  acoor ftlo g  t o  t t o  p s m t o s t  o f  M a n  t o i l t o i  t o U s r  U f a  
mm warm v u H t o *  to g r  ra o o tro ft to o #  i t o a t o n  t o  to ft o m p & to a s  
a l t o  to n e  e ta tu a  t o  anal l e r  inmmmm* raap rey a r t to o a te ly  f m r  o f t t o  
t o t a f t o  t t o  r U to  t o  v o te , T to l r  f o r t u i t y  voe h ig te r j  t t o l r  M o rta lity  
I t o t r ,  t o ,  f t o U a r ,  t t e y  v e r t  t o »  often fenxaft to  t t o  aigra& evy t o a *  
c l f S to f to u
f te o o  d i f f e r e n t ia l*  « ra  n o t o o t f l t o  t o  t t o  t o r  O rX o m  A rea. T toy  
t o t  g u r a lty  t o o o  p o r t  o f  t t o  denogropfele U t o s t o .  to t o p f t «  
osHBVoftMMtoo of t t o  teM M O todo M o itic t t  o f  t t o  to o ro  o f  to o  Aroo
to  e o aa o g n aa tly  ftopotoant upon oa u n d ere taa ftlag  c f  to o  f te to m  prom pt to g  
f tto o to U o rltto o *
to o  yo> rtM <  o ^ p to a o tto m  eon t e  o f to r t ft f t e  t t o  f tlf f f te a a tte ln #  
to o  t i n t  eo p lan o k to a  to  t  b io lo g ic a l  o o «  to to  th e o ry  w w U  o to to  to o t  
to o  iffn m n o n w  o te o  from  o a  in te r e a t  b io lo g ic a l A to tla e tto a  te to e e a  t t o  
to o  r a w #  M m  e x p l i c i t ly ,  o tooo  p eo p le  o re  cap ab le  o f  b e in g  o lo o o ifto ft 
t o t e  M f f o t o  raooo  oeooofttog t o  t t o l r  p h y s ic a l o r  V i tU g to d  t e i e t t r l o *  
t i e s ,  to o to  fliamgi njHI ii d lf f a r s a a e e  o to o  trm  f t i f f te e a t  le v e l*  o f  b lo lo g i-  
o o l o o p to illty #  to o  ooooaft e x p la n a tio n  rooogntooo t t o  p reoeneo  o f  a  b io -  
te o to  f o r  e la a a i f t e a t to a ,  b u t d a l e s  to o t  p h y s ic a l differences 
b itifo o n  a o a  o r e , o a  t t o  c v tra « e , u n im portan t l a  t t o  o o o lo l s itu a tio n *
T to  b to la g te a l  p o s it io n  eaa  t e  t to e r e t l e a l l y  oaft a n p ir ie a l ly  t o *  
castrated t o  t e  a o te a to lo #  Firmt, t t o  b io lo g ic a l  000049!  of mm  to  l t o e l f
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snow s mrma h w n n  b a ln g s  a a d s t*  Tha aasefcantlan i s  o n ly  t h a t  tb s  b a s is
sp a n  w hleh th a a a  i l f f i r t a w  « d « l  i s  v a ry  p o o rly  fcnowa# Xa f a c t ,  ana
a su M  o li l i  M  tb o  d is c o ra ry  o f  g a o a tlo s  d ll no n a n  tu r n  s t s t a  i
funiMnntal p rM n  of n s ia l e la s « lf ie f t t lo a » ~ lt  b y  no  n aan s a o lv a d  I t*
tea aapaat o f  raea#  hawavar# taoo boon f a i r l y  w a ll oatabllo lioA *
i b n l i i  a s ta s o r la a  a n  p l a s t l e  pbaw nw na«^tb«y a s*  n o t I M  o r
# o  oo m h I  o f  a m p  th ro u g h  la ta r a ix tu r *  w hich baa oaow rrsd  and tb o
an o an t w blch oaa po s s ib ly  o e a a r « n  a d su p s ts ly  d s a o n s tra ts d  by  an  mam*
yin fuotad froa aanons a i p o n  tw o m ass#  A and 8 # a n  m y mwao ts d  in
a  y y a l O l a i  In  th a  r a t i o  o f  2 /3  t 1 /3  and th a t  f r a a  ran dan  n o tin g  o c c u rs .
t b s  a n S ts r  o f  **pwrs"  A and  B ty p o s  a l t a r  2  ga n a rs feto no  s i l l  b a  (2 /3 )®
2 2and (1 /3 )  i  rsspaetlvaly. Xn tb o  fo u r th  g s a s ra tle n , 96 p a r  o a s t o f  th a  
w ill ba rrfvtdlj and In  the f i f t h  g a n a ra tlo n  a S x b n  w i l l  b a  100 
s a r  sand. Xf fraa lan n d i b n  o a tu n ra l f o r  o a lr  500 m a n  th e m  m u M  
not ba a aingln "pun* A or 8  in d iv id u a l.^  t h s t  any r a c i a l  a la s s i f i e a t lo n  
is  at bast a n  inpevMMBt thing# vtam a e n s id a rsd  an  i t s  own b a s is  and  from  
tha standpoint of its  own naeharrlan.
t t a  s m t  n a tu r a l i s t  L u a a s s  b so a as no i o n  d a ta i la d  In  h i#  d as-*  
■ t n n r t l m i  o f  m b  th a n  t t e  la o la itta n  o f  t t e  ap o o laa . Mb m  > m  k w a  t e l*  
t e  m M j t  jp m e taa  f o r t t a r .  Za m m  a o M N te  t m i f  t t e  m l  iiowwiiwn* 
t h la c  teoofc a ay  g c w p  t f M D i i  O a t  t t e y  b m  a m , l.« * «  B ern a m ta n a .
VMb tte  *tmf|pr»lnt of onralutlaa, cm am aggply an additional elm olflea- 
t u a ,  •  m i l l  m b i  ta t tbla clasalflcatlon could bo considorad as Only 
•  ta v m jr  o a u tiw t. Za otter word*, tte  aoloafeiat ate m w M  a elaa» 
alfloatlen of a m  m u  aot te  oortaln tte t la  a tteuaaad yaara otter 
sciaotiata could at i l l  mm b it oatagarlaa. CooaamiaB tte  apaclM, on tte
^Cltad ia  ib id ., U 6
*77
Mhar h u t, &r m i « •  only nUawft to  mgMAMM* m «paa a t 10 MOfturimi 
■ * *  ( t t l l  f ia t  kte m apdM blit la  nguA  to tbo dagr** a t xmrmmam&y, 
tkM# tbo ttrittw iM  botwoon mb art otbor u laa la  to aa Sapnrtanfe oao. 
Oeeiereely, M ab gtd l MitWoiiiiii botmon bob m  a t oooll amaaqiMam*
*bo t n i i  ta r a  M oh jU il Alotlaotlon botWM bob ta tboo tagua 
(Hi gt I411I M liillilly  iMaoxManaxxt* door BOBiBMrttiMi tesod »«**■> mash i  
Ito llM lUft M l of aM M tily Otero these <peUtIos« XI is  Uportent, 
hewm r, ta  eorty tta  enelyeie am «Mp AvUnt Mad mmmImi prodeety tte  
■MMMr is  teioh M ftkqiM l HHwaai i i  M l to  oaqgiiafln tteM  itedk ere
M teM r tte  Moot riwid oMoaplo irtillQti oftnlid to  fttteO to ttefe 
mmdtm oObmoMmo^  oepoeinlly oliHMfr o blo&Qgisgl iate ipitottefoff1 would 
poind ooot ateongly to  odMeetlnoeX differsnoeo oo indteet&wo of o mte»* 
t&eo bloteg&ool iiM jtoitiy to  loom* ond through th to ovoouo wiwlMI oobm
0  tUAfl|UAl oteteM tloo of eulturel dlfforensee* te tte  Xte OpImba 
droop the oteootlnml  rtotwr of tte  Oagro wee deM®netwdeO 00 ondoohbedp 
Ip Ian  ttee  tte* of tte  wttetee* te  spite of tfele ftel#  earteneiwe ower*
1 MB1 tog did ini our* 9 m»i ono-tMrd of tte  oonooa tn o te  in tte  e ity  eon* 
tetateg 890 or a m  aogohltoo ted j t e t e l t e i  of noMldte high echool 
giedoetoa ddOi v r i h lfo r  ttee  tte  proportion of te lte  high ooteol greft* 
M te  iii 9t« Barnard Parlte* glwtlorly# oteoot (m ofxte ted lower func- 
tioool U litoreey refceea Tteee IM tei of ooimof do not motion tte  in- 
irmoalng edm dienel e ite l—oiitio of younger Bogvoee in ccnperleon to that 
of tte ir  lU w ii or tte  doereooiog d U te M llil between tte  m m » trite 
ante itn m ite  younger ego group* Seen More inparfcantt hcwever, to tte  
situation extant in tte  noet biological eapeote of d*oogrsphy--fertility 
end Mortality* Racial overlapping between yaore end for tte  warione per*
tu rn  of tint itair Qelmm itm  mm ovoa m e  tvltenl Mr teoe facte* 
t t e  t e  t e  a m  m in i factor oar odm&ionu
x r  on* u  t o  ow n  t t e  b io lo g ic * !  a i f t e m o o  t e o o t a  m o o s 
« •  ** t e  t oo** o f  t e o o  p a tte rn * *  t t e  bo  t e  t e  mm m  t t e  t t e  
t e to o *  ftlfro v on ee*  o re  oo v e rld b lo —i f  t e  m o  oo*-«oo t e o o  betw een 
m o n o . Q t e x i  o t t e r  o o o o t e t e  c o n tra d ic t*  t e  o t e r *  t e  b io lo g i-  
o o l t e n o t t n  o f  t e  t e f t e o  U l t e m  to  m O k t e  t e n t e *  
t e  O tf te o o n o i Od cad e t*  t e  t e  o t e t e  f o r  t t e  l to o  « t e t e «
M  t  wor k i ng fcypothenl* , i t  io  d e m o te d  t t e  t e  d i f f e r e n t ia l*  
o o lo t b e e n * *  o f  t e t  a y  t o  d m rS b e d  In  on  i n t e t e y  mmn o  oo t e  
o o cfo l d e fi n i t i o n o f  t e  o ttu n tlo o * ^  t e  t e a r ?  t o  t o  t e  to  I  m o  t e  
woln p e d  o f  o o  o r ig in a l ly  o o t I t e  b y  w# X* t e n )  I f  m n
d o fin o  t t o  o ttn n tlo n o  oo r o o t ,  t e y  e ra  ro o l in  t e l r  m t e m * "  t e  
t t e  M w o n  e a r l i e r  i a t e i f t e i  bod « a fe le ip a te d  tb io  t e o m d i  i t  
m o t e  far f tw o o  t o  o o t i t  i n  t e t  c o u ld  bo  t i i o d  o o d ifio d  focm . t e  
y o t p i  t t o  v e ry  o o o e ln o te o o  an*  e l a s t i c i t y  o f  tb o  y t e i y l a  m o  d t e  
a n d a g j  f o r  f e e ,  i f  may, b o t b t e  t o  t e l n  m  M l y  in to  t e  t e n  
to d  ooUL I t e a a t i y ,  bonever* t e  th m a r  to o  to o n  b x t t e  t o  «  lo g ic a l  
M t e  b y  a d b e rt  M orton. B io i s t o p r t e l a n  to o  y t e M  t t o  c in e  w here* 
b y  t t o  t e t e t a i  nay b o  t e t e  t o  la n d  foam  t o  « * p lr lc * l d o t e  t e  
c o rd in g  t o  t e  o q t e *  m i a t
tb o  f t r e t  p o r t  o f  t e  t e o r a i  p ro v id e*  on uocooolag ro n la d e r  
t e d  oho roo pond  n o t o n ly  t o  t e  o b je c tiv e  t e m  o f  o  s i tu a t io n ,  
b e t  t e i  aa*  od t t e  prtm&iXy, to  t e  nooning thin a l t e i a  boo 
f a r  t t a a .  iknd one* t to s t hove a u liiffn tl to n e  aoenizut t o  t t o  c ltu a tlo n *  
t M r  m naaqa»nt W h w te r  and  m m  o f  t t e  oowaaqua naaB o f  t h a t  t e -
3It la aaaagalaad that tte  validity of tte  ttecsey te  te dltgaaaad 
caanot te  aanelualealy daaaaatnted at tte jyaaaat atast of analyala. tte  
validity a a t flawt te  aa«Ml . *te taak to te  aahlmd la than one of 
taatlac the tteory agBlnat tte  data ao&laotad.
•T9
tartar «m tetawtita ty tte —«rftat u n l i t ,  
ta n , tte  —*y t e  «f ta d — tte  m H w r, tte  w qr t t e  tea* i t  Mmm 
teto  t e i t e n ,  — fc— •  w nM tte ttenfegr tte  p g t a r  wiU. te  — lltaU  
•te  l i n n  «f A j te te  truth  in tte  te tertten ten no WVtet te  Ate tern* 
t e l  fulf i l l—te . Bn w — tli l  f t e l l r  1* in ttln l teU nf. Xn fte ti
*te etitiMWlLUa* n tf t e y is> la tte  teglnwlng, •  ftfl— 
4toftoHl6B of tte  situation — m nov httiirtnr aolStofii
er tg ln lly  M a i oooc<)ptiop «qm im it tom a$oeleu* telid itjr of tte  
oolf-fulfllU ns m l n ^  jn y iM S r i  x«l|B of error* 9nr He pro* 
jteet s i l l  otto tie  actual to w n  of owoote oo proof H ot te  «h» 
rieb t froo tte  tegtaatng«5
t t e  o a l f '- f u l f l l l l n a  n ra o te o r  ic t tO I ly  oofco In  t e a t  ten lm n r
te o  t c o o d  o  ttd M i  o f  c a u s a l i ty , " o r  o  p o t te r s  in  c o n d itio n s  io »  
la f te o o  oooli o tte r.* *  T hus, t t e  o w n t e  i n f e r io r i t y  o f  oo o H v o f  t e l l  
t o  § Xoooor s te m  l a  t t e  p r t v t t e n  and q p o r M t t e  l a  s o c ie ty  te lte  l a  
tv m  lo a d s  t o  t t e  e so o tlo o  o f  o t t e r  O sflo lo n o lo o , an d , l a  to c o s  o f  te o  
M |f « a d f i i i im i t  w o o te s r . t te o o  d f l f la la a o ln  a m  Htnfl oo "voMdT o f  t t e  
a r t g i i a l l y  a s s tn o d  in f e r io r i ty *  t e t e  y a t t e t e l y  t e t e  no  one filte r  
o a  t e  bold i t e o a t t l i  f a r  t t e  " v ic io u s  d r e l i t * ' Or « w y  le v e l  I t  la *  
ro t e i  a O o fln itlc n  o f  t t e  s i tu a t io n  t e l t e  liu rludao  a  m ilt  i p l i e i t y  o f  
f o c tc r o*
Mora eonsrotcly oal opoclfloally* tteoo tteorio* can te  o$pU*& 
directly to  tte  situation oa uaoovcrsd la tte  tetr Orleans Area* Thus, t te  
fegroos osro g ite  poorer educational fac ilitie s, In  re g a rd  t o  both oicpooae
S ta r t  L J t a t M g  Bwgg -ad £9 && SSBSSaa <«tan—, m .«  
Bn ftr— h i i i )  1 P 9 ) (  179-M O .
*M>HU 1 A .
S t a r t  M* M—X—r, S |  Mb— ft—ftn t fttf— (Mnr Xttrtu Bn M— IIUn 
Oi——y, 19W).
a ad  ngma j  teagr m e rg e  w ith  a  team* a d a a s tlo a a l I n t e l  ( a s  tern tan a ; a s*  
to h M te s d ) ,  a ad  t h i s  c o n d itio n , l a  m m  (s a d  t h a t  o f  I M t i M l m  l a  
fm a m l)>  i t f i iia  t o  a  d e c id ed  h m d lo o p  l a  th a  a aa m h  f a r 1 4dha* a  hand loop  
m f la e te d  l a  t t e  d in p m p o rtio n a l ooaoaix tM lio*  $a t t e a a  3 te a  m f u ir ia g  
a m i  p fry a ta o l e f f o r t  a ad  m a te d  w ith  lea®  o n tte r tty *  t t e  o tea ia rd ®  o f  
l iv in g  t e l  t e  a a a i u i  t o  deem aoe# and  t e a  evtdatto®  a lm a  te a  a t t e s te d  
t e  t t e  aa tm U ty  o f  t h a t  o m e e te t to i ,
f t e  l o a f  a in aa t l m a l  t e d  a im  d a d l t e  a  t e m  t e n a  t e  te& eb 
t t e  m a s s  o f  t t e  1am ® r a d a t y  a m  i a w t e t e  Za e d tl t la x i, a te«r  
— *■ t e d  g f m ir iM  a  d a a t  m o a te lta r  t e  a a a a lm l  aR dodateam  ( i f *  
l a M t  t* if a  e e a d ltlo n  l a  m o a te d  l a  fa s t} *  te a m  tw o foo ter®  
h a  sm a sh e d  t a  la f te a a a a  t t e  a t r t  f a a l ly  t e  d e v ia te  1b f n t  frco i t h a t  o f  
t e a  t e « a  a a t la te *  te a d  a w h  d a v te tlo a  ha® h a m  yif—irt r* f  fnhHl I® -a lso  a  
a a d te r  o f  re c o rd , a tp a e la l ty  la  t e a  a a t  a u t e k  t e U j r  p a t te r n  a® m -  
m a te d  hgr t e a  § M t e  a t e t e r  o f  ^ r t* r ,> f t d l t e *  te®  m lf f itite e te p  W hite 
i t t e t e  l a m a i i  m a t r *  ®ad f a d l l A l  l a s td b l l l t y  h a m  t e  a o r t d i t s r  
w a l l  l a d  aa® t a  aipa**  t e a t  t e a  jK v d o a  a n a ly s is  ha® t e t e f t e d ^  
t e a t  a o r ta H tg r  r a t  a® fo r  team®® a m  h ig h e r  tea®  t e a  la  t e a  telte papa* 
l s t lc a *
I h  a s e a m , te®  c i r c l e  o f  c a u s a l i ty  a g p m e a te e  ooogpXotloa sh e a  I t  
l a  r>nrmnli®ffl t e a t  a o r t e l i t y ,  i t s e l f #  l a  a a  t e n  o f  th a  In c id en ce  o f
^B ering  te®  1&9-2Q a cad aa lo  aaaa lo n  In te®  c i t y  o f tew O rleans# 
|f iU 9 7  P « r P te* *  * a a  sp e n t on la o tru o tlo o  fo r  te g ro  a tte a a te *  t e l t e  a te *  
te a ts #  o a  te®  o te a r  hand# e a rn  a ccorded  a a  am m e®  o f  $XS9*te p a r  p u p il*  
( S ta te  Thju ■ l im i t  o f  a te o a t ie a  o f  X m la la a a f Animal S m a r t (D iv is io n  o f  
t t e l a l a l  la tilnn  an d  fin an ce#  1991)# B u lle t in  7 » «  j  w I m m  eon*
c s r s ln s  cm rorow ding  o f  school®# warn th a  1991 laaoa®  o f  t e a  L o u is ia n a  
I f m t l r  ( t e a  O rlean s M it te n )  and  te e tg e  A* B U I a y . o f
o S S i i y  h m g  te h a a  fegroe® : A C am  s tu d y  o f  a  te L e c te d  A m  in  t e r  
O rlean s (u n p u b lish ed  te s te r '®  th e s is #  to u ls la & a  S ta te  te lm m lty #  1991)# 
« p <  Chapter®  ZZZ so d  VXXZ.

a a a ld  d e p riv a  t t e  $ t e l «  o f  t t e  k n d t e t e  o f  t t e  p n p a r  a o a n a  o f  s a t i n  
t o  f o l io *  te lo h  v te A  t o t t e d  n l i a f  f r a  t te ta r  e o e la l  p n d lo a n a n t, a l l n »  
to e  t o n  t o  " t o t t e r  t t e t o m # n oo t o  te**k« fa v b te s to  to  to to  t o t e  
t i n  t o  n a t t e r  n d  aa  p a t  r a n t  l e n d  « d t o  t o  t t e  t o f ^ W I U i i t g 
t o l t e i  i*o * # p o l i t i c a l  M l i i l t y .  l b  a n t t e r  t o r  m l  s a y  t o  t t e  te *  
m d j r  t e n d  p o l l t l n l  v o les#  i t  r t t o t t e  d  t e r n  ableto  n  
pa n t t n t l y  l m i r t i i i l  t o i l  « n ito  m o a t  y e a n *  H e rs ly  t e n  m  a*» 
n f a a i l n  t o  t t o  f c te to r te a l  s a i d a m  n  v o tto g  p t t o t e t e i  t t e  to f lu -  
n o t  o f  d t e a v t e m t i n  to  pitir A a s a p ls  to te a  t o  t t e  M agso lte  
A m  t o  1990 m n t o d  t t e  93 p e r  n o t  t o  t t e  re g to te re d  te g ro  t e n  
m  flM t t o u r  n u n  l a  t a s  xpo® gausvax a is a tto a *  c o sp sra  t f t t i  teg** 
n  t o t e  a  p s r t l e l p a t l m  par aaa t ac a  t o  59** t e r  t t e  a l t y ’a  t o t a l  papa* 
l a t i n  t o  w t r i  t o  t e a  e a se  year*  o r  a m  t o t e  71*1 H r  e t e  to  
t e n #  t t e  e a n a  t o  f t n r  a n ^ p a r t i e l p a t l n  eaancit t e  to p to o d  t o  t o t e *  
te to aa to ar*  t e a  t o m  t e a  bad  t e a  aouvaaa ( to  t e a  r a d a  t o  t e r *
t e )  t o  a n t e  t e a  t e l t e  t o  d t o a r t a t o a t i n  w p a i t o  n  a m  a n  la te r *  
a a ta d  r a t i o s  p a p to a fc in  t e n  t e a  o n m a l t e l t a  r e g is te r e d  v o te r*
Bteertotoatin to tea pollttoal raate cte in e iy  goes t t e t u t e d  
to te  tte*  to tea asm to  aduotoln# atoaa a d m tin  la to  a large o c te t  
to tea taafls to  tea lo n l govem at. A m ila r  poUttoal votoe n a n  
atotor a m il ar dagm  to  p olltteal control. tea m iflo a tln a  «to tea 
atoftoodfUltod prophecy awtandliig f t o  tea laettar ana ten# to ooisraa#
^ E il la a y #  2d* t i t ** 196*
te a  e taaA ard  a n ra r  to  p e rc e n ta g e  t o  £  5 p a r  s e n t f o r  t e a  
t o «  n o t a l t a r  t e a  n to e t ln te to *  In deed # te a  g m t a r  r a t e r  t o  
r a n  t o n  to  193® to  parteafely p e r t ly  re s p o n s ib le  t e r  t e a  to e n a a a d  
a y  t o t a l  v o ta r  p e r t t o lp a t ln *
alvaadjr m r tw t r t tw U aa .
A final nomaaft aagr ba « ftwt iMtk MUi adaittadly rtttlt tin  
flf MBiiIrtiflB* Ste flmRnl Bstteani of radial nnnrte rateA In tern 
joaoadlas riMpw tor all tba wm CHmm Jam mi am or an aarly in* 
Mfaaaaa «f Mraaa, ftuaal tor a ablft to a lanoar atolta pviMlait 
M  faraantna aaalyala omit nogatt «a faygothtalt that tba auatainad 
pauatioa af daflnlng ttaa Mpo papulation u  tafMar baa baft tba ow» 
all afSbot or limiting pcgulttlcm girarttw whan tba fttgro was a m M  
|tm  af panpavtp, amnqr tftat oould to nadf-awl without fMMe in* 
aaaaaa tba topi population! Mb a actoltlan gapanaantad waalth. town# 
tomw; toil poapanty daflaftlaa ana iamto« tba Magro banana to aoaa
■ d n l  *  nA ii4*m  MMbW ( tltir tlT  o r lndiraatly* hiw irmainrri in  1too
J n t  M g  aO loBflMP MMOUMfllJ. b t t t t t f t  MB flfclftCt tf l  b i  M H B ilad
laotaad to to to  onpatad for. Ba rotated* forthur# bta M la ttim  of
lafm rlarlty • M  aat m at t  of tbla rmtflm of manta would ba to  dla»
bmehbbb b te  jvmmmmi in  t b i  Amm* MbA ishs A nte dbov ten&  te n  te P ^  te n
12
bXsSmoA n  AmqnnbIiia pwjp®rti®B CAT ten  iniyw T
Sba a a a ly a la  l a  M a t f f  im o p M a *  f t  b aa  b a a a  a a v a ra ly  to r tjU  
a p t  a t  n a y  to m  bar a  la e k  o f  A nt* an  v a lu ta  and  a & tltu M *  M a n  
b a a a  a a t  a t  p a t  baao aa  tb a  grogtu  or paabapa avan  tb a  a a t f t M f t o a b  
a f  b a p t o t t o  I m o n t l g a t t e ,  t o t ,  a t  tb a  d la au t a la a  b aa  p a a a lb ly  ln d i«  
ta ta d #  tb g r  an a  a av a rtib a la aa  f im te o w ta l l a  la ta n p n a tla s  la angiup hlw
Xa apdia af nab a  I P to t lw , beaawar* tba b a ia m M  coal of
ia I» tbla aeauaatte* tba naaaafc M tar auba of growth af tba 
p o o  n r 1***"1 la  tba oltgr offtra an M araatlag aldt itwwat an tba 
aUbJaot af *l~ f <it  pattama af diaorluM tlen.
■ 
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The eiHjr o f Sw  Orleans is  divided tR s  1&R census trea ts*  Such is 
la rp s  mefear o f u n its  enab les tb s  researcher to  s td y  sp a tia l varia tions 
w ith is  O s  e ity  v l t t  a  sislA w w M i a tten tio n  to  d e ta il «n& a* O s  « s s  
t ta e  prmrlfles Aia vtO i sm igh sm eary data th a t h is  study i s  seprible o f 
being s s s M  w ithin nw A w lotU y m an ag ers in f e r U a s *  DO# O sa  the 
stadeat sa tsnp ts to  siew iw in o r gsoer a l l se h is  s sk #  he finds h lsso lf 
i s  s  plethor a  o f d if f le u lttc a - -d lf r ic u ltts s  which stem fre e  the sans 
O h s fls s i o f ssnsus trea ts*  I t  is  tru e  th a t the c i ty 's  tre a ts  « s  a s *  
t or s t  spisnrtfiNi to  s  ethane* ss  one protests  north sad (or) vest# the 
tra c ts  a re  p n m U y  accorded M f s r  aadbar a * But « m  v ith  th is  inform 
nation  sst hand# th e  la l t ls ts d  reader v l l l  tvodble wnastoesdng essat*
h r shore# ta r  s s a ^ s #  eessus tra c t 9 6  is  loee&ed* And shea the w rite r 
i s  d sso rih iss «  t r a i t  vfcieh is  ta n d  i s  a  msfeer o f trea ts#  th e  s itu a tio n  
i s  only aorssraed Ohss ha g lib ly  strin g s oat a  se rie s  o f a u t a i #  e*g*#
5,  13# Id!# 89# 96# 1R3# and 132. The reader store often  then not singly 
skips sash a  rwngarles and proceeds to  the a ss t stefcaeenb*
As a lt  araat  i re  n etted  has been to  describe a  situ a tio n  ss  i t  ex ists  
v ith  rs fh rsaoa to  n a ja r streets*  A sh a  p ractice is  not only p o ten tia lly  
MdilHifjiai b a t w ill help not one whit i f  the reading audience is  to  any 
eatao t a  general one*
Xa an attem pt to  d ispel each ctoseurity# the w riter has divided the
e lty  in to  19 so c ia l arses* The focus o f the  study did not p e w it an ea»
*See also Chapter I*
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Tan m u  warn c lea rly  a t  th is  abasa* M l In  m&y
em  o u t  d id  th a  intarvUwm* i i m  an to  bm htarlaai th a  M u  w*i 
A lgtam , « r th a t portion o r th a  c ity  whiah la  aqpM «M  f M  i t  by th a  
W w t w lK pi M mr* 2a a i l  tba m m tnljig Aim amaa* tha  bsm dnrtaa om r* 
M M  aaA omaaad to  «uoh an axfcant th a t mm could only a a t tha geaoral 
wisAaAty o f tb a  amaa* bha aaat atop am aaam atly iam dm d oanacaXiaiae 
f t *  tfci* a a t .  g a  p w w a w  aoaatatad aiapiy a f  to a f tg  a  3U* around 
am * a a t  ufai ah wouU « t «U  tim a  I m a  two lin aa  eu&alda o f i ta  #n» 
M a t .  2a t t i i  a r n a r ,  a l l  a&yplaal M a a A t e  m m  a a h x M  btat 
w —I t  la  m ow  la  M a m  16* l a  i m i  tham ln  dopiatad am  a a t t a a  
a f  th a  aftty « IU t am  gonam lly k m  by a  npaelfi* o a a . 21 ohouM ba 
aatai* baumur# th a t ao t aU mapondmta would aama th a t tha bam darlan 
aa dbuan vbuU auisuldu v ltt th n tr  am  aanoaatioa o f tha am aa am* 
a a t thay would fm *u th a t aaaaaftam w ithin thoaa bauadurlan would ba found 
a  lama par t i f  not «U^* af iM  thay m aid aom ldar tha mem to  ba* 
par tH o iu .  mam m m  would lia tt  t*  only th a  ama cavamd
by b a  or thraa block* on a lth a r aid* o f South Q aad lb a  Amman* Othar 
pamoaa m d l a b a d  b a  ama aa hwm u n til i t  iwwM  tha City Vwd 
«■*> sat y t n a a  with bokt typaa o f opinion* would agma th a t (bawollton 
aa dram  la  Pifom would innludo th a  U m 'a  abam a f "thair" Cam&ltaa* 
In  iw b  a manor* th a  a lty  waa mtrbad o ff in to  10 am aa wfclah had 
bam  s lam  m am  and oaa gargantuan d la tr la t whlah waa umanad* Bm 
*anmdw am aa warn at th la  a tao t dapaadmt fo r th a ir  oxtatanoe only upon 
th a  f l a t  th a t thay mpmaanta d la  tha wind* of tha paop&a m&nmfrm and 
distinct auction* o f th a  c ity . th a  maaaad « r » # on tha othar hand, had 
no r a f t  aham atariatla*  Although part# o f i t  warn i m p M i  a a  aapmfca* 
no am  parfc waa racognlaad by m ay pacpla a a  a  d is tin c t eaatlm *
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SOCIO-CULTURAL AREAS
LAKE VIEW,
( 7)
O v e r l a p p i n g  A r e a s
a l g i £ r S
( l O )
GARDEN DISTRICT (lOf ^
riotui 4«. c m f t m  u r  op eooir-cifi.muL atieae ae vnwEB "v in resn>r.NTS. 
« ■  CKLZANSI 1 9 6 5 .  (T>05 NUKPBI IN PAflEjr-HTSES OIVEII WI^H tAOt' ArtrA S P tn lF IE B
tke rnrera cp respond; h-b mo delineated the ahea.)
m®*® fin a l step  in  dividing the c ity  wee to  combine the map of ’’sec­
tio n sM as shorn la  Figure h6 with a  nap showing the variation  of socio­
economic ch a rac te ris tic s . Fortunately, Calvin Schmid has performed a crucial 
service in  th is  reg a rd . 3 This investigator has developed a technique fo r de­
scrib ing  th e  socio-economic structu re of a  c ity  by obtaining composite rank* 
lags o f selected  indices.** The procedure consists of the following steps; 
F ir s t , each t r a i t  selected  is  ranked according to  i t s  d istrib u tio n  among the 
census tr a c ts . The respective rankings fo r each tra c t are then to ta led  and 
divided by the autiber o f indices, thus giving a series of mean scores equal 
to  the mafeer o f tra c ts  in  the city* The scores fo r New Orleans are present­
ed in  Figure b*
Tbs areas depicted, however, merely show the variation  in  socio­
economic ch arac te ris tics  from tra c t to  trac t*  They do not mark o ff social 
areas* Persons liv in g  in  census tra c ts  w ith s lig h tly  d iffe ren t socio-eco­
nomic t r a i t s  may a l l  regard themselves as residing in  the same area* Such 
Is  the s itu a tio n  in  C arrollton. On the other hand, persons liv ing  under 
sim ilar socio-economic conditions nay consider themselves in  separate areas, 
even though the areas may be adjacent, as is  tru e  of the City Park and lake 
Front areas, o r even of C arrollton and U niversity, in  other words, from a 
Mg> such as has compiled in  Figure hg only the objective situ a tio n  can
be known* Tbs equally Important subjective appraisal by the population is  
absent*
In a  study of so cia l areas, therefore, one must weigh the quanti-
^Calvin F* Schmid, "Generalizations Concerning the Ecology of the 
itasrican C ity ," American Sociological Review* XV (1930)# 26U-S81*
Sfbe indices can be subsumed under the following general categories s 
income, occupational s ta tu s , employment s ta tu s , educational s ta tu s , race 
and n a tiv ity , f e r t i l i ty ,  sex and age.
ta tiv e  data w ith tha q u alita tiv e  opinions of the people Involved. In  the 
present instance, th is  step assy be achieved by confining Figures 46 end 4*
The re su lt any be seen in  Figure 5. This figure represents, f i r s t ,  e l l  those 
areas d me rested  in  Figure *>6 as ‘'named” sections of the city* Each area, how­
ever, was maintained socio-economically homogeneous by including in  any one 
area only th ree contiguous class in te rv a ls as shown in  Figure 4*^ This c r ite r ­
ion enab led the effec tiv e  iso la tio n  of A lgiers, G entilly, City Park, the French 
Quarter, the I r is h  Channel ,  the Garden D is tr ic t, U niversity, Broadmoor, and Car­
ro llto n . For the following areas, special considerations (as indicated) were 
necessary.
lake Fro n t. A ctually, th is  area Is  composed of two sections: hake 
View, which occupies most of the southern s tr ip  o f census tra c ts  in  the take 
Front end which is  id en tified  as take View in  Figure 46, and census tra c t 133* 
This tr a c t was Included not only because I t  f e l l  w ithin the appropriate class 
in terv als but because i t  includes a  high-rent d is tr ic t ,  take V ista, which is  
quite sim ilar to  Lake View. A ctually, tra c t 133 la  closer to  G entilly  in  socio­
economic rank* This tr a c t, however, includes such heterogeneous elements as 
the V eteran's Adm inistration H ospital, the Vsval Air S tation , the Hew Orleans 
Fort o f U barkatien (Casqp Leroy Johnson), an amusement park, and part of West 
Bad*6
M etairie.^ The southernmost census tra c t in  th is  area is  d e fin ite ly
%be exceptions were C arrollton, A lgiers, and Magnolia. The deviation 
in  w ill be explained below. The inclusion of an extra in terv al fo r
C arrollton was made necessary by the island formed by tra c t 131. The purpose 
o f the e n tire  c la ss ifica tio n  was, o f course, to  avoid any one-tract areas* The 
tt— reasoning promp ted the exception in  the case of A lgiers.
6por additional information on th is  re la tiv e ly  new area, see H* W. G il­
more, e t  e l . ,  Mew Orleans Population Handbooks 1950 (Mew Orleansj The Urban 
L ife Research I n s titu te ,1$?3), IS *
?Cf. loc . c i t .
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•Gomde poeittas, Im a w  of tte  maaswus major railroad M U  teisb
ofteobiwaly isolate  I t a  fteai M peUt* t t i  m puftll araa, « I|0 | ia
to o  o r  th e  t t n t  m a s  w h ite  in c i t e s  a a m  t r a c t s  rap m te te iM ff fo u r
( i m t a a i  o f  t h n a )  a o o llf la m i c lo t*  in te rv a l*  I s  t t e  M M A  soai o«ooo»
■ a r ts  v w la S l i  a a a ls*  H a  t r a c t s  in c lu d ed  a h la h  ftaroad  t h i s  a p o d a l
m l$  w ars t h o t t  xonMsinlns asFter tla lv o rs ib y , G arden xste& rio t, -ft* rwftjeh
Cteogal ha& bass dsUassts&«
S S i a n a  v m  s a n a a *  b y  th a  isspanA anU * Ifea f la il piiaH  f*n i s  ta k a s
t*m  mm o r  t t e  la rg o  Sngro t e a l a g  p ro jo e ta  in  t t e  a r ts *
j^ bangpga* ■agasMKBO sow nam e sapaunrooigr waoawoo or ana n&s*
b a s r is a l s lg a lr ta a o a s  o s  tb a  aoaas was s s b t ta d  r a lo S tr a ly  a s r ly  in
1/0tte  otty’o o n te f  nsiniy by fraol aa ■ xta nasas is  tt^rt f rom mm of
O a aon  Saportost sCroste tn a a n ls i tba ovao and fStas t t e  ridge o f  
b ite aPHwtlf te r tm  tte  ossa M i  white i t  oocuplss*
Bate of  t e a .  Of tte  s is  parsons oto apaalfiaS tte  onlstettea of 
OSs aaas» too ite t lf ia d  i t  Shat i t  la t e s t e  la  flours 5, two otter 
porsons pioasd i t  In tte  ib p a lls  am » and s t i l l  two otters a t e  tte  
toaao to  t e ar to  anything waot of Canal atrsst* Oonaspasfel7i  tte  aaasa 
Pail to  tte t aass white so o te d  aftor tte  danrraiihlcin of City Part* 
teta lr la , camUtoOf Magnolia, tte  Pualnaaa D istrict, sad Saateada*
X ta a n te  rm laoo d ,a t r o  i s  t t e a  a  ( n a tu r a l  t e a t t a r  b o l t  o r  i n t a r s t i t e l
11
m s .  Pot without fc^ortenoa, hor r vor ,  is  t t e  ite t t t e t  C a r te r ’s  date
». CMrtf, A BWrt on garw  of M itoa^lra Wwf teMHMit
s s >  s t i _ t e S 8 t e , S n r a B  w S B B C te  y f a »  » w  f e u i i wiT ^ m C w  a f r o lie  WiaBt m l B u iu g  Authority t f  M* M mm» 
19*1), X9» MW 3*
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thoh o f uoing otepo to  n p o w l  w ogittutoj « ttl| oo fo r m  poaoiblo, 
t t e  ohopo won «o doolgaod oo to  glvo im i ©cnaototio® of oloo* teoXX 
oirwloo (tut of m otnndBrdlood oloo) w m  iawodiatoly ouggoofcod fo r the 
tm oto w ith tho — llw ti gopotefciono* Anth olyoln* tteroforo* would 
twwoo! too  oterootorlotiaot (1) t t e  voluo of tho t r o l t  rowoolod fcy tho 
typo o f O ofttig  w ithin t t e  olrolo imA (2) t t e  oloo of t t e  populotlon
White M dfootod tte  tte  pUMWHWt QOOOj O “"T11 y<y 1  <pt ffoffi y
jftoo  unte nporteoatotlon, tte  olppXoot r^ mpi1 for tho trooto In t t e  
wmdlam M nO otei ulnnolflflntlon woo fhoA to ho "bolliand out" tmoeto* 
1*0** tteoo vlth  tte  control  portion of tte  teodlng ronovod. fte  troeto 
with tte  lorgoot population, on tho otter Tte^j worn oooglohoXy oteAod» 
fhio toteofttte woo teolgooA to  giro tho hpvoH lot thot tte  troot woo 
H g lte d y  (or pnootlooUy) flllo d  with porwonoo 0onowolly> tterofor®, 
ImuBpoctlwo of tte  typo of ehodlng, tte  lwr&ar tte  proportion of » glwon 
tn e t  f t  oteted# tte  Imptr tte  population*
t t t  %oBhnlqjHi Is to  to  vtwod as ob im riH B t. X ta aoJo p u rp esa  
I t  to  p w l l i  too M tm  os b alngl* ita U fU n l nop with a  wartwuB a t 
o t p U e l t r  aaA §  a<iirtM>M o f  t e i p d t y »
v m
g w i i  Anthony H illary , J!r« v m  boro in  Abita Springs, Louisiana, 
am May 21, 1927, the son o f George A* aaA Jh lie tto  wogam Hillary* Short* 
ly  a f te r  h is  b ir th  ha was moved to  haw Orleans, Louisiana, vfcare ha spent 
th a  a n t  16 y a w  o f hla l i f e .  Ba attended Lafayette gram ar school aaA 
p if ta ta A  f i n  Aleaa F o rtie r Hltfi School. xa Mareh of 19^5 ha entered 
Louisiana M a  O t l m l t y  where ha continued hla studies u n til ca lled  
In to  tha  antad f a n s  on A dy 25, 19^5* tUpon serving a  to u r o f duty 
a f  aggamdbaataly 10 (10 o f vara spout  la  tha Btxropesn
f l i r t i a  o f <h m t i o - ) i  ha vm  honorably discharged on January 8 , 19^7* 
Owe momth la ta r  ha r s  an taoad Louisiana s tc ta  un iversity , vbnv  he aa* 
J o a d  la  floeial Selanaa w ith a  eonceg trst lcm la  Geography aad Anthro­
pology. Ba received th a  Bachelor  o f Arte degree f i n  th is  In s titu tio n  
la  A m  a f  19^9*
On Bovamer 8 , 2^T # ha married Zrla May Ogden* Ba la  tha fa th e r 
a f  ana ch ild , Mhtallna I r i s ,  baaa on Beptcnfeer 1 19  l$k&*
She author has pursued a l l  of h la graduate work a t Louisiana S tate 
(h lic n lty *  th ree  aontha a l ta r  receiving h la 8.A* degree, he waa awarded 
a  Oraduete Assistantaiiip la  tha Department o f Sociology* She followliig 
year ha waa appointed to  the  position  o f Beseareh Asalatant in  the Xhstl* 
tu ta  a f Population Beeaareh o f tha  same Department, whleh position  he now 
bolds. Xn August, 1991, he received the degree of Master o f Arts In So­
ciology. His major f ie ld  of concentration baa bean Sociology with a  
in  Anthropology. He is  a t present a  candidate fo r tha degree of 
Doctor a f  PhUosophor.
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